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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A R I O D E L A M A P w I N A 
C o n v o c a t o r i a 
- P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a , 
ell s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r , se c i t a á los 
g e ñ o r e s a c c i c n i t í t a s de es ta E m p r e s a 
para que se s i r v a n c o u e u r r i r á l a J n n -
G e n e r a l e x t r a e r d i u a r i a que h a b r á 
¿ e c e l e b r a r s e en e l edificio d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , á l a s c u a t r o 
de la t a r d e de l d í a v e i n t i í d n e o p r ó x i -
mo c o n obje to de e leg ir la C o m i s i ó n 
de G l o s a á que se ref iere e l Reg laonen-
to de es ta m e n c i o n a d a E m p r e s a . 
H a b a n a , M a y o 15 de 1908. 
K l P r e s i d e n t e , 
Casimiro Heves. 
m m m m e l c a b l e 
í l f J K I O P Á E T I C U L A R 
ut :L 
D I A R I O o r 
D E A N O C H E 
M a d r i d , M a y o 20. 
L O D E C A S A R L A X C A 
i j o n t e s t a r d o á u n a pregunta- , el M i -
nistro de E s t a d o d i j o en l a A l t a 0 á -
m a r a , que e l G o b i e r n e , t e n i e n d o e n 
cuenta, c o n s i d e r a c i e ñ a s m u y a t e n d i -
bles, a p r e v e c h a r á l a p r i m e r a crportu-
n i d a d p a n a r e t i r a r l a s t r o p a s e s p a ñ o -
las de o c u p a c i ó n e n C a r a b l a n c a . 
E L G L O B O P E R D I D O 
E l g lobo " ¿ Q u o V a d i s ? " que e n 
el concurso a e r o s t á t i c o de B a r c e l o n a 
t o m ó r u m b o desconocido , h a descen-
dido en Q u i n t o , pueb lo de l a p r o v i n -
c ia de Zaragoza , . 
A s e g ú r a s e que e s t á h e r i d o e?. c a p i -
t á n de I n f a n t e r í a s e ñ o r C o r t a d a , que 
lo t r i p u t e b a . 
P E R E G R I X A C I 0 X 
H a lleg-ado á Z a r a g n z a , c o n obje to 
de v i s i t a r á N u e s t r a B e ñ o r a d e l P i -
lar, u n a p e r e g r i n a c i ó n p r o e s d e n t e de 
N a v a . r r a . \ 
1 ¿OS R E P Ü B L I O A N O S 
H a c e l e b r a d o s u p r i m e r a s e s i ó n l a 
A s a m b l e a N a c i o n a l R e p u b l i c a n a . 
E L O O N S U L D E 
E S P A Ñ A E X L A H A B A N A 
E n e l v a p e r c o r r e o e s p a ñ o l h a em-
b a r c a d o h e v j i a r a l a H a b a n a d o n P e -
dro C a b a n i l l e s . n u e v o C ó n s u l de E s -
p a ñ a e n l a c a p i t a l de C u b a . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s 28-74 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
00LN1PE(RE1X!OM I N T f e X A O I O X A L 
DE ARBITRAJE 
N u e v a Y o r k , M a y o 2 0 . — H o y se 
ba i n a u g u r a d o l a c o n f e r e n c i a i n t e r -
n a c i o n a l do a r b i t r a j e V 6 a n u a l m e n t e 
se c e l e b r a e n L a k e M o h o n k . 
E n d i c h a s e s i ó n inang-ura l se h a 
manten ido un debate sobre la con-
ferencie, de l a H a y a y sobre l a con-
f e r e n c i a q u e en p r o do l a p a z h a n 
. sostenido l a s r e p ú b l i c a s s u d a m e r i c a -
nas. 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a v a -
rios hcrado i -e s notables , entre el los 
el e x s e c r e t a r i o de E s t a d o P o s t e r ; 
D O S D I S T I N T A S 
C I N T A S 
E n e s t a s e m a n a r e c i b i r e m o s la se-
gunda r e m e s a (k1 m á q u i n a s de e s c r i -
bir U n d e r w o o d con el m e c a n i s m o de 
|^os d i s t i n t a s y s e p a r a d a s c i n tas . E s 
p n m e c a n i s m o ingenioso, s e n c i l l o y 
^ e c o n ó m i c o y ú n i c a m e n t e l a U n d e r -
feood lo t i ene . P e r m i t e u s a r u n a c i n -
% de c o p i a r v o tra r e c o r d y a m b a s 
l i s t i n t o s c o b r e s . L a U n d e r w w d 
R a d e s c a r t a d o c o m p l e t a m e n t e l a c i n t a 
fecolor p o r e l .gran cesto que o c a s i o n a 
H . d e s p e r d i c i o d e esas c i n t a s d o n d e 
K a m i t a d a p e u a s h a s ido u s a d a y la 
otra m i t a d es-tá enmple tamente gas ta -
ba. X o c o m p r e m á q u i n a te e s c r i b i r 
n ^ n n n s i n v e r antes l a n u e v a L u -
B e i ^ ó o d . 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
Obispo 101. 
e l e m b a j a d o r d e l J a p ó n , T a k a h i r a , 
e l M i n i s t r o de C o s t a R i c a C a l v o , y 
e l D i r e c t o r de l a O f i c i n a de l a s R e -
p ú b l i c a s A m e r i c a n a s B a r r e t t . 
GUIARON LAS 
OOCMFAÑTAS DE SEGITIO 
L o n d r e s , M a y o 2 0 . — L a c u e s t i ó n 
de s i l a c o n f i a g a c i ó n de K i n g s t o n 
o c u r r i ó an te s ó d e s p u é s d e l t e r r e -
moto de 1907 h a s ido t e r m i n a d a h o y 
p e r e l T r i b u n a l que e n t e n d í a e n e l 
a s u n t o , f a l l a n d o á f a v o r de l a s com-
p á ' ñ í á s de S e g a r o s , l a s cua les a le-
g a n que e l t e r r e m o t o c a u s ó ios i n -
cend ios y que l a s C o m p a ñ í a s , s e g ú n 
c i e r t a s c l á u s u l a s de sus p ó l i z a s , es-
tán p r o t e g i d a s c o n t r a d a ñ o s c a u s a -
dos p o r t e m b l o r e s de t i e r r a . 
A l L B M A l X T A 0 0 ; X € T L T A D O K A 
B e r l í n , M a y o 2 0 . — E l M i n i s t r o de 
A s u n t o s E x t r a n j e r o s e s t á p r a c t i c a n -
do u n a i n v e r l á g - a c i ó n en e l m a l t r a t o 
qoia se p r e t e n d e h a n d a d o a l g u n o s 
s o l d a d o s f r a n c e s e s á u n i n d i v i d u o que 
e s t a b a b a j o l a p r o t e c c i ó n d e l c ó n -
EUI de A l e m a n i a e n C?..:a B l a n c a . 
E n u n d e s p a c h o d e l r e f e r i d o M i -
n i s t e r i o , se d i c e que e l c i t a d o i n d i -
v i d u o h a s i d o roalmiente m a l t r a t a -
do, F r a n c i a p r o c e d e r á c o n j u s t i c i a 
e n es!>e a s u n t o s i n que s ea n r e c i s o 
que A l e m a n i a h a g a r e c l a m a c i ó n a l -
g u n a p o r l a v í a d i p l o m á t i c a . 
D e ! a n o c h e 
H O R R í B Í L E ^ f U E R T E 
R í o J a n e i r o , M a y o 2 0 . — E n los mo-
m e n t o s e n que el temiente f o n s e c a 
e n p r e s e n c i a de l M i n i s t r o de l a G u e -
r r a y de u n c r e n d o n ú m e r o de ofi-
c ia l e s de l E j e r c i t o , se p r e p a r a b a p a -
r a h a c e r p n a s u b i d a en u n n u e v o glo-
b o m i l i t a r , e l f u e r t e v i e n t o que r e i -
n a b a o b l i g ó á los h o m b r e s que sos-
t e n í a n l a s c u e r d a s á s o l t a r l a s . E l 
g lobo u n a v e s l i b r e a s c e n d i ó á u n a 
a l t u r a de t re s m i l p i é s , p e r o de r e -
p e n t e se a p l a s t ó , v i n i e n d o á t i e r r a 
e l v a l e r o s o t e n i e n t e c u y o c a d á v e r 
f u é R m p l e t a m e n t e des trozado . 
L E Y A P R O B A D A 
L o n d r e s , M a y o 2 0 . — D e s p u é s de 
t r e s d í a s de debate h o y h a s ido a p r o -
b a d o e n l a C á m a r a de los C o m u n e s , 
p o r 370 votos c o n t r a 206, e l p r o -
y e c t o de l e y s o b r e l a i n s t n i c c i ó n 
p ú b l i c a . i 
L a m i n o r í a , s i n e m b a r g o , r o n d a 
g r a n d e s e s p e r a n z a s e n que d i c h a l e y 
s e r á r e c h a z a d a e n l a C á m a r a de los 
L o r e s , ó e n m e n d a d a de u n m o d o t a l 
erre c o n c e d a t a n t o á l a I g l e s i a de I n -
g l a t e r r a como á los c a t ó l i c o s t o d a s 
l a s f a c i l i d a d e s . pos ib les p a r a e l e g i r 
l a e n s e ñ a n z a n a c i o n a l . 
I X ^ T Í R O a O I O N E S D E ! L P A P A 
P a r í s , M a y o 2 0 . — A n u n c i a s e ofi-
c i a l m e n t e que e l P a p a h a d a d o ins -
t r u c c i o n e s a l e p i s c o p a d o f r a n c é s , p a -
r a que n o acepte l a c l á u s u l a de l a 
l e y de l a d e v o l u c i ó n de los b ienes 
do l a I g l e s i a , p o r l a c u a l se p r o v e e 
á l a c r e a c i ó n de s í b i e d a d e s de scco-
r r o s m á t a o s p a r a sacerdotes a n c i a -
nos . 
O r é a s e que l a n e g a t i v a d a r á p o r 
r e s u l t a d o que l e s fondos á que se 
a l u d e n , a v a l u a d o s e n v a r i o s m i l l o n e s 
de p^sos. se d e d i c a r á n 'á l a s soc i eda-
dos p ú b l i c a s de b e n e f i c e n c i a . 
B A Í S E B A i L L 
N u e v a Y o r k , M a y o 2 0 . — E l r e s u l -
t a d o de los j u e g o s c e l e b r a d o s h o y h a 
s i d o e l s i g u i e n t e : 
L i g a A m e i i o a n a 
F i l a d e l f i a 1. S a n L u i s 3. 
B o s t ó n 3, C l e v e l a n d 4. 
W a s h i n g t o n — C h i c a g o y 
N e w Y o r k — D e t r o i t , s u s p e n d i d o s 
p o r e l a g n a . 
L i ^ a N a c i o n a l 
P i t t s b u r g 1, B r o o k l y n 2. 
S a n L u i s 1, N e w Y o r k 0. 
C h i c a g o 5, B o s t o n 3. 
O i n c i n n a t i 3, F i l a d e l í i a 0. 
L i g a d e l S u r 
N u e v a O r l e a n s 5, B i r m i n g h a m 2. 
M e m p h i s 2. A t l a n t a 3 . 
M c n t . g o m e r y 10, M o b i l e 7. 
L i t t l e R o c k 10, N a s v i l l e 1. 
C a m b i o s sobre H a m h u r g o , 60 d . |T . 
b a n q u e r o s , á 9o.7|16. 
C e n t r í f u g a , po l . 96, en p l a z a , 
4.24 cts . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y f lete , 2.718 á 3 cts. 
M a s c a b a d o , p t l . 89, en p l a z a . 
3.74 cts . 
A z ú c a r de m i e L pol. 89, t-n p l a z a . 
3.49 cts . 
M a n t e c a d e i - O e s t e , e n t ercero las , 
$8.65. 
H a r i n a , pa tente , M i n n e s o t a , $5.60. 
L o n d r e s . M a v o ^ 20. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol , 96, á 
12s. 9 d . 
A z ú c a r mascabac lo , po l . 96, á l i s 
7 .1 |2d. 
A z ú c a r de remola . : h a cfc la n u e r a 
cosecha , l i s . 2.1 |4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 86.3|16. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , ' i x - c u p ó n 
92.5|8. 
P a r í s , M a y o 20. 
R e n t a f r í m e e a a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos 8 0 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D S L A P L A Z A 
M a y o 20. 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de r e m o l a -
c h a ha tenido' h o y en L o n d r e s u n a 
n u e v a b a j a de m a y o r c o n s i d e r a c i ó n 
que t o d a s l a s a n t e r i o r e s ; e l meren-
d ó de N o w Y o r k , quie to y s i n v a -
r i a c i ó n e n los p r e c i o s y en e s t a p l a -
z a y ('umas de l a i é l a h a c o n t i n u a d o 
peinando c a l m a eomplc-ta, no sola-
m e n t e á c o n s e c u e n c i a de l a f e s t iv i -
d a d de l d í a . s ino t a m b i é n p o r lo 
poco a l a b a d o r a s que son l a s no t i c ia s 
de f u e r a . 
C a m b i o s . — ( D e b i d o a la f e s t i v i d a d 
de l d í a no se h a n e f e c t u a d o opera -
c iones , ,por lo que r e p r o d u c i m o s no-
m i n a l m e n t e l a s c o t i z a c i o n e s : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s 3 d j v 19.3|4 
, , 60 d |V I9.1g2 
P a r í s , 3 d{v 5.1 [2 
l l a m b u r í r o , 3 d i v . . . 4. 
E s t a d o s U n i d o s a.d|V 9.1j8 
E s p a ñ a s. p laza y 
c a n t i d a d 8 d [ V . . . . 7.1|2 
Dtp .pape l comerc ia l 9 á 12 p i j a n u a l . 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
G r e e n b a c k s . / 9. 9.1|8 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a . 93 .« ¡S 9 3 á | 2 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — S i n opera -
c iones deb ido á l a f e s t i v i d a d del 








Mercado m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , M a y o 19 de 1903 
A rMJi fi <Se la taro». 
I P l a t a e s p a ñ o l a 9 3 % . 9 3 % V . 
: C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 9t> ¿i 98 
! B i l l e t e s B a n c o E s -
| p a ñ o l S X á 4 V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 109 á 109% P 
O r o a r a o r i c a n o con-
t r a p i a r a e s p a ñ o l a . . . 15 á 16 P. 
¡ Centenes a 5,63 en p la ta . 
I d . e n c a n t i d i i d e s . . . á 5 .64 en p lata . 
! L n i s e e á 4 .49 en p ia ta . 
\ i d . en c a n t i d a d e s . . ; a 4,50 en placa. 
i E i peso a m e r i c a n o 
E n p i a r a E s p a ñ o l a . . 115 á 116. V . 
E e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , M a y o 20. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r ciento (ex-
i n t e r é s ) . 103.114. 
B o n o s cl^ los E s t a d o s U n i d o s á 
104 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $'1.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 
3.112 á 4 p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o r d i e s , 60 d.lv., 
b a n q u e r o s , á $4.85.35. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s & l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.87.30. 
Cambio.-? .sobre P a r í s , 60 d . ¡v . , ban-
iqueros^ á 5 f r a n s o i I S . ó j á c é n t i m o s 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
(Los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s de R e g l a h a n 
r e c a u d a d o en la s e m a n a que ter -
m i n ó e l d í a d iez y se i s d e l c o r r i e n -
te mes de M a y o £ 1 2 . 4 - 2 5 ó sean 
£ 5 , 1 2 4 m e n o s q u e en i g u a l s e m a n a 
del a ñ o p r ó x i m o pa.sado que f u é 
de £ 1 7 . 5 4 9 . 
H a s t a l a s e m a n a que t e r m i n ó e l 
d í a d i e z y se i s d e l c o r i r e n t e m e s de 
Majyo l l e v a n r e c a u d a d o los F e r r i c a -
r r i l e s . U n i d o s £ 6 5 2 , 5 3 5 t en iendo has-
t a l a f e c h a u n d í f i c i t de £ 2 7 3 , 2 8 1 
en e l c o r i e n t e a ñ o e c o n ó m i c o . 
H a s t a l a f e c h a l l e v a n r e c a u d a d o 
en oro e s p a ñ o l , l a s u m a de u n m i -
l l ó n 456.041-16. pesos . 
R a v a a i a E l e c t r i c R y . Co. 
E n la s e m a n a q u e a c a ü a de t e r m i -
n a r e l d í a 16 d e l c o r i e n t e m e s de 
M a y o h a r e c a u d a d o l a e m p r e s a de l 
H a v a n a E l e c t r i c $36,882-05 O y . ó 
sean $ 3 , 9 M - 8 0 m á s q u e en i g u a l se -
m a n a d e l a ñ o p r ó x i m o pasado . 
H a s t a l a f e c h a l l e v a r e c a u d a d o l a 
E m p r e s a de l H a v a n a E l e c t r i c R y . 
Oo. $728.935-05 Q y . e n el c o r r i e n t e 
a ñ o e c o n ó m i c o , t e n i e n d o u n a u m e n t o 
[ d e $71,099-80 C y . 
Los mercados d e l d i n e r o 
L a s i t u a c i ó n d e l o s p r i n c i p a l e s m e r -
c a d o s d e l m u n d o , a l f i n a l i z a r e l p a s a -
do m e s . e r a , s e g ú n E l E c o n o m i s t a , de 
M a d r i d , de l 4 de l a c t u a l , como si-gue: 
" S e g ú n los c á l c u l o s m á s a u t o r i z a -
dos, t o d a s l a s probabi l ida 'des son de 
que los m e r c a d o s m o n e t a r i o s h a n 
de e x p e r i m e n t a r , e n e l t r i m e s t r e que 
acaiba de c o m e n z a r , u n a m e j o r a con-
s i d e r a b l e p o r lo que a-tañe á l a a b u n -
d a n c i a d e l d i n e r o , y, como conse-
c u e n c i a d e e l l a , á l a b a r a t u r a de su 
«alquider. 
L o m i s m o " T h e E e o n o m i s t " que 
" T h e S t a t i s t ' ' . c o n s i d e r a n que p a r a 
esto es p r e c e d e n t e i n d i s p e n s a b l e e l 
que el m e r c a d o l i b r e de L o n d r e s 
r e e m b o l s e a l B a n c o de I n g l a t e r r a l a s 
s u m a s q u e eny la a c t u a l i d a d le a d e u -
d a . E n c u a n t o á l a p o s i b i l i d a d d e 
que esto se r e a l i c e en b r e v e p l a z o , 
h a y q l i é t e n e r e n c u e n t a e l t ipo ac -
t u a l d e l descuento o f i c i a l , y tan to 
m á s se h a de d i f i c u l t a r c u a n t o m á s 
t i e m p o s u b s i s t a el de 3 p o r 100. 
N a d a •aconseja, p o r a h o r a , que esta 
r e d u c c i ó n se o p e r e ; antes a l c o n t r a -
r i o , l a d i s m i n u c i ó n e n l a p r o p o r c i ó n 
de l a s r e s e r v a s c o n l a s e x i b i l i d a d c s a l 
48 p o r 100 i m p o n e el a p l a z a m i e n t o 
¿ e s e m e j a n t e m e d i d a . 
E n A l e m a n i a v a á a c u ñ a r s e en bre-
ve, s e g ú n t o d a s l a s p r o b a b i l i d a d e s , 
u n a n u e v a 'dase de m o n e d a d e 25 
•pfennings. S e r á d e n í q u e l p u r o y 
• t e n d r á 23 m i l í n i e t r o s de d i á m e t r o , r e -
s u l t a n d o i n t e r m e d i a e n t r e l a de 20 
f r a n c o s y la de u n f r a n c o . L a p r i m i -
t i v a idea de .•i :,'".;.i o r e a r l a h a s ido de^se-
c h a d a . E l prn . . ec to de l e y que h a 
de someterse á l a a p r o b a c i ó n de l 
P e i e h s t a g c o n t i e n e a d e m á s u n a r t í c u -
lo , en -virtud de l c u a l se a u t o r i z a el 
a u m e n t o de l a s a c u ñ a c i o n e s d e p l a t a 
h a s t a a l c a n z a r u n m á x i m u m d e 20 
m a r e o s por h a b i t a n t e . 
L a s i tuae in i ! e.i-peeial de los p r i n -
c i p a l e s m e r c a d o s es ¡la s i g ü i e n t c : 
E n el de L o n d r e s , e l d i n e r o h a es-
t a d o b a s t a n t e s o l i c i t a d o , y p a r a los 
p r é s t a m o s al día) h a s i d o n e c e s a r i o 
p a g a r <ie 2 y 3|4 á 3 p o r 100. Pos te -
r i o r m e n t e , y á c o n s e c u e n c i a d e i m -
p o r t a n t e s pagos readizadoa por el G o -
b i e r n o , l a s i t u a c i ó n ! h a m e j o r a d o bas -
t a n t e . 
L a s o p e r a c i o n e s de d e s c u e n t o h a n 
s i d o a lgo e s c a s a s , y m u c h o s d í a s pue-
de d e c i r s e que los p r e c i o s h a n s ido 
p u r a m e n t e niominales . L a t e n d e n c i a 
f i r m e se m a m i f i e s t a e n el m e r c a d o l i -
bre , c u y o s t i p o s m á s c o r r i e n t e s h a n 
s i d o : 2 V l 3 | 1 6 y 2 y 7|8 p a r a los de 
m á s la irga f e c h a , . 
E n el ú l t i m o 'balance de I n g l a t e r r a , 
e l e n c a j e a p a r e c e a u m e n t a d o e n 
150,248 l i b r a s e s t e r l i n a s ; l a c i r c u l a -
c i ó n fiduciaria h a ajumenta-dio en 
477.370, v l a r e s e r v a d i s m i n u i d o en 
327,138. * 
E n e l de P a r í s h a n s ido e s c a s a s l a s 
o;peracioncs de p r é s t a m o s y d e s c u e n -
tos e n t r e B a n c o s y b a n q u e r o s ; e l t ipo 
d e e s tos ú l t i m o s s i g u e s i e n d o d e 2 y 
3 ¡ 4 p o r 100 o r d i n a r i a m e n t e en e l m e r -
c a d o l i b r e . E l B a n c o de F r a n c i a 
mantiecne p a r a l o s a n t i c i p o s e l de 4 
p o r 100 y p a r a l o s "descuentos e l de 
3 p o r 100: 
P a r a l a s o ineraciones de i-a l i q u i d a -
c i ó n b u r s á t i l e l d i n e r o se h a m o s t r a -
d o t a n a b u n d a n t e y r e l a t i v a m e n t e ^ 
b a r a t o como e n l a p a s a d a . 
E n e l de B e r l í n , e l d i n e r o p a r a p r é s -
t a m o s al d í a ha v a l i d o de 4 á 4 y 1|2 
p o r 100, y en l i q u i d a c i ó n 5 y 3|8. D i -
n e r o á c o r t o p l a z o , p e r o p o s t e r i o r á 
l a l i q u i d a c i ó n , 6 y 1]2 p o r 100. E l 
d e s c u e n t o l i b r e se o p e r a á t ipos c o m -
p r e n d i d o s e n t r e 4 y 1[8 y 4 y 1|2 por 
100 . 
E n l a p l a z a se d á c o m o s e g u r o que 
i o s e m p r é s t i t o s a n u n c i a d o s d d I m p e -
r i o y de P r u s i a no se e m i t i r á n h a s t a 
l o s p r i m e r o s d í a s de M a y ó ; s u i m -
p o r t e n o se -ha d e t e r m i n a d o t o d a v í a ; 
p e r o se cree s e r á d e r e l a t i v a cons ide -
r a c i ó n , y e n c u a n t o al t ipo de in te -
r é s , l o m á s p r o b a b l e es el de 4 p o r 100. 
L a f i s o n o m í a d e l m e r c a d o d e N u e -
v a Y o r k , c o n t i n ú a s iendo l a m i s m a 
q u e i a d e a n t e r i o r e s r e m a n a s . E l 
"•eal l money'* se m a n t i e n e i n v a r i a -
blomemfce e n t r e 1 y 3|4 y 2 p o r 100. 
L a c a i m a es el r a s g o d o m i n a n t e y 
l a s o p e r a c i o n e s s o n bas tante escasas . 
T a n s ó l o es d i g n o de c o n s i g n a r s ? . 
p o r s e r u n d a t o que r e v e l a la m e j o r a 
d e l a srÍAiae ión , que la C á m a r a de 
c o m p e n s a c i ó n C l e a r i n g H o u s e ) h a he-
c h o s a b e r que todos los c e r t i f i c a d o s 
e m i t i d o s d u r a n t e l a p a s a d a c r i s i s h a n 
s i d o y a r e t i r a d o s . 
E l b a l a n c e d e los B a n c o s asoc iados 
a c u s a u n a/umearto e n e l e n c a j e d e 
3 .222,000 d o l l a r s y u n a d i s m i n u c i ó n 
e n 'la c i r c u l a c i ó n f i d u c i a r i a de 210,00. 
L o s d e p ó s i t o s h a n aumeaitado en 
7 .250.000 y l o s añ ' t i é ipoa v descuentos 
e n m ^ O O a " 
Los seguros en E s p a ñ a 
R e p r o d u c i m o s de l " D i a r i o M e r -
c a n t i l " , de B a r c e l o n a , e l s i g n i e n t e 
i n t e r e s a n t e a r t í c u l o : 
' ' A m e d i d a q u e l a s n e c e s i d a d e s 
d e l a v i d a m o d e r n a e s t r e c h a n m á s 
e l c í r c u l o de l a s c l a s e s p r o d u c t o r a s , 
y e l c o m e r c i o , l a i n d u s t r i a y l a n a -
v e g a c i ó n a b s o r b e n l a v i d a d e los pue-
b los , el s e g u r o c r e c e , se a u m e n t a , 
se e x t i e n d e y sus r a m i f i c a c i o n e s 
a b a r c a n todos los p a í s e s h a b i t a d o s . 
T o d o s l o s r i e sgos de l c a p i t a l , e l aho-
r r o y el t r a b a j o , se e n c u e n t r a n p r e -
ven idos , c o n t r a p e s a d o s p o r esas ins-
t i t u c i o n e s b e n é f i c a s que g a r a n t i z a n 
l a p r o p i e d a d y e l t r a b a j o c o n t r a l a s 
c a l a m i d a d e s i n e s p e r a d a s . L a s inse-
g u r i d a d e s de l p o r v e n i r , l a i n u t i l i d a d 
f í s i c a ó i n t e l e c t u a l , e n c u e n t r a n u n 
a l b e r g u e en el s e g u r o d e v i d a , des-
d e d o n d e p u e d e n m i r a r i m p á v i d a s 
l a s p r i v a c i o n e s i n h e r e n t e s á s u c o n -
d i c i ó n m í s e r a . L a s p l a g a s de l c a m -
po, e p i d e m i a s d e a n i m a l e s y p l a n t a s , 
c a t á s t r o f e s g e o l ó g i c a s , i n c e n d i o s y 
c u a n t a s c o s a s a m e n a z a n l a p r o p i e -
d a d y l a v i d a , e n c u e n t r a n a t e n u a d o s 
ó a n u l a d o s s u s e fec tos d e v a s t a d o r e s 
p o r v i r t u d d e l a c r e a c i ó n d e l se -
g u r o : S u o r i g e n es m o d e r n o . JNa-
eido en I t a l i a , como l a m a y o r p a r -
te d e l a s i n s t i t u c i o n e s d e d e r e c h o 
c o m e r c i a l , f u é e x t e n d i é n d o s e p o r to-
do el c o n t i n e n t e h a s t a a d q u i r i r en 
n u e s t r o s d í a s u n i n c r e m e n t o e n o r m e . 
T o d o lo que p u e d e c o r r e r a l g ú n 
r i e sgo h a c a í d o b a j o s u domin io . 
L a d i v i s i ó n f u n d a m e n t a l d e l s e g u r o 
es e s t a : s e g u r o s t e r r e s t r e s y segu-
r o s m a r í t i m o s . . B i e n s e t r a t e de 
u n o s ó de o tros e x i s t e n d o s m o d o s 
d i s t i n t o s de a s e g u r a r ; s e a p o r se-
g u r o s " á p r i m a " ó p o r s e g u r o s 
" m u t u o s ' 7 . >! O r d i n a r i a m e n t e , e l ase-
g u r a d o r e s t i p u l a como p r e c i o d e l 
r i e sgo que t o m a á s u c a r g o , u n a 
s u m a f i j a q'ue e l a s e g u r a d o se com-
p r o m e t e á p a g a r l e s u c e d a lo que s u -
c e d a ; es dec i r , h a y a ó n o h a y a s i -
n i e s t r o . E s t a s u m a q u e es e l coste 
d e l s e g u r o , se l l a m a p r i m a . 
L o s s eguros m u t u o s s o n a q u e l l o s 
en los c u a l e s v a r i a s p e r s o n a s e x p u e s -
tas á . l o s m i s m o s r iesgos , se a s o c i a n 
p a r a g a r a n t i z a r s e r e c í p r o c a m e n t e es-* 
tos r i e sgos . E n este c a s o c a d a aso-
c i a d o es al m i s m o t i e m p o a s e g u r a d o r 
y a s e g u r a d o y no t i ene q u e p a g a r 
p r i m a , a l g u n a . So lo es d e u d o r en 
c a s o d e s i n i e s t r o y e n t o n c e s c o n t r i -
b u y e á l a r e p a r a c i ó n de l a s p é r d i d a s 
d e s u s c o a s e g u r a d o s en p r o p o r c i ó n 
a l v a l o r d e l o b j e t o q u e h a hecho 
a s e g u r a r . 
E n c u a n t o á los s e g u r o s s o b r e l a 
v i d a , s u c r e a c i ó n se d e b e á I n g l a t e -
r r a , L a p r i m e r a s o c i e d a d d e este 
g é n e r o data, de 1706. H a s t a 1819 
no se e s t a b l e c i e r o n e n F r a n c i a , y e n 
c u a n t o á s u i m p l a n t a c i ó n en E s p a ñ a 
es m á s r e c i e n t o a u n . D e t o d a s m a -
n e r a s , e l s e g u r o h a r e p o r t a d o desde 
s u i m p l a n t a c i ó n g r a n d e s benef ic ios á 
l o s pueblos . H a s a l v a d o de l a pe-
n u r i a y de la r u i n a á m u c h a s f a m i -
l i a s , e n t i d a d e s y c o r p o r a c i o n e s . H a 
e n j u g a d o , en s u m a , m u c h a s l á g r i -
m a s . P e r o en l a a c t u a l i d a d a t r a -
v i e s a u n a c r i s i s g r a v e y q u e pud ie -
r a s e r t r a s c e n d e n t a l . ¿ P o r q u é ? H e 
a q u í lo que nosotros p r e t e n d e m o s 
a n a l i z a r , e s t u d i a n d o u n a p o r u n a las 
C o m p a ñ í a s que o p e r a n en E s p a ñ a 
y su f u n c i o n a m i e n t o , c o n s t i t u c i ó n y 
es tado a c t u a l , l^a c r i s i s que a t r a v i e -
s a n l a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s , no es 
p r e c i s a m e n t e u n a c r i s i s d e p r o s p e -
r i d a d , s ino de d e s c o n f i a n z a p o r l a 
m a l a g e s t i ó n de m u c h a s d e e l las , 
q u e a p a r t á n d o s e de s u f i n b e n é f i -
co y a t e n t a s so lo a l l u c r o , v a n p o r 
t o r c i d o s c a m i n o s c o m p r o m e t i e n d o se-
r i a m e n t e los c a p i t a l e s á e l las con-
f i ados . 
L a d e s c o n f i a n z a de l p ú b l i c o e s t á , 
por - o t r a p a r t e , s o b r a d a m e n t e j u s t i -
f i c a d a . L o s e s c á n d a l o s rec i en te s d a -
d o s p o r c o m p a ñ í a s poco e s c r u p u l o -
s a s ; l a c r e a c i ó n c o n s t a n t e de So-
c i e d a d e s d e e s a í n d o l e s i n g a r a n t í a 
s e r i a , l a s in forrnal idad .*s y los a b u -
sos, h a n a c a r r e a d o como l ó g i c a con-
s e c u e n c i a , -el a l e j a m i e n t o d e l p ú b l i -
co y el t e m o r de v e r m a l v e r s a d o s 
y p e r d i d o s sus p e q u e ñ o s c a p i t a l e s 
e x t r a í d o s d e l a h o r r o y l a s p r i v a c i o -
nes . A y e r f u é u n a g r a n c o m p a ñ í a 
n o r t e a m e r i c a n a , la ' ' R e s e r v a M u -
t u a " , de los E s t a d o s U n i d o s , l a que 
q u e b r ó d e j a n d o u n p a s i v o e n o r m e 
de 27 m i l l o n e s y m e d i o d e do -
l l a r s . E s t a C o m p a ñ í a h a b í a e f ec -
t u a d o n u m e r o s a s o p e r a c i o n e s en E s -
p a ñ a y ios a s e g u r a d o s h a n p e r d i d o 
h a s t a l a e s p e r a n z a d e r e i n t e g r a r s e 
de s u s c a p i t a l e s . H o y h a s ido l a 
' " I n t e r n a t i o n a l M u t u a l S o c i e t y " , l a 
j q u e h a e s ta fado á los i n c a u t o s , y 
¡ m a ñ a n a s e r á n o t r a s y o t r a s l a s q u e 
s e g u i r á n a t r a p a n d o el p e q u e ñ o a h o -
r r o p a r a m e d r a r i n m o r a l m e n t e á 
j c o s t a d e l o s d e s p r e v e n i d o s . í ' i s c a -
l i z a r l a g e s t i ó n de l a s e x i s t e n t e s , 
a n a l i z a r l a c o n s t i t u c i ó n de l a s qa-e 
p u d i e r a n c r e a r s e , i n f o r m a n d o a l p ú -
I j l i co d e l r i e s g o q u e p u e d a corr /ar 
s u d i n e r o , s e g ú n e n m a n o s d e q u i é n ! 
lo depos i te , s e r á n u e s t r o e s tud io p r e -
f e r e n t e , p o r q u e e s t a m o s seguros/ d e 
s e r v i r m e j o r a s í s u s in tereses , e v i -
t á n d o l e c a e r e n e l d e s l u m b r a m i e n t o , 
de p o m p o s o s o f r e c i m i e n t o s . " 
Consecuencias 
d e l " k r a c h " R o c h e t t e 
B a j o este m i s m o t í t u l o p u b l i c a 
n u e s t r o acred i tado colega Tlis Fiiukn-
cial News d e L o n d r e s , l a s c o n s i d e r a -
ciones s iguientes , d i g n a s de ser conocí?" 
d a s : 
' ' L a d e c i s i ó n t o m a d a p o r el s e ñ o r 
p r e s i d e n t e D i t t e de n o m b r a r u n a d m i -
n i s t r a d o r j u d i c i a l p a r a los d i ferente^ 
asuntos p a t r o c i n a d o s p o r M . R o c h e t t e 
y las enojosas consecuenc ias que de e l l a 
r e s u l t a n p a r a los numerosos i n t e r m e -
d i a r i o s d e l a p l a z a , s u s c i t a n apas iona* 
dos debates, m u y n a t u r a l e s , que afeo-
t a n á l e g í t i m o s intereses. 
L a c u e s t i ó n es, en efecto, m u y deH-. 
cada y p l a n t e a u n compl icado prob le -
m a de j u r i s p r u d e n c i a . 
L o s hechos son conocidos. E l s á b a d o 
21 de M a r z o R o t í h e t t e d a b a e n B o l s a , & 
l a c a s a Q u a n t i n p r i n c i p a l m e n t e , ó r d e -
nes de c o m p r a sobre sus d i ferentes v a -
lores p a r a sos tener los cambios , m u y 
atacados . S e a f i r m a que respecto á d i -
c h a casa, estas ó r d e n e s e x c e d i e r o n do 
l a c a n t i d a d de f r a n c o s 1.800.000. E l 
l u n e s 23 de M a r z o R o c h e t t e e r a de ten i -
do, y los m a n d a t o s de pagos exped idos 
p o r é l c o n t r a e l B a n c o q u e d a b a n a n u -
lados . § i l a s ó r d e n e s de c o m p r a h u b i e -
r a n s ido d a d a s d irec tamente p o r R o -
chette, inso lvente y p r i v a d o de l i b e r -
t a d , e l caso s e r í a p o r d e m á s sencillo.. , 
P e r o l a s ó r d e n e s fueron dadas p o r R o -
chette como a d m i n i s t r a d o r de l C r é d i t o 
M i n e r o ó como a d m i n i s t r a d o r de l B a n -
co F r a n c o - E s p a ñ o l dos Soc iedades q u a 
t i e n e n u n a c t i v o l í q u i d o , en c u y o p a s i -
vo no figura n i n g ú n protesto y c o n t r a 
los cuales , como tales Soc iedades , no so 
h a presentado q u e r e l l a a l g u n a . 
Rochet te , a l o b r a r e n s u c a r á c t e r d é 
a d m i n i s t r a d o r , obraba en l a p l e n i t u d 
de sus poderes . H o y se reconoce que 
l a s i t u a c i ó n de l C r é d i t o M i n e r o y d e l 
B a n c o F r a n c o - E s p a ñ o l es de todo p u n -
to n o r m a l , pues s u act ivo l í q u i d o s u -
p e r a a m p l i a m e n t e al to ta l de sus com-
promisos . L o s t erceros de b u e n a fe n o 
t i enen n e c e s i d a d de p r e o c u p a r s e p o r l a 
procedencia^ de este act ivo l í q u i d o . 
M á s adelante , s in d u d a , p o d r á n y de-
b e r á n d e d u c i r s e y hacerse e fec t ivas l a s 
re sponsab i l idades de orden a d m i n i s t r a -
t ivo . L o s acc ionis tas de l a s r e f e r i d a s 
Soc i edades no son acreedores, s ino aso-
c iados , expuestos á los riesgos de l a f a -
vorab le ó a d v e r s a f o r t u n a de sus em-
presas . 
D e todo lo a n t e r i o r se deduce q u e 
desde el momento en que se. h a a c r e d i -
tado que d i c h a s Soc iedades poseen e n 
c a j a las c a n t i d a d e s suficientes p a r a h a -
cer f ren te á sus compromisos , estos 
comproinisos deben ser respetados, y 
los agentes y banqueros que de b u e n a 
fe h a n e j e c u t a d o ó r d e n e s dadas en for-
m a deben ser reembolsados de los a n -
t ic ipos p o r ellos rea l izados , a u n c u a n -
do sea en de tr imento de los acc ionis -
t a s . 
L a c a u s a c r i m i n a l r e p r e s e n t a otro 
aspecto de l a c u e s t i ó n . L a fiscalía exa-
m i n a y h a de s e g u i r e x a m i n a n d o e n 
q u é condic iones h a n s ido cons t i tu idas 
las d i ferentes Soc iedades de M . R o -
chette. S e r á fact ib le , s i procediere p o r 
h a b e r med iado dolo ó f r a u d e , d e c l a r a r 
su n u l i d a d . E s t o es u n secreto de l por-
v e n i r . P e r o nos parece que por a h o r a , 
en b u e n a y s a n a j u s t i c i a , l a n o r m a da 
c o n d u c t a á s e g u i r e s t á c l a r a m e n t e t r a -
z a d a : s a l v a r ante todo y desde luego los 
intereses de los acreedores de b u e n a fe, 
y d e s p u é s , e n segundo t é r m i n o , los d a 
los acc ionis tas . 
T a l es el v e r d a d e r o p a p e l de los a d -
m i n i s t r a d o r e s j u d i c i a l e s . " 
Agento fistal de! Gobierno de la Rcpabííci i» Caii p í a »¡ p i p de los chepes del Ejércit) Lbbr 
C a p i t a l y R e s e m : S 8 . 2 9 0 . 0 0 0 — A c t i v o : S i 3 . 3 5 0 . 0 0 0 
E L R O Y A L B A N K OF CANADA ofrece las mejores garant ías para Depúsltoa 
en Cuentas C o ~ ^ ^ s ^ r ^ ^ do ^ g f f ^ f 0-
Habana. 0 ^ 3 3 ^ ^ ^ ^ 
F . J . S H E R M A N . Supervisor W3 Sucursalcs'de C U b ^ ^ a b S - O b r a p l a 33, 
C . 1183 78-lAb. 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — - M a y o 2 ] de 1908. 
L a i n d u s t r i a de caoba 
en C u b a 
D e " E l E s p e c t a d o r " M - é j i c o , 
i tomaraos e l s i g u i e n t e a r t í e a l o : 
" G e n e r a l m e n t e ee r e c o n o c e que l a 
c a o o a d e C u b a s ó l o c e d e e n valO'r á 
3a de S a n t o D o m i n g o . E s e n efecto, 
u n a m a d e r a e x c e p c i o n a l , y lo s p r o -
« d i m i e n t o s d e s n e x p l o t a c i ó n s o n lo 
¡ b a i l a n t e p a r t i c n l a r e s p a r a qne se les 
B e ñ a l e a q u í : 
S e l a t -ncue tra e n c a s i todos los 
b o s q u e s a l S u r d e l a i s l a , s o b r e todo 
en M a n z a n i l l o ; y los que l a e x p l o t a n 
teabajan en cor te s en los q u e p a g a n 
de 4 á 5 pesos c a d a á r b o l t u m b a d o . 
A los o ó r e r o s e m p l e a d o s e n esto, de -
ÍHO.-Í !--•. con <-I n o m b r e de • ' l a b r a d o -
r e s ' s é l e s p a g a n 2 pesos p o r e a d a 
1.0<>0 p ies d e super f i c i e de m a d e r a t a -
l la-da . O e n e r a l m e n t e l e s b a s t a t r e s ó 
e u a t r o d í a s p a r a t u m b a r y t a l l a r u n 
teoneo de 1.000 p ie s ( e n t i é n d a s e p o r 
p i é s u p e r f i c i a l .un pie c u a d r a d o s o b r e 
tima p u l g a d a d e e spesor y se c a l c u l a 
q u e h a y 470 p i e s e n u n m e t r o c ú b i c o . ) 
P a r a l a t u m b a , e l l a b r a d o r se s i r v e 
d e u n h a c h a g r u e s a y c o r t a , y p a r a 
e l d e s b a s t e , por el c o n t r a r i o , d e u n a 
h e r r a m i e n t a a n c h a y d e l g a d a , de 
m a n g o m u y l a r g o , á f i n d e que el 
o b r e r o , d e p i e s o b r e el t r o n c o e c h a d o 
á t i e r r a , p u e d a , s i n t r a b a j o , a l c a n z a r 
las part ' - s i n f e r i o r e s . C a s i t o d a s es-
ibas h a c h a s se f a b r i c a n e n los E s t a d o s 
U n i d o s y se l o g r a d a r l e s nm t e m p l e 
© r t r a o r d i n - a r i o . A u n q u e á v e c e s los l a -
I b r a d o r e s se r e ú n e n p a r a t r a b a j a r , k 
troenudo un. s ó l o h o m b r e b a s t a p a r a 
p r e p a r a r p o r c o m p l e t o u n á r b o l m o n s -
t r u o s o , t a l l á n d o l o p e r s u s c u a t r o c a -
í a s , y esto s i n e l m e n o r aparato- jde 
B ü t f p e n s i ó n : t i e n e c u i d a d o d e d e j a r 
g r a n d e s p e d a z o s de r a m a , d e l l a d o 
d e l t r o n c o q u e t o c a e l sue lo a l c a e r , 
y c r i a n d o h a l a b r a d o dos d e l o s l a d o s , 
« o r t a d i c h o s pedazos , lo q u e . a l for -
Bnar b á s c u l a , h a c e que el á r b o l r u e -
Id-e p a r c i a l m e n t e s o b r e s í m i s m o . 
P o r lo g e n e r a l se f r a c c i o n a n l o s 
g r a n d e s t r o n c o s e n d o s ó t r e s s ecc io -
roes de c u a t r o ó sois m e t r o s d e l a r g o , 
l o q u e n o i m p i d e que e l t r a n s p o r t e 
¡ p r e s e n t e d i f i c u l t a d e s c o n s i d e r a b l e s ; 
a ú n c u a n d o l o s cor te s se h a c e n s i e m -
¡pre o e r c a d e l a g u a , se n e c e s i t a n c o n 
tCrecuenc ia s e i s i i ocho y u n t a s de bue-
y e s p a r a a r r a s t r a r u n a t r o z a que s e r á 
d a n z a d a en s e g u i d a á l a c o r r i e n t e , 
i r e u n i é n d o l a . c u a n d o se p u e d a á o t r a s 
p a r a f o r m a r a s í una, b a l s a . L o s gas-
tos d e t r a n s p o r t e h a s t a e l 'buque,-
m o n t a n t re s pesos p o r t o n e l a d a de 
4 0 p i e s c ú b i c o s . ^ 
•Míamiel G ó m e z M u z a e n v i r t u d de lo 
c u a l c o n t i n u a n d o los m i s m o s negoc ios 
h a s i d o p r o r r o g a d o e l p l a z o s o c i a l y 
v a r i a d a s u d e n o m i n a c i ó n e n s t i t u y é n -
d o l a p o r l a de O r t i z , G ó m e z y F e r n á n -
dez . 
L o s g e r e n t e s d e l a n u e v a s o c i e d a d 
s o n los s e ñ o r e s d o n A r s e n i o O r t i z , 
d o n M'anue l O ó m e z M-aza y d o n M a -
n u e l F e r n á n d e z S á n c l h e z . 
S e h a c o n s t i t u i d o c o n f e c h a S d e l 
c o r r i e n t e unp s o c i e d a d q u e g i r a r á en 
A n t e m i s a b a j o l a r a z ó n d e J u l i o G o n -
z á l e z y Oo., y c o n t i n u a r a los negoc ios 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e n o m i n a d o " L a ' 
R e v o l u c i ó n " y que h a s t a a h o r a f u é 
d e l a e x c l u s i v a p r o p i e d a d d e l s e ñ o r 
d o n J u l i o G o u z á l e z N u e v o , q u i e n en 
u n i ó n d e l s e ñ o r d o n E u l o g i o A l v a r o z 
E n t r a n g o , c o n s t i t u y e l a g e r e n c i a de 
l a n u e v a s o c i e d a d . 





^1* i d a d e s y E m p r e s a s 
P o r e s c r i t u r o ante el N o t a r i o s e ñ o r 
d o n D o m i n g o V a s c o n c e l o s h,a q u e d a d o 
c o n - s l i t u i d a en e s t a p l a z a l a s o c i e d a d 
d e Tt. S a n t a m a r i n a y C o m p a ñ í a , c o n 
d o i n i i -nio en O b r a p í a 48, p a r a d e d i -
c a r s e á !a i m p o r t a n o i ó n d e c a j a s de 
f ó s f o r o s . 
X u o s l r o q u e r i d o a m i g o s e ñ o r d o n 
A j R t o n i o C . T a y b o . 'ha s i d o n o m b r a d o 
¡ g e s c i n t e de l a f i r m a s o c i a l . 
P r c a c o n t i n u a r los n e g o c i o s de fcn-
( p o r t n c i ó n d e m u e b l e s , l á m p a r a s , e tc . , 
4. q u e v e n í a d e d i c á n d o s e e l s e ñ o r d o n 
E d u a r d o S u á r e z R e y e s b a j o s u n o m -
Ibre e n e l e s t a b l e c i m i e n t o t i t u l a d o " L a 
ÍEi3trólla d e l O a b a " , se h a f o r m a d o con 
f echa , p r i m e r o del a c t u a l y e fectos r e -
rtioacfl ivos al p r i m e r o d e 3Iarz>o ú l -
t i m o , u n a s o c i e d a d que g i r a r á e n es-
t a ibajp l a r a z ó n de G ó m e z y M a n z a -
n a l , S . e n C , d e l a quo son soc ios oo-
ü e c t i v o s l o s s e ñ o r e s don G a r c i l a s o G-ó-
m e z y d o n J u a n ] \ I a n z a n a l y c o m a n -
d i t a r i o e l s e ñ o r d o n E d u a r d o S u á r e z 
•Reyes , h a c i é n d o s e c a r g o l a nuova^so-
e i e d a d de t o d a s l a s e x i s t e n c i a s y c r é -
d i t o s a c t i v o s y (pasivos d e d i c h o e s ta -
ib lec i imien í to . 
S E E S P E R A N 
21— Caledonla, Hamburgo r escala."?. 
22— México, Havre y escalas. 
24—Lugano, Liverpool y escalas.d 
24— Dora. Amberes. 
25— Mérlda, New York. 
25—México Veracruz y Progreso. 
27— Havana, New Yors . 
28— R . de Larrlnaga, Liverpool. 
28—Puerto Rico. Barcelona y escalas 
80—Segura, Tampico y Veracruz. 
80— Cayo Bonito. Amberes. 
81— K . Cecllle, Hamburgo y escalas 
81—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
1—La Champagne. Saint Nazalre. 
1—Morro Castle, New York. 
1— Monterey Veracruz y Progreso. 
2— Allemannia. Tampico y Veracruz 
4— Juan Porgas, New Orleans. 
6—Norderney, Bremen y Amberes. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
1«—K. Cecllle. Tampico y Veracruz. 
S A L D R A N 
22—Hindustan, Buenos Aires y esc. 
28—México. Progreso y escalas. 
24— Saratoga, New York. 
25— Mérlda, Progreso y Veracruz. 
26— Excelslor, New Orleans. 
26—México, New York. 
31—Havana New York. 
1—Segura, Canarias y escalas. 
1— Morro Castle, Progreso y Vera -
cruz. 
— K . Cecllle, Veracruz y Tampico. 
2— Monterey, New York. 
2— L a Champagne, Veracruz. 
3— Allemannia, Vfgo y escalas. 
5— Juan Porgas, Canarias y escalas. 
B—Conde "Wifredo, Vigo y escalas 
15— L a Champagne Saint Nazairc. 
17—K. Cecllle Coruña y escalas. 
V A P O E E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la abana todos los 
martes, á las 5 de l a tarde, para Sagua 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I . de la H a b a n a todos los m i é r -
coles á las 5 de l a tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n , regresndo los s á b a d o s por l a 
m a í i a n a . — Se despacha Sobordo. — V i u -
da de Z u l u e t a . 
P u e r t a da l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
noruego Maud por L Para ^obi la vapor 
V. Place. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
O F 1 C I A J L 
I P a r a d e d i c a r s e á negoc io s de comi -
s á c n e s e n g e n e r a l y á l a f a b r i c a c i ó n de 
c a j a s d e o a r t ó n c o n paitentes. s e h a 
Iforarado con f e c h a 24 d e l p a s a d o u n a 
s o c i e d a d que . g i r a r á en e s t a ipibaza b a -
j o l a r a z ó n de O a m p í , P é r e z y C a . , d e 
ila -que son g e r e n t e s l o s s e ñ o r e s d o n 
I / u c a s M a Oaroropi y don A n t o n i o P é -
r e z , que u s a r á n i n d i s t i n t a m e n t e d e 
l a f i r m a s o c i a l . 
Jjh s o c i e d a d qne g i r a b a e n "Manza-
n i l l o , b a j o la r a z ó n de O r t i z , I t u r b e y 
F e m i n d e z , h a s i d o m o d i f i c a d a c o n 
f e c h a 1 d e l c o r r i e n t e p o r h a b e r s e se-
p a r a d o de e l l a el g e r e n t e s e ñ o r d o n 
A b e l a r d o I t u r b e F e r n á n d e z , é i n g r e -
s a d o con i g u a l t a r á e t e r el s e ñ o r d o n 
J u n t a M ü ü i c i p a l E l e c t o r a l 
H A B A I S A 
ANTONIO M A R I A L E O N Y F E R N A N D E Z . 
Secretario de la Junta Municipal Electo-
ral del Término de la Habana. 
C E R T I F I C O : que en la ses ión extraordi-
naria celebrada por esta Junta en el día de 
hoy, se acordó la publ icac ión del slgruien-
te 
A V I S O : 1 
L a Junta Municipal Electoral de este Tér-
mino, ce lebrará ses ión extraordinaria el día 
21 del mes actual & las 4 P. M. en el local 
que ocupa la Biblioteca del Ayuntamiento en 
eeta Ciudad para tratar asuntos varios. 
L o que se publica para general conoci-
miento. 
Habana 19 de Mayo de 1908. 
Antonio María I.eñn. 
Secretarlo. 
C. 1766 ]t-20-ld-21 
O B R A S P U B L I C A S — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R A — San Cr i s -
tóbal 29.— Santa Clara 20 de Mayo de 1908. 
— Hasta las dos de la tarde del día 9 de 
Junio de 1908, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcc ión del primer tramo de la Carre-
tera de San Fernando de Camarones al Pa-
radero del Ferrocarri l , y entonces serán 
abiertas y le ídas públ icamente . Se le facili-
tarán á los que lo soliciten Informes é ira-
presos.— Joan G. F;-t>li, Ingeniero Jefe. 
C . 17C7 alt. 6-21 
O B R A S P U B L I C A S — J E F A T U R A D E F A -
ROS. B O Y A S Y V A L I Z A S — Arsenal. — H a -
bana 16 de Mayo de 1908. — Hasta las dos 
de la tarde del día 10 de Junio de 1908, se 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
plegos cerrados para suministrar nueve (9) 
boyas y accesorios para boyas y entonces 
serán abiertas y le ídas públ icamente . Se 
fac i l i tarán á los que lo soliciten informes 
é Impresos. — E . J . Balbfn Ingeniero Jefe. 
C. 1739 alt 6-19 
m m m m u m i m m u 
É H T I 4 B Á S ) CE i k l l l K R U S ¡ R I U I L L E R & Cí, l i n É v M " i W i n É I É I 
p r i C l K A S : H K O A D W A Y ü í í , K l i W Y O R K 
u m m u M i s ; i . n t m t m & co. COBA 74. T E L E F O N O M 
T S t L c t S r o a o c i ó 1 0 O S 
A y u n t a m i e n t o de la Habana, 
Departamto oe Atoinislracíóa 
G R E M I O S 
E n cumplimiento de lo que previenen los 
ar t ícu los 50 y 57 del Reglamento vigente, 
se cita á los industriales, por los conceptos 
que se eypresan á cont inuación y en lo» 
días y horas que se indican para la cons-
t i tuc ión de los gremios. 
A la vez he* dispuesto, que para la repre-
sentac ión que dispone el art ículo 50 pueda 
tenerse como tal, es requisito indispensable 
que a d e m á s de la carta autorizándolo , se 
acompañe con ella el recibo del Cuarto T r i -
mestre de la contr ibución correspondiente 
al industrial que delega. 
R E L A C I O N Q U E S E I N D I C A 
Día 22 de Mayo por la maflana. 
De S á 8 y media. Bodega. 
De 8 y media á nuéve Café cantina. 
De 9 á 9 y media Panaderías . 
De 9 y media á 10 Confiterías. 
De 10 á 10 y media, Hoteles. 
De 10 y media á 11, Restaurant» . 
Por la noebe. 
De 8 á * v medio, (p^sas de cambio. 
De 8 y medio á 9, Agente Corredores. 
De 9 á 9 v media Fondas. 
De 9 y media á 10. Tiendas de loza. 
Día 23 de Mayo por la mañana: 
De 8 á 8 y media. Tiendas de modistas. 
De 8 y media á 9, Tiendas de papel y 
efectos escritorios. 
De 9 & 9 v media. Tren de tostar café. 
De 9 y media á 10 Tiendas materiales 
de edificación. 
De 10 á 10 y media. Rastros. 
De 10 y media á 11, Almacén depós i tos 
sin ventas. 
Por la noche 
De 8 á 8 v media. Almacén de tejidos. 
De 8 y inedia á 9 Almacén de Sedería y 
Quincalla: 
De 9 á 9 y. media. Almacén de Víveres 
con l imitac ión . 
De 9 y media á 10. Almacén de vinos. 
Día 24 de Mayo por la mañana. 
De 8 á 8 y media. Comerciantes Banqueros 
De 8 y media á 9. Casas de huéspedes . 
De 9 á 9 y media. Comisionistas con mues-
tras. 
Do 9 y media á 10 Farmacias sin venta 
de aparatos. 
De 10 á 10 y media Sastre sin géneros . 
Do 10 y media á 11 Tratantes en gana-
dos. 
Día 25 de Mayo por la mañann. 
De 8 á 8 y media. Encomenderos. 
De 8 y media á 9. Agentes para recibir en-
cargos. 
De 9 á 9 y media. Agentes de Ferroca-
rrl les. 
De 9 y media á 10 Almacén de abani-
cos. 
De 10 á 10 y media. Tiendas de talabar-
terías . , 
De 10 y media á l l , Alm.icenea de carbón. 
p R E S u r n - ros 
M a n u i i a O . • 
May 18. I90s. — I 
11 a. ra.'el dfa 3 de 
gos cerrados y 
glamentarias 
I M P R E S O S . — 
* J?r cmí'r Quartermaster. 
- L n . sta oficina hasta las 
e Jumo de 1908. bajo plie-
á las condiciones re-
rtc .blrán presupuestos 
triplicado para los Impresos del Cuartel Ge-
neral del Ejérc i to de los E.stados Unidos 
desde el día 1 de Julio de l'jiis hasta el día 
30 de Junio de 1909. Para loa modelos di-
rigirse al puscrltor. Los sobres han de ser 
inscriptos 'Vresupur.Mos para impresos" y 
dirigidos á Major C H A U N C E Y B. B A K E R 
Chlef Quartermaáier Marianao 
C. 1733 alt. e^g 
L I R I S 
B u q u e s á i a c a r g a 
E m p r e s a d e G o l e t a s de l a H a b a n a 
á M a r i e i 
F A U S T 1 N 0 M A R A N T E 
P a r a M a r i H , 
Q i i i e J ) r : i H a c h a 
v B a b i A H o n d a , 
Recibiendo la carga en esta, por el muelle 
de G E R A R D O . 
Reciben cargas las soletas AltaKrncla v 
Pilar, todns las semanas, y sj la carga lo 
permite, se ')ar6n bl8emat.ale8. 
In formarán: Rullno Romero y Federico 
D«'-c'*'"*"•'>. Muelle de Paula. Hal 
C. 1633 jo ioMy 
" E l fiUi 
; noche: 
.Almacén de muebles. 
Almacén de tabacos él 
Por 1 
De 8 á 8 y tnrdfi 
Do S y media S 0. 
rama. 
De 9 á 9 y media. Prestamistas sin al -
hajas. 
De 9 y media á 10. Prestamistas sin fian-
zas. 
Día 26 de Mayo por la mañana. 
De 8 á 8 y medio Almacén de Víver , 
finos. 
De 8 y media á 9, Tienda de instrumentos 
m a t e m á t i c o s . 
De 9 á 9 y media Farmacias con ventas 
de aparatos. 
De 9 y media á 10 Amacén de loza. 
De 10 á 10 y media Amacén de máquinas 
de coser. 
De lu y media & 11 Almacén y tiendas 
de lámparas . 
Por la noche. 
De 8 á 8 y media Almacén de Planos. 
De 8 y meda á 9. Tiendas somoreros para 
Señoras y niños . 
De 9 á 9 y media. Tabaquería al menudeo. 
De 9 y media á 10, Tiendas de v íveres finos 
Día 27 de Mayo por la mañana. 
De 8 á 8 y media Tiendas de tejidos con 
taller. 
De 8 y media á nueve. Tiendas de tejdos 
sin taller. 
De 9 á 9 y media Comisionistas por cuenta 
agena. 
De 9 y media á 10. Tiendas de ferreterías . 
De 10 á 10 y media. Tiendas de Sederías y 
Quincallas. 
De 10 y media á 11, Tiendas de sombre-
ros sin fábricas . 
Por la noche. 
De 8 á 8 y media Tal ler de zapaterías . 
De 8 y media á 9, Almacén de papel 
y efectos escritorios. 
De 9 á 9 y media. A lmacén de relojes.' 
De 9 y media á 10, Tiendas de libros nue-
vos. 
E l Alcalde Municipal P. S. 
Luis Ascárate . 
Habana. Mavo 16 de 1908. 
C. 1744 5-20 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o 
L o n d r e s y j í e y i e o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C n h f i . 
0 o n s t r u c c i o i j r t 3 , 
i D o t e s p» 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i * 
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b l e s 
O F I C I N A C E N T R A . 
M E R C A D E R E S ti 
T E L E F O N O 6 
COMPAÑIA DE SEGÜU08 MUTUOS 
C O N T l i A l í í C E í i U l O . 
E É t l s i É « l a Btwia í t i i l l f í 
y ü e v f t 52 a ú o d de e x i s t e n c i a 
y de o p e r í i c i o n e s cof l lúiTia*. 
e a b k 546.915 932-09 
S L N l E S T f l O S paga-
d o » naau* la ie- / i * . - * j 
c h a S L 6 3 K 1 1 4 - 3 4 
Asegura, casas üe m a n i p o s t e r í a sin ma-
dera, ocupadas por tamillas, á 25 cen-
tavos oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
Asegura casas de m a m p o B t e r í a exte-
r iormeme, con t a b i q u e r í a interior de 
m a m p o s t ^ r í a y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupadus por familíaSf 
á 32 y medio centavos oro e s p a ñ o l por 
100 a n u a l . 
Casas de madera, cubiertas con teja», 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por famil ia , 47 y medio centa-
vos oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
Casas de tabla, CO.'Í. techos de tejas es 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 5ú centavos oro e s p a ñ o l por 100 
a n u a l . 
L o s edificios de madera que tengan es-
taUcimieutos com'o bodegas, c a f é , e t c . , 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, si 
la bodega e s t á en escala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edi-
ficio p a g a r á lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por e l continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio; Haba» 
na n ú m e r o 55, esquina á Empedrado-
Habana. Marzo 51 de 1908. 
C. 1583 26-lMy. 
C. :3?.4 26-lMy 
F i e n a o u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g r a r á á v i e i o . 
B A N C O D E S U E V A E S C O G I A 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 
E s t a a n t i g u a I n s t i t u c i ó n c o n u n C A P I T A L 
P A G A D O d e $ . 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 y u n F O N D O D E 
R E S E R V A d e $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 o f r e c e i n d i s c u t i b l e 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a : 
C u b a e s q . a O ' R e i l l y . 
c 1451 30-30 A 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l 
H A B A I V A 
A V I S O 
Kn laa Oficinas de esta .Tunta Municipal 
Electoral se han presentado f-n el día de 
hoy las siguientes solicitudes sobro E X C L U -
SIONES E IN'CLÜSIONES. 
E X C L U S I O N E S 
De Natalio Afruirre. Mario Alén, F é l i x 
Atey Simftn, Clprian Atev Simón Mftnlco 
Chftvez Salvador. Miguel Lozano Sebast ián. 
Sebast ián Mcdrano Gobán. Manuel Ochoa. 
Lucas P ía y A g u s t í n Villegas Muy. L a s que 
han sido solicitadas por el Sr.'Antonio F e r -
nftndex. y Kernández. 
De Enrique MaestrI Sánchez, Carlos Maes-
trí Sánchez y Tomás Meastrl Sánchez, las 
que han sido solicitadas por Francisco Du-
que y Díaz. 
De Cererino Miranda Suárez y Adriano 
Roig Ramos, solicitadas por el Sr. Antonio 
Fernández y Hernández . 
I N C L U S I O N E S 
De Pedro Antonio Brlto y Cruzada soll-
tada por Santiago Brito y Cruzado. 
De Manuel Arocha y Montes de Oca, soli-
citada por Antonio Fernández y Hernández . 
De Teodoro L a r a y Echemendía , solicita-
da por Eduardo Sastre y Carnet. 
Lo que en cumplimiento de aouerdo de 
esta Junta tomado en Sesión extraordinaria 
celebrada el día nueve de los corrientes 
públ ico para general conocimiento en la 
Habana á quince de Mayo de mil novecientos 
ocho. 
\ntnnlo Mnrla LeOn. 
Secretarlo de la Junta Municipal Electoral 
del Término de la Habana. 
C. 1762 8-20 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S — 
J E F A T U R A D E L A C I U D A D D E L A H A B A -
NA. — Habana 1 de Mayo de 1908. — Hasta 
las dos de la tarde del día 29 de Mayo de 
1908, se recibirán en ^sta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de escobas, y entonces serán abiertas v leí-
das p ú b l i c a m e n t e . Se faci l i tarán á los que lo 
soliciten, Informes é impresos. — E . Duque 
Estrada . Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C. 14(51 alt. 6-1 
D E L A H A B A N A . 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
O B R A S P U B L I C A S — J E F A T U R A D E 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S . — Habana — 
Mayo 19 de 1908.—Hasta las tres de la tar-
<:;Í del día 2 de Junio de 1908, se recibirán 
en esta Oficina y en la Jefatura del DistriK' 
de Sta. Clara proposiciones en pliegos cerra-
dos para O B R A S D E A M P L I A C I O N A L A S 
D E R E P A R A C I O N E S E I N S T A L A C I O N E S 
S A N I T A R I A S E N E L H O S P I T A L C I V I L D E 
C I E N f ' U E G O S , y entonces serán a b i e í t a s y 
l e ídas públ icamente . Se fac i l i tarán á los 
que lo soliciten informes é Impresos, en ee-
ta Oficina en la del Distrito de Santa Clara 
y en el referido Hospital. — W . A r m l -
tage. Jefe de Construcciones Civiles. 
C. 1738 alt 6-19 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S Í T A R Í O D E L l á F O S D 3 , 3 O H L Í 3 3 H U J i í í W B i í l 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D ü . 
X> 13FL 353 O O? O JFL £ 3 S : 
J o s é I . fie l a C á m a r a . . E l i a s M i r o . L e a n d r o V a l d ó s 
S a n a s E . d e A i r a r é . F e d e r i c o d e Z a l d ' K J o s é G a r c í a T o ñ ó a . 
M i g u e l M e u d o z a . M a r c o s G a r r a j a i . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a n i o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O í r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a a . 
C. 1225 78-lAb. 
B A N C O N A G I O M l D E C D B A 
CAPITAL Y RESERVA i 5.700,000 
D E P A R T A M E N T O de A P A R T A D O S de S E G U R I D A D 
L a bóveda en que ss hallan estos apartados, eatü construida con 
iguales planchas de acero á laa que se usan en la coascrucción da 
ios buques de ffuerra, y es tan resistente como una fortalazi; aa 
pueita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que no seaa "de tn*bajo. Loa 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía de uu funcionario del Banco; separadanasn-
te no podría abrirlos ninsruno de los doa. Cerca de esta ojvadasa 
encuentran compartimientos privados o cuartitos de varia! Diaia-
ños, para aquellos que deseen usarlos en oombinaoión co¡a su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían .U pra-
dos, t>eKÚn el tamaño , siendo el precio de los más barato i da {> 
curreney por año. Ks imposible perder por onusa de i n c j j i i a i 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 1536 ?€-lMy. 
P A N A D E R I A 
COMISION LIQUIDADORA 
Habiendo terminado loa trabai 
ilaclí-n é Ignorando el domlcilin * (le lio 
accionistas, a ComlalOn Llquidarin aW«U|" 
tía en Junta general cita por TÍl* "omb.01 
lodos loa accionistas de dicha ^«lin 
en l iquidación, para la Junta %• PanMp»,* 
tendrá efecto el día 21 de corrí neral n 
casa Ancha del, Norte 180 & in ^ en i 
inrhp. nara dar cnpnta lo n . iaS 7 A l It noche, para dar cuenta la ComiJ*8 7 ( 
dora de dicha l iquidación efl^f, n Lio, 




Habana, Mayo 18 de 1P08 
7T01 Modesto »i. 1 
19 --20 
EL LUNES 9 DE JULIO DE 
e n e l d e s p a c h o d e l S r . Thin 
t a r i o , M o n t b l a z o n , ' ^ 
c e r c a d e T o u r s , F r a n c i a 
E n Puy d'Arting un Castillo 
tilo Siglos X I I y X V I I I cagi V L ^ - *%. 
(>n perrectas condiciones. DependP^i auri4o 
741 aerea. Caza, Pesca en ¿i Río T A8" ÔOI 
tuado maravillosamente, con vista £ sl-
del Indre. Calzadas excelentes nsr 1 ^'^¡t 
móvi les . Dos estaciones de ferrocarrfi auto-
Ha y cuarto de distancia. Tinas dler m i,á Hi-
la es tac ión del ferrocarril de Tour 3 
horas de París por tren expreso \t 
traordnarla oportunidad. ] a ofp » y 
baja que se recibirá será de" $130 ([nn ^ 
deberá haber aumento «n el preció per9 
F á b r i c a s de P a n a l e s y Siropes. 
L a C e n t r a l , L a I n d u s t r i a , 
L a E s p a f l o l a y L a Kefornu. 
Precios qne repirSn en estas fábriena, 







Almíbar de color 1 Galón. . 
( 1 Botella ... 
(' 1 Garrafón. 




1 Galón .... 
3 Botella ... 
Horchato „ ^ { l ^ ^ — Z 
Tamarindo.„ | 1 Paqnete 
NOTA: Estos precios se entenderá a devol 
viendo los envases, de lo contrario secobr». 
T" uor cada botella 4 centavos, <ran afón B 
«.uiitavos y galón 40 centavos. 
Habana 14 de Mayo de 190''.—«atarnini) 
ürt iaga.—José R o d r í g u e z . - J o s é Fernández 
7434 G.JS 
D E 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Habiendo acordado este Avuntamient» 
proceder al arriendo de los' baños mi-
nero-medicinales do esta ciudad al pos-
tor que resulte hacer la proposición más 
fleventajosa, se ha señalado el día vehítiUM 
de Mayo próximo para que tenga lugar li 
subasta, la cual se verificará íl las doc» 
meridiano, ante la Comisión que ha sijj 
designaOa y en el Salón de Sesiones de eiU 
Casa Consistorial. 
E l . p l a z o del arrendamiento sp.rá de vein-
ticinco aflos y el tipo de la subasta el si-
guiente: Por cada uno de los tres primeroi 
años la cantidad de trescientos pesos y pir 
cada uno de los ve int idós restantes la de 
quinientos pesos en moneda oficial 
Para ser postor se requiere haber deposi-
tado previamente en la Tesorería Municipal 
la cantidad de terlnta pesos, importa de] uB 
por ciento del arrendamiento del primer ano: 
depós i to que será devuelto á los que no re-l 
sulten rematadores. 
Ijas proposiciones se harfin en pliegos 
cerrados que se recibirán en la'Seor«tarI» 
de la Corporación hasta dos horas unte? 
la seña lada para la subasta. Si de las propo 
slclones resultasen dos 6 más Iguales, se 
abrirá una puja verbal por espacio il0 medí» 
hora entre los autores de éstas; adjudicán-
dose la subasta a.l mejor postor. 
E l balneario se encuerura en mal estado; 
tanto eu reparación, como todos los costos 
que se originen en el expediente de subasta, 
serán de cuenta del rematador. 
E l pliego de condiciones se encuentra de 
manifiesto en Secretarla, donde puede ser 
examinado por cuantos lo deseen duranic 
los días y horas hábi les anteriores ft la su-
basta. 
Para conocimiento general se hace públi-
co por este medio; advirtiendo que las pro-
posiciones se ajustarán al modelo inserto t 
cont inuación. 
Santa María del Rosarlo Abril quince di 
ini.1 novecifíntos ocho. — Enmendado —vein-
tiuno — vale, — 
Jos£ Pona. 
Alcalde Presidenta. 
MODELO Q U E S E CITA 
Sr. Alcalde Municipal de Santa María de' 
Rosario: 
E l que suscribe, mayor de edad, vecino d» 
enterado del pliego de condiciones 
aprobado para el arrendamiento de los B*r 
ños minero-medicinales de» esa ciudad. «Jl» 
conforme con el mismo y ofrece arrenWls 
dichos Baños pagando la suma de 
• Focha y firma. 
C. 1687 1-V 
A lós señores I'ropietarios y Contratista* 
les pongo en conocimiento que desde n ' 
pueden confiar Am lo uue se llama e?rnV' 
en callente y frió y para eso puedo enS*|Vil 
las muestras, saliendo baratís imo compar* 
con el azulejo. Domingo Alcañlz, San r»"1 
Mbt SKI entrada por Lagunas. 
7255 16-12»?, 
rALOMES 
A m « i . Copper . . 
ULme. Sme i t iug . 
Ame . ¡ suüar , . 
AJiaoouua. . . 
AtcblBoa i1. . . 
B a l u m o i c A O . 
B r ü ü K i y n . . . 
C&uauuiu P a c . , 
jpetitubrá UaCa . 
L o u i s v i l l e . . .. 
Bt. P a u l . . . i, 
Missour i Pac . * 
K . i . C e a u a i . 
P e a n s y i v a m a . . 
Read iug C o m . , 
G r e a t Northern 
E o u ü i e r n P a c . . 
j ü i ü o n Pac i f i c . «. 
ü . S. Steel C o m . 
Kortf i P a c i í . . . 
U . 8. Steel P r e f . 
B r í o . . . 
S . O. R / . . * „ 
i 
}j O r r . f 1 
Mm \ 
\ \ anu rior i Abrifi 
.* .•, M 
Pfd 
• •* ••. .«I j * . M 
•*• L* •• * NI .1 mi 1*1 
> M «• aM M •» M 
• 
M i*i MI ,.| M 
.« M m 
•> «I W M M 
*•< .«i ta) M 
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7 3 % 7 3 % 
1 2 9 % i l 3 0 
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P R E S U P U E S T O S P A R A LEÑA Y C A R B O N 
V E G E T A L . — Oficina del Cuartel Maestre 
en Jefe. — MariP.no, Cuba 18 de Mayo de 
1908. — E n esta oficina y en las de los Cuar-
tel Maestres de Depós i to de Habana, Arse-
nal, Caibarién, Camaguey, Camp. Columbla. 
Cárdenas , Cienfuegos, Constancia, Guanajay. 
Guiñes Holguín , Matanr.as, Pinar del Río, 
Placetas, Sagua la Grande. Santiago, y So-
ledad, hasta las 9 a. m. del día S de Junio de 
1908, bajo pliegos cerrados, se recibirán pre-
supuestos para suministro de leña y carbón 
vejetal que pueda necesitar el Ejérc i to de 
Pacif icación de Cuba durante el afio fiscal 
comenzando el d ía 1 de Julio de 1908. Para 
más Informes dlrglrse á los Cuartel Maes-
tres de los destacamentos mencionados 6 al 
que suscribe MAJOR C H A U N C E Y B. BA-
K E R , Chlef Quartermaster, Marianao. 
C. 1732 alt. 6-18 
AVISO—Proposic ión para E F K C T O S D E 
E S C R I T O R I O E I M P R E S O S . Hospital de De-
mentes de Cuba. Contaduría. Ma/orra, Mavo 
4 de 1908. Hasta las 8 a. rn. del día 21 de 
Mayo de 1908, se recibirán proposiciones eu 
esta Oficina, bajo pliegos cerrados, para 
el suministro y entrega de los E F E C T O S D E 
E S C R I T O R I O E I M P R E S O S , que pueda ne-
cesitar el Hospital, desde la fecha de la 
aprobación de esta subasta hasta Diciem-
bre 31. 1908. Las proposiciones serán abier-
tas á dicha hora. Se darán Informes á quien 
loa solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigida» á Adriano Silva, 
Contador del Hospital de Dementes y al 
dorso ae lee pondrá "Proposición para Efec-
tos de Escritorio é Impresos". Adriano S l l -
•TJ». Contador del Hosptal de Dementes de 
Cuba . 
> C . 1643 a U ^ « .9 
A G U I A K 95 , H A B A N A . 
I N G E N I E K O S C O N T R A T I S T A S D I ü O B K A S E I N 3 T A L A . C Í O N 1 3 S 
( O M ' - M . E T A S D E l O U A . CJLAJáE L>j£ A l A.t¿ D I N A. r i i A.. 
. P a b l o D r e h e r í 
J o e é P r i m e l l e s i ^ ^ O S D I R B t l P a i l S i 
R e p r e s e n i a ntevS e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
t i r a m l e s T a l l e r e s d o K m u a w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a fia I n ^ a a i t 
l a n e r o s « e U u m b o l d t , A l e m a n i a . ( P u e U t e S y d o . 
. - ^ ^ ( C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p j r . 
b i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a * d e U i » r n » f i m l i t l i 
y o t r a s D l V f i f t S A S f á b r i c a í» 
S e f a c f l l t a n i n f o r m o » 
c 
y p r e s u p u e s t o s . 
1S90 26-1M7 
B a n g o I t o t r u l d e C a m a s ü e y 
Directores gerente?: 
A R T U R O T O ] M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fern&ndez Junquera Co. 
Consejo de dirección: 
J A V I K K D i : V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . K N R 1 Q Ü E H O K S T M A N N 
Abogado y propietario. 
L a s a l q u i j a i n o a e n n n e s o * 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o ^ 
l o s a d e i a n o o s ^ a i o d e r n o s , p a ^ 
g u a r d a r a c c i o n o s , d o c t i i D 0 n t i O Í 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i n i a ' 1 3 3 
a n u e s t r a 
n ú m . 1. 
o l i c i n a A i u a r i 
( J B A N Q Ü i f i B O á ) ^ 
t U U Ü B Í í l 
L a a l e ñ e m o s e n n a e s c r a 
D o p a r t a m e n i o d«* C e r t i f i c a d o s R e d i m i b l e s d e * 2 5 , « 5 0 y S I O O . d e 
c u o t a m e n s u a l d e Í i 5 r t * . , ."() « t». y r - i pos . . . 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s ios 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a ^ u 
p a r a g u a r d a r v a l o r e a ^ e v g d a 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c o ^ t o a i 
l o s m i e r e a a d o s . 
A j f o i i i r i a y e u n a l ¡ u r o > I u r a l l a y S o l . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e a n . ^ 
H a b a n a , A g o s t o í? d a 
A G U Í A R N - 1 ^ 
C E L A T S Y C O 
L1AR10 D E L A M A R I H A — E d v . M n c íe l a i n a 5 a n a . ~ M a y o 21 de 1908. 3 
L DINERO DEL E S T A D O 
Cnan-do e l O o b i c n i a P r o v i s i o n a l 
¿¿gpxiso l a r e f o r m a de l a s l eyes or-
^ á n r e a s , l a marclable op-inicn de a i g i i -
EOS e e n s o r e s e o n d e D » ) a g r i a m e n t e e l 
pj^fpósi-tOs a p a r e n t í í n d o d e v o c i o n e s 
a p a s i o n a d a s á n u e s t r o v i e j o d e r e c h o 
y r o m p i e n d o l a n z a s p o r s u i n t a n g i -
bdlidad. 
•Antes d e eso se h a b í a d a m a d o 
c e n t r a l a i n e r c i a de l a s c á m a r a s le -
g i s l a t i v a s d e l a r e p ú b l i c a , y se h a -
b í a a p u n t a d o i a i n c o n g r u e n c i a d e l a s 
ftirtti-guas l e y e s c o n ed presente e s ta -
do p c l í t i c o y s o c i a l d e C u b a . 
Hicin1,08 n o t a r entonces l a c o n t r a -
d i c c i ó n que e n v o l v í a n esos j u i c i o s i n -
conc i l iables . A f i r m a m o s l a ú l t i m a 
^g i s com r a z o n e s d e m o s t r a t i v a s d e l a 
n e c e s i d a d d e r e n o v a c i ó n l e g a l y d e 
a d a p t a c i ó n a l n u e v o m e d i o de l a s 
n o r m a s de n u e s t r o d e r e c h o pos i t i vo . 
p u e s b i e n ; a h o r a s e d a el m i s m o c a -
go co-n l a p o l í t i c a e c o n ó m i c í i d e l G o -
bierno P r o v i s i o n a l . D u r a n t e l a p r e -
B Í d e n c i a d e E s t r a d a P a l m a tod!os los 
gfios se s o s f c r a í a p o r e l f i sco u n a g r a n 
gnma d e n u m e r a r i o ; c a d a p r e s u p u e s -
to se l i q u i d a b a c o n e n o r m e s u p e r á -
v i t que i b a á engroisar l a s r e s e r v a s 
del t e s o r o ; e l d i n e r o a s í r e t i r a d o d e l 
cambio iÜegó á c o n s t i t u i r c a s i l a s dos 
t e r c e r a s p a r t e e d e l a m o n e d a c i r c u -
lante e n O n b a , y s i n p e c a r p o r pes i -
niismo p u d o t e m e r s e que e n d í a no 
nmy remoito se h i c i e r a i m p o s i b l e a q u í 
l ^ r n d a d e l c o m e r c i o , y que a c a p a r a d o 
por e i E s t a d o todo e l stock m e t á l i c o , 
jos o o n t ó b u y e n i t e s t u v i e r a n q u e c o n -
gentir e l e m b a r g o d e s u s b i enes p a r a 
stfíiisfaicer á l a H a c i e n d a s u s t r i b u t o s . 
S iguienido coai a q u e l l a p o l í t i c a , 
m u y « p u e s t a á i a d e p r e v i s i ó n y co-
rrespondenefia c o n l a s n e c e s i d a d e s 
'del E s t a d o y l a s o c i e d a d , se -hubiera 
R e g a d o s e g u r a m e n t e á e s a i n s ó l i t a 
ibfeicarroita d e l a r i q u e z a p r i v a d a , s i n 
beneficio a l g u n o .para e l p a í s . 
C o n u n s e n t i d o de a v a r i c i a , p r o p i o 
de m e r c a d e r d e b a j o v u e l o , e l t e soro 
aoumufl-aba m i l l o n e s y m á s m i l l o n e s 
e n sus c a j a é , e l d i n e r o f al itaba y a pa^ 
r a FUI p r e s a s d e i m p o r t a n c i a , y e n t r e 
tanto i o s s e r v i c i o s d e f o m e n t o no 
e x i s t í a n m á s q u e e n e l deseo d e los que 
no se c o n f o r m a b a n c o n v e r a l E s t a d o 
f u n c i o i í a n d o como u n i m p l a c a b l e 
r e c a u d a d o r d e c o n t r i b u c i o n e s . 
G r i t ó l a p r e n s a c o n t r a esa 'amíorti-
z a e i ó n e s t u p e n d a , d e c r e t a d a p o r go-
í j e r n a n t e s inconsc i en te s , desconoce -
dores en absoluto de Las f u n c i o n e s 
de l E s t a d o en e i o r d e n e c o n ó m i c o , y 
p a r a J a p o l í t i c a d e h u c h a y s o r d i d e z 
no h u b o l a m á s t í m i d a d e f e n s a . 
D e Jo que e l la p o d í a s e r v i r , a u n e n 
i m p r o v i s t a s o c a s i o n e s de a p u r o , n o s 
d i ó c u e n t a , a u n q u e no m u y c l a r a 
que d i g a m o s , el d e s p i l f a r r o d e ocho 
¡rról'Iones d e pesos e n c u a r e n t a d i as , 
. con m o t i v o d e l a g u e r r a c i v i l de 1900. 
N o p u d o c o m p r a r s e l a p a z c o n ese 
d e r r o c h e ; n i l a s a r m a s n i l a s s o l d a d a s 
' p a g a d a s c o n e l d e r r o c h e e s t é r i l r e s t a -
i b i e c á e r o n e l o r d e n . H u b o n e c e s i d a d 
de que e i p o d e r d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
i a t e r v i n i e s e , p a r a q u e t e r m i n a r a l a 
g u e r r a . 
E l G o b i e r n o P r o v i s i n a l , entendien-
do d e m u y o tro modo l a m i s i ó n d e l E s -
tado, a b r e l a c a j a c e r r a d a c o n s iete 
l laves , e m p r e n d e l a c o n s t r u c c i ó n de 
obras p ú b l i c a s , caminos , c a r r e t e r a s , 
acueductos , a l c a n t a r i l l a d o s , d e v u e l v e á 
l a c i r c u l a c i ó n y a l comercio l a r i q u e -
z a s e c u e s t r a d a , p a r a que o t r a vez s ea 
ú t i l a l p a í s que l a c r e ó , como i n s t r u -
mento de progreso, y p r e d i c a c o n 
actos l a e n m i e n d a d e a q u e l y e r r o 
enorme de los secre tar ios y l eg i s lado-
res d e l a p r i m e r a r e p ú b l i c a . 
Y c u a n d o e l p a í s , m e r c e d á esa 
s a l u d a b l e r e c t i f i c a c i ó n , c o m i e n z a á s e r 
t r a n s i t a b l e e n s u s campos , y l a s c i u d a -
des son saneadas tota lmente con obras 
de h ig iene p ú b l i c a , los m i s m o s que a n -
tes r e c l a m a b a n e l empleo d e los mi l lo -
nes amort i zados se a l a r m a n y se que-
j a n de que e l tesoro se -quede s i n re -
s e r v a s , como s i ello f u e r a t a n malo ó 
peor q u e e l s i s t e m a antes condenado. 
N o s parece d i f í c i l c o m p a g i n a r los 
t é r m i n o s d e este antagon i smo i n e x p l i -
cable . S i son dos male s l a r u i n d a d de 
a y e r y l a p r o d i g a l i d a d d e hoy , p r e -
f e r i m o s s i n v a c i l a r e l segundo. T o -
dos los autores e s t á n contes tes" e n que 
e l gobierno no debe t o m a r d e l a r i -
queza p r i v a d a m á s que aquel lo que s ea 
ind i spensable a l sostenimiento de l E s -
tado. S i 'a lgo m á s exige, ó s i de 
aquel lo a lgo le sobra , e s t á e n e i de-
b e r de restituirrlo e n s e r v i c i o s de 
fomento, e n l a m u l t i p l i c a c i ó n de con-
diiciones p r o p i c i a s a l d e s a r r o l l o de l a 
r i q u e z a y a l b ienes tar de l pueblo . U n a 
c o r t a r e s e r v a b a s t a p a r a a t e n d e r á los 
gastos imprev i s tos . T o d o lo d e m á s 
t iene que v o l v e r a l torrente c i r c u l a -
torio , s i l a v i d a e c o n ó m i c a h a de gozar 
de robustez . 
C o n los c a r g o s a l G o b i e r n o P r o -
v i s i o n a l p o r s u l i b e r a l i d a d en el em-
pleo de los f o n d o s p ú b l i c o s , se a c o m -
p a ñ a n c i e r t a s m a l é v o l a s i n s i n u a c i o -
nes que nos h a b l a n de negoc ios i l í -
c i tos , de c l i i vos y b e r r e n c h í n , p a r a 
d e c i r l o en c r i o l l o , y es h o r a de a t a -
j a r l a m a l e d i c e n c i a que t a n h a m -
b r i e n t a de todo pas to v i v e e n t r e nos-
o t r o s 
R e b o r d e m o s p r i m e r o q u e esos sae-
tazos no son e x t r a o r d i n a r i o s . A q u í 
y e n todas p a r t e s l a s c o n t r a t a s p a r a 
l a e j e c u c i ó n de obras p ú b l i c a s s o n 
s i e m p r e s o s p e c h a d a s de i n m o r a l i d a d 
E l p e n s a r m a l .es m u y p r o p i o d e l 
g é n e r o h u m a n o , y no -hay p o r q u é 
s o r p r e n d e r s e c u a n d o los p r o p o n e d o -
r e s d e s e c h a d o s en u n a s u b a s t a d a n 
á l o s c u a t r o v i en tos su despecho , con 
ret i 'cencias que sue l en a c o g e r p r e -
s u r o s o s y c o m p l a c i d o s los que se 
p a s a n de l i s tos . 
N u e s t r a l e y de obras p ú b l i c a s es 
m u y c u i d a d o s a de l d i n e r o , de l E s -
t a d o . S u s g a r a n t í a s son todo lo 
f i r m e s que se p u e d e desear . L a s t a -
s a c i o n e s y o á l c u l o s p r e v i o s sobre 
q u e se b a s a el p r e c i o d e l r e m a t e no 
p e r m i t e n f á c i l m e n t e l a s c o m b i n a -
c iones d e l f r a u d e . B i e n p u e d e ase-
igurarse q u e lo que p o r ese t e r r e n o 
se f i l t r e es t a n i n s i g n i f i c a n t e que 
t a l v e z no v a l g a l a p e n a de c o n t a r -
lo . 
D i c h o s e a en j u s t i c i a d e b i d a á l a 
h o n r a d e z de l a a d m i n i s t r a c i ó n p r o -
v i s i o n a l . 
L a l ü g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
B A T U R R I L L O 
T r a b a j o c o s t a r á á m u c h o s c o m -
p r e n d e r p o r q u é . e l e m e n t o s no c o n -
s e r v a d o r e s d e l o r i e n t e de l a p r o -
v i n c i a p i u a r e ñ a , h a n r e c i b i d o c o n 
t a n t o d e s a g r a d o l a n o t i c i a de q u e 
j e l s e ñ o r S a n t o T o m l á s , v e c i n o d e 
| G u a n a j a y , se p o s t u l a p a r a g o í b e r n a -
j dor . y s o l i c i t a , no los vo tos de l o s 
¡ l i b e r a l e s , s ino los d e s u s c o r r e l i g i o -
' n a r i o s . 
| P a r e c e de u n a l ó g i c a e l e m e n t a l , 
i q u e c a d a p a r t i d o se a l e g r e de l a 
I d i v i s i ó n d e l c o n t r a r i o , en v í s p e r a s 
de e l e c c i o n e s : a s í r e s u l t a r á n r á s f á -
c i l s u t r i u n f o . 
; S i los mitguel istas , p o r e j e m p l o , 
t i e n e n p o r ú n i c o c a n d i d a t o á L l a -
n e r a s , y los z a y i s t a s á A r r a s t í a . y 
l o s c o n s e r v a d o r e s -se d i v i d e n e n t r e 
S o b r a d o y S a n t o T o m á s , l e j o s de 
i r r i t a r eso. debe s e r v i r de g a r a n t í a 
á l o s l i b e r a l e s de a m b a s f r a c c i o -
nes . Y s u c e d e a l r e v é s : n i n g ú n pe-
r i ó d i c o c o n s e r v a d o r h a p r o t e s t a d o 
de l a doble c a n d i d a t n r a , " y e l m i g u e -
l i s m o g u a n a j a y e n s e h a e x t r e m a d o 
s u s a taques c o n t r a el n u e v o c a n d i d a -
to, de q u i e n d e b i e r a n m o s t r a r s e 
a g r a d e c i d o s . 
¿ 'Será que le c o n s i d e r a n opos i tor 
d e m á s f u e r z a que n u e s t r o G o b e r -
n a d o r p e r p e t u o ? 
¿ T e m e r á n que s u d i s c i p l i n a i n t e r -
n a se resienfta, y a l g u n o s vo tos l i -
b e r a l e s se v a y a n c o n S a n t o T o m á s ? 
E s t a s d u d a s , p a r a otros , n a t u r a l e s , 
p a r a m í no ex i s t en . L a o p o s i c i ó n 
c o n t r a S a n t o T o m l á s es m á s c r u d a 
e n G u a n a j a y . p o r q u e es é l c a n d i d a t o 
de G u a n a j a y . L l a n e r a s s e r á m á s 
c o m b a t i d o en M a r i e l y A r r a s t í a m á s 
d i s c u t i d o en C o n s o l a c i ó n , y S o b r a -
do menos q u e r i d o en B a h í a H o n d a , 
que en el resto de l a p r o v i n c i a . E s 
e l m a l de l a s o c i e d a d v u e l t a - b a j e r a : 
s u enemiiga á todo lo de c a s a . 
D o n d e el s en t imiento r e g i o n a l es-
t u v i e r a m á s a r r a i g a d o y e l a m o r 
l o c a l f u e r a m á s v i v o , p o d r í a darstf 
e l caso c o n t r a r i o : que los b a h í a - h o n -
denses v o t a r a n p o r S o b r a d o f a l t a n -
do á t e d a d i s c i p l i n a , y l o s m a r i e ! ' 
ñ o s , z a y i s t a s y c o n s e r v a d o r e s , se die-
r a n el gusto' de m a n i f e s t a r s u rego-
c i j o p o r el er .a l tec imento de L l a n e -
r a s , que no h a q u e r i d o v i v i r oscu-
ro p e s c a d o r de la P u n t i l l a , s ino que 
se g a n ó u n n o m b r e d e f e n d i e n d o á 
s u p a t r i a , p a r a h o n r a r c o n é l a l 
s o l a r n a t i v o . 
Y a lo d i j e yo el otro d í a , en sent i -
d o B a t u r r i l l o : 
^ ' G u a n d o a l g ú n v u e l t a b a j e r o h a 
a l c a n z a d o r e p r e s e n t a c i ó n en l a p o l í -
t i c a n a c i o n a l , u n c ó m i p u t o d e votos 
nos h a b r í a d e m o s t r a d o que en l a lo-
c a l i d a d de s u nacimienito ó r e s i d e n -
c i a , es d o n d e m á s enemigos t u v o . " 
Y s e ñ a l l a b a e l h e c h o , q u e p u e d o 
p r o b a r c o n c i ta s de f e c h a s y n o m -
bres , que en m i p r o v i n c i a h a y m á s 
h u e c o que en todas l a s o t r a s , p a r a 
los a d v e n e d i z o s de t o d a s p a r t e s , que 
n i n g ú n j o v e n v u e l t a b a j e r o p u e d e 
a b r i r s e c a m i n o a l l í donde so m e c i ó 
s u c u n a ; que h a s t a los e x t r a n j e r o s , 
q u e h a s t a p e r s o n a s q u e d e b i e r a n 
m a n t e n e r s e en u n a p r u d e n t e n e u t r a -
l i d a d , ton ian p l a z a e n l u c h a s i n t e r -
n a s de l c u b a n i s m o , siemipre en p e r -
j u i c i o de u n coruvecino; o r a en v e n -
g a n z a de hechos p a r t i c u l a r í s i m o s , y a 
cc ibrando á los n ie tos a g r a v i o s de los 
aibuelos r e c i b i d o s , s e g ú n l a v e n g a n z a 
b M i c a . 
Y c u a n d o l a c o n c a e n c i a p ú b l i c a 
p a d e c e e x t r a v í o t a l , y d a n l a n o t a 
en u n a l o c a l i d a d los q u e m e n o s de-
r e c h o t i enen , y se o l v i d a todo, y 
se a m a l g a m a todo, r e c u e r d o s t r i s -
tes y a r r a n q u e s generosos d e l p a t r i o -
t i s m o , n o p o r c u l t o á l a s d o c t r i n a s , 
s ino p o r s a t i s f a c c i ó n de p a s i o n c i -
l l a s m e n u d a s ¿ q u é e x t r a ñ o q u e 
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B E D U B A O I T A L Ü Ñ A 
G r a n s a l ó n de l u n c h y h e l a d o s de 
14 C U B A - C A T A L U Ñ A ' ' 
E n e l s a l ó n d e esrta c a s a s e c o n g r e -
gan l a s d a m a s de l a b u e n a s o c i e d a d , 
á d e l e i t a r s e c o n s u s exquisirtos h e l a -
dos , el s i n r i v a l B i s c u i t G-lacé y l e c h e 
p u r a . . . R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o l a 
l e c h e que e x p e n d e e s t a c a s a á d o m i c i -
áio de l a v a q u e r í a •propia. 
C U B A C A T A L U Ñ A . — T e l é f o n o 1216. 
c. 16SS 8-14 
A r r a s t í a t e n g a m á s a m i b o s que S a n -
to T o m l á s e n G u a n a j a y , y L l a n e r a ^ 
m(ás devotos que S o b r a d o e n B a h í a 
H o n d a ? H u b i e r a u n c a n d i d a t o 
o r i e n t a l ó c a m a g ü e y a n o , de c u a l -
q u i e r a de los p a r t i d o s y ese s e r í a i n -
d u d a b l e m e n t e e l v e n c e d o r . 
H a g a m o s , em/pero, u n a s a l v e d a d : 
los v u e l t a b a j e r o s r a r a vez son c u l -
p a b l e s de a c c i ó n e n este p u n t o : c a s i 
s i e m p r e lo son p o r o m i s i ó n . R e s u l -
t a n reos p o r c o m p l i c i d a d . 
E n l a m a y o r .parte de l o s casos , l a 
v o l u n t a d que m u e v e á l a s m a s a s 
c o n t r a uno de nosotros , ó a c a b a de 
l l e g a r , ó n u n c a nos a m ó . 
No h a y m á s que r e c o r d a r los t i e m -
p o s que s i g u i e r o n a l cese de l a sobe-
r a n í a e s p a ñ o l a . L o s pueiblos de oc-
c idente p a s a r o n á s e r f e u d o s de los 
m i l i t a r e s á q u i e n e s l a p a z s o r p r e n -
d i ó l e j o s d e l n a t i v o sue lo . T o d o lo 
f u e r o n : a l c a l d e s , tesoreros , c a c i q u e s , 
í d o l o s . C u a l q u i e r O b e r t o — p o n g < / p o r 
e j e m p l o — d e s u n i ó l a s f a m i l i a s y p e r -
t u r b o l a v i d a l o c a l . Y lo s h o m b r e s 
q u e h a b í a n e n v e j e c i d o s i r v i e n d o á 
s u p a í s , y q u e e n l a s h o r a s d i f í c i -
l e s h a l b í a n l u c h a d o , p a d e c i d o , labo-
r a d o y h u i d o , f u e r t e s e n l a e s t i m a -
c i ó n de s u s c o t e r r á n e o s , como á v e n -
c i d o s tueron t r a t a d o s , y p e o r que á 
los eneraiigos de s i e m p r e se l e s p e r -
s i g u i ó . 
H a q u e d a d o el g e r m e n ; l a s e m i l l a , 
como l a de l a m a l a h i e r b a , p e n e t r ó 
en e l s u r c o de l a g e n e r a l i n c o n s c i e n -
c i a , y todos los d í a s r e t o ñ a e l es-
p inoso a r b u s t o , no obs tante los es-
f u e r z o s de l l a b r a d o r p o r e x t i r p a r l a . 
C o n lo c u a l qu iero d e c i r que en 
l e s mlás de los casos , n u e s t r o ene-
migo , el miás e m p e ñ a d o e n que n o 
s a l g a m o s de l a i n u t i l i d a d y l a m i -
s e r i a , n i n a c i ó e n n u e s t r o pueblo , n i 
c o n nosotros p a d e c i ó en lo s n e g r o s 
d í a s de l eaciiquismo p i n a r e ñ o . G e -
n e r a l m e n t e , n i nos c o n o c í a en tonces 
n i nos c o m p a d e c í a ; a l g u n a s veces , 
a y u d a b a c o n t r a nosotros a l c a c i q u e 
c o l o n i a l . 
H á j g a s e el e x a m e n ; p í d a n s e antece -
rlentes, p a r t i d a s b a u t i s m a l e s y d a r 
>>. á los a r c h i v o s y á l a t r a d i c i ó n , 
y se e n c o n t r a r á c o m p r o b a d o el a ser -
to. 
Y no es que y o c r e a que e l a c -
c idente d e l n a c i m i e n t o s u p l a l a s de-
f i c e n c i a s p e r s o n a l e s ; que l a s p r o v i n -
c ias , f a l a c e s y a r t i f i c i a l e s , d e b a n s e r 
cantones , c e r r a d o s á l a a s p i r a c i ó n le -
g í t i m a de otros cubanos , n i que se 
m i d a n los m é r i t o s de los c a n d i d a t o s 
p o r los a ñ o s de r e s i d e n c i a e n u n 
D i s t r i t o ; es que m e d u e l e que l a 
i n c a p a c i d a d del e x t r a ñ o s e a s a p i e n -
c i a y l a a p t i t u d d e l c o n v e c i n o i n -
c a p a c i d a d ; cine l a o p o s i c i ó n m á s a i -
r a d a s ea l a de l a m i g o p e r s o n a l , y 
que en t o d a s l a s ocas iones , a p a r t e 
doctr inas^ y e x i g e n c i a s de l a d i s c i -
p l i n a , e n t r e dos ineptos , ó e n t r e dos 
capaces , con el m á s desconoc ido se 
v a y a n l a s s i m p a t í a s , y no e l j u i c i o 
nues tro , s ino e l de n u e s t r o s h u é s -
pedes, d e t e r m i n e l a o f p o s i c i ó n . 
N o es S a n t o T o m á s c a n d i d a t o m í o 
p a r a G o b e r n a d o r . N i tenigo c a n d i d a -
tos, n i a u n q u e los t u v i e r a , p o d r í a 
v e n c e r u n c a n d i d a t o m í o , n i s i q u i e r a 
en u n a p u g n a p o r u n pues to d e b a -
r r e n d e r o de ca l l e s . 
F r e c u e n t e m e n t e me e s c r i b e n de 
todas p a r t e s de l a R e p ú b l i c a , me-
nesterosos y p r e t e r i d o s , p a d r e s preo-
c u p a d o s d e l p o r v e n i r de los h i j o s y 
ta lentosos no c o m p r e n d i d o s ni a p r o -
vechados . A l g u n a vez n o he pod i -
do r e s i s t i r á l a s ú ' p l i c a , y be r o g a -
do p a r a otro . E n v a n o : a i d í a s i -
gu iente he r e c i b i d o l a o f er ta c a r i -
ñ o s a y l a s e g u r i d a d de que e l p e r -
s o n a j e se h o n r a r í a c o m f p l a c i é n d o m e . 
P e r o n i se h a co locado a l a s p i r a n t e , 
n i se h a p e r d o n a d o a l p e c a d o r , n i 
se h a hecho j u s t i c i a a l q u e r e l l o s o . 
Este elegante rslo) $4 .95 
Los precios de nuestros relojes 
Americanos de oro enchapados son 
joarnaabajoc No compre Vd. relojes 
antes de considerar nuestra Ganga 
E<pedal do relojes de oro enchapados. 
Enviamos este hermoso reloj y 
a cualquier domicilio al recibo de 
i S4.93 oro, moneda Americana. 
\ DEVOLVEMOS A VD. EL D!N-
|ERO Si NO ES SATISFACTORIO. 
Los relojes de tapas, artlstlca-
Imcnte grabados, rt-montolres, con 
f maquinas con rubis, volante a ex-
' pansldn, garantizamos que guar-
dan buen tiempo, 0 iKual en apar-
encía a cualquier reloj de $25.00 de 
oro enchapado garanciudo por 30 
años. 81 Vd. nos pida 6. noso-
tros le d.".remos a Vd. un Reloj Gratis, .lia darnos 
la orden, sírvase Vd. mencionar el tunafio del reloj y si 
lo de.̂ ea ele señora 6 de caballero. Hemltanos Vd. el 
dinero por giro postal d billetes y nosotros le haremos 
el envío por el correo certificado, garantizando a Vd. la 
entrega a destinación. Dirección: M. C. FARBER, 
P»pt. 9i 235 Dearborn Street. Chicago, 1!!̂  E. 'J. A. 
C. 15&4 — 36-lMy 
P r i m e r o se l o g r a r í a h a c e r r e y á 
u n enemigo m í o , que cabo de l a 
G u a r d i a R u r a l , p o n g o p o r caso , á 
u n so ldado de b u e n a c o n d u c t a $ 
b u e n a l e t r a , á g i l y h o n r a d o ; p r i m e r o 
e n s a l z a r í a n los l i b e r a l e s á u n m o d e -
r a d o ra b io so , que r e s p e t a r u n do lor 
m í o , y an te s d a r í a n u n p u n t a p i é 
que u n a e s p e r a n z a á m i s r e c o m e n d a -
dos los a f ines con m i s i d e a s y l o s 
p r o c l a m a d o r e s de m i a l t r u i s m o . 
D i c h o esto, d i c h o q u e d a que c a n -
d i d a t o r e c o m e n d a d o p o r m í , s e r í a 
homibre m u e r t o . 
Y no h a b í a y o d e h a c e r el flaco 
s e r v i c i o a l s e ñ o r S a n t o T o m á s , q u e 
b ien p u e d e g a n a r s e los s u f r a g i o s de 
los c o n s e r v a d o r e s , d e t e r m i n a r u n a 
p r u d e n t e r e t i r a d a de S o b r a d o , y h a -
b é r s e l a s é l a l l á c o n a m i g o s y a d v e r -
s a r i o s e n l a p r ó x i m a c o n t i e n d a . 
Q u e é l t i ene c o n d i c i o n e s y a p t i t u -
des, eso es i negable . S i n es table-
c e r c o m p a r a c i o n e s , que son odiosas , 
solo l a p a s i ó n e x a g e r a d a l a s n e g a r í a . 
E s j o v e n , in t e l i gen te , a m a b l e , cono-
c e d o r de l a p r o v i n c i a y de l a s l eyes , 
y e s p í r i t u invest i -gador y l u c h a d o r . 
Y « p o d r í a , no obstanite eso, f r a c a -
sar;" p a r a m í que e n esta s e g u n -
d a p r u e b a de R e p ú b l i c a todos f r a -
c a s a r á n , s i no se l a e s tab lece sobre 
l a s bases s ó l i d a s de u n a l e a l i n t e l i -
g e n c i a con los E s t a d o s U n i d o s y 
u n a c o n c r e t a d e t e r m i n a c i ó n de l a s 
i n t e n c i o n e s y r e c u r s o s u l t e r i o r e s de 
s u d i p l o m a c i a . 
JOAQUÍN N. A R A M B U B Ü . 
L A l ' R J E N S A 
C o l e a a ú n el d i scurso del s e ñ o r 
M a n t e n e d o r de nues tros J u e g o s F l o r a -
l e s : y cuando le c r e í a m o s y a todos ol-
v i d a d o per in saecula, v i ene G o n z á l e z 
L a n u z a c o l o c á n d o l e u n a p é n d i c e , refi-
r i é n d o s e á los puntos p o r do m á s peca-
do h a b í a . 
T ó c a n o s l a m a y o r par te , y a u n c u a n -
do bien sabe D i o s que es g r a n d e p a r a 
nosotros l a h o n r a de contender con el 
ins igne c a t e d r á t i c o , t a m b i é n é l sabe 
que p r e f e r i r í a m o s no v o l v e r á menea-
11o; y no porque n o anhelemos a p r o v e -
c h a r l a i n s t r u c c i ó n que en los p á r r a f o s 
d e l s e ñ o r G o n z á l e z L a n u z a rebosa 
s i empre , s i n ó porque tememos de l in -
q u i r p o r l a s t re s fa l tas aquel las del 
consabido d i scurso . 
C o s q u i l l a s parece que le h a n hecho 
a l orador l a s p a l a b r a s de l a p r e n s a e n 
g e n e r a l ; y c o n t r a todas t iene a l g ú n es-
cudo, cosa e s t a m u y n a t u r a l en u n pe-
dagogo h á b i l , acos tumbrado á las j u s -
tas y juegos de l a p a l a b r a y de l a inte-
l i genc ia , y c u y a f a m a , n a t u r a l m e n t e , 
no puede desmoronarse p o r q u e e n c u a l -
q u i e r d i s c u r s i l l o apele á u n A . T h o -
m a s de tres a l cuar to . 
E x p l i c a el s e ñ o r G o n z á l e z L a n u z a 
p o r q u é r a z ó n nos r e f i r i ó l a h i s t o r i a de 
los J u e g o s de l a s f l o r e s : 
" . . . s i endo l a vez p r i m e r a en que se 
ce l ebraban a q u í " J u e g o s F l o r a l e s " 
con todo s u a p a r a t o y ceremonia l (que 
est imo que no se u s ó c u a n d o los de l a 
" C o l l a de S a n t M u s , " a ñ o s a t r á s ) , me 
c r e í en e l deber de d a r sobre el asunto 
u n a s c u a n t a s not ic ias al p ú b l i c o , que 
en g r a n p a r t e , s i n n iengua por t a l cosa, 
no p o d í a e s t a r a l cabo de e l l a s . . . " 
Y no vemos c u a l h a s ido l a r a z ó n p o r 
l a que e l s e ñ o r G o n z á l e z - L a n u z a h a re -
fer ido esa h i s t o r i a ; ¿ p o r el a p a r a t o ? 
¿ p o r e l c e r e m o n i a l ? ¿ P o r q u e e r a n 
aquel los J u e g o s F l o r a l e s d i ferentes 
los de l a C o l l a ? ¿ P o r q u e el p ú b l i c o , é n 
mengva por tal cosa, no podía e s t a r a l 
cabo? N o s é p o r q u é . 
L o que s é , porque me lo a s e g u r a 
q u i e n lo v i ó — y en e l DIARIO y a lo he -
mos hecho cons tar—es que los J u e g o s 
F l o r a l e s de l a C o D a , e n los que el s e ñ o f 
L a n u z a estima qiw no se usó e l a p a r a t o 
y c e r e m o n i a l de r i g o r , — f u e r o n fiestas 
e s p l é n d i d a s , acomodadas a l r i t u a l acos-
t u m b r a d o p u n t o p o r p u n t o ; y que e n 
l a f u n c i ó n , de 1886, c o n t ó l a h i s t o r i a d e 
los J u e g o s F l o r a l e s e l p r e s i d e n t e d e l 
J u r a d o de Mantenedores , don A n t o n i o 
J o v e r , y que e n l a s e g u n d a , de 1887, 
d o n P e d r o G o n z á l e z L l ó r e n t e h izo lo 
m i s m o desde d i s t in to p u n t o d e v i s t a , s i n 
que n i uno n i otro t r a d u j e r a n p á r r a f o 
p o r p á r r a f o á n i n g ú n a u t o r f r a n c é s . 
¿ Q u i e r e esto d e c i r que hizo m a l e l 
s e ñ o r G o n z á l e z L a n u z a en contarnoa 
e sa h i s t o r i a ? No hemos hecho seme-
j a n t e a f i r m a c i ó n , y no sabemos á q u e 
v i e n e u n a d i s c u l p a que n o h a b í a p e d i « 
do nadie . 
C o n t i n ú a el ins igne c a t e d r á t i c o : 
* 'Aihora. us ted , amable s e ñ o r , se b a 
dado u n t r a b a j o i n ú t i l c o n s i g n a n d o 
g r a n p a r t e de lo que, e n m i d i s c u r s o , 
e r a debido á M . A n t . T h o m a s . C l a r o es 
que de a l g ú n l i b r o lo t o m é . N a d i e p u -
d i e r a a l l í pensarme a n i m a d o de l r i d í c u -
lo p r o p ó s i t o de h a c e r creer que c u a n t o 
expuse e r a h i j o de inves t iga / i iones 
m í a s , or ig ina le s en las a r c h i v o s de l a 
A c a d e m i a de B e l l a s L e t r a s y de l C a p í - , 
tu lo de T o i o s a . " 
No opino a q u í como e l s e ñ o r L a n u -
z a ; e l t r a b a j o que me lie dado (es l a 
p r i m e r a vez que me doy a lgo) h a ser-» 
v ido , por lo menos, p a r a que el l ec to^ 
s u p i e r a que e x i s t í a ese T h o m a s . E s 
m u y c i e r t o que y o no le pensaba ( a l se-
ñ o r G . L a n u z a ) revo lv iendo los a r c h i -
vos de To losa . p e r o le pensaba e n c a m -
bio revo lv i endo m u c h o s l i b r o s : paore-
c í a n i e á m í que un h o m b r e e r u d i t í s i m o , 
como é l , de t a n t a f a m a como é l . antea 
de colocarse e n l a t r i b u n a e s t u d i a r í a á 
fondo, b ien á fondo, e l a sunto q u e se 
p r o p o n í a t r a t a r ; y no c r e í a que loa 
g r a n d e s e r u d i t o s r e d u c í a n s u e r u d i c i ó n 
á t r a d u c i r u n a r t í c u l o de u n a E n c i c l o -
p e d i a f r a n c e s a , p á r r a f o p o r p á r r a f o , 
p a r a p r e s e n t a r l o l u e g o . como hijo de 
p r o f u n d í s i m o s estudios . P o r q u e lo m a -
lo d e l d i s c u r s o de l s e ñ o r G o n z á l e z L a -
n u z a no es que no f u e r a hijo de i n v e s -
t igac iones originales en T o l o s a ; es 
que lo e r a l i t e r a l , ó c a s i l i t e r a l , d e l e n -
c i c loped i s ta f r a n c é s . 
N o e s t á p o r tanto de s o b r a el que e l 
p ú b l i c o se entere de lo q u e son y v a l e n 
c i e r t a s e r u d i c i o n e s á l a v io l e ta . Y como 
á m í me g u s t a d e s c u b r i r todas esas 
m i s e r i u c a s p r o p i a s de los g r a n d e s h o m -
bres , v e a el notable o r a d o r como e l t r a -
b a j o que m e di no h a s ido i n ú t i l . 
P a r a s a c a r e l g a z a p o se n e c e s i t a b a 
poco, y a lo s é : p e r o á m í , no me h a en -
c a r g a d o n a d i e t o d a v í a u n d i s c u r s o p a -
r a unos J u e g o s F l o r a l e s . 
" A i h o r a , q u e m i d i s c u r s o no p o d í a 
tener c i e r t a s c u a l i d a d e s q u e d e b e n 
a d o r n a r á u n d i s c u r s o de t a l í n d o l e , no 
e r a prec i so que se le a d v i r t i e r a á q u i e n 
c o m e n z ó p r e v i n i e n d o de ello a l a u d i t o -
r i o , e n el tono de l a m a y o r y m á s c o n -
v e n c i d a s i n c e r i d a d ; á q u i e n de a n t e m a -
I M P O R T A N T E A L O S P R O P I E T A R I O S 
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B L A N C O D E Z I N C D E L O M A N Y M A R T I N E Z 
Q u í m i c a m e n t e p u r o , de i g u a l c u e r p o y c o n s i s t e n c i a que e l m e j o r z i n c de p r o -
d u c c i ó n I n g l e s a , a d m i t e la m i s m a c a n t i d a d de a c e i t e de l i n a z a . 
E S I N F i N I T A M E N T E M A S B L A N C O - • P R E C I O M A S M E D I C O . 
D e v e n t a e n t o d a s los f e r r e t e r í a s . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á 
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P A U L F E V A J L i 
( L E F I L S D U D I A J B L E ) 
V Z K S I O N C A S T E L L A N A 
f CONTINUA» 
— A m i g o Ot to—^l i jo M a n u e l , — s o n 
^em-asiad-o •nu ' IancüJ icas v u e s t r a s i d e a s 
C o n d e U' ir ico , e n s u t e s tamento , 
^ v i d i ó s u f o r t u n a e n c i n c o p a r t e s 
i ? u a l e s , y n o c r e o que e n e l n ú m e r o de 
que c a r e c e n d e p a n p u e d a n n u n -
^ s e r contados sus h i j o s . 
Otto g u a r d ó s i l e n c i o p o r u n i n s -
^ n t e , y s a c u d i ó luego r e p e n t i n a m e n -
^ s u s largois cabe l los como s i .hubiera 
Í U e r i d o d e s e c h a r un .pensanr-ento ino-
^ortuuo . 
* - B l . testamento d e l c o n d e U l n c o — 
^ p o n d i ó — h a s ido hecho pedazos . 
S o y no t enemos m á s d e r e c h o á s u f o r -
W que á s u n-ombre; y si v e s t i m o s ; 
• f o a v í a los c o l o r e s d e B l u t h a u p , e s | 
P i l q u e n u e s t r a b o l s a cont i ene lo p r e - • 
' • ¡^o pa i .a r e m p l a z a r c o n o t r a n u e v a 
ia capa u s a d a que l l e v a m o s . | 
V al d o c i r esto, a r r o j ó u n a t n s t i -
g t t a m i r a d a sobre s u t r a j e de c o l o r | 
2 9 t e ! — a ñ a d i ó c o n v o z t r ó m u l a . — ¡ N o s -
| o tros nos l l a m a m o s , e x c l u s i v a m e n t e , 
O t t o , A l b e r t y G o e t z ; y c o m o el a c t a 
1 q u e n o s h a c í a p e r t e n e c e r á u n a f a m i -
l i a h a s i d o d e s t r u i d a , h e m o s vue l to á 
s e r b a s t a r d o s ! 
— ¿ P e r o q u i é n h a d e s t r u i d o ese 
t e s t a m e n t o ? — e x c l a m ó e n c o l e r i z a d o 
e l poeta . 
C o m o e l j o v e n t a r d a b a e n r e s p o n -
d e r , todos lo s c i r c u n s t a n t e s r e p i t i e r o n 
l a m i s m a p r e g u n t a . 
— X u c s t r a h e r m a n a M a r g a r i t a , — 
d i j o Ot to a l f i n — e s l a e sposa d e l c o n -
d e G u n t h e r , n u e s t r o t í o , que nos des -
p r e c i a y n o s o d i a , y v i v e s o l a y s i n 
d e f e n s a e n a q u e l v i e j o s c h l o s s de B l u -
t h a u p t , d o n d e s u j u v e n t u d e s t á e n c e -
r r a d a c o m o en u n a t u m b a . ¡ S i s u -
p i e r a i s c u á n t o n o s a m a b a , y q u é a le -
g r e se d e s l i z a b a l a e x i s t e n c i a e n el 
c a s t i l l o de R o t h a -cuando los c i n c o 
h e r m a n o s , E l e n a , M a r g a r i t a y noso-
t r o s , nos s e n t á b a m o s á l a m e s a d e 
n u e s t r o p a d r e ! X o s é í o que e l p o r v e -
n i r rae r e s e r v a . n i se s i a l g ú n d í a entre-1 
g a r é m i c o r a z ó n á u n a m u j e r ; pero e n 
es te m o m e n t o , á n a d i e qu iero e n e l I 
m u n d o c o m o á m i h e r m a n a M a r g a r i t a . ! 
E l e n a es d i o b e s a , y M a r g a r i í i a s u f r e : 
i t i ene , p o r lo tanto , d e r e c h o á u n gira-
do m a y o r d e t e r n u r a l a p o b r e n i ñ a 
e n d o n a d a a l m a r t i r i o .por e l o r g u l l o 
de n u e s t r a r a z a ! M i s h e r m a n o s y y o , 
s a b é i s , esteamos d e s t e r r a d o s del 
c a s t i l l o de B l u t h a n p t , y desde que se 
c a s ó m i h e r m a n a , u n a v e z t a n s ó l o , y 
á e s c o n d i d a s , h e m o s p o d i d o v e r l a . 
A q u e l l o s m o m e n t o s f u e r o n de j ú b i l o 
i n d e c i b l e ; pero t a m b i é n de l á g r i m a s 
c imargas . ¡ V o l v i m o s á e n c o n t r a r á 
M a r g a r i t a p u r a y d u l c e como u n á n -
gel ; pero D i o s h a b í a d e j a d o u n i n s -
t a n t e de ipirotegerla, y c e r c a de s u c a s -
to 'lecho v e l a b a e l d e m o n i o i m p u r o ! . . 
O t t o se i n t e r u m p i ó : urna a n c h a a r r u -
g a s u r c ó s u p á l i d a f r e n t e , y s u s p á r -
p a d o s o c u l t a r o n l a a n g u s t i a d a .puipila. 
M i g u e l , Diefchicb y los d e m á s " c a m a -
r a d a s " , s e n t a d o s a l r e d e d o r de l a m e -
s a , l e i n t e r r o g a b a n c o n u n a m i r a d a no 
t a n t o d e c u r i o s i d a d c o m o de c a r i ñ o . 
T o d o s e l l o s h a b í a n o í d o h a b l a r v a -
g a m e n t e d e los m i s t e r i o s que p e s a b a n 
s o b r e l a v i d a d e l ú l t i m o c o n d e de B l u -
t h a u p t ; p e r o n o h a b í a n c o n c e d i d o d e -
m a s i a d a i m p o r t a n c i a á d i c h o s r u m o -
res , a t e n d i e n d o á q u e ^ p r o c e d í a n d e l a 
t i e r r a c l á s i c a de l a l e y e n d a , e n i a q u e 
lo s n a r r a d o r e s t i e n e b u e n c u i d a d o d e 
d a r á t o d a s l a s c o s a s u n a a p a r i e n c i a 
f a n t á s t i c a . 
O t t o . Al'bcVt y G o e t z h a b í a n p a s a d o 
u n a ñ o d u r a n t e l a vidia de s u p a d r e 
e n l a u n i v e r s i d a d d e H e i d e l b e r g . d i s -
t i n g u i é n d o s e e n t r e a q u e l l a b r i l l a n t e 
j u v e n t u d p o r s u c o n s t a n t e b u e n h u -
onor, s u f r a n q u e z a y s u v a l e n t í a ; a s í . 
e s que todos s u s c o m p a ñ e r o s les . p r o - | 
f e s a b a a g r a n c a r i ñ o , p r o c u r a b a n i m i - ' 
t a r l o s , y a ú n p u d i é r a m o s d e c i r que los 
o b e d e c í a n . 
A p a r t i r de a q u e l l a f e c h a , h a b í a a 
v ú v i d o e r r a n t e s , s i n que n a d i e h u b i e -
r a p o d i d o ipene trar e l secre to <le s u s 
l a r g o s v i a j e s . T a n s ó l o se s a b í a que 
u n a t r i p l e s e n t e n c i a de p r o s c r i p c i ó n , 
e m a n a d a d e l a s C o r t e s de V i e n a , de 
B e r l í n y d e M u n i c h , h a l l á b a s e s u s -
p e n s a s o b r e sus cabezas . 
A q u e l l a ; p e r s e c u c i ó n se d i r i g í a c o n -
t r a los t r e s a t r e v i d o s a d o l e s c e n t e s 
q u e se h a b í a n pues to á l a c a b e z a de 
todos lo s m o t i n e s u n i v e r s i t a r i o s ; pe-
r o de u n m o d o t a n e spec ia l , c o n t r a 
lo s t r e s h i j o s d e l conde L í r i c o de 
B i u t h a u p t , e l a r d i e n t e enemigo d e l 
G o b i e r n o , c u y o s e s fuerzos h a b í a u 
h e c h o t e m b l a r m á s d e u n a v e z á l o s 
P o d e r e s d o m i n a n t e s . 
L o s t r e s h e r m a n o s r e g r o s a b a n r o -
d e a d o s d e e s a a u r e o l a q u e c i r c u n d a 
l a f r e n t e d e l p r o s c r i t o , y que tanto 
c o n m u e v e á los c o r a z o n e s a l emanes . 
L a c o m u n i d a d d e H e i d e l b e r g l o s h a -
b í a acog ido n o t a n s ó l o como a m i g o s 
an t iguos , s ino c o m o v e r d a d e r o s m á r -
t i r e s de l a c a u s a d e todos . 
S i n e m b a r g o , e r a n d e s g r a c i a d o s , 
¡ e l l o s , que h a b í a n v i v i d o t a n l l enos 
de a l e g r í a y t a n h a l a g a d o s p o r l a es-
p e r a n z a ! A l b e r t c o n s e r v a b a s u b u e n 
h u m o r , y G o e t z , s u p e r e z o s a i n d i f e -
r e n c i a ; -pero el s u f r i m i e n t o h a b í a d e -
l i n e a c b p r e m a t u r a s a r r u g a s en l a 
f r e n t e j u v e n i l d e Ot to , que e r a e l 
p r i a w r o e n t r e s u s h e r m a n o s y l o s 
' c a w R r a d a s * * que t a n t o le h a b í a n 
q u e r i d o d e n i ñ o , c o n t e m p l a b a n c o n 
u n a espec ie d e r e s p e t u o s a t r i s t e z a 
a q u e l l a m a d u r e z a n t i c i p a d a . 
Ot to a l z ó los o jos , y l o s f i j ó e n el 
a h u m a d o techo d e l a s a l a . 
— ¡ P o b r e h e r m a n a ! — m u r m u r ó . — 
E l l a p r o c u r a b a s o n r e i r s e ; p e r o l a s 
l á g r i n i / i s se d e s l i z a b a n p o r sus m e j i -
l l a s . / P u é n e c e s a r i o a r r a n c a r l e el se-
c r e t o de s u s t emroes . E l v i e j o G u n -
t h e r h a b í a t en ido n o t i c i a d e l t e s t a -
m e n t o q u e á los t re s nos h a c í a r i c o s 
y c o n d e s d e B i u t h a u p t ; s u a v a r i c i a 
se s i n t i ó h e r i d a a l m i s m o t i e m p o que 
s u c i ego o r g u l l o , y en l a v e h e m e n c i a 
die f u r o r , l l e g ó h a s t a el e x t r e m o de 
a m e n a z a r á n u e s t r a h e r m a n a . 
L a p o b r e M a r g a r i t a t e m b l ó . ¡ E s 
•tan s o m b r í o el c a s t i l l o d e B i u t h a u p t , 
y s o n t a n l ú g u b r e s los pensamiemtos 
q u e v a g a n e n e l a m b i e n t e h e l a d o de 
s u s v a s t o s s a l o n e s ! Te irab laba M a r g a -
r i t a , y s u s p a l a b r a s se d e s p r e n d í a n 
-pausadamente d e s u s l a b i o s desco lo -
r i d o s . M i s h e r m a n o s y y o nos c o n -
s u l t a m o s c o n u n a m i r a d a , p o r q u e 
c u a n d o se t ^ a t a d e n u e s t r a h e r m a n a 
M a r g a r i t a , l o s t r e s p e n s a m o s l o m i s -
¡mo. Y o s a q u é e n t o n c e s e l tesbamento 
d e l conde ü l r i c o , y l o r o m p í e n m i l 
p e d a z o * 
D i c t r i c h y M i g u e l t e n d i e r o n l a m j ^ 
n o a l b a s t a r d o á u n m i s m o t i e m p o . 
- — T e n é i s u n n o b l e c o r a z ó n , O t t o — « 
d i j e r o n l o s dos,-—y, t a r d e ó t e m p r a -
no . D i o s o s h a r á d i c h o s o , 
— M i s h e r m a n o s y y o — r e p u s o e l 
joven'—somos fuer te s , y sa l l emos s u -
f r i r . ¡ S i en este m u n d o puede t o d » . 
v í a e x i s t i r a l g u n a f e l i c i d a d paira l a 
c a s a de B i u t h a u p t , que D i o s l a otoi^ 
g-ue t o d a e n t e r a á E l e n a y á Margta -
r i t a ! P e r o b e b a m o s — a ñ a d i ó v a r i a n -
d o d e t o n o : — n o e s t á b ien , d e s p u é s 
d e t a n l a r g a a u s e n c i a , e n t r i s t e c e r á 
•los a m i g o s . ¡ A l a s a l u d de los h o m -
bres iBhres de A l e m a n i a ! 
Goetz^ d e s d e l e j o s , a l z ó l a c o p a , y 
r e p i t i ó e l -br indis d e s u h e r m a n o . 
— H a c í a m u c h o t i e m p o —'dijo A l -
b e r t e n v o z b a j a — q u e n o p r o n u n c i a -
b a O t t o u n a p a l a b r a t a n h a l a g ü e ñ a . 
— ¡ V a m o s ¡ — e x c l a m ó G o e t z d irx-
g i é m i o s e á s u s c o m p a ñ e r o s de m e s a . 
— J u g u e m o s b a j o p a l a b r a , pues to q u e 
n a d a me q u e d a . Y á p r o ( p ó s i t o } 
¿ q u i é n d e voso tros nos d a r á - h o s y i t ^ . 
l i d a d e s t a n o c h e ? 
D e todos lo s r i n c o n e s de l a s a l a w 
a l z a r o n v o c e s p a r a r e c l a m a r este ho-
ñ o r , j el m i s m o " a r b i t r e r e l e g a n t i a . 
m m , , d e c l a r ó que p o n d r í a s u m e j o r 
a p o s e n t o á l a d i s p o s i c i ó n de los t r e a 
h e r m a n o s . A l b e r t a c a r i c i ó c o n e l l a -
b i o i n f e r i o r los e x t r e m o s de s u b igo -
te y d i j o e n v o z b a j a : 
K A R T O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n Se Ta n r a f í R T i a . — ^ y o 21 isrog. 
no o r p u s o los mot ivos e n c u y a v i r t n d 
r u cybra c a r e c e r í a de ta les p r e n d a s . . . " 
, Nosotros no h e m o s d icho , y D i o s nos 
l i b r e , que e l d i s c u r s o dol s e ñ o r G o n z á -
lez L a m i z a ' ' n o p o d í a " t e n e r c ier tas 
C u a l i d a d e s . . . — ' H e m o s d icho que " n o 
t u v o , " lo c u a l es m u y d i ferente . H a c e -
mos l a a c l a r a c i ó n , a u n q u e sabemos que 
e l s e ñ o r L a n u z a no h a q u e r i d o desfigu-
r a r n u e s t r a s p a l a b r a s : lo que h a y es 
que en c i e r t a s ocasiones c o n s t r u y e de 
u n a m a n e r a o r i g i n a l , hija s u y a , q u e 
m d i f í c i l que e n t i e n d a q u i e n no l ea con 
M u c h a d e t e n c i ó n ; e j e m p l o s : 
• • A n a d i e h u b i e r a q u e r i d o yo m o r t i -
ficar, m u c h o menos a l s e ñ o r M o n t a g u . 
que fue m i d i s c í p u l o y a l que conservo 
c a r i ñ o y veo con a l e g r í a sus t r i u n f o s , 
y a ú n p a r a é l los q u i s i e r a mayores . . . . ' 
' ' A n a d i e h u b i e r a q u e r i d o yo m o r t i -
i f i ¿ á r . . ' V - B 8 d e d r : " H e m o r t i f i c a d o 
á a l g u i e n . . . " S u p o n e m o s que e s t á es-
s u p e r i o r á los presentados todos, l leno 
de " c u a l i d a d e s s u p e r i o r e s . " ¿ N o bas ta 
con todo eso? 
i F u é , en cambio , u n d i scurso colo-
s a l el del s e ñ o r G o n z á l e z L a n u z a ? 
¿ A q u é v i e n e n entonces comparac io -
nes de l a s que n a d i e se a c u e r d a ? 
inii a r i to en l u g a r d e : " A nac 
B a o r t i í i c a r . . . " 
" . . . E l s e ñ o r M o n t a g ú , que f u é m i 
d i s c í p u l o y a l que conservo c a r i -
fio, y veo con a l e g r í a sus , t r i u n -
f o s . . . . " E n vez d e : — " Y cuyos 
t r i u n f o s veo c o n a l e g r í a . " 
B a j o el .rubro d e L a fiesta del 
i g a y s a b e r . . . " 
Eubro, por t í t u l o , p o r q u e rubro 
rierapre es r o j o . 
i ' ' . . . E n c u a n t o á esos otros que r i -
m a n s i n n i n g u n a p a s i ó n , s i n e l m e n o r 
s en t imiento á lo q u e p u e d a - l lamarse 
' E n vez de " a l que p u e d a . . . " P o r -
q n e e l antecedente es s i n g u l a r , y t a l co-
m o se h a l l a e scr i to dice todo lo contra -
H o á lo q u e q u i s o d e c i r nues tro ora-
¡ l o r . 
A h o r a . . . s i q u i e r e empuñarme k 
m í . . . con l a m a z a . . . y esgrimir-
i n e . . . " — P u ñ o y f u e r z a s se neces i tan 
p a r a el caso. 
(1 E t c . , etc . 
I' E l s e ñ o r G o n z á l e z L a n u z a asesta á 
c o n t i n u a c i ó n s u s t i r o s c o n t r a q u i e n cree 
que escr ibe h o y L a Prensa; y es c ierto 
q u e es q u i e n l a escr ibe , pero no por 
'desgracia e n estos d í a s . A t e n c i o n e s de 
o t r a c lase , q u e deseamos con el a l m a 
que no le a fec ten m á s y que le d e j e n 
p r o n t o , t i é n e n l e h o y a p a r t a d o de las l i -
des p e r i o d í s t i c a s . E s o t r a p l u m a , no 
t a n t ina y b i e n r a s g a d a como l a que 
m a n ? j a é l . pero s i n c e r a á fe como l a su-
y a , la q u e t r a z a h o y estos p á r r a f o s ; y 
p o r q u e es o t r a p l u m a y es s i n c e r a , p a -
r é c e r í o s b i e n dec ir lo a l s e ñ o r L a n u z a 
q u e n o existe p a r i d a d de n i n g ú n g é n e -
r o entre los dos ex tremos que é l presen-
t a á no sabemos q u e fin. 
Q u e c ierto cuento en estilo c e r v a n t i -
n o no l l e g ó adonde l l e g ó e l Q u i j o t e . . . 
T eso ¿ q u é ? ¿ Q u é t iene que v e r t a l co-
Ba c o n que el s e ñ o r G o n z á l e z L a n u z a 
c s t i w i e r a pesado y deficiente é inopor-
t u n o en s u o r a c i ó n 1 • Q u é t iene que v e r 
l a l ima , con l a s t é m p o r a s ? ¿ Q u é analo-
g í a hay entre esos t é r m i n o s , que p u e d a 
d e s c a r g a r a l o r a d o r del pecado come-
t i d o ? N o l a v e m o s ; rea lmente , no l a ve-
taos. 
i N o s a b í a e l s e ñ o r L a n u z a c e r r a r los 
DTuegos F l o r a l e s con e l d i s c u r s o q u e re-
q u e r í a n los J u e g o s ? No haberse encar -
gado d e é l : p i s t o l a a l pecho p a r a que se 
p r e s e n t a r a e n l a t r i b u n a , seguro es que 
n o se l a p u s o n a d i e . 
E l c u e n t o . . . y a f u é o t r a cosa : en 
p r i m e r l u g a r , f n é p r e m i a d o " p o r sus 
jotras c u a l i d a d e s s u p e r i o r e s " — c o m o el 
e e ñ o r L a n u z a d i c e ; y e n segundo, es 
u n g r a n c u e n t o : p e d i r que q u i e n lo es-
c r i b i ó l l e g a r a adonde C e r v a n t e s , es to-
d a u n a o c u r r e n c i a s i n i g u a l : no f u é ese 
e l p r o p ó s i t o d e l au tor , s e g u r a m e n t e ; y 
a u n c u a n d o n o lo f u é , p á g i n a s t iene de 
p r o s a c e r v a n t e s c a re f inada , que pare -
c e n e scr i ta s p o r l a m i s m í s i m a p j u m a 
idel g r a n m a n c o . F u é u n OL ¿ n t o colosal . 
C o n c l u y a m o s : nosotros hemos d icho 
y r e p e t i m o s : 
1. ° — Q u e e l d i s c u r s o de l M a n t e n e d o r 
c i tado f u é l a r g o : que todo se v o l v í a 
vac i lac iones y retrocesos , s i n dec id irse 
por l l egar a l f i n . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z L a n u z a e s c r i b e : 
" . . . a q u e l l a s v a c i l a c i o n e s y retroce-
sos que us ted notaba , no e r a n o tra co-
s a que las consecuenc ias de los cortes 
que t e n í a q u e d a r en u n p l a n t razado 
p a r a a c o m o d a r como p o d í a las par te s 
que q u e d a b a n en e l d i s c u r s o ; obra 
que, a u n q u e se t e n g a p r á c t i c a y no se 
e s t é r e c i t a n d o de m e m o r i a , s i empre re -
s u l t a algo d i f í c i l . " 
2. ° — T a m b i é n d i j i m o s que f u e r a de-
ficiente. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z L a n u z a a ñ a d e : 
" D e esas tres p a r t e s , l a p r i m e r a y 
l a s e g u n d a r e s u l t a r o n deficientes. E n 
cambio, m e r e s u l t ó l a t e r c e r a m á s l a r -
g a . . . " 
3. ° — D i j i m o s p o r fin que f u e r a ino-
p o r t u n o . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z L a n u z a confiesa: 
" . . . E s c o g í d e l i b e r a d a m e n t e l a oca-
s i ó n , a ú n c o r r i e n d o e l r iesgo de se.1) ta -
c h a d o de i n o p o r t u n o . " 
B a s t a . 
E l p a r t i d o soc ia l i s ta de C u b a dio á 
conocer s u p r o g r a m a ; y he a q u í lo que 
pretende e n s u p r o g r a m a : 
" — P o r c u a n t o p a r a d e s t r u i r los 
o b s t á c u l o s q u e a l b ienes tar de l a clase 
p r o l e t a r i a se oponen , ha" ile ser fac tor 
de i m p o r t a n c i a e l P o d e r p o l í t i c o d e l 
c u a l d ispone á s u anto jo l a clase b u r -
guesa p a r a a h o g a r las a sp irac iones de 
los t r a b a j a d o r e s . E l P a r t i d o S o c i a l i s t a 
de C u b a d e c l a r a que a s p i r a ; 
A l a p o s e s i ó n , p o r l a clase pro le ta-
r i a , del P o d e r p o l í t i c o . . . " 
H a y que v o l v e r á r e c o r d a r á P l o ' S a -
r o j a . 
P i d e a d e m á s : 
" L i b e r t a d de A s o c i a c i ó n , de E e u -
n i ó n , de P e t i c i ó n , de M a n i f e s t a c i ó n y 
de C o a l i c i ó n , L i b e r t a d de l a P r e n s a . 
S u f r a g i o u n i v e r s a l . S e g u r i d a d i n d i v i -
d u a l . I n v i o l a b i l i d a d de l a C o r r e s p o n -
denc ia y domic i l io , y a b o l i c i ó n de l a 
P e n a de M u e r t e . " 
Y l u e g o : 
" C l a u s u r a de los Conventos , dest i-
n á n d o s e los edif icios q u e hoy o c u p v n á 
establec imientos de u t i l i d a d p ú b l i c a . . . 7 ' 
L i b e r t a d de A s o c i a c i ó n . . . C l a u s u r a 
de los C o n v e n t o s . . . 
E s la m e j o r i r o n í a que conozco. 
L l e v a por derecho propio el R E L O J F . 
E . R O S K O P F P A T E N T E , el apellido 
R O S K O P F , por que es fabricado por el 
ú n i c o h i jo del difunto R O S K O P F inventor 
del R E L O J R O S K O P F . el a ñ o 1857. Jorge 
Federico Roskopf n a c i ó el a ñ o 1815 en 
A lemania ; f u é á Suiza en 1830 donde 
a p r e n d i ó el oflcio de Re lo jero ; á los pocos 
a ñ o s de saber bien dicho oflcio. m o n t ó 
una de las mejores f á b r i c a s de Relojes 
finos, hasta que en 1857 i n v e n t ó el Re lo j 
R O S K O P F que c a u s ó una r e v o l u c i ó n en 
toda la industria , por haber resuelto el 
problema de hacer un reloj para el po-
bre? seguro en la hora, fuerte y e c o n ó m i -
co . 'Muriendo el a ñ o 1 8 89, quedando su 
hijo al frente de la fábr ica . 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , A L M A C E -
N I S T A I M P O R T A D O R D E J O Y A S . B R I -
L L A N T E S y R E L O J E S . M U R A L L A 27 a l -
tos. 
L i g a A g r a r i a 
S e r e c u e r d a á l o s a soc iados d e l a 
L i g a A g r a r i a q u e á l a s t r e s p . m . d e 
h o y , se e f e c t u a r á e n s u l o c a l d e C u -
b a 53, ( a l t o s ) , l a a s a m M e a g e n e r a l 
q u e se h a c-onvotcado c o n e l ¡ p r o p ó s i t o 
d e tomao* a icuerdo s o b r e l a s renumeias 
p r e s e n t a d a s -por los s e ñ o r e s R a f a e l F . 
d e C a s t r o y E d m a i v i o D o l z , de los 
c a r g o s d e P r e s i d e n t e y V o c a l , r e s -
p e c t i v a m e n t e , d e l a A s o c i a c i ó n m e n -
c i ó n ad-a. 
E m e r m e d e d c s N e r v i o s a s 
99 
d e l 
D R . H U X L E Y 
>-níí 
Siempre Tr iunfante . 
Siguen /as C u r a d o n e s Maravi l l -
osas. O b r a pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
f ~ r ^ ) ) f i " j ^ ^ C a l m a l o s n e r v i o s 
r _ l f ~ í i ? / VSÍSJF ^n una P ^ b r a , todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y e l bien-
}S"\ estar moral , se consigue con este 
t ó n i c o fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos á c i d o s , e s t á n 
combinados c o n arreglo a la ú l -
i \ u A l U » t ima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por c r ó n i c a 
que sea la dolencia. " N e r - V i t a " e s W b e n d i c i ó n para la personaextenuada 
por el trabajo ü otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nexvios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. D e venta en todas las farmacias. 
A N G L O - A M E E I C A N P H A R M A C E Ü T I C A L C O . . L t d . 
R E S : CROYDON NUEVA YORK PARIS 
M o n u m e n t o i J o s é M a r t i 
S r o c r i p t o r e s q u e ihan c o n t r i b u i d o 
.para e l m o n u m e n t o q u e hja d e e r i g i r -
se á J o s é M a r t í en l a c i u d a d de M a -
t a n z a s : 
S r e e . J u a n O H a l l o r a n , 50 c e n t a -
v o s ; G r e g o r i o V i l a n i c g a , 50 c e n t a -
v o s ; R o b e r t o C h o m a t , 40 c e n t a v o s ; 
N i c o l á s C o r o n a d o , 50 c e n t a v o s ; A n -
d r é s T e j e í r o , 50 c e n t a v o s ; G-abrie l 
V a M é s , 50 c e n t a v o s ; D r . F e l i p e A r a n -
go L a m a r , $ 5 . 6 0 ; J o s é V . A o e v e d o , 
$ 2 . 3 0 ; R a f a e l S a n z B a t o r , $2 .30 ; G e -
n a r o A l f a r o , $ 1 ; T o m á s A c e v e d o , $ 1 ; 
C i r i l o Góamez , $ 1 ; M a n u e l C r u z , 40 
c e n t a v o s ; P e d r o A c e v e d o , $ 1 ; L d o . 
L o r e n z o G . P é r e z , $ 1 ; D r . J u a n F . 
F u s t e , $ 1 ; Gemaíro V i l l a , $ 1 ; D r . M a -
n u e l F e r n á n d e z , $ 1 ; P a b l o R o m e r o . 
$ 1 ; V i c e n t e P e r t e l e s , $ 1 ; F r a n d s c o 
P i l e t a , 4 0 c e n t a v o s ; M a n u e l B e t a n -
c o u r t , 2 0 c e n t a v o s ; J u a n P e r e r a , 20 
•centavos; E l i g i ó P é r e z , 20 c e n t a v o s ; 
Mari -ano I g l e s i a s , 20 -centavos; J a c o -
bo L a O s a , 20 c e n t a v o s ; A g u s t í n G a r -
c ía^ 20 c e n t a v o s ; R a m ó n M á r q u e z , 20 
c e n t a v o s ; R e g i n o R a m o s , 20 c e n t a -
v o s ; A n t o n i o M a r g a n , 20 c e n t a v o s ; 
E l í s e o G o n z á l e z , 20 c e n t a v o s ; G e n o -
v e v o R o d r í g u e z , 20 c e n t a v o s ; J a c i n -
to P e n a l v e r , 20 c e n t a v o s ; J a c o b o P e -
ñ-a lver , 20 c e n t a v o s ; J a c o b o B a s ü . 
20 c e n t a v o s ; L e o n a r d o M a d a n , 20 
-centavos; M i g u e l G o n z á l e z , 20 cen -
t a v o s ; R a i m o i n d o G o n z á l e z , 20 c e n t a -
v o s ; R a m ó n S e r r a n o , 20 c e n t a v o s ; 
José S a n t a M a r í a ,20 c e n t a v o s ; J u a n 
P e r d o m o , 20 c e n t a v o s ; A n t o n i o A l -
v a r e z , 20 c e n t a v o s ; E n r i q u e F i g u e -
r-oa, 20 c e n t a v o s ; A n t o n i o S á n c h e z , 
20 c e n t a v o s ; J o s é S a l a z a r , $ 1 . 2 0 ; N i -
c a s i o R o a s , $ 1 ; A m é r i o o R o d r í g u e z , 
$ 1 ; A l b e r t o N ú ñ e z , 50 c e n t a v o s ; A b e -
l a r d o S á n c h e z , 50 c e n t a v o s ; O s c a r 
G o n z á l e z , 40 c e n t a v o s ; J u a n . M o r a l e s 
O r t e g a , 40 c e n t a v o s ; C a r l o s M o r a l e s , 
40 c e n t a v o s ; E n s e b i o S a l o m ó n $ 1 ; 
o r o aonericano. 
S r e s . R a f a e l T r a v i e s o , 20 c e n t a v o s ; 
G m i l l e r m o G o n z á l e z , 20 c e n t a v o s ; J u -
l io G a r c í a , 20 c e n t a v o s ; C e l e s t i n o 
V a l d é s , 2 0 c e n t a v o s . P l a t a e s p a ñ o l a . 
L o s q u e d e s e e n s u s c r i b i r s e a l m o -
mumento p o d r á n r e m i t i r s u s ó b o l o s a l 
s e ñ o r L u i s R o d o l f o M i r a n d a , C o r r e o s , 
H a i b a n a , ó a l d o c í o i r R . L . M i r a n d a 
n ú m e r o 20, W e s t 131, S t r e e t , N e w 
Y o r k . 
L a C o m i s i ó n . 
R E S F R I A D O S CAUSAJf D O L O R D E C A -
B E Z A , E l L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. L a firma do 
"B. W . G R O V B " en cada cajlta. 
H a n f a l l e c i d o : 
¡En S a n c t i S p í r i t u s , don E d u a r d o 
B r u n e t M i r a l l e s y l a s e ñ o r a J u a n a 
P é r e z de M a d r i g a l . 
E n d e n f u e g o s , don G a b i n o E s -
pino , a n t i g u o c o m e r c i a n t e de aque-
l l a p l a z a . 
E n T r i n i d a d , l a S e ñ o r i t a A n i c i a 
L a r a y B e q u e r . 
E n C a m a g ü e y , l a s e ñ o r i t a M a r í a 
E l e n a O b e a y A l V a r e z . 
E n G u a n t á n a m o , l a p a t r i o t a y c a -
p i t a n a d e l E r j é r c i t o L i b e r t a d o r se-
ñ o r a I n o c e n c i a A r a u j o . . 
" A S U N T O S V A R I O S 
N u e v o D i r e c t o r 
S e h a hecho c a r g o de l a d i r e c c i ó n 
de " E l E c o de las V i l l a s , " de C i e n -
fuegos, e l s e ñ o r don F r a n c i s c o C a -
ñ e l l a s . 
P e t i c i ó n 
E l A y u n t a m i e n t o de C á r d e n a s h a 
a c o r d a d o a p o y a r ante l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
u n a i n s t a n c i a d i r i g i d a á l a m i s m a 
p o r c o m e r c i a n t e s y v e c i n o s de l u g a -
res c o m p r e n d i d o s e n l a z o n a d e C á r -
denas á C o l ó n , p o r l a l í n e a de Y a -
guaraimas . sobre i t i n e r a r i o s de t re -
nes de v i a j e r o s . 
Se t r a t a s e n c i l l a m e n t e de que el 
t r e n que s a l e a c t u a l m e n t e de G ü i -
nes p a r a C o l ó n , v a y a á C á r d e n a s 
por l a l í n e a c i t a d a de Y a g u a r a -
mas. 
P u e n t e s en c a m i n o 
Y a h a n s a l i d o de los E s t a d o s U n i -
dos los p u e n t e s de h i e r r o que se co-
l o c a r á n s o b r e los r í o s que e x i s t e n 
entre S a n L u i s y P a l m a S e r i a n o, en 
l a v í a f é r r e a q u e c o n s t r u y e la ' ' C o m -
p a ñ í a de C h i b a . " 
D E P R O V I N C I A S 
sonoras l e n g u a j e c a s t i z o d e l a m a y o r 
p u r e z a , o r d e n y K o v e r í s i m a l ó g i c a en 
los c o n c e p t o s , f u e r o n l a s c a u s a s que 
d e t e r m i n a r o n e l r a r í s i m o f e n ó m e n o 
de h a c e r s e c o m p r e n d e r d^l a u d i t o r o, 
á p e s a r d e l a p r o f u n d i d a d d e l a s 
i d e a s ; i m á g e n e s , c o m p a r a c i o n e s y 
e j e m p l o s t r a í d o s a l d i s c u r s o c o n a d -
m i r a b l e f a c i l i d a d , r e a l i z a r o n el pro-
d i g i o de que se a t e n d i e s e c o n e l m a -
y o r s i l e n c i o y o o m p o s t u r a por u n a u -
d i t o r i o d e l a m a y o r h e t e r o g e n i d a d 
de c u l t u r a é i l u s t r a c i ó n . 
L a f i e s t a r e l i g i o s a y f í v i c a de l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l a i g l e s i a en M a n g a s , 
f u é m u y c o n c u r r i d a , las a u t o r i d a d e s 
t o d a s d e l t é r m i n o , a l ea lde . J u e z y 
p e r s o n a l e s c o g i d o d e l b a r r i o y d e l 
pueblo de A r t e m i s a d i ó a u g e y e x -
p l e n d o r á l a p o p u l a r m a n i f e s t a c i ó n 
r e l i g i o s a . 
P o r l a t a r d e el S a n t o P a t r o n o S a n 
J u a n N e p o m u e e n o , ñ i é s a c a d o e n 
p r o c e s i ó n p o r l a c a l z a d a a l r e d e d o r 
d e l a q u e e m p i e z a n á s u r g i r n u e v a s 
c a s a s . 
E n c o m e n d a d a p o r e l s e ñ o r O b i s p o 
a l d o c t o r B a l s a l o b r e l a d i ñ c i l m i s i ó n 
de r e c o n s t r u i r l a i g l e s i a d i e s t r u i d a de 
M a n g a s y d e a t e n d e r a l c u l t o p a r a 
c o n 'los r e f e r i d o s v e c i n o s ; í n t e r i n 
a q u e l l a o b r a se r e a l i z a . a b n É g a m o s 
a lgo m á s q u e u n a e s p e r a n z a , l a se-
g u r i d a d d e q u e este .bondadoso s a -
c e r d o t e c o n s u c o n s t a n c i a , l a a f a b i l i -
d a d y c a r i ñ o d e s u t r a t o , l o g r a r á en 
u n p l a z o r e l a t i v a m e n t e b r e v e que el 
t e m p l o d e l a a n t i q u í s i m a p a r r o q u i a 
de S a n J u a n d e R i o G r a n d e d e Q u a -
n a j e , se l e v a n t e a i r o s a y e l egante p a -
r a q u e b a j o s u t e c h o se p r o p a g u e y 
c u l t i v e l a i n m o r t a l seani i la que J e s u -
c r i s t o s e m b r ó y a i b o n ó c o n s u s a n g r e 
p a r a l a u n i f i c a c i ó n de l a g r a n R e p ú -
b l i c a H u m a n a , 
E l C o r r e s p o n s a l 
Los V e t e r a n a s y l a " N a u t i l u s " 
S e c i t a p o r este medio á los vete-
ranos d e l a i n d e p e n d e n c i a de C u b a , 
que se h a y a n a d h e r i d o a l proyec to 
de f e s t e j a r á los m a r i n o s e s p a ñ o l e s 
de l a corbe ta N a u t i l u s " y á todos 
los que, a u n q u e no e s t é n adher idos 
s i m p a t i c e n c o n l a idea , p a r a u n a r e u -
n i ó n que se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o do-
m i n g o 24, á l a s ocho de l a noche, e n 
l a m o r a d a d e l corone l D ' E s t r a m p e s ^ 
M a n r i q u e 69, c o n objeto de c a m b i a r 
impres iones y a c o r d a r d e f i n i t i v a m e n -
te l a f o r m a e n que h a n de ce lebrarse 
los festejos. 
Se s u p l i c a l a m á s p u n t u a l as is ten-
c ia . 
H a b a n a , M a y o 19 d e 1908. 
L a Comisión. 
C I R C U L O A N D A L U Z 
L a S e c r e t a r í a p r o v i s i o n a l d e l 
C í r c u l o A n d a l u z h a q u e d a d o i n s t a l a -
d a en l a c a l l e de M e r c a d e r e s n ú m e -
r o 2, a l tos . 
N E C R O L O S I A 
A y e r por l a m a ñ a n a f a l l e c i ó en s u 
r e s i d e n c i a de l V e d a d o , l a a p r e c i a b l c se-
ñ o r a d o ñ a T e r e s a M a d r a z o , v i u d a le 
G i r a l t , m i e m b r o de d i l a t a d a f a m i l i a y 
c a t ó l i c a de g r a n f e r v o r . 
E l e n t i e r r o de l a finada se e f e c t u a r á 
hoy, á las ocho, sa l i endo el corte jo de 
l a casa m i m e r o 23 de l a ca l le B . 
R e c i b a n n u e s t r o sent ido p é s a m e to-
dos los f a m i l i a r e s de l a d e s a p a r e c i d a , 
cuya, a l m a t e n g a D i o s en s u R e i n o . 
P I P S A R D B b R I O 
DE A R T E M I S A 
M a y o 18 de 1908 
I n a u g n r a c d ó n de l a i g l e s i a de M a n g a s 
de R i o G r a n d e de G u a n a j a y . — S o -
l e m n e s f i e s tas c í v i c o - r e l i g i o s a s . — 
E l o c u e n t e o r a c i ó n s a g r a d a d e l doc -
t o r B a l s a l o b r e . 
E m p e z ó á s e n t i r s e en este t é r m i n o 
l a i n f l u e n c i a b e n e f i c i o s a d e l a v i s i t a 
d e n u e s t r o :bondadoso c u a n t o i l u s t r a -
d o s e ñ o r d o n M a n u e l R u á z , O b i s p o d e 
P i n a r d e l R i o . 
C u a n d o v i s i t ó l a s r u i n a s d e l que 
f u é p u e b l o , c a b c e e r a d e l a s M a n g a s 
d e R i o G r a n d e , y v i ó l o s e n n e g r e c i d o s 
y r u i n o s o s m u r o s d e s u a n t i q u í s i m a 
i g l e s ia , r e c o n o c i d o s so lo p o r u n a c a m -
p a n a q u e h a c i e n d o p r o d i g i o s d e e q u i -
l i b r i o se c o n s e r v a e n u n a r c o d e l q u e 
f u é c a m p a n a r i o , o f r e c i ó á 'los v e c i n o s 
q u e d e n u e v o h a n v u e l t o á r e u n i r s e 
e n l o s p i n t o r e s c o s v a l l e s q u e e n ale-
gre p a n i c i e s e e x t i e n d e n a l p ie de 
l a s l o m a s d e C a y a j a b o s y C a n d e l a r i a , 
que é l c o n l a 'buena v o l u n t a d y a y u -
d a d e los a n t i g u o s y n u e v o s f e l i g r e -
ses, . a p l i c a r í a e f i c a c e s e n e r g í a s , p a r a 
que s e r e c o n s t r u y e r a e l d e s t r u i d o 
templo , á f in d e q u e v o l v i e s e 'á h o n -
d e a r en é l , f l a m a n t e y s i e m p r e i n v i c -
ta , l a b a n d e r a s a c r o s a n t a d e l M á r t i r 
d e l G ó l g o t a , ú n i c a e n s e ñ a q u e n o s 
c o n d u c e c o n f i r m e paso, s i n v a c i l a -
c i o n e s n i t r o p i e z o s p o r e n t r e los g u i -
j a r r o s y a b i s m o s i n s o n d a b l e s d e l a 
v i d a , á g o z a r d e l a s u p r e m a d i c h a d e 
v e r y c o m p r e n d e r a l D i o s T o d o p o d e -
roso, a u t o r i n d i s c u t i b l e d e l I n f i n i t o , 
C u m p l i ó s e l a p r o m e s a d e l s e ñ o r 
O b i s p o encomendiando l a i n a u g u r a -
c i ó n d e l c u i t o c a t ó l i c o en l a s M a n -
gas , a l s e ñ o r C u r a p á r r o c o d e «Can-
d e l a r i a , a l i lustr í i sn .mo o r a d o r s a g r a d o 
d o c t o r E d u a r d o ÍM. B a l s a l o b r e , c u y a 
i m p o r t a n t e p e r s o n a l i d a d s a c e r d o t a l , 
se t r a s l a d ó el s á b u d o á M a n g a s y a l l í 
en u n m o d e s t í s i m o t i n g l a d o ó s a l ó n 
de m a d e r a y z i n c , a n t e i m p r o v i s a d o 
i t a b e m á c u l o , c e l e b r ó u n a m i s a d e l a s 
m á s m o d e s t a s y d e l a m a y o r s o l e m n i -
d a d p o r l a c u l t a y p o d e r o s a p a l a b r a 
d e l p a d r e B a l s a l o b r e , que d e s d e a é r e o 
y t r é m u i l o p u l p i t o p r o n u n c i ó u n d i s -
c u r s o s a g r a d o que c a u t i v ó e n c a n t a n -
d o l a a t e n c i ó n d e l o s f e l i g r e s e s ; p a -
l a b r a f á c i l , e n t o n a c i ó n a d e c u a d a y 
T i n t e I n i m i t a b l e 
o DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE, o 
De venta: V i u d a de J o s é Sarrá é hijo, D r . 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
T H E E A R L I N O m 
R I C H F I E L D S P R I N C S , N E W Y O R K . 
RENOVADO Y REMODELADO 
SE ABRIRA EN JUNE 20 
G O L F , T E N N I S , B O T E S D E R E C R E O . 
^ C A R R O A C E S 
F R E N T E Á L O S F A M O S O S BAÑOS 
S U L F U R O S O S 
PARA P R E C I O S E T C DIRIJIRSE Á 
CASHERÍE DeWlTT, Propietario 
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R E P R E S E N T A C I O N 
S o l i c i t a m o s p a r a la plana y provincia de la H A -
B A N A , u n a b u e n a c a s a i n t r o d u c t o r a q u e s o s t e n g a 
r e l a c i o n e s c o n l a s i m p r e n t a s y p e r i ó d i c o s . — R e -
c i e n t e m e n t e h e m o s d i s t r i b u i d o e n t r e l a s i m p r e n -
t e s u n e l e g a n t e c a t á l o g o i l u s t r a d o m u y s u r t i d o 
e n t i p o s y m a q u i n a r i a t i p o g r á f i c a . — C o n d i c i o n e s 
m u y f a v o r a b l e s . 
D i r i g i r s e á l a 
F u n d i c i ó n T i p o g r á f i c a de Suer . de J . de Neufv i l l e 
B A R C E L O N A - G r a c i a - ( E s p a ñ a ) 
o 1765 • 4_oo 
D E A L Q U I Z A R 
M a y o 1 J 
V o y á t e r m i x i a r m i s •correapouden-
eias en c u a n t o á l o re la-c lonado c o n el 
c o n f l i c t o qne t e n í a m o s en p l a n t a r e s -
pec to á l a m o n e d a e s p a ñ o l a y a m e r i -
c a n a , h a c i e n d o s o m e r a r e s e ñ a de loa 
hechos . 
E l a ñ o p a s a d o l o s o b r e r o s e o h r a h a n 
sns j o j n a l e s e n m o n e d a e s i p a ñ o l a y es 
eostumbffie d e l g r e m i o e n v i a r todos 
los ' a ñ o s , a n t e s d e e m p e z a r l o s t r a b a -
j o s , n n a l i s t a de l o s (precios á c a d a 
d u e ñ o , p a r a que é s t e v e a s i es que le 
c o n v i e n e ó no t r a b a j a r e o n a r r e g l o i 
d i c h a Ü a t á . L o s d u e ñ o s a c e p t a r o n l a 
l i s t a d e p r e c i o s q u e se les h a b í a e n -
v i a d o . P e r o p o r a q u e l l a é p o c a los t a -
b a q u e r o s c o n s i g u i e r o n que e l " t r u s t " 
les p a g a r a e n m o n e d a a m e r i c a n a , y 
los d e m á s i n d u s t r i a l e s s i g u i e r o n e l 
m i s m o e j e m p l o . 
A s í l l e g a m o s a l m e s p a s a d o , y en -
coni tramos todo en e m b r i ó n p o r a p a t í a 
ó d e s c u i d o d e l o s j e f e s d e l g r e m i o , 
pues to que e n u n a j u n t a .genera l se 
h a b í a a c o r d a d o que e l p a g o e n v e z d o 
s e r e n m o n e d a e s p a ñ o l a se e n t e n d i e r a 
en m o n e d a a m e r i c a n a ; p e r o este 
a c u e r d o d u n m i ó e l s u e ñ o d e los j u s í o s 
p o r n o h a b e r l o m a n d a d o a l G o b i e r n o 
C i v i l p a r a q u e lo s a n c i o n a r a y poner -
lo e n v i g o r e n s u R e g l a m e n t o . 
L o s d u e ñ o s de l a s e s cog idas s a b í a n 
todo esto, y h a b i e n d o t e n i d o u n a ñ o 
itan p e n o s o c o m o d i c e n el los p a r a s u s 
negoc ios , a p r o v e c h a r o n e s a o p o r t u n i -
d a d y n o m b r a r o n á u n o q u e los r e p r e -
s e n t a r a e n t e i o s a g r e m i a d o s p a r a que 
h i c i e r a s a b e r á é s t o s que e n é t p r e s e n -
te a ñ o n o p o d r í a n p a g a r l a m o n e d a 
a m e r i c a n a p o r q u e e l los t e n í a n escogi -
d a s e n o t r o s p u e b l o s d o n d e se c o m p r o -
m e t í a n l o s o b r e r o s á t r a b a j a r e n m o -
n e d a e s p a ñ o l a . 
E n esrte 'estado d e cosas , s a l i e r o n los 
s e ñ o r e s M a n u e l V e g a s , J o s é M . G o n -
z á l e z y F l o r e s H e r n á n d e z á reeoiger 
f i r m a s p o r e l p u e b l o , y T e c o g i e r o n u n 
s i n n ú m e r o d e e l l a s e o n e l obje to d e 
p e d i r 4 l a D i r e c t i v a u n a j u n t a g e n e r a l , 
p a r a v e r s i e n e l á n i m o d e l a m a y o r í a 
e s t a b a e l t t r a b a j a r p o r i a m o n e d a es-
p a ñ o l a ó a m e r i c a n a . A s í que .convo-
c a r o n l a p r i m e r a j u n t a , v i n i e r o n , c o -
mo e r a d e e s p e r a r , todos los q u e f i r -
m a r o n l a i n v i t a c i ó n , e n t r e e l lo s e s t a -
ba B e r n a r d o M a r q u e t t i , q u i e n h i z o u s o 
de ¡La p a l a b r a y e n f r a s e s c l a r a s d e -
c l a r ó que se d e b í a t r a b a j a r 
m o n e d a e s p a ñ o l a , p o r q n ó la 
t ecado .por b u e n a fuente , de n 
se h a c í a p o r e l l a , s e l l e v a r í a ? ^ *' ^ 
c o g i d a s ; a q u í f u é d o n d e einr** *!• 
a g r i a r s e los ánimoc? , porque v;eZHP011 ^ 
M a r q u e t t i t e n í a l a m a y o r í a 1 ^ 
t r u c i o n a . r o n h a s t a l o g r a r q^g \ ' 0',!>-
s e n t e s se i m p a c i e n t a r a n y se m " S ^r,'• 
esto s u c e d i ó c u a t r o veces . ^ a n ; 
A 1* q u i n t a vez , se les dijo á \ 
quet t i y d e m á s c o m p a ñ e r o s qü a!,• 
s e c o n v o c a r í a n u e v a m e n t e n L 6 
b r a r u n a s e l ecc iones , y el ,a ^le. 
•la m a y o r í a e s a s e r í a acopt.aclaU p^ra 
no s u c e d i ó a s í , p o r q u e los papf d • 
d e l a m o n e d a a m e r i c a n a v i é a d 
m i n o r í a v o l v i e r o n con « n toJ** 63 
de o b s t r u c i o n a r y c u a n d o ya 
m o s e s t a b a n e x c i t a d o s , vino ol ^ * 
d e l a U z y o c u p ó l a pres idenc ia ^ 
d e l e g a d o d e l a A l c a l d í a y e x p í o 
v o l u n t a d d e los a l l í presento.s10 ^ 
c a m p a ñ a n o c e s ó y las e l e c c i ó n * , ^ 
a p l a z a r o n p a r a el s i gu iente d;a ^ ^ 
E m p e z a r o n las e-lecciones cuand 
los p a n t i d a r i o s dp l a m o n e d a espaí l í1 
h a b í a n a c o r d a d o n o i r m á s al CVíit 
p o r q u e s i e m p r e l e s o b s t o i c j ^ K 
se q u e d a r o n tranqui lajmente on ! 
c a s a s , r e s u l t a n d o que hubo solo S 
votos , c u a n d o el gremio pasa de ¿00 
A l a s e m a n a d e h a b e r pasado t̂ H 
es)tos i n c i d e n t e s , l o s r e t r a í d o s nombix 
r o n á n u e s t r o •Conseja l s e ñ o r i{ 
q u e t t i ( B e r o a f f d a ) p a r a que se ento 
v i s t a r a c o n los d u e ñ o s y le d i jera 
e l los i r í a n á t r a b a j a r c o n tal que 
queitti l o s r e p r e s e n t a r a , dadas Us Ñ 
1 a c i ó n es y p r e s t i g i o s que tiene con" 
t r a í d o s c o n e l e m e n t o s d é valer . Aquoj 
t o m ó e l t r e n y f u é á l l e n a r s u o o n S I 
do ante l o s d u e ñ o s y é s t o s autorizaron 
á M a r q u e t t i p a r a que v i n i e r a para e». 
t a y a b r i e r a l a e s c o g i d a d e l s eñor ( V 
pote , q u e lo h i z o con c i n c u e n t a , y hio. 
go l a d e M a r i n o L e ó n c o n 150. E n es. 
tas c o n d i c i o n e s á los dos d i as se apa. 
r e c i e r o n u h o s c u a n t o s d e aqu í , que se 
h a l l a b a n en l a H a b a n a , y á la hora de 
e n t r a r en c a s a d e C a p o t e los trabaja-
dores , s e a p a r e c i e r o n c o n garrotes I 
•la c r o p r e n d i e r o n á p a l o s con uno que 
p o r c i e r t o e r a a j e n o á todos estos líos 
q u e se t e n í a n los escogedores . 
E s t e e s e l p u n t o c a r d i n a l de donde 
n a c i e r o n a q u e l l o s t e l e g r a m a s que se 
e n v i a r o n a l S e c r e t a r i o d e G-obernación 
y G o b e r n a d o r C i v i l . 
H o y e s t á n t r a b a j a n d o en las esío-
g i d a s , c e b r a n d o e l j o r n a l en jucraeda 
e s p a ñ o l a , u n o s c u a t r o c i e n t o s cincufn-
t a o b r e r o s . 
E n los m o m e n t o s que escribo esto, 
m e h a n d i c h o q u e h a r e n u n c i a d o la Di-
r e c t i v a d e l G r e m i o e n pleno. E r a lo 
que se i m p o n í a , como lo d i j e en otra 
c o r r e apon d e n c i a , p o r q u e p a r a mí era 
l a ú n i c a f o r m a v i a b l e de solucionaí 
e.siie eno" a s u n t o . 
García, 
D E B A T A B A N 0 
18 de Mayo de 1908." 
M u é v e m e á t r a t a r este asunto los ru-
mores que desde hace d í a s vengo reco-
giendo re la t ivos á l a c o n c e s i ó n de un 
nuevo p lazo a l c o n t r a t i s t a para la ter-
m i n a c i ó n de l a c a l z a d a de Duran al 
pueblo de B a t a b a n ó . S i dicho plazo 
l legase á concederse , s e r í a n ' m u y gran-
des los p e r j u i c i o s que se ocasionarían 
á este v e c i n d a r i o , pues solo cuenta con 
esa v í a de c o m u n i c a c i ó n que, pasando 
p o r e l centro de este t é r m i n o munici-
p a l , a d e m á s de las fac i l idades para el 
a c a r r e o de los f r u tos de l a mayoría de 
las fincas r ú s t i c a s , nos p o n d r í a n en 
constante c o m u n i c a c i ó n con la capital. 
L o s t r a b a j o s de d ioha calzada han 
estado c a s i p a r a l i z a d o s , durante bastan 
te t i empo, deb ido á no sabemos qii« 
causas , s iendo a s í que s e g ú n nuestras 
no t i c ia s , el c o n t r a t i s t a estaba compro-
met ido á t e r m i n a r s u s trabajos en im 
plazo que no e x c e d i e r a del próximo 
mes de J u n i o ; pero debido á demorí* 
inexp l i cab le s , puede asegurarse no ^ 
v e r á n r e a l i z a d a s las refer idas obras en 
el t i empo pre f i jado . 
H e m o s e n t r a d o de l leno en la esta-
c i ó n de l a s aguas , é p o c a en que los tra-
ba jos de O b r a s P ú b l i c a s adelantan P ĵ 
co. t enemos l a c o n v i c c i ó n de que si 
c o n t r a t i s t a de l a c a l z a d a que t ^ 0 8 . ^ ' 
neficios h a de r e p o r t a r á este ternun • 
d u p l i c a r a , y , s i es prec iso , tr iPl lcar w 
n ú m e r o de operar ios que tieIie j8 
j a n d o , m u y f á c i l s e r í a que dentro 
I ' M P M E I A PARA H E M O S , S E F I M E I A S DE AZÜCA1 
Y A L A M B I Q U E S 
D E L A C O M P A Ñ I A A I M A N A " S A N S E R H A D S E N " 
A G E N T E S G E N E E A L E S 
S C H W A B Y T I L L M A N M ^ 
c 934 
C A M I O N E S Y C A R R E T O N E S 
A U T O M O V I L E S 
al • j P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s 
dir»' 
A p a r t a d o 1 1 2 4 . 
A G E N T E E S P E C I A L d e F A B R I C A S 
o 1622 alt 
N O L O D U D E ; 
Lo único que curará k usted el A s m a ó A l i o g r o es el J a r a b e > 6<j3j¡f*' 
j a r r o s A n t i a s m á t i c o s d e l O r . H e r r e r a , sus resultados son tan ^ ^ ¡ju 
rabies quo usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio . l ® ? * ^ ^ , ^ ^ 
manos, usted esta cansado de remedios y quizüs no toma ninguno en la aC cur»^ 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentiri 115 
y Jo recomendará á sus colegas. / r 
Ce r e t í a e u M a s las Menas boticas. DeDósitopri i ic i i ia l : C U B A j ^ * , . 
tres meses se diera cima á la obra ¡ pero 
si así no lo hace, y en cambio debido á 
iniiuencias conforme se nos ha mani-
festado, (de las que no queremos ha-
cernos eco), se concede un nuevo plazo 
para terminar aquellas, esta localidad 
sufrirá las consecuencias consiguientes 
á dicha demora, con perjuicio general. 
Hace fl-óximamente ' cuatro meses, 
que sobre este asunto se elevó un escri-
to al honorable señor Gobernador Pro-
visional firmado por cuanto vale y 
produce en este término, escrito que 
dicha superior autoridad pasó al Su-
pervisor del departamento de Obras 
Públicas, habiendo sabido oficialmente 
que dicho señor Supervisor, prometió 
•que la calzada de qtíe nos ocupamos, 
estaría terminada en dos 6 tres meses, 
esto no ha sido así, y como se trata de 
conseguir un nuevo plazo, nos vemos 
precisados á llamar la atención de las 
autoridades respecto á este asunto. 
Este es el clamor general de todo el 
vecindario, y ya son tantas las quejas, 
que considerándolas de suma justicia, 
las hago públicas para que de esta ma-
nera llegando á conocimiento del señor 
honorable Gobernador Provisional, or-
dene que por ningún concepto se con-
ceda plazo alguno al contratista de la 
mencionada calzada para la termina-
ción de la misma, y en cambio, se le 
obligue el exacto cumplimiento con-
traído, toda vez que el itinerario traza-
do, está basado en terrenos sumamen-
te llanos, que no ofrecen la más insig-
nificante dificultad para adelantar^Tbs 
trabajos con toda rapidez. 
E l Corresponsal. 
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DE G Ü I N E S 
19 de Mayo. 
Ayer se ha celebrado el juicio co-
rreccional del escandaloso suceso de 
Catalina de que se ha ocupado la pren-
sa. 
Asistió al acto una concurrencia nu-
merosa. El que insultó á la madre dig-
nísima del culto caballero doctor Ló-
pez Muro, fué condenado á 180 días 
de encierro. También fueron castigados 
los que acompañaron al mencionado 
culpable. 
La actitud enérgica y justiciera del 
señor Armisén nos ha demostrado una 
vez más que es garantía firme del or-
den y de la justicia. 
Se necesitan jueces de este temple, 
separados de toda pasión, desligados 
de compromisos políticos, para salvar 
los prestigios -de la República y para 
que puedan vivir tranquilos los hom-
bres honrados. 
E l Correspojisal. 
Artemisa, se hace en este pueblo en 
donde, ni el paradero ni la situación 
de él se prestan para ese cruce de 
trenes, y aquí el por qué so pretexto 
de que el Departamento ha aprobado 
ese itinerario, se vengan infringiendo 
las Leyes de Ferrocarriles con mani-
fiesto perjuicio del público. 
El tren que llega primero entra en 
el chucho y por consiguiente el pasa-
je baja en el anden; pero no sucede 
así con el otro que queda fuera del 
anden y de donde el pasaje, que 
puedo asegurar que siempre viajan 
señoras y señoritas, tienen que bajar 
del último escalón de la escalerilla 
del carro al suelo, en donde hay muy 
bien una varando alto, dejando ver las 
piernas ó teniendo que bajar de un 
'brinco esipuestas iá dislocarse un pie. 
Esto que ímuy bien pudiera evitar-
se haciendo que el tren que llegue 
primero entre en el chucho, para que 
deje e«n el anden al pasaje y que lue-
go retroceda y entre en la otra vía 
para que deje "el paso expedito al 
otro, aprovechiaiido así los dos trenes 
el chucho, no se hace, porque dicen 
los maquinista-s que el Departamento 
de Obras Públicas ha aprobado ese 
itinerario, y después de esto, por las 
pocas consideraciones que al pasaje 
dá la Empresa. 
Bueno fuera que la Comisión de Fe-
rrocarriles estudie este asunta. 
Amado Alvarez Orúe 
DE E L G A B R I E L 
Mayo 19 de 1908 
Coanplacido 
S r . Director del DIARIO DE LA MARTÍTA.-
Muy señor mío: ruego á usted la 
publicación de las siguientes líneas, 
en el periódico de su 'digna dirección: 
Le anticipa las gracias y queda 
de usted S. S. S. 
Amado Alvarez Orué 
Parece que el excesivo trabajo 
de la Comisión de Ferrocarriles, en 
el Departamento de Obras Públicas, 
mo le ha permitido examinar deteni-
damente el nuevo itimerario de la 
Compañía del Oeste de la Habana; 
pues de haberlo estudiado no lo hu-
biese aprobado. 
El ciruce de trenes que desde Cris-
tima parte á las 9 y 5 con dirección á 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n t . 50. 
D E GÜIRA. M E L E N A 
La crisis monetaria universal ha 
repercutido sensiblemente en los ám-
'bitos de la República, y por consi-
guiente toca su parte proporcional á 
la localidad güireña. 
Ligados por vínculos de mercado á 
la conjunción americana del Norte, 
los quebraintos de sus asociaciones 
bancarias nos han tocado de cerca, 
haeiiéndoaros experimentar el males-
tar económiico sentido en la Metrópo-
l i ^consumidora. 
Ahora bien: ¿existe razótn para que 
se prclongue por mucho tiempo el 
estado actual de cosas? ¿No, bajo 
ningún concepto. 
El oro de Europa acudió á favore-
cer en parte el agobio cernido sobre 
el verdadero crédito 'americano. La 
inmensa produectón de aquellos Es-
tados, ha heciho revivir ios veneros de 
riqueza que atesoran, haciendo á sus 
gigantes transacciones moverse pictó-
ricas de vida. 
Así como el letargo experimenta-
do por ellos nos adormeció en (parte, 
el desipertar benéfico de su tráfico, 
nos hará volver de nuevo á'la activi-
dad interrumpida. 
Esto es en el orden general de am-
ibos países. En el particular de cada 
región, ha de ser con arreglo á la 
producción que representen. 
El término de Güira de Melena, 
cuenta con tres factores poderosos 
para su bienestar económico: el taba-
co, el plátano y la yuca. 
La rama ni cotia/na cosechada con la 
eficacia- de los adelantos modernos, 
se produce en las vegas güireñas de 
condiciones excelentes, en cuanto ca-
be al tabaco denominado de partido. 
El año próximo pasado la cosecha fué 
mediana y de clase regular, no obs-
tante dada ia competencia entre los 
mercaderes, alcanzó precios muy ele-
vados. 
La del 'año actual, se halla curando 
en las barrederas de las casas de ̂ guar-
dar tabaco, siendo de clase más su-
perior que el de la cosecha pasada, 
pero resulta á la vez escasa en ren-
dimiento. 
Hasta ahora muy pocas transaccio-
nes se han realizado, ¡prevaleciendo 
entre los vegueros el pesimismo deja-
do traslucir por algunos interesados, 
•que parece tratan de sacar provecho 
eon el abuitamiento de la crisis eco-
nómica reinante. 
Así y todo, quien necesita ta'baco se 
•provee de él con arreglo á la clase 
de ia hoja 
La respetable casa habanera de los 
señores Baldoniero Fernández y her-
mano, posee en este término la finca 
"Barreto", trabajada por adminis-
tración, con partidarios. Hace dos 
ó tres dias, puso ¡precio al tabaco de 
estos, á razón de tres pesos, matul de 
capas, excepción de dos ó cuatro par-
tidarios, con quien cerraron la nego-
ciación á tres pesos y medio. Hay 
que advertir, se trata de una finca en 
•cuyas vegas se recolectan más de 
treinta mil matúles de tabaco. 
Oon precios de esta naturaleza, sa-
le 'bien el veguero y el mercader á su 
vez ha de sacar excelentes resultados. 
El veguero cuya rama sea en ver-
dad buena, no tiene motivos á incer-
tidumbre. debido á serlo bueno soli-
citado siempre. Tampoco debe aspi-
rar á precios ruinosos ¡para el comer-
ciante, en virtud á que uno y otro 
son entidades necesarias entre sí. 
El plátano es una producción de vi-
tal imiportancia para la jurisdicción 
güireña. La sequía que hasta ahora 
ha reinado le fué perjudicial, pero 
con las lluvias iniciadas, pronto vol-
verá á ocupar el lugar correspon-
diente. • 
La yuca es también muy provecho-
sa. La fécula extraida de este tu-
hérenio. fes un inmenjorable almidón 
competidor victorioso del similar ex-
tranjero. 
El término munioipal que cuenta 
con estos veneros de riqueza se hace 
por sus propios recursos sufperior á 
cuantas crisis económicas sohreven-
gan: lo esencial es tener fe, que no 
falten brazos para las faenas agríco-
las, restadoras de fuerzas á la holgan-
za, y por consecuencia, á cuantos ma-
les engendra esta mala consejera. 
La A. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom* 
l a Pepsina y Ruibarbo de B O S Q U E . 
Y se curará en pocos días, recobrará 
BU buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y a legré . 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
f íc i les , mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y H U I B A K -
BO. el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos l a recetan-
Doce años de é x i t o creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla-
C. 1530 2 « - m y . 
DESPUÉS DE LAS MIDAS 
Lo mismo las acedías que los eructos, 
á menudo tan desagradables 3' penosos, 
que después de las comidas sufren algu-
nas personas, se curan seguramente con 
el Carbón de Belloc. Por eso lo aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 ó 3 cucharadas soperas después de cada 
comida, basta para que cesen estos in-
convenientes y para hacer perfecta la 
digestión. En efecto cura con seguridad 
y en unos cuantos días los males de es-
tómago y las enfermedades de los intes-
tinos, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de París en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
Basta d e s l e í r dicho polvo en un vaso 
de agua, y i > e b e r . Es claro que el color 
del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depósito 
general : 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 
D E G A L Y E Z G Ü D L L E i . 
í m o o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S f -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Ccnsuitaa oe 11 & 1 7 ae S ft 3 
4 » H A B A S A. 4 y 
C . 1580 M - l l C r . 
MATANCJERAS 
Ya es un hecho. 
¡Una hermosa realidad! 
Proyectos y trabajos, conjunción de 
entusiasmos religioso y patriótico, ha 
sido coronada por niuy digna repre-
sentación de Cristo. 
Por el virtuoso, inteligente é ilustra-
do R. P. Pedro Pastor, quien, por 
nuestra suerte, dirige envidiablemente 
el gran plantel de educación "Sagrado 
Corazón "de Jesús." 
Entusiasmo religioso y patriótico 
manifestado, elocuentemente, por la 
Colonia Española, de Matanzas. 
Me refiero, á la bendición de la boni-
ta capilla con que ya cuenta la casa de 
sailud, de nuestros hermanos, los espa-
ñoles matanceros. 
Ya lo he dioho. 
Es muy consolador para aquellos 
que se agitan lejos de la patria queri-
da, bien distantes del adorado rincón 
donde los idolatrados viejecitos des-
cansan, abrigar la seguridad de que 
tienen un . regazo presidido por on 
Cristo, donde dar gracias al cielo, por 
los beneficios recibidos, ó donde pasar, 
al pie de su cruz, las últimas horas... 
En la Casa de Salud estaba represen-
tada la ciencia, de un modo brillante, 
por los inteligentes, expertos y estudio-
sos doctores Félix de Vera, Adolfo Le-
cuona, Armándo Estorino: los asiduos, 
cariñosos cuidados, por don Manuel del 
Pozo: la naturaleza manifiesta allí con 
todas sus galas... 
Faltaba la expresión de lo que en el 
alma sembró la adorada madrecita, en 
aquellas inolvidables noches del hogar; 
y esa manifestación de dulces y salva-
doras creencias, ya no se echa' de me-
nos en aquella hermosa casa á donde se 
va en busca de salud. 
Una luminosa idea del digno Presi-
dente de la Sección de Beneficencia de 
la Colonia, del Respetable y querido 
cemerciante de esta plaza, el señor don 
José Suris. 
A l solemne acto de la bendición de 
la bonita capilla, asistieron muy dis-
tinguidas familias de nuestra aíta so-
ciedad, y considerable número de ca-
balleros; y todos, con verdaderv y pro-
fundo recogimiento, pedimos al cielo, al 
Cristo que amorosamente extendía so-
bre nosotros sus redentores brazos, que 
fuera aquel recinto ánfora gigante que 
recogiera los votos de gracias de cuan-
tos llegan á aquella piadosa mansión. 
Después de la ceremonia religiosa, la 
Junta Directiva celebró un íntimo, y 
suculento almuerzo. 
Cumplo un deber, y lo cumplo con 
gusto, testimoniando mi gratitud por 
las delicadas atenciones dispensadas en 
aquella fiesta al DIARIO DE L A MARINA. 
Y consignado ésto, réstame felicitar 
calurosamente á la Colonia Española 
de Matanzas; y de un modo especial', al 
celoso y activo Presidente de su Sec-
ción de Beneficencia, señor don José 
Suris, por su provechosa iniciativa, y 
la feliz realización de su hermosísima 
idea. 
Notas de duelo. 
Honda pena ha causado á esta socie-
dad el sensible fallecimiento del que 
fué cumplido caballero y extremoso 
amigo, señor Santiago Zanetti. 
E l acto del sepelio de su cadáver, 
fué una manifestación del aprecio que 
supo conquistarse. el querido Santiago. 
Duerma en paz, y sean estas líneas 
el testimonio de sentido pésame que en-
viamos á su viuda, hermanos, sobrinos 
y demás familiares 
El público los aplaude y los aclama. 
La parte musical está encomendada 
al querido Ramoncito Prendes. 
Se pasan noches muy gratas en 
Sauto. 
Mis felicitaciones para la Compa-
ñía. 
Para todos. 
debido al formaldehido que se des-
prende durante la combustión. 
De modo, que el que se traga el 
humo desinfecta el esótfaigo y el es-
tómago. 
Actualidades. 
La nota culminante del programa, 
en estos días, es Juliano, el aplaudidí-
simo ventrílocuo, que hace desternillar 
de risa con sus graciosísimos muñecos. 
Y Roca, con sus compañeros, sigue 
parlando con el cinematógrafo, de un 
modo magistral. 
Como siempre. 
Todas las noches se llena el salón 
teatro de Contreras. 
Y hasta otra. 
Pepe Quirós. 
Mucho se ha sentido aquí la eterna 
desaparición del amigo, siempre ama-
ble y complaciente, señor Rafael Ló-
pez, condueño del salón-teatro "Ac-
tualidades. ' * 
En el poce tiempo que estuvo entre 
nosotros, se captó las más generales 
simpatías. 
Paz á sus restos, y reciban sus fa-
miliares nuestro sincero pésame. 
S a n t a G S a r a 
' "7"' 
DE R E M E D I O S 
P O S T A L 
—Sí: es muy cierto, que en un 
pueiblo de esta vtierra remediana, en 
Camajuaní, se celebraron "Juegos 
Florales" en 1904. 
El mantenedor de ellos lo fué el 
distinguido abogado señor Apolonio 
Rodríguez. 
Este cura presentó una poesía, t i -
tulada: "íLa veguera del Camajua-
ní" , que no reunía las condiciones 
del concurso. 
Fueron, sin embargo, muy genero-
sos conmigo, y me regaüaron una 
artística pluma de oro, que conser-
vo todavía. 
Los que iniciaron y tomaron par-
te en esos "Juegos Florales", cono-
cían la tela y no eran novicios en 
ellos. 
Un pebre guajino fué llevado ayer 
al juicio correccional, para declarar 
de la fuga, de su oíslo, una mulatica 
del Ajengibral. 
—¿Por qué te quedaste viudo? 
—Porque la Trina, que es muy 
lipidiosa, me volvía loco pidiéndo-
me dinero para comprar túnicos y 
zapatos. 
—¿Y tú no se lo dabas? 
—'Si no lo ten ía . . . 
—Que en guerra y en amor 
es 'lo primero; 
el dinero, el dinero 
y el dinero. 
En Sauto. 
; Continúa la notable compañía Mar-
tínez-Casado, deleitándonos en nuestro 
primer coliseo. 
Están ofreciéndonos las mejores 
obras de su extenso repertorio. 
Mejor dicho, las están bordando ad-
mirablemente. 
Funciones que se traducen en llejios. 
La sustancia gris del cerebro (fi-
siológicamente)" es la que nos hace 
pensar, la que nos sirve para for-
mular ideas. 
Salvo la nueva teoría del "cuei> 
po calloso". 
Pues bien, ¿qué cantidad de sus-
tancia gris tendrán, en su encéfalo 
los graciosos que van al templo pa-
ra cometer irreverencias y desaca-
tos? 
En tiempo de las bárbaras naciones 
se acataban del temiplo las funciones; 
pero los mentecatos de estos días 
desacatan las cultas salmodias. 
Según dijo Bretón: un buen ciga-
(rro 
cura la estomatitis y el catarro. 
iQui-én será la matancera 
que me escribió una esquelií?. ? 
¡Diz: "que no tiene abueliba"'. 
¡Qué graciosa! Yo quisiera 
que su nombre me dijera... 
Pero aunque no me lo diga, repe-
tiré la fórmula que me pide, para 
teñir de rubio el cabello: 
—Se hacen hervir 150 gramos de 
ruibarbo en medio litro de vino blan-
co hasta que se reduzca á la mitad, 
filtrándolo después. Se moja con 
esta solución el cabello y se deja 
secar. Se repite cuando haga falta. 
Se ha descubierto el microbio (Ba-
cillus prevteus) que produce la trisf 
teza, la melancolía y el pesimismo. 
Reside en los intestinos gruesos 
del homíbre. 
Esto explica el mal humor y el 
cansancio de la vida de los que pa-
decen del aparato digestivo. 
Este microbio es el que causa 
también la vejez prematura. 
El mejor remedio, hasta hoy, par 
ra oomíbatirle es la leche agria. 
Hay que beber mucha, para con-
seguir vivir alegres y jóvenes. 
Yo preífiero el bonito en escafcechê  
no me gusta tomar agria la leche. 
En Madrí-d se puMca en periódf- i 
co titulado: " E l Fnsil,#. 
En su viñeta dice estol 
Yo tiro sin compasión, 
yo no admito subvención, 
ni me caso ni me vendo, 
de retóricas no entiendo 
y al ladrón llamo ladrón^ 
Se t i tula: "Organo oficial del" 
sentido comfún. 
Sus números se llaman, disparoe, ' 
Cuesta al año la suscripción ¡tres 
pesetas! 
¡Anda la órdiga i 
El humo del tabaco desiníecta la 
boca y mata los gérmenes patóge-
nos que pueda haber en ella. 
Su efecto bactericida parece ser 
No es lo mismo jab¡ón que hñn 
negro, por mlás que ambos sirven . 
para la ropa. i 
No es lo mismo glóbulos blancos 
(que nosotros escribimos), que gló-. 
bulos rojos (que salieron jmblica-1 
dos). ¡i 
Queda con esto enderezado el o:1.-* 
tuerto ó lapsus que se publicó en mi 
última postal. . ¿ ¡ 
Facundo RAMOS-
«Ka-
A S D E A C E R O " C A R N E C I E " 
G a r a n t i z a d a c o n l o s s i g u i e n t e s p e s o s o f i c i a l e s . 
Peralto en pulgadas. 














FIRME HASTA HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS V 
ADULTOS. 
No tlcac níagun Injcrcdientc rianlno. 
No aceptéis eubstitutos sino sola* 
mente el genuino li. A. 
Preparado única mente por 
B . A . F A H i N E S T Ó C K C O . 
Plttsburjrh, Pa. E . U. de A, 
La * F ü S r A T I N A F A L I E R E S " es ei 
alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desde la edad de 6 á 7 meses, 
y particularm^nie en el momento del destete 
y durante el periodo dci crecimiento, 
Facilita nniclio la dentición; asegura la buena 
formación de los huesos ; previene y neutraliza 
los defectos de crecimiento é impide la diarrea 
tan frecuente en los niños, sobre lodo en los 
países cálidos. 
Pari.s. lí. Avcnne Victoria y en tódas Hrô aeriM, 
Farmacias y Almacenes de víveres. 
~ —i — _— 
La e c o n o m í a de estas vigas está bien explicada en nuestro catá logo en EspañoL 
be envía gratis por correo. 
C . B . S t e v e n s & C o . , O f i c i o s 1 9 , H A B A N A . 
T . • • • • • I , , , , „ 
E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U 
d e K D Ü A J R D O F A L ü , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s 
R A 
[ D A D " I 
Parece que las aliDas generosas y* 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
dens'ada, el arroz y el- azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
éxito , 
puision.y ei pasaje a los nnones de las areniÜAáó de I03 cálculos. CÜRA L A R E T E N -
CION D E O í l I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A . , y finaltíeace, ^ n ser una 
panacea, debe prooarse en la generalidad da los CÍSOS en qua naya que combatir un 
estado patológico de los órganos ¡^eiiito-ariaarios. 
DOSIS: Cuatrocuenaradicas da cató a l dia, aa ds í i r , u n í o i i a tres horag en me-gaia cor>ita de as;ua. 
J F N T A : i50TII?A F R A N C E S A San Rxfae! eaquina á Camoanano, y en toda» las 
Idemás h ermacias y Droguerías de la isla ds Cuba. 
C. 1529 26-3My. 
L a B i o l o g - í a D e m u e s t r a q u e l a C a s p a 
e s E f e c t o d e u n G e r m e n . 
E n estos tiempos la ciencia realiza maravi -
llas en la medicina al Igual que en la m e c á n i -
ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana 
h a estado abrumada por la caspa, para la cual 
n ingún preparado para el cabello pose ía efica-
cia hasta que apareció el Horpicide Newbro. 
Este es una preparac ión científica que posee 
la virtud para matar el germen que produce 
la caspa atacando la raíz del oaueilo, euya vi-
talidad amengua causando la comezón del 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabello crece con profusión. E l 
Herpicide es el único destructor de la caspa. 
Cura la la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y en moneda ame-
ricana. 
"Le Rpunlón," Vda. de José Sarrá é Hijo». 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, A g e n t e » 
especiales. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s í e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n e r i i n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L , 
o 1623 
P a s t a a m e r i c a n a d e s o p a m a r c a " C U B A F E L I Z ? ' . L a 
m e j o r q u e s e c o n o c e . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o A é e n t e e n C u b a : 
W i l l i a m Croft, Mercaderes No. 2. Te l é fono 9005 
My 7 
c 1427 
Al usarla desprende O X I G E N O A C T I V O 
Desinfecta los dientes y las paredes bucales. 
J-iace desaparecer por completo el mal olor 
do la boca. ' 
Proporciona á los dientes una blancura des-
lumbradora. . 
Muy agradable . 'hig íénica y fresca. 
.Representante para Cuba: 
P. T I H J S ' J ^ , Apartado 330, Hablas . 
Principales Droguerías. 
Ab 27 
C o n s e r v e e ! B u e n h u r n o r > V i v a c o n c e n t o . 
E q u i l i b r e d i ^ e ^ t i ó n 
U N A C U C H A R A D A T O D A S L A S M A Ñ A N A S D E 
E L Í C f O S A - ^ - R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
I N D J Q E S X l Q P s í E S . 
T e w i C W T C - « E Y Y ¿ C O M T O s - r n A . s Hmt>*m 
8-i* 
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C R O N I C A G I E N T I F Í C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE 
para el 
: D I A K I O P E L A . 3 I A K I N A M 
M td -id 30 de Ahnl de 1908. 
Y.n "Ij'd'.nw ólectrique Eleclrothó-
píqiie efl RádiogpcapiÚQtie, par lo i>r. 
fvean dü CQÜ^J^K ;̂es,,' hemos leído 
i articulo sumamente curioso, del 
ni en concepto de curiosidad, vamos 
llai- cuenta á nuestros lectores. Es 
CÍO kiad y muy interesante. 
"La v:<la eléctrica de los 
¿tales" y se reñere á ciertas expe-
«ncias del profesor Bose de Calcuta, 
rreguera 's que hay otras muchas 
C;i<.T:i profesión tiene su manera de 
r. sus c( udieiones especiales, é im-
nnc su aráeter típico sobre todos 
que á ella pertenecen, 
i m -icito modo, alero así 
un» un sello de fábrica: orientan los 
Dirítus. ü tienden 4 onentarlos, en 
oción: y dan á cada 
que los franceses llama-
rí.-íii un püifj»^ especial. 
Los matemáticos buscan el rigor ló-
pirn. la exactitud, la precisión rígida y 
i vece% en las relaciones so-
n por áridos, abstractos, se-
I /r.-iitr-s. 
3<r;ulo. en todo ve el liligio, 
»ntraria, el argumeuto jurí-
dic». bueno ó malo, el artificio forense. 
El militar, en términos generales, y 
ínnque los hay en extremo bondadosos, 
e? autoritario! sabe mancar, y quier:' 
jian iar, la ordenanza y la disciplina, y 
va'lor por de contado, son sus leyes. 
Y en estos tiempos de anarquía social 
nn sin rrihdadt s o i •" deban desdeñar-
lizado hace tiempo experimentos análo-
gos. 
• » 





cíales, p • 
oos é intr 
. Todo a 
profesor de Calcuta, se sienten ahm-
nuidoSf lo mismo que los organismos 
vivos, por el extremo calor ó por el ex-
tremo frío. 
La temperatura del verano les sienta 
bastante biw. la sensibilidad metáli-! direceión» si á los hechos físicos se Ies 
ca llega á su maximun. í ¿a tete sentido, ó esta interpretación 
En cambio el calor de un baño f»/rcf I biológica, hasta será preciso modificar 
les debilita coasiderablemeníe. ' 01 lenguaje actual de la física y de la 
química, y toda nueva experiencia fie-
ra preciso consultarla con un doctor. 
Cuando un edificio auienace ruina, 
no se dirá este edificio está ruinoso; si-
no más correctamente este edificio pa-
dece una anemia que no puede tenerse 
en pié. 
La carcoma que destruye las made-
aplique el descanso dominiral! I"»» se dirá, que son microbios gigan 
Como para los seres vivos hay esti-1 tascos, 
mulantes y hav narcóticos, los hay pa- Cuando las barras carriles de una 
ra los metales.' vía férrea hagan algún movimiento, se 
E l carbonato de. sosa exalta sensible-! acudirá al bromuro de potado. Y *n 
mente la sensibilidad del estaño y trV ! íocla obra pública que se emprenda, ha-
plica la del platino. ! f>rá que establecer un botiquín, no 
En cambio el bromuro de potasio mo- | Paí'a obreros, sino /aro los mana-
dera toda sensibilidad excesiva. j 
Por lo visto los metales también pa-1 ¿Dónde está tal viaducto ó tal tu-j 
decen neurastenia, y para las máqui-
Xo será extraño que andando los si-
glos, un puente de hierro de cualquier 
ferrocarril, pida licencia durante los 
meses de invierno para irse á Xiza. Y 
será preciso, es claro, establecer un tur-
no como cou los empleados que piden 
licencia y tener puentes de repuesto. 
¡ Ay de nosotros d día en que se les I 
los malos ratas que me ha hecho pa-
sar la equívoca rotiuacñón de las ca-
iles capiíaleñas, hablaremos del 
pintoresco y txajisi-tadísimo lugar 
de activo tráfago ciudadano que for-
man las esqtpina^ de Independencia y 
•Cclegio de Niñas. Con la decidora 
Eugenia Torres, la artista gentil y 
talentosa, vernos recoriendo la parte 
céntrica de la población, gozando los 
bellos cuadros atrayentes que ante 
nuestros complacidos ojos, van pa-
sando en abigarrada sucesión polí-
croma. Es muy cerca del medio día. 
Las concupridas rúas se ven Menas de 
personas. Ráfagas de aire cálido nos 
rozan la. cara y 'llevan confortante en-
tono á k-s sensibles cuerpos hechos 
al siiuil airceillo friolero que sopla 
n: ;. -: . r:\ las noches d* cruda te.in-
.peratura invernal.. Eugenia Torres, 
como excelente guía conocedona de la 
población, nos va enseñando atenta 
todo aquello quo llamar pimle nues-
tra curiosa observación admirativa. 
ñas de las fábricas, y para las locomo-
toras, será forzoso tener repuesto de v|a 
bromuro de potasio. Lo acabamos de ! viado á un sanatorio de Suiza,'" 
ver. j V en rigor esta enfermedad de la tu-
E l opio, en dosis débttes. es un exci- i berculosis del hierro, sobre todo del 
tante para los metales; pero en dosis i hierro fundido, es ya muy antigua, 
fuertes parece que les ha¿e dormir, j Toda pieza de hierro fundido some-
( uando los chinos deien de tomar tida consíaníemonte á movimientos vi-
Con palabras plenas de atracción 
i simnática, nos relata episodios de in-
^ • ^ r ^ W ^ e s de | ^ ' V l t . ^ T T T í 
"estaba tuberculoso y se le ha en-1 V- -•<""» ¿* Ia """'ameDtal eaprtal 
opio, es posible que se dediquen á él 
todas las obras metálicas de la inge-
niería. Y el gobierno, que para enton- ran de la maza y se agrupan 
ees. según se afirma, será un gobierno cieos dispersos.̂  
bratorios, tiende á cambiar su estruc-
tura, sus moléculas interiores se sepa-
en nú-
dedican al estudio de la'biología, no 
han de ser una excepción íi esta ley ge-
neral que señalamos 
El título del artículo ya lo indica. 
Se titulh "La vida eléctrica de los 
metales. (Vie éleotrique des métaux). 
jCómo, entre doctores, no había do 
dar-" á la vida el lugar preferente? 
( ':aro es, que el articulo no hay que 
,tomarlo al pié dala letra, sino de un 
sentido simbólico ó metafórico: pero 
aún así las experi?ncias á que nos refe-
rimos y aun los términos de que s'1 sir-
ve el insigne profesor de Calcuta, no 
diremos quo son extraños, pero sí que 
s r curiosos, 
¡ , . /, ¿fe los metales! el que no le 
rL' al artículo su verdadero sentido, 
preguntará con asombro: ¿Pero los 
ta 3 tiei • vida? ¿Tienen vida los 
cuerpos inorgánicos? 
Filósofos hay, y de gran renombre, 
á quienes uo se les ocurriría esía prc-
gunta; porque para ellos todo tiene 
vida en el universo: los animales, las 
plantas, las tierras y las rocas, los 
cuerpos de la química inorgánica, todo 
vive. 
La vida e4á diseminada según ellos. 
En cada átqiúo, hay un ^totáq de vida 
embrionaria, elemenfal, una. diférén-
CÍúH dt vida, como iViría un matemáti-
co, diferencial, etc. 
Y no sólo la vida, sino la coneveneia: 
un átomo de conciencia; 
Loa tal filos ifos no comprendan la 
Ciónciencia haunana, sin dar á cada ele 
socialista, tendrá que poner mano en 
ello: "Se prohibe, dirá, que las barras 
carriles y los alambres eléctricos abu-
sen del opio," 
Sin embargo la política es el arte 
de transigir, y en esto de legislar con-
tra las aficiones de las masas metáli-
cas, los gobiernos deberán ir con mu-
cho pulso, para no lanzarlas á la huel-
ga general, á la desesperación y al sui« 
cidio acaso, 
x/,Ccmo al suicidio preguntará el lec-
tor tomándolo en serio?, ¿pues cómo 
una barra de hierro, de estaño, ó de 
platino, puede suicidarse? 
Puedo suicidarse responderá la cien-
cia futura, por el veneno: ni más, ni 
menos, que el protagonista de un dra-
ma de la época romántica. 
Sí; el envenenamiento de los metales 
existe, nos dice el profesor de Calcuta. 
Y los venenos para los metales, van re-
sultando los mismos que para ios seres 
vivos; te decir, para los que alardean 
de estas privilegios del vivir. 
Sirva de ejemplo, el ácido oxálico, 
que es venenoso para el organismo hu-
nomo, y que también lo es para las ' 
S ubsta neios m e iúl ieas. 
Barras metálicas nuevas y sanas, go-
zando de pilena sensibilidad, han sido 
sometidas á la acción de este ácido, el 
ácido oxálico, repetimos, é inmediata-
thénie el galvanómetro ha mareado'de 
apa maneta indudable verdaderos es-
pasmos. Después la sensiloiidad ha irio 
debilitándose, habita que ha llegado ¡la 
muerte! 
VA metal ha quedado insensible, co-
mo un cadáver: un cadáver metálico. 
Pero consolénionos: cu ninchos casos 
el metal puede nsiuikir, si se emplea 
Antes se decía, el hierro en estas cir-
cunstancias cristaliza: ahora se dirá, 
está comido de tuberculosis. 
azteca. Andando, «ndando hemos 
arribado á las céntricas esquinas de 
Independencia y Colegio de Niñas. 
Aquí hemos de ¡tomar un tranvía que 
nos 'lleve al vecino pueblo de Ataca-
potzaco, villa como San Angel, Ixta-
calco, Mixcoac y Guadalupe que 
próxima á la gran ciudad es refugio 
de los que anhelan vivir lejos del 
mundanal ruido, que dijo el sabio 
poeta en sus celebérrimos versos rlá-
sic 3. BD estas animadas esquinas 
estamos aguardando la llegada de 
Hablando en serio, prescindiendo de miestro carro. Como siempre • acon-
imágenes, que de puro atrevidas son j tece, cuando os halláis esperando un 
ial del universo su parte- 'm ailtídot(> apropiado, 
iencia. más ó menos ador- ^ mismo que Sucede eon las perso-
nás, cuando no están del todo muertas. 
estravagantes, y considerando estos. 
prob1(»mas cómo p'-oblemas de física, 
sin intervención médica, como algunos 
de los heohos que hemos señalado, se 
afirman por personas dignas de todo 
respeto, no puede negarse que son por 
lo menos hechos curiosísimos y que 
merecen especial estudio. 
Lo que importa, es fijar bien los tér-
minos, y las condiciones y. circunstan-
cias de los experimentos, sin preten-
der darles interpretaciones fantásticas 
en que la imaginación se complace; pe-
ro que no pueden invadir el terreno de 
la razón sin grave peligro de que sus 
fallos pierdan toda autoridad. 
¿Hay nada más sugestivo, que los cé-
lebres experiencias de Leduc. de que 
hemos dacio (Jttónta en otras crónicas? 
; Xo se formaban celdillas y tejidos 
dotadas al parecer de sensibilidad? 
¿No era una imagen de la vida que 
en sus apariencias morfológicas, casi 
con la vida se confundían? 
¿No hablamos también otra vez del 
problema de la generación expontánea, 
bajo la acción de los cuerpos radio-
activos? 
Y sin embargo, todos estos hechos, 
todos estos fenómenos, que eran curio-
sísimos, hoy no pasan dê  ser hechos fí-
sicos en que la vida uo tiene interven-
ción. 
Los hechos al principio deben estu-
diarse como tales hechos, que siempre 
habrá tiempo de sobra, para formular 
hipótesis físicas, biológicas ó filosófi-
cas, 
Y no es que yo rechace las hipótesis; 
creo que sin ellas la ciencia pierde su 
encanto, su estética, v hasta la inteli-
i oro dejemos estas metal ¡sicas y ven-
gamos á tas experiencias del Dr, Bose. 
El profesor ha visto, y así lo afirma. 
CHIC, en ciertas! eondieiones, IOUÍ barra 
dr hierro, dt (stañp, ó dr plaiiro, po-
st'r ( r í a srusibilidad. análoga á la de 
una fibra uerviosa y no sólo sensibili-
dad, sino que i xperimenta fatiga cuan-
do llega el caso. 
La palabra sensibilidad causará ex-
tra|irza, pero entiéndase qr.e esta sen-
sibilidad, no es más oue la mayor ó me-
nor pondiietibidad eléctrica de suei-to 
que no es un fenómeno biológico aiui-
que en cierto modo lo imite. 
Agrega ••! profesor. Bose, que no solo 
pue 1 m fatigarse los m?tal ÍS m irados, 
sino que á consecuencia de una larga 
inacción, pueden quedar insensibles: 
pueden atrofiarse. 
Aun considerando el fenómeno como 
ovias aun: la sensinuidad amortigua-
da reaparece por excitaciones previas, 
como si fuera preciso despertar de este 
modo á las moléculas aletargadas-
Los metales, continúa diciendo el 
ECHEGAIÍAY. 
E ñ T E R R A A Z T E C A 
K.-tos techos, dice eí autor de los ex-' geucia se atrofia; pero á cada cual lo 
perimeutos de que damos cuenta, son I suyo y la prudencia nunca está de más. 
inmediatos, instantáneos, independien-1 ni aun en los mayores atrevimientos de 
tos de tpda acción química Se adelan- la imaginación 
tan en efecto á teda acción, son fenó-
menos d desarreglos moleculares, que 
van diréetameuté al corazón de la ba-
ñ a y que tienen cierta analogía con 
los extremecimientos nerviosos de la 
vida orgánica. Y no falta ruiicu for-
mule esta pregunta, que para la mayor 
parte dé las hombros de ciencia será 
una pregunta estupenda: 
¿Los movimientos intra-molecu-lares 
en el caso general son voluntarios? 
V aquí 'se analizan otros hechos de 
lo:; que resulta, qpe en alguno de estos 
experimentos; parece que las partícu-
las apresuran en acudir al punto 
amenazado para consolidar la parte 
débil y endurecerla. 
Agreguemos para completar estas 
noticias, que las experiencias del pro-
fesor de Calcuta no son únicas ni ex-
cepcionales. Ya lo hemos dicho y en 
otra crónica trataremos el mismo 
asunto. 
En Francia parece que se han rea-
. Icdependencia, j Colegio de Niñas 
Tiene la ciudad de Méjico una ex-
traña particuiaridad caracíenstica. 
Aquí las calles no atienen nombre 
igual en todta su extensión urbana. 
Cada trozo de vía ostenta nombre 
¡i' into y '¿<>Á .nos hallamos con el ca-
so excepcional, insólito de que una 
sola corta rúa tiene cuatro ó cinco 
denomin a* i ones di f er ent es. Est a 
anomalía extraordinaria, tortura y 
desesperación .suprema del que no 
conoce bien la ciudad por tener aún 
en ella 'breve residencia, debía ser 
subsanada por el municipio de la 
muy moderna y progresiva capital de 
Mé.eco. Hecha constar esta pequeña 
protesta, como natural desahogo á 
carro, primero cruzan todos los que 
no necesitáis y detrás, el último, vie-
ne con seguridad el vuestro. Así 
eos pasa á nosotros ahora, y mien-
tras tanto distraemos 'la larga espera 
contemplando el bello cuadro mul-
ti ulor que ofrece el alegre trozo de 
vía concurridísima. 
Homibres y amijereis de disímiües 
trajes pasan y pasan contínuamerKte. 
Coches de todas formas y tamaños 
ambulan veloces á lo largo de las po-
puLares rúas. 
Los chicuelos vendedoa-es de perió-
dicos van y vienen diligentes prego-
nando recio su papelera mercancía: 
" ¡E l Imparc-ál" de hov! "¡Eli Dia-
rio", "Popular*', " P a í s " ! iQuién 
•lleva el "Heraldo"? Per la acera 
adelante- viene liacia nosotros una 
desen vuelta ch i cuela florista. Pa-
ra la guapísima Eugenia Torres com-
pro bello ramo de violetas. La deli-
cada ofrenda floral adorna poética 
el grácil busto aristocrático de mi 
seductora amiga. Las lindas florecá-
llas se estremecen joviales de conten-
to, cuando los diáfanos ojos negros 
de mi gallarda comipañera dejan po-
sar sus claridades dulcísimas sobre 
la fragancia sedeña de las atractivas 
flores aromosas, . . . 
TOJIAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico, 1908. 
E X P E D I C Ü AL POLO NORTE 
Inmenddades de hielo.—Los que más 
se han ecercádo al polo.—Obje-
to de la expedición Benard.—Cien-
cia y cerner ció. 
Desde el siglo X V I , gran núme-
ro de exploradores y de marinos no 
han vacilado en arriesgar sus vi-
das y con frecuencia sacrificarlas en 
busca de ese mundo desconocido del 
Polo Norte que resiste impenetra-
ble á las más audaces tentativas. 
La conquista del Polo ha excitaxio 
la emoiiación científica, el orgullo 
patriótico y -el interés comercial. 
Los franceses que contribuyeron 
á las primeras exploraciones de su 
compatriota el doctor 'Charcot. cuen-
tan ahora con un • nuevo héroe de 
estas grandes aventuras. 
Mientras Hiarcot se prepara, Tle-
vando trineos-automóviles, para zar-
par al Polo Sur en el mes de Ju-
nio próxnm». otro francés, el tenien-
te de navio H . Benard, acaba de sa-
lir de Dunkerque con destino al Po-' 
] j Xort e. 
En ese continente desconocido. 
o 
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RESTAÜRAOOR VITAL DE 8IG0RD. 
R e s t a u r a l a v i t a l i d a d t i c l o s h o m -
b r e s . G a r a n t i z a d o . Pnscio JKl .OO o r o . 
S i e m p r e á l a v e n t a e u l a F a r m a c i a 
l > r . M a n u e l J o l m s o n . l i a e u r a d o á 
o t r o s , l o curará a V . I l a g r a l a p r u e b a . 
Se s o l u - i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
poblado de animales extraños, cu-
yas pieles tienen gran valor, inten-
tan los expedicionarios franceses rea-
lizar detenidos estudios científicos 
y comerciales. 
El -Polo Norte tiene una atracción 
irresistible para los marinos de to-
do el mundo. 
A costa de esfuerzos increíbles, 
se ha llegado á franquear una dis-
tancia, asombrosa por su proximi-
dad al Polo, pues solo faltan 266 
kilómetros para llegar al fin. 
Fué un americano, el teniente de 
navio Peary, quien logró alcanzar 
hace tres años, los 87'6 grados de 
latitud Norte, ó sea la mitad del ca-
mino entre la Tierra de G-rant y el 
Polo (266 kilómetros.) 
Antes que él los que más se ha-
bían acercado fueron Nansen (857) 
y Cag'ni con el duque de los Abruz-
aos (86'34.) 
Lo más curioso es que el tenien-
te Peary había llevado á su esposa 
en la expedición que realizó en 1893. 
La señora dió á luz una niña que 
abrió por primera vez los oljos á la 
vida en medio de los hielos eter-
nos, á las claridades de la lima de 
la larga noche polar. 
La riqueza principal de las regio-
nes polares es la pesca- En dos si-
glos, en el Spittzberg, una flota 
de 14.200 pescadores balleneros cap-
turaron cincuenta y ocho mil balle-
nas que representan un valor de 93 
millones de* pesetas. Actualmente se 
cepturau 12,000 ballenas anuales. 
Las tierras árticas no están por 
completo desprovistas de flora. Du-
rante el verano polar crecen algu-
nas especies de liqúenes y de mus-
gos y otras hierbas tan desmedradas 
que su aspecto da una impresión 
más triste todavía que la llanura 
interminable del hielo. 
La fauna es abundante, compues-
ta, casi en absoluto, de aves mari-
nas, pingüino, focas, renos, osos y 
otros animales de especies inferio-
res. 
La expedición Benard se propone, 
al mismo tiempo que realiaa estu-
dios científicos, establecer grandes 
estaciones pesqueras. 
Créese que los peces, abandonan-
do los mares de Islandia y de Te-
rranova, se reúnen en el mar de Ba-
rentz, que está libre de hielos. 
M. Bernard, intenta compro-bar 
esta hipótesis que signicaría un nue-
vo elemento de riqueza para las in-
dustrias pesqueras del mundo. 
El buque donde van los expedi-
cionarios se denomina "Jacques-
Cartier/'.que es el nombre de un 
marino francés, organizador de la 
empresa. 
Se ha construido en el arsenal 
de Derycksen y es un buque de 
porte ligero, que podrá evolucionar 
fácilmente entre los bañóos de hie-
lo. 
Lleva, aparatos de sondare, instru-
mentos oeeanográfi-eos y magnéticos 
y sob-re todo una gran provisión de 
•arpones para la pesca. 
El '¿ Jacqu es-Car ti er." invernará 
en el mar de Kara, llevando como 
insignia la de la "Liga Marítima 
francesa." 
Como hemos dicho es jefe de la 
expedición el teniente de navio M. 
Benard, y le acompañan, de segun-
do comandante, M. Candiotti, el doc-
tor Frochet, el ingeniero Moevus, 
los oficiales Boersch de Malroy, Oi-
raud des Vignes, Marc y José Ber-
mont. Varios oficiales de la mari-
na mercante francesa han embarca-
do como marineros, 
. X . 
" u n p i r a e s p a ñ o l 
MANUEL LOSADA 
La personalidad artística de este 
pintor es suficentemente conocida, 
para que intente yo desouíbrirle en 
este ligero trabajo. Su carácter, 
fisonomía y otros 1atos biográficos 
están á la vista de todos. Hemos 
visto una gran parte de su obra, eu 
las cinco exposiciones de Arte Mo-
derno organizadas por él en la sala 
de la Fflarmónica, dnirant© los úl-
timos años. 
Pero vivimos en un ana!bieuf« ^ 
Alte tan reducido, pur ser ân inlc, 
vo entre nosotros, qu - stguraanent" 
se ignora la influeneia y esfuerzo 
continuo de Manuel Losada por ia 
aclimatación de las Artes en Rj} 
bao. y para su desenvolvimirntn* 
hasta alcanzar el rango que ocupa 
hoy más que en España, en el 
tranjero. Esto es lo que quiero con. 
signar. 
Pocos saben, y menos aun creen 
que tenemos en nuestra villa un po' 
tente foco de pintura con a^piracio-
nes de escuda, cuyos artistas ann-
que siguen tendencias y derroteros 
distintos, tienen una fisonomía co-
mún que los caracteriza y diferen-
cía de los del resto de España, gj 
dijese que son los mejores (Znlov 
ga y Rehoyos son considerados en 
todas partes como de este grupo 
ó Escuela) s)e sonreirían hasta loa 
mías benévolos. Conocida es ¡a in, 
diferencia é incrednilidald de nuestro 
pueblo hacia los ingenios del pafe. 
Ni es de extrañar, ni se le pued« 
hac<er cargos por ello: tiene fácil 
explicación si consideramos que nos 
falta traddción artóstitoa. 
Pues si desde^hace mucho, ha sido 
Bíiíbao un pueMo potente aplicado 
al fomento y desarrollo de la vida 
material y prtatetica, cuya actividad 
6 intereses ha extendido por tan le-
janas tierras y mares, en cam'bio en 
el cnl'tivo de esfte género de cultura, 
como en Letras y Ciencias, su paipel 
fué nulo é insignificante. Por falta 
de cuitLvo que no por incaipacidad. 
Compara, lector, las historias de 
mrestra N. VTUa y la de Vfenecia y 
veras cnlántos puntos de semejanza 
entre ellas. También los venecianos 
tardaron en cultivar las Artes. 
pero con qué impetra. 
Estaba todiavía á prindipios del 
siglo XV. la opulenta, comercial y 
naviera Yenecia, ocupadfeima en el 
desarrollo y trláfico de su inmenso 
comercio por medio de su grandiosa 
•flota qu» cubría constantemente su 
canal, cargando y descargando mer-
cancías del mundo civilizado de en-
tonces. 
Los venecianos, de aquella época, 
graives, silenciosos, de palabra re-
flexiva, trataban los negocios de to-
do un mundo. Por eso antes que & 
las Artes se dediicaron á la estadiV 
tira, ¡nventlándola. Flotas, mercan-
cías, ejércitos, tiranía é influencia 
poTítiea. todo «ato era inscrito por 
''Debe" y "Haíber". Como en un 
'•^Mayor", según ouenta Burekardt 
Eran los padres de la estadística, 
pero todarvía les faütaba el gusto 
por las Artes. Cuando Venecia reci-
bió precioso» manuscritos proceden-
tes d*e la sucesión de Petrarca, los 
cuidó tan mal que pronto diesapare-
cieron; tamb-ien estuvo á punto de 
ser desltruída y dispersada la bi-
blioteca que les legó el cardenal Bes-
sari on. La afición á l»s Artes que 
caracteriza el Eenacimiento. fué en 
Venecia de inUportacíión extranjera, 
no llegando á ster hasta fines del si-
gilo X)V artista, artista en toda la 
acepción de la palabra. Pero el Ke-
nacimiento encontró en Venecia el 
mejor de los terrenos, pues por su 
misma falta de tradición pudo esca-
'par al ecüeoticismo académico que 
tan funesto fué á las otras grandes 
escuelas italianas. 
Y la influencia d« la Escuela ve-
neciana fue grande y duradera: de 
ella derrva nuestra gloriosa pintara 
española. El mismo Goya, padre d«e 
la pintura moderna, tanto como del 
francés Darvid, procede de Tiépolo, 
'el último gran pintor veneciano. 
* A l igual que la Venecia conreav 
fiante y navñera de principos del 
siglo X!V, estafba Bifbao, haoe toda-
vía un cuanto de siglo, ocupada y 
fuertemente preocupada con el fo-
mento de su aotividaid comercial á 
•industrial; en crear y consolidaT su 
•riqneza y prosperidad. 5 y como Ve-
Viecia, tamibi-én carecía de tradición 
•artística. 
Pero, ¿qué imlporta la tradición! 
Cuando se ha conquistado la rique-
za; cuando el protoleans ecoi/ómico 
está resuelto, deja de ser el absor-
bente el primordial problema, y en-
B O M B A S D E V A P O R P A T E M T " M A R S H " 
M á s s e n c i l l a s y e e o n ó m i c a s q u e c u a l q u i e r a o t r a . 
E s p e c i a l m e n t e a d a p t a d a s p a r a I n g e n i o s . 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a m i e l , a g u a c a l i e n t e y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . 
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C a l i a n o , 9 8 . 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición efe la mañana.—^favo 21 de 1003. ' 
^ ^-es suena la hora de las preocu-
L^iones artísticas, es decir, del lu-
? de lo snperñuo (aunque se es-
?.«'nr1alicen los puritanos) y surgen 
as como las setas después 
Elixvias otoñales. Así es 
¿andalice  
los artist  r  l    
tí? ^ 
igilbao. 
De la generación de los que eran 
miquillos, duranite la guerra carlis-
testigos casi todos del sitio del 
r,* salieron los primeros aspirantes 
i laurel de los poetas: Guinea, 
ruiard, Cnamnno. Iturrilbarría, Lo-
ada. Itu^ino^Kurrio, Urauga y Zu-
aoa^a. son de aquella época. Como 
»oc. primeros pintores venecianos 
fueron « formarse al extranjero, á 
ipioWiicia y iFlandes principalmente, 
así n'iiestros incipientes artistas se 
Jprnraron en París. 
Adolfo Guiard, el primer impre-
•ionista español, nos trajo de Pá-
además MI ai-:.- exquisito, las 
nuevas i-orrientcs do Arte que pu-
0 en cinculaiMÓn entre nosotros, 
¡con ŝ 1 inPoniípara;ble verbo. 
En este sentido fué ; procursor; 
.el que trajo la gallina de los hue-
v-Qg ide oro. Desde entoooes, unos 
^ 5 de otros, estudu;:: en París 
nuestros pintores la i ' ;iiea de la 
pintura. 
Hacia 1890. formaban ya grupo 
ien París, •Guinea, Zuloaga, Losada, 
ífranga y Durrio el escultor. Todos 
jeeibieron leicciones del gran Puvis 
¿e 'Cihavannes y del ilustre Carrie-
Poeo tiemjpo después se les unió 
íftegoyos é hicieron juntos una ex-
iposición en la Galería fSiJbenberg. 
ívlamó mucJio la atención de los 
artistas y de los inteligentes. L a 
icrítica ante esta nueva y fuerte ma-
to i f estación de Arte independiente, 
Idepuso su actitud siemjpre hostil á 
jos extranjeros y 4 los jóvenes, tan-
to que el -crítico de la "Revue Blan-
ĥ-e" pre^untaiba al hahlar de esta 
lesposición: "¿Saldrá de entre es-
Itos pintores el genio que resucite la 
jpantura española?" Y añadía arri-
imarudo el ascua á su sardina—eomo 
!buen francés:—"Tal vez iCarriere." 
(Armand Kayot dijo eníon-ces de Lo-
sada ique su arte era sobrio y fuer-
Ifce, yol crítico de la "Tíevue Uni-
Iverselle." iha'blando del mismo, en-
oomiaba su profunda observación de 
la vida. 
Charles Morice. si no recuerdo 
mal. decía que el estilo de Losada 
"es todo aimplitiud y majesitad, te-
náendo su polieromia el mismo senti-
do de Ja armonía mono croma. Su 
vendedor de billetes die Lotería tie-
¿ne la majestad grave y triste de om 
prímeipe desheredado." 
Desde entonces la erítica Parisien-
se considera á los de este 'grupo, co-
mo á los pintores ^emiinamente es-
pañoles, continuadores de la glorio-
sa pintura española interrumpida en 
Ooya. Nada míás justo. Esítos pin-
tores formados en París, proceden 
m'ás que de Garriere, de los grandes 
pintores españoles Velaaquez. Greco 
y Goya. Ellos fueron quienes de-
senterraron al Greco imponiéndolo 
y tan lejos llevan el cu lU al gran 
Thecotocópuli, que tienen proyecta-
do erijirle una estatua en el mis-
mo Toledo. 
Una vez Losada fijo ya en Bil-
bao,, lia sido el iniciador y orga-
nizador de las cinco exposiciones de 
Arte 'Mcderno, siguiendo obstinada-
mente y lleno de fe su lalbor edu-
cadora iá pesar de la tibieza con 
I qaie han sido acogidas por el pú-
1 blico. 
Del valor de ellas, puede juzgar-
se recordando las palabras de un 
afamado crítico madrileño, después 
de haber visitado alguna de ellas: 
''estos pintoras del Norte—decía— 
han devuelto á la pintura española, 
sus grandes cualidades esenciales 
ique había perdido casi por comple-
to después de Goya: espiritualidad 
y energía." 
' Como retratista es acaso Losa-
da el (más fundamentalmente espa-
ñol de los pintores contemporáneos. 
Ŝu estilo uibstraetO', un poco dema-
siado altivo en su recia sobriedad, 
^busca menos la gracia, que la ver-
dad, en todo su amplio sentido. Po-
cas veces se habrá logrado con tan 
austera sencillez mayor efecto de 
intesa verdad, que el que alcanzó 
este pintor en el retrato de don Mi-
guel de Unamuno, al trasladar al 
lienzo sus rasgos característicos re-
veladores *de la compleja personali-
dad moral de nuestro gran escri-
tor. 
Esta oh ra maestra, me recuerda 
otra suya que no es conocida en 
Bilbao. Figuró con el título ''Gita-
nos en el mercado" en la exposición 
internacional de Veneeia de 1906, 
donde obtuvo un merecido éxito. 
Hablando de este cuadro el crítico 
italiano Vittorio Picea, ¡hizo de él 
este justo elogio: " E s obra verda-
íici amenté valiosa y#de gran alien-
bo, isriperando con mucho á las de 
otros pintores españoles, por la efi-
cacia de la observación y la habili-
dad d'e la factura." 
E l arte de Losada, tan apreciado 
de los que saiben lo que es pintura, 
se singulariza por una soibriedad sa-
na y viril, tan alejada del efectis-
mo barroco cuiya moda va pasando, 
¡demasiado lentamente I como del 
(•la-ieismo afectado de los aca-
ctémiicos. Poniéndonos de acuerdo 
con el común sentir, acaso pudiera 
reprochársele .la sensación algo mo-
nocroma que dan sus cuadros. Pe-
ro de esto se va curando de día en 
día. notlándose en sus últimas ohras 
una discreta evolución hacia el en-
riquecimiento de su castiza paleta. 
Otro aspecto de la personalidad 
artística de este pintor, es una cul-
tura estética tan extensa que abar-
ca todas las artes, aparejada con un 
agudo sentido crítico. Su insacia-
ble curiosidad de Arte, le ha lleva-
do Á hacer profundos estudios de j 
los pintores del Renacimiento: de 
la pintura española de fines del 
siglo X V I y del si^lo X V T I ; de la 
escuela francesa del X V I I I y X I X ; 
siendo una autoridad en el difícil 
conocimiento de los grandes pinto-
res flamencos del siglo X V . cayo 
estudio le ha apasionado siemipre. 
A su espíritu de investigación de-
bemos, el que tengamos «•oneieneia 
deun pequeño tesoro artístico del 
patrimonio de nuestra villa. Pues 
en el barullo de la última g«uerra 
carlista, hubo de disolverse el Mu-
seo provineial de pintura instala-
do en el Instituto Vizeaíno, re-par- , 
tiéndo&e las obras que lo componían ¡ 
entré las Corporaciones, Asilos, etc. 
Con el tiempo fuese olvidando su 
valor, sufriendo algunos cuadros las 
injurias del abandono. 
Este tesoro de pintura es peque-
ño, pero es un verdadero tessoro en 
calidad: hay un soherbio retíate de 
Gaya, dos magnífieps de Carreño j 
Miranda, un incomparable Cristo en ¡ 
la Cruz de Navarrete el Mudo, en-
tre otras pinturas de mérito, que 
poco á poco fué descubriendo Lo-
sada : debiéndose á su solicitud, el 
que algunas de estas obras se hayan 
sa.lvado de la maléfica acción del 
polvo y de las ratas, estando hoy 
'bien cuidadas. 
E s de creer que esta valiosa co-
lección de nuestro antiguo Museo, 
serviná de base, con la adición de 
otras pintaras que desd? entonces 
han ido adquiriendo nuestras CfMie 
poraciones. para la creación dpi nue-
vo Museo de Pintura que. graciaé 
á Dios, parece seró un heeho dentro 
de poco. 
JI-AN MAZOX. 
Bilbao. Abril de IDO 
V A R I E D A D E S 
E L T R E N I M P E R I A L 
D E A L E M A N I A 
E l -tren más magnífico del mundo es, 
según dicen, el del Emperador de Ale-
mania. Consta de doce soberbias co-
ches, comprendiendo des vagones pa-
ra niños, un gimnasio, un vagón, sala 
de conciertes y un vag(Vi salón, orna-
mentado con cuadras «al óleo y escul-
turas. E l rogón para el tesoro impe-
rial tiene dos cajas de caudales y es-
tá hecho á prueba de ladrones. Todo 
el tren ha costado un millón de pesos 
y se tardó tres años en construirlo. 
PARA R E S U C I T A R 
A LOS AHOGADOS 
Ahora resulta que los ui 'dios de que 
el mund'o entero venía valiéndose pa-
ra sal var la vid-a á los ahogados, es de 
le más imiperfeto que se conoce. Así 
Jo asegura un fisiólogo inglés, quien 
dice que cada inspiración artificial no 
lleva á los pulmones más que una can-
tidad insLgni fie ante de aire, de 180 á 
300 centímetros cúbicos todo lo más. 
Según el mismo fisiólogo, otro procedi-
miento, de su invención, permite ha-
cer aspirar el doble, 521) centímetros. 
Para ello, se acuesta el páciente bo-
ca ab'¿jo, C J U un abrigo cualquiera 
hecho un paquete debajo del pecho, y 
le pone las manos sobre la región lum-
bar (detrás de la cinturat, á ambos 
•lados del espinazo, ó sea sobre las dos 
últimas costillas, con los dedos hacia 
arriba y afuera, y en efrta posición 
apoya todo el peso de cuerpo rítmi-
camente quince veces por minuto. 
Q U E LO S E P A N LOS BORRACHOS 
Dejando las cosas en su punto, la 
em b r i a gu es út i 1: 
Para busear amigos y encontrar 
eixmigo.s. 
Pa*a trasteanar el cuerpo y era-
torpecer las facultades mentales. 
Para (traer desalientoe en el tra-
bajo. 
Para desatender las citas, compro-
nd» ? y .' -'ber- s urgentes. 
Para perder el tiempo, el dinero 
y la vergüenzá. 
Para que los hijos pierdan el res-
peto á suis padres. 
Para hacer papelees rMíeudos y co-
meter toda clase de mébnsecuenqías. 
Para pedir fiado qué tomair, cuan-
do no se tiene valor de pedir para 
que coman dos hijos. 
Y para, otras muchas eosaá como 
éstas, que sería largo eaiumerar. 
CASTORil 
• 
pan lo: Anuncios Franceses son los 
J i8, PUB de 'a GranPfi-Saifílíhrs, PARIS 
L'ítodognlli 
y 'r.r.co. 




ASMA CATARRO. SOFOCACIONES, 
PLEURESIA. RESFRIADOS rnUsnot. 
BHONguiTIS crónica. ENFISEMA. 
LARINCITIS. RONQUERA. 




por el trotomlento t la 
BACIÜNA 
RAVENET 
la cual ha curado 
millares de eníer-
mot? deaeoperados. 
IIJOSÍIÍS j TSBU (n u UÍMU : VIUDA de JOSÉ SáRRA 6 HIJO; 
Iir MAIiUEL JOnHSOK y todas buenas Funnacias 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
m i l m M í Ü E i ! 
D I R E C T O P A R A 
, Saldrá, de este puerto fijamente 
E L 3 S 3 E J U N I O 
*1 inegnlflco vapor Correo Alemán de 2 héli-
pes y 7.600 toneladas 
>• 7.500 toneladas 
A los pasajeros se ofrece un trato esme 
rado. Cocina y camareros españoles. Embar-
que de pasajeros y equipajes gratis desde 
'la Machina. 
' Precios de pasaje 
EN 3» CLASE $28,90 ORO AMEBICANO 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
.Espafia fecha 22 de Agosto último, no se 
Emitirá, en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento do 
sacar su billete en la Casa Consignataria. 
Para más informes dirigirse á los Consig-
natarios 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignario 76, frente fl la Plana Vieja. 
También informarán los corresponsales: 
En Matanza»: lombardo. Arechavaleta y 
comp.; En Cárdenas: Federico Galbán; En 
Calbarién J. H. Engelken; En Cienfuegos: 
Pclerlco Hunickc." 
_ C . 1769 12-21 
Acudidá sos consign&tariov. 
D U S S A Q Y C O M P . 
tíiicesore; 
D U S S A Q Y 6 0 H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
Para más comodidad de ios pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajebjeratis, 
c 1720 , 16-17 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
1>£ V A P O K E S CORREO» 
DE LA 
Saltlrá F I J A M E N T E el 19 de Junio 
1 íáa tres de la tarde, el vapor de 
áoble hélice 
tí 
S E G U R A 
> » 
I IP.ECTO PARA 
s2iita Cruz Je Teaerífí 
i2s Falmas de Gran amina, Vip 
Corm. Santander, Biteo, 
PlíiBcoiii (Indaterra) y Haíre (Prancia) 
Co¿?ií eléctrica, en los camarotes de teroera. 
^ P* 0 la esoañola. Camareros españoles. 
^ v'cio esmeraao. Los pasajeros de 3í tie-
' mesH para comer. Ctdadiez pasajeros 
BIT61"" tienen BU camarote. 
Ean i t ? ^ 3 do p*saje. para Vigo, Cora ña, 
^n 1̂02.35, 2» 83.85 oro español. 
» 128.90 oro an| erica no. 
fSPORES-MEOS W l i i L f l M . 
Férvido mensual entre Bonthampton, 
Amberes, Bilbao, Santander. Coruña, Vin , 
Las Falmas, Tenerife, Haban a, Veracrur. 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de Jí, 2; y 3í 
Cocina á la Española. 
Cociueros Espafioles. 
Pura informes, dirigirse álos Agentes Oe-
nerales en la HABANA 
DUSSAQ y CO>lP. 
Bucesores 
DCSSAQ y G O H I B K . 
Oficios 18- Apartado 378- Tel. 484. 
C. 1226 7g-lAb. 
(18 la G o m p a i M W i m í m í m i 
Coninapíe Genérale j f f i gMtUM 
m m m m \ m m 
BAJO CONTItATO POSTAL. 
CON E L GOBIEENO FRAlíOES 
Para V s r a c r u z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de 
Junio, el r A pido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCA.U. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
T&riíks muy reducidas con oooocimienton 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y el reato de Europa. 
c 1709 1&-16 My 
L A C H A M P A G N E 
( ftDÍt4n DUCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carsa solamente para el resto de Eu-ropa y la América del Sur. 
,* í f r£f ^ i R í S W únicamente loa días 12TY lt SS «1 Muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabacos y picadura d̂ berfln 
s s s s s s a b S 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono 115 
617,0 26-16 Mj 1 
(Ji<mourg Amcr h i Linis 
El vapor correo de 6.0G0 toneladas 
S a l d r á el 4 de J U N I O D I R E C T A M E N T E para 
H A V 1 1 E ( F r a n c i a ) y H A M B U K t t O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERT03: 
En PRIAIERA clase, desde fiOl-15 oro espaáol desde $111-13 oro español, ea adelanta. 
E n tercera clase, $28-i)() oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles. 
El vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas . • 
K R O M P R I N Z E S S I M G E C i L I E 
S a l d r á el 17 de J u n i o , D I R E C T A M E N T E para 
CORUÑA í SANTANDER (España) PLTWJU ( l i l l l t e a ) 
HAVRE (Francia) Y HAMBllK&O ( m m v 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A COEUÑA Y SANTANDER: A L03 DBMA3 PÜERT03 En PR'jíERA clase, dMcta 1103-35 oro eípulol I En lí desde $1 i3-0) oro espaSol. en adelanto. 
Ec i-̂ C^KINDA, desde f83-40 oro espiñol. | En 2i dejde i 10)-2) oro espi&ol, ea adulaace, 
Kn tercera, ÜWiO-ftO oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, baniia do música 
y toda clase de comodula les. 
Excelente trato de loa pasajeros de todas dates, que tan acreditada tiene esta Compañía en lodos loa servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde ia Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. Sur América. Africa, Australia y Asia. 
Para más detallfes.. informes, prospectos, etc.. dirigirse á. sus consignatarios: 
H J B I L B U T Y BASOJEL 
San I irnacío54. Correo: Apartado 729. Cable: H K I L B U C . H A B V V \ . 
C. 1697 26-lMy 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . ^ 
EMPRESA OE f/lPOBES 
SOBRINOS DE 
en C. 
SALIDAS DE L4 m í U 
dorante el mea de Mayo de 1905. 
V a p o r MARIA H E R R E R A 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevicas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guaurátiaiuo 
(solo a la ida; y Sautia^ode Gui><«. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara. Vita, Baoes, IVIa-
yarí, Sagua de de Tánarao, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba, 
retornando por Baraeoa, Sa^ua de 
Tánamo, Ma.yarí, Gibara, Bane<, V i -
ta, Gibara nuevamente y Habana. 
NOTA: Eete buque no recibirá carga en 
¡aHabana para Mayarí. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 30 á las 5 de la urclb. 
Para Jíuevitas Puerto Padre. G i -
bara, Mayan, Baracia, Guantánamo 
(solo á la idaj y Saucia^o do Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos los martes a las 6 de U tarde 
Para Isabela ae bnguü y Coibariñn, 
.•ecibiendo carga en combinación con el 
•Cuban Central I-ailway". para Palmlra, 
Casuaguas, Cruces. lÁJaa, Esperanza, 
Santa Clara y Roaas. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a © a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sâ ua y vicevsrs*. 
Pasaje en ptimora f 7-00 
Pasâ ie en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.» 
De Habana * Caiburién y Tlcerersi. 
Pisaje en primera. f 10-00 
en tercera i 5-30 
Víveres, ferretería y loza. j , , $0-30 
Mercaderías. f 0-50 
(ORO AMERICANO» 
T A B A C O 
De Caibariénry Sagú a á Habana, 25 oeataroi 
tercio (oro americano) # 
(El carburo paga como mersaasin 
VWfga greneral á í lete corridr» 
Para Palroira f 0-53 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-81 
'„ bta. Ciara, y Rodas. « 0-7¿ 
(ORO AMERICANO) 
i 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn snbstitnto inofensiTO del Elixir Pare?6rico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable, fíe contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Mifios y el Amigo de las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niííos. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGOXER. Chicago(Ilis.) 
L o s n i ñ o s f l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
rus czvrir- COSPIKT. n xuiuux BTRSZT, TEV.L VOCZ, X. C. A. 
«Duraiíte mu-Aos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN. Filadelfia Ta.) 
^ ¡I i ^ l \ 3 • t a M W Í W I M 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 
C. 1579 26-lMy. 
YA ideal TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o rac ional de las P É R D I -
D A S . S E M I N A L E S , D E B I L I D A D SEXUAL é I M P O T E N C I A . 
• Cada frasco l leva un folleto que expl ica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o . 
DEPOSITO: Fa rmac ia s de S a r r á y Johnson 
v en todas l as bot icas acredi tadas de l a I s l a . 
C. 1585 26-lMy. 
• > 
MARCA COM CEDIDA 
E l m á s so l i c i tado v i n o de m e s a , e n c a j a s de e l l a s y 
i n e d i a s bote l las , t i n t o y b l a n c o , y e n cuartos y b a r r i c a s t into. 
% Unicos receptores gn l a I s l a de Cuta : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i d o a 6 4 . 
o 1RK 
Atraques en GÜANTANAMXX 
Los Taporas da \OÍ di«i 2, 9,23 / 38, atraca-
rka ai muelle do Boqueróa. / loa de IOÍ dias 
tí, lü, y ¡47 al do Oauuauera. 
• V Í A O S 
So suplica a los se&ores cargaflor-js pen-ffan especial cuidado para que todos loa bultos sean marcados uun toda claridad, y con el punto de residencia d»l receptor, 10 que harán cAmbió'u - ar en los conucl-mieutos; puesto que. iini>iendt> en varias iu-calidadcs del Interior ae Jos puertos donde se hace la doecar̂ a distltaiOB entidades y colectivldSkdeu con in DIASUIU üucmi. la 
Bmpresa declina en los retnltehces toda res-ponsabllidad de los perjuiciua (¿ue puedan sobrevenir por ia falta ae ijuuipiiiuieaio da ebto.s requisitos. 
Isuaimeiitc naríun consiar en los respecti-vos conocimientos, oí contenido de los bul-tos, peso y valoi, para dar cumplimiento u lo dispuesto por la Administración de la Aduana, &. virtud de la Circular número 18 de ia Secretaria de Hacienda de Xecba '¿ da Junto úuimo. 
Hacemos público, pa.a jenerai conoci-miento, que no ser& admitido ningún bulto que 6, juicio de ios Señores Sobrecarffos no pueda ir en las bodegas del buque con la demúa cargo. 
Habana, 1 de Mayo de 1908. 
Sobrinos do Herrera, S. en C. 
C. 1221 78-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t i u o 
aaldra de este puerto los miórcolea á 
lab cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A i n n t t i S 
Bernianos Znlnela y m u , Qúi m . 1) 
C. 1600 26-lMy. 
E312-S 
N . G E L A T S Y C o m í 
10» . AUUlA.it lO», esauiua 
A A M A K G U K A 
Uaceu paj^ospor eicivoie. taciUtaii 
caj-tus de crédito y girau ioCras 
& corta y lar^u vista 
sobre Nueva York. Nueva Orloans Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, L.on-
dres, París, Burdeos, JLyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma NApoles, Milán, Génova, Mar-, 
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín. 
Jiéppe^ Tolouse, Veneeia, Fiorencii», Turín 
lasimo, etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
CSFAJÍA £ ISLAS C A N A R I A S 
C. 6»3 152-14P 
J . A . B á N G E S 7 C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, íacllita cartas de crédito y gira letras á. corta y larga vista suoru las principales plazas de esta Isla y las de Francia, Inglaterra, Alemania Rusia. l-Jstados Unidos. Méjico, Argentina," Puerto Klco, China. Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos «ve España, Islas Baleares, Canarias é Italia 
C. 1228 78-lAb. 
I i i i e u s i w 1 
BANQUEROS.—MEKCADBRCS 2S 
Cava orieiuainicnte establecida en 1844 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Uuidoa v dan especial atención. 
TRANSFERENülAS POR E L CABLE 
C. 1̂ 18 78-lAb. 
V u e l t a A b a j » S . S . O o . 
Capitán Moutes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coioma. Punt de Cartas, Bailén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva & las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación Ide VI-
Uanueva & las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para ilegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
Z A L D U Y 0 0 M 1 , . 
Hacen pagos por ei cable giran letras a cOru* y lar¿,a vista y dan cartas do crédito sobre New iork, Piladeilla, New Orleans, títn Francisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades . j u n a lites de ios Estados Unidos, Méjico y kuropa, asi como sobre todos Ion pueblos da Bspaña y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación con los señores P. B. Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben ór-denes para ia compra y venta de valores ó acciones cotizables en la Bolsa de dieba ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla Ulariamente. 
C jÜtjLI 78-lAb. 
C. 1220 78- lAb. 
O I R O S D E L E T R A S 
N O T A S . 
CARGA DE CABOlAJWt, 
de^üdl?* a"ia " 111 ^ 
CARGA DB ITRAVKaiA. 
Solamente m .reoibiri baaí» I»? 5 de la tar 
de del día UUWS.OT al de la salida. 
J . B A L O E L L S Y C O I p r 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
t S S S f ^ r / a ^ v f i ^ ^ b / e ^ fe 
Londres Paris y sobre todas las caDitífS 
Cananas ^ ****** é iíi!as í 
c r í ^ e n d l S . la Co,"Dañl3 d* Seguros co.-
"OEÍL O X - A . Z**' 
«. O ' R E I L L Y . a 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York, 
New Orleaas. Miiílii, Turín Roma, Veneeia, 
Fioroncia, Nápoies, Lisboa. Oporto. GlbraJ-
lar. Breroen, Hamburgo, París, Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon. Méjicô  
\ eracrua ..-.iin Juan de Puerto Rico, ote 
j a s » j e ^ . 2 0 " - a . 
aobre todas las capitales y puertos sobre 
eaáma do ..lüworca. Ibisa, Mabon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
-obre Matanzas. C&rdenas, Remedios, Sant» 
Clara, Caibarién. üagua ia Grande, Trini-
ditd, Cleníuegoa, Sancti Splritus íáantiago 
do Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi 
.ar del Uío, Gibara. Puerto Principe y Nue' vitas. 
C. 1222 78-lAb. 
H i j o s de R . A a s ú t e 
U A N Q Ü E K O S • 
MERCADERES 3o. m k U 
Teléfono nüui, 70. Cable»: "Ltutuunurgn;'' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Lepó-
jilos de valores, haciéaoosc cargo dei Co, 
bro y Keniisión dt; dividendos <; mi- : ŝ .s -1 
rrésianios y Pigri^raciói. üt: valores y crii'r 
vos.— Compra y '"enta de vaiuresf publitoá 
6 industriales — l'ompra y venia ae letras 
üe cambios. — Cobri» de letras, cup^ues, me, 
por cuenta agenu. — Giros sobro •a:; prlmn* 
pales plazo? y también sobre ios pueblos uc 
SajNUMi Islas Baiéarea y Caiiariaa — l'aguj 
por Cablts y Cartas de Ciódito. 
G. I2is 
ISG-lAb. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i o i ó i d e l a m a ñ a n a . — M a y o 2 1 & 1 9 0 8 . 
P A R T I D 0 S _ P 0 L I T I 0 0 S 
E L V I A J E D E L J f N E R A L G O M E Z 
( P o r t e l í ' s r a f o ) 
Ciego d e A v i l a , 2 0 d e M a y o , 
á l a s 3 y 3 5 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l a ? s i e t e d e l a m a ñ a n a s a l i m c ^ d e ! 
C a m a g ü e y e n t r e n e x p r e s o , l l e g a n d o 1 
á e s t a á l a s d i e z d e i á m a ñ : n a . E l r e - 1 
c i b i m i e n t o h a s i d o g r a n d i o s o y e l e n - \ 
t n s i a í m o d e l i r a n t e ; á l o l a r g o d e l a ' 
l í n e a s i t u ó s e l a c a b a l l e r í a e n n ú m e r o 
d e m i s d e c ? h o c i e n t C 3 j i n e t e s . 
L a e s t a c i ó n f u é i n v a d i d a p o r l a ; 
m u l t i t u d , a c l a m a n d o i r . c s s n n t e n j e n t ? ; 
a l g e n e r a l G ó m e z y á s n s a c e m p a - '< 
fiantee. 
t é E j e c u t i v o d e l c u e r p o s e ñ o r M a r -
q u é s d e E s t e b a n y e l C o n c e j a l d e l e -
g a d o d o n A n t o n i o F e r n á n d e z C r i a -
d o . 
L a s e r e n a t a d a d a a n o c h e e n l a 
p i a z a d e A r m a o s c o n m o t i v o d e l a c t o 
a n t e s r e l a t a d o , e s t u v o á c a r g o d e 
ta b a n d a M u n i c i n a l . 
L O S B U E N O S M A E S T R O S 
A N T O N I O R O D R I G U E Z F E R R E R | 
L a c i r c u n s t a n c i a , g r a t í s i m a p a r a j 
l i o i o t r o s . de l i a b . i r s i d o p r e m i a d o e n 
los • • . J u e g o s F l o r a l e s " , n u e s t r o d i s t i n - ¡ 
g u i d o a m i g o e l . s e ñ o r A n t o n i o R o d r í - j 
g l í e z F e r r e r . j e f e d i r e c t o r d e l a b a n - | 
d a d e m ú s i c a ' ' L u z y C a b a l l e r o " , n o s j 
i m p u l s a á s e ñ a l a r , a u n q u e s e a á g r a n -
í e s faagOB, l o s i n d i s i u í i h l e s m é r i t o s d e 
P a r a N i ñ o s D e l i c a d o s 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r p o s e e l a s p r o p i e d a d e s 
q u e m á s s e n e c e s i t a n p a r a r e s t a u r a r l a s a l u d y l a 
f u e r z a á l o s n i ñ o s d e l i c a d o s . A d e m á s d e s e r u n 
t ó n i c o c a l m a n t e y d e s a b o r m u y a g r a d a b l e , a y u d a 
m u c h í s i m o l a d i g e s t i ó n y r e s t a b l e c e e l s i s t e m a ; 
t i e n e u n a i n f l u e n c i a v i v i f i c a d o r a m a r a v i l l o s a ; 
h a c e q u e l o s n i ñ o s c o m a n m e j o r , d i g i e r a n 
p r o p i a m e n t e , y d u e r m a n b i e n , g a n a n d o r á p i -
d a m e n t e m á s p e s o , m á s f u e r z a y m e j o r c o l o r . 
C u r a c i ó n d e l a s e n c i a s 
r o r u n a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n d e l r a d i u m , a p l i c a d o á l a s en rías, tntr, 
c o l o r n a t u r a l , n o s a n g r a n n i s u p u r a n , l o s m e n t e s q u e s e m u e v e n v , , . , , , , , ' • n ^ 
m i n e v e i m a l o l o r d e s a p a r e c e , n o e s a l i v i o lo q u e s e c o n s i g u e c r . n u , 
22? m e d i c a m e n t o s , l a c u r a c l é ó es r a d i c a l y s e g u r a . 
X o f i c h e n h a c e r s e d e n t a d u r a s p o s t i z a * n i n i n g ú n o t r o t r a b a j o on \a h J 
c a r á r s e a n t f ' S e s t a e n f e r m e d a d t a n g e n e r a l i z a d a y d e s c o n o c i d a m u c h a s v, ,. .' 
q u e l a p a d e é. 
D r . B B I N i T O V I B T A , d e n t i s t a 
C a l z a d a d e l M o n t e ó P r i n c i p e A l f o n s o 4 . a l t o s , e s q u i n a á S a n , ioa(1| 
6893 
T e l é f o n o n ú m e r o ( i 0 7 . ~ . 
a l t 
D e s p u é s d e l e s s a l u d c i , i n i c i c - e l a 
ro^^'fc-'j^-ón, m e n t a n d o á c a b i l l o e l ] t a n v a l i o s o m a e s t r o c o m p o s i t o r é i n s -
g - e n e r a l G ó m e z y e l d e c t a r J u n c c . L a t r u m e n t i s t a . 
o c r ^ i v a r s u p ó v a r i c e c c e b e s , a c o m - ' L a f i g u t t i p r e s t i d i o s a <le e s t e d i s -
p a ñ a l o s p e r d i s t i n g u i d a s s e ñ c r i t 3 3 . t i n g u i d o m ú s i c o h o n r a d e l a r t e e n 
T a m b i é n i b a H i n t e r e s a n t e d a m i K ; ( i j a . 83 l i a puéÁú n u e v a m e n t e d e r e -
c a m a j ü e y a n a G l c r i a B a ^ u l t o , q u e n o s l i ra en e ¿ o s d í a s . y . l o d e c - i m a s c o n 
p s r n p a ñ ó d e s d e C é s p : d e " 5 . L a m a n i - ¡ - r a n q u e z a . s- r i a u n a i n j u s t i c i a g r a n -
E m u S s i é i i d e A n g i e r 
" G a n ó F u e r z a y P e s o " 
. . . . D ú n i m , B i i u g c oí Weir , N . B . 
Muy Sres . m í o s : — Mi hijo m e n t r ¿ e siete -H^s el." edad, h á estado muv delicado, 
pero d e í p u c s de tomar varias botellas de .'a E m u l s i c n de Angier, ganiS fuer^i'y peso, de' 
modo que ahe ra es un muchacho fuerte, cacaz de vinjar dianamente en el tren para ir á la 
escuela. Siempre tengo á la mano una botelia c e la E m u l s i ó n de Angier, y si a l g ú n 
miembro de mi familia coge un resfriado, cjempre acut íe á la medicina favorita é infalible 
de su madre, que es la E m u l s i ó n de Angier. 
F i r m a d o : N!. A . I I O L M E S . 
Amdable de tomnr. De venta en todas les far.v.7.c;c3. 
Preparada por la Angier Chemical Compzny, Boston, Mass., E . U . de A. • , 
Dr. A n g ü l Prudencio P iedra 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a un l a s e n f e r m e d a d e s de l e s -
t6magro. h í g a d o bazo é I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 A 3, en s u domic i l i o . S a n t a 
C l a r a 25, a l to s . 
G r a t i s p a r a los pobres los m a r t e s y Jueves 
C . 1509 2 6 - l M y 
{ ¿ Á M i K O Í A B u i y 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a s L u z l ü de 12 & 
C. 1501 B f - l K y 
f r - ' ^ d ó n r e e c r r i ó ^ l p s p r i n c i p a l e s c a -
l l e s , d ' i s c - v i é n d c s e e n e l C í r c u l o L i b e -
r a l . 
I ' a m ó IH a t r n c i ó r l a c a r r o z a a r -
t í s t i c ^ m e n t ? h e c h e , r e p r e 3 e n t a n d o l a 
l i b e r t a d , l a j u s t i c i a , l a p a z y e l t r a b a -
j o , p o r c n a t r e d i s t i n g u i d a i d a m a i d e 
I r , m e j e r s c c ñ e d s d . 
A l d e s c e n d e r e l g e n e r a l d e l t r e n , 
c - i i p a r i r c r í e 2 1 c a ñ e n a z e s . H a u s e l e -
v a n t r d o v a r i o s a r c e s y t c d a i l a s c a -
s a s e s t á n e n g a l a n a d a s c e n b a n d e r a s 
c T r í ñ c l ? s y c u b a n a s y p a l m a s , t e d o 
e n h o n o r d e l g e n e r a l G ó m e z . D i g a n 
l o q r e q u i e r a n a l g u n e s c e r r e s p e n s a -
l e s . l a e x c u r s i ó n d 3 J c i é M i g u e l p e r 
O r i e n t e y C a m a g ü e y , e s n n f f r a ^ 
t r i u n f o . E s t a t a r d e h a b r á m i t i n e n e l 
p a r q u e M a r t í . 
O s c a r P u m a r i e g a . 
l T r e v i s t a D E B O M B E R O S 
C o n i f o r m e h a b í a m o s a n u n c i a d o 
a y e r t a r d e s e e f e c t u ó l a r e v i s t a d e l 
p e r s o n a l y m a t e r i a l d e l C u o r p o d e 
H o m i b ^ r o s d e e s t a c i u d a d . 
E l a c t o q u e r e v i s t i ó g r a n l u c i -
d e z t u v o l u g a r e n l a A v e n i d a d e l 
G o l f o , a p o y a n d o l a c a b e z a d e l a 
f u e r z a e n e l P a r q u e d e M a c e o . 
P o c o a n t e s d e l a s s e i s , l l e g ó e l 
A Í M f t d e . M u n i c i p a l s ? ñ o r O á r . l e i u i s . 
a c o m p a ñ a d o d e l P r e s i d e n t e d e l C u c r 
p o s e ñ o r M a r q u é s d e E s t e b a n . 
C o n c e j a l I n s p e c t o r s e ñ o r F e r n á n d e z 
C r i a d o , e l J e l e d e H o n o r s e ñ o r ' 
A i q u i l i n o O r d o ñ e z y e l e f e c t i v o s e -
ñ o r Z ú ñ i g a . 
U n a v e z q u e e l s e ñ o r A l c a l d e p a s ó 
r e v i s t a , s e e s t a c i o n ó j u n t a m e n t e c o n 
l o s s e ñ o r e s q u e l e a c o m p a ñ a b a n 
f r e n t e a l h o t e l M i r a m a r p a r a p r e -
s c i R - i a r el d e s f i l e , l l e v a n d o e l C u e r -
p o e l s i g u i e n t e o r d e n : 
E s c u a d r a . 
B a n d a d e c o r n e t a s y r e d o b l a n t e s . 
B a n d a C u b a . 
J e f e s d e l C u e n p o . 
S e c c i ó n d e O b r e r o s y S a l v a m e n t o . 
S e c c i o n e s C o l ó n . C e r v a n t e s , H a b a -
n a . C e r r o y V e d a d o . 
C a r r o d e A u x i l i o n ú m e r o 7. 
C a r r o G e n e r a l " W o o d . 
B o i n l b i a s C o l ó n . C e r v a n t e s , H a -
b a n a , G e u e r y L u i s a W o o d . 
C a r r o a m b u l a n c i a " A g u i l e r f H . " 
L a f u e r z a a l d e s f i l a r p o r f r e n t e 
a l s e ñ o r A l c a l d e , t o m ó t o d o e l p a -
s e o d e M a r t í , h a s t a l a E s t a c i ó n d é 
C o r n a l e s . 
U n a v e z a l l í , l a f u e r z a f u é o b -
s e q u i a d a con u n ' • l u u c l C ' c o s t e a d o 
p o r e l A y u n t a m i e n t o . q u e d a n . l o 
a c u a r t e l a d a h a s t a l a s o c h o y m e d i a 
d e l a n o c h e q u e v o l v i ó á f o r m a r p a -
r a a c p d i r á l a s e r e n a t a e n o b s o t j a i i 
d e l ( J ' o S b e r n a d o r P r o v i s i o n a l M r . S f a -
g o o n , 
d e . m u y g r a n d é ^ d e j a r l e d e r e c o n o - 1 
c e r p u b J ú e a m e n t é , l a s s o b r e s a l i e n t e s : 
c u a l i d a d e s q u e l e a d o r n a n c o m o a r - i 
t i s t a . m u y d i f í c i l e s d e r e u n i r e n u n a | 
s»>hi persoétk. 
s ¡ . e n D u m e r o s a a e o n r p o s i c i o n e s , e j e -
C U t a d a a m el p a í s y e n é l e x t r a n j e r o , 
h a a c r e d i t a d o e l s e ñ o r A n t o n i o K o -
d H f f t i e z F e r r e v . s u s e x c e p c i o n a l e s y 
g r a n d e s i l o t a s d e c o m p o s i t o r y c o n -
c e r t i s t a , e n l a n u e v a p r o d u c c i ó n p r e -
m i a d a c o n r i g u r o s a j u s t i c i a p o r e l J u -
r a d o d e l e s ' • J u e g o s P i c a l e s " h a e s -
t a d o á e n v i d i a b l e a l t u r a s o g e n i a l i -
d a d , s u ¡ a s p i r a c i ó n y o r i g i n a l i d a d . 
L a n i a r c h a m i l i i a r '\5í»rtV' r e g i a -
m e n t e e j e c u t a d a , p o r La h r i l i a n t e B a n -
d e A r t i l l e r í a , e n e l T e a t r o N a c i o -
n a l y o v a c i o n a d a c o n d e l i r a n t e e n t u -
s i a s m o p o r e l s e l e c t o p ú b l i c o c o n c u -
r r e n t e , b a s t a r í a p o r s i s o l a , á c r e a r 
u n a r e p u t a c i ó n a r t í s t i e a s i n o l a t u -
v i e r a b i e n a d q u i r i d a n u e s t r o m o d e s t o 
y a p r e c i a b i l í s i m o m a e s t r o . 
Y a l o h e m o s d i c h o , e l s e ñ o r A n t o -
n i o R o d r í g u e z F e r r e r es u n a r e p u t a -
c i ó n d e l a r t e m u s i c a l , y , n o h a y o i i ^ a -
n i z a c i ó n d e e.sta c l a s e e n C u b a , q u e 
DO h a y a e j e c u t a d o s u s m a g n í f i c a s c o m -
p o s i c i o n e s . S u s a r r e g l o s , s u s i n s t r u -
m e n t a c i o n e s y e o n e e r t a e i o n e s s o n t a n 
i n n u m e r a b l e s , q u e n o s e r í a p o s i b l e i n -
I r e u i i a d a t o n m e d a l l a de b r o n c a en la u l t i m i E x p o s i c i ó n de P a r n . 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n l e r u i e d a d o s a e l p e c h o . 
28-1MT. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
E n f e r m e d a d e s de l c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s en B o l a s c o a f n l o ó 1 / , p r ó x i m o 
& R e i n a de 1-' a 2 . — T e l é f o n o 1839. 
C . 1511 2 6 - l M y 
DR. JUAN JESD8 TALDBS 
i B ü ^ g g g g f t f ^ O i r o i a p o D e n t i s t a 
y de 
1 íi J 6 
I ... I ¡:. ii- • 
C , 1510 
A B O G A D O 
I l a b u m i . 
26-1* 
DR. JOSE A . FRESNO 
C a t e d r á t i c o p o r opos-¡< i,-,n (ie ja f> 
lI^Jio df>1 I I o S u l * 4 M e d i c i n a . 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 
G A I . I A X O 50. 
C . ir.07 
T E L E F O N O n » . 
2 6 - i v ; 
DR. GOUZALO AROSTETffT 
[Pai .-« de l a Ca.tií de ^ - í y i 
De S 
12 i i. 
LO 
G A L I A N O 111 
36-1 Mi'. 
n e n e f l c e . c l a y 
E s p e c i a l i s t a en lan onfermedadp., A 
niño:;, m é d i c a s y q u i r ú r i t l c i . ? lo« 
C o n s u l t a s ue 12 6. •> a8' 
A G U I A R 10SV2. T W F O N O - 8 U 
C l . f i l ^ l C ^ i r D E W t A L 
C O N C O R D I A 3 3 E S Q U I N A A S A N N i C O l K 
.Montad* H l a a l tur i t ue sus s ínu ia 
e x i s t e n en loa patsea mUs adelantados63 <ltt• 
a t e r l a i L ^ 
E N R I Q U E R O I G 
C r i m i n a l i s t a 
P r o c í s o a c r i m i n a l e s . 
R e c u r s o s de c a r a c l í l n 
Agniar V o s . 8 J y í i í í 
( A l t o s d e ! B a n c o E s p a ñ o l ) 
T e l é f o n o s ; 3 3 0 : - 1 4 2 0 . 
C a b l e y T e l é g r a f o : G i o r . 
i c í a s J u d i c i a l e s 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
S a l a r m i f i r a d e lo O i m i n a l . 
J u z g a t l o d e l E s t e . — C o n t r a R a -
f a e l B a r b a t o . p o r r o l i o . P o n e n t e , l i -
s n c i a i d o L a i v d o . F i s c a l . l i c e n e i a < i o 
F E R N A N D O M . V I D A L 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H a t r a s l a d a d o s u bufete & l a c a s a A g u i a r 
n ú m e r o 38. T e l é f o n o 419. 
'•218 2 6 - l 2 M y 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R Ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a do M e d i c i n a . 
S a n M l s n e l I B S , a l t o a 
Hora.»: de c o n s u l t a : de 3 á 5 . — T e l é f o n o 186S. 
C . 16 ]« 26-3 My . 
d i - a r l a s , s i n o c u p a r u n e s p a c i o d e - j P i n o . D e f e n s o r , l i c e n c i a d o F e r r a r a 
t í t u l o s d e h o n o r 
S Í u giun >stftba a n u n c i a d o , " i i l a s 
p r i m e r a s h o r a s d e l a ixech^ a n t e r i o r 
y á l o s I c o r d e s 3 e n n paiso á ó b í e 
t o c t e d o p o r ¡a b a n d a • • C u b a . " I f e g ó 
á P a l a c i o s ) C n ' r p o d o b o m b e r o s 
d e r s f a c i u d a d c a n SKS ? e s y o f i -
c i a l e s re . -p . ' i i i v o * . á f i n d e h . i c . v 
e i í t r e g a a l s e ñ o r G r o b e r n a d o r ?r&\ -
s i o n a ] d e l T í t u l o d e P r o a i d ^ t e d e 
H o n o r d e l c u e r p o y a é i t a d . ó , . 
L o s a u p e r y i s o r e g d 1 l o s d e p a r t a n n e n -
t o s d e G o b e r n á c i ó n , O b r a s P ú b l i c a s . 
S a n i á ' a d , g o f f r q t a r i o I n t e r i n o d « ía 
pr:m - r a r- t a r í a c i t a l a y A l c a l r l c 
M ú n i e i p a i 1 - . s e ñ o r e s G w b l v B í a c k , 
¡S rv ' » v ( • r d ^ n a ^ . q u " i n -
v i t a d o s p o r M r . M a c r o o n h a b í a n a c t t -
• • «i r a i a c i o . r e c i b i é r o n M Í m i s - i 
m ó l o s T í t u l o s d e . I : f : s d o H o n o r j 
c i t a d o c u e r p o . • 
F n ' p i i s m o a c t o r e c i b i e r o n t a m -
b i é n Im t í i u l o s M i e m b í o s H o -
n o r d e l c u e r p o , e l G o b e r n a d ^ P r o -
v i - i n n a l i n t e r i n o C o m a n d a n t e s e ñ o r 
• F o l i z . e] a y n . l a n t e d e M r . 
G a p i t J á u K v a n y e l r ¿ D o r l 
X o t M r? , , 
m a s i a d o e x t e n s o y d i f í e i l d e o b t e n e r 
e n u n a p u b l i c a c i ó n d i a r i a : s i n e m -
«ftrgO, c i t a r e ñ i o s e n t r e o t r a s , s u m a r -
e l | C h a " I ^ a F s t r e l l a d e O r i e n t e . " 
¡ ' ' G r a n M a r c h a P r e s i d e n c i a l " . ' • . M a r -
c h a T r i u n f a l " , n i a r c h a m i l i t a r " A l e -
j a n d r o R o d r í g u e z " . H i m n o K e l i g i o s o 
á l a C a r i d a d " , M a r c h a f ú n e b r e " , 
'• R o m a n z a y d ú o d e tiple y b a i i ^ É a o " 
e j e c u t a d a e n e l t e a t r o d e . W l i i s u - . 
p a r o d i a d e l a z a r z u e l a ' ' L a T e m p e s -
t a d " a r r e g l o y a - l i c i ó n é i n s t r u m e n t a -
c i ó n d e l " H i m n o N a c i o n a l , " c u y a 
i n s t r u m e n t a c i ó n s i r v i ó á l a B a n d a d e l 
KCHI C u e r p o d e A l a b a r d e r o s d e M a -
d r i d , e n e l a c t o d e r e c i b i r a l r e p r e -
s a n í a n t e d e ( ' U t e . s e g ú n lo e x p r e s ó e n 
s u e p o r t u n i d a d e l s e ñ o r B a r t o l o m é 
P é r e z ( ' a s a s , m ú s i c o m a y o r d e d i c h a 
i n s t i t u c i ó n . 
C o m o p r o f e s o r d e s ó l i d a y v a s t a 
i n s t r u c r f i ó r r t é c n i c a , h a p r e s t a d o e l s e -
ñ o r R o d r í g u e z F e r r e r . v a l i o s o s s e r v í - I 
c i o s , y . e s , a d e m á s , a u t o r d e u n t r a -
t a d o d e T r a n s p o s i c i ó n , m u y a c e p t a - j 
d o y m u y c e l e b r a d o p o r e l g r a n m a e s -
t r o e s p a ñ o l s e ñ o r C h a p í . 
L a s a t i s f a c c i ó n q u e i i a p r o d u c i d o e l | 
é x i t o , e l t r i u n f o a r t í s t i c o o b t e n i d o p o r 
e l s e ñ o r R o d r í g u e z , e s g r a n d e y v e r - j 
d a d e r a , p u e s , n u e s t r o i l u s t r e y c o m - j 
p r l c n t í s i m o m a e s t r o , es e s t i m a d o e n 1 
e s t a s o c i e d a d , q u e s a b e b r e n lo m u - ! 
c h o q u e é l v a l e y l o q u e l l e g a r á á 
a l c a n z a r c o n s u t a l e n t o . 
L o s e l o g i o s y m ú l t i p l e s f e l i c i t a e i o -
n e s q u e e l s e ñ o r R o d r í g u e z F e r r e r ! 
h a r ^ p i b i d b d e s u s c o m p a ñ e r o s e n e s -
tos d í a s , p r u e b a n , d e m o d o i n d u d a b l e | 
q u e s u t r i u n f o a r t í s t i c o , ib ien a d q u i r í -
d o , es a p r e s a d o p o r s u s c o m p r o f e s o - ; 
r e s . o r g u l l o s o s t o d o s d e q u e u n c u b a -
n o d e t a n r e l e v a n t e s c u a l i d a d e s h a y a 
s á V d o v e n c e d o r en l a s p r i m e r a s " j u s 
t a s " Qué s e c e l e b r a n e n C u b a . C u á n -
S ; ¡ I a S e g u n d a d e l o C r i m i n a l . 
J u z g a d o d e G u a n a b a c o a . — C o n t r a 
E m i l i o C a s t r o , p o r f a l s e d a d . P o n e n -
te, l i c e n c i a d o V a l d d é s F a u l v . F i s c a l , 
1 i c e n c i a d o B e n í t e z . 
d o M i g u e l V i o n d i . 
J u z g a d o d e l O e s t e . 
H O T E L " V I C T O R I A " 
N E W Y O R K 
C a l l é 2 7 , B r o a d w r t . v j ffi A v e n i d a . 
S i t u a d o en el c e n t r o del c o m e r c i o . C o m p l e -
D r . C . E . F i n l a y 
I'.Mneoinliiita c u e n f e r m e d a d e a de ION ojos 
y de Ion oldoa. 
A m i s t a d nflm.->ro 94. — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s de 1 ft, 4. 
C . 1497 2 6 - l M y 
E s p e c i a l i s t a en S I F I L I S Y V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y » r a d l c a l . E l e n f e r m o puede 
c o n t i n u a r en s u s o c u p a c i o n e s d u r a n t e 
t r a t a m i e n t o . 
• L A h l e n o r r a p r i a se c u r a en 15 d í a s , por 
p r o c e d i m i e n t o s prop ios y e spec ia l e s . 
D e 12 á 2, E n f e r m e d a d e s p r o p i a s de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G U I A R 126. 
C. 3^76 2 6 - l M y . 
5 
D o c t o r K a f a e l N o g u c i r a 
E x - i n t e r n o de C i r u j í a , p o r o p o s i c i ó n , y 
¡ J e f e de I n t e r n o s del H o s p i t a l N u e s t r a S e -
, ñ o r s de las M e r c e d e s . C i r u j í a — A n e s t e s i a . 
I D e 1 á 3 . H a b a n a 22 . 
•743 26-3My 
A b o g a d o , l i c e n c i a - t a m e n t e proteffido de incend ios . H o t e l m o -
j derno, de p r i m e r a c l a s e ; c o m p l e t o de todos 
C o n t r a M a - ' SUS requÍ5!Í tos áe adoi"no8 y decorac iones , e n -
t o r a m e n t e n u e v a s . C a p a c i d a d p a r a 500 h u é a -
l i n e l D í a z , p o r t e n t a t i v a d e V i o l a c i ó n , pedes: 150 d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s c a l l e n -
P o n ' l i te , l i c e n c i a d o H e n í t e z . A c u s a - I tes y f r í o s . P r e c i o s : u n c u a r t o 2 d o l l a r s y 
d o r . l i c e n c i a d o " C a r d e n a l . A b o g a d o , !con b a ñ o 2•̂ ,0• P a r a l a s f a m i l i a s se a r r e c i a n 
I k e n é í t t d o C a n d o B e l l o . prec ios T e l é f o n o en c a d a h a b i t a c i ó n , c o c i n a 
sin r i v a l Geo W . S m e e n y , p r o p i e t a r i o . 
N O T A . E l e n c a r g a d o del d e p a r t a m e n t o L a -
t í n - A m e r i c a n o ; es el m u y conoc ido seflor 
J u a n R e p k o , e l c u a l r e c i b i r á los p a s a j e r o s 
á l a llegrada de los v a p o r e s y t r e n e s y se 
e n c a r g r a r á de s e p a r a r h a b i t a c i o n e s e n el ho-
t«-l " V i c t o r i a . " 
C a b l e : R e p k o , H o t e l V i c t o r i a . 
N e w T o r X . 
1 3 0 6 7 8 - 1 0 A . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
LÍC K n e l |n:lnl+-!• ( V n t r o de. S o e o r 
A s i s t i d o Btyer e l m e u n r O s c a r H u r t a -
d o , v e c i n o d e A k - a n t a r i l l a 1 2 . p o r 
p n í n t a r l i g e r o s . s í n t o m a s d e a s f i x i a 
p o r s u m e r s i ó n , á c a u s a d e h w b e r s e 
e a i d o a l a g u a e n <'! " ; > n ; y i / . >. e n l o a 
n i o m e n t o s q u e s e e n t r e t e n í a m i r a n d o 
f ó i n o s e b a n a b a o i otivóa m e n o r e s . 
E n e l l u g a r d e l s i x e ^ o s e c o n s t i t u -
y ó id vifpl&pt'e d e l a p o l i c í a d e l p u e r -
to d o n J o a q u í n C r u z . 
E l m e n o r O s e a r f u é e x t r a - i d o d e l 
a g n a p o r u n t r i p i d a n í o d e l a l a n c l i a 
' • N a ü v i d a d r . 
M A S A G E V I B R A T O R I O . 
C U R A C I O N D E T O D O S L O S M A L E S 
O C A S I O N A D O S P O R C O N G E S T I O N . 
P o r m o i i i o i l o l V i b r a d o r " D r . S a n -
í l e u " . l o s m é d i c o s l o r e c o m i e n d a n . 
S i e m p r e q u e t i e n e V d . n u d o l o r l o 
p r i m e r o q u e h a c e es f r o t a r s e . P u e s 
b i e n : e á o t r a t a m i e n t o á m a n o , q u e n o p a -
s a d e s o r s u p e r f i c i a l , e s lo q u e l e c a u s a e l 
a l i v i o . ' 
. W e s q u e e l q u e t i e n e e n c a s a u n v i -
t a s v e c e s l e h e m o s o i d o d e e i r á raaes-! b r a d o r t i e n e e l p r i m e r y v e r d a d e r o s o -
M a g o o u 
r s e f i o f 
Q u e s i r o s 
P 
t eotox .. 
h a b e r t e p u b l i c a d o . o p o i - u n . M i ! . n-
te . dicho* T í t u l o s f u e r o n d i s c e r n i d o s 
a C a v p r d e d i o h o s s e ñ o r e s , e n s e -
s i ó n e ^ l ^ b r a d a p o r l o s j e f e s v o f i -
c i a l e s d e l c u e r p o d e b o m b e r o s , e n 
a t e n c i ó n á l o s b u e n o s s e r v i c i o s p r . - s -
t a d e a p p r a q u e l l o s á f ^ v o r d e l c u e r -
p o r e f e r i d o . 
C o n t a l m o t i v o , e l s e ñ o r O r b e r -
n a d o r P r o v i s i o n a l d e s p u é s d e h a . h e r 
d a d o l a s g r a c i a s p o r l a d i s t i n c i ó n 
d e q u e e r a o b j e t o , o b s e q u i ó á t o d 
c o n e - b a m p a g n e y t a b a c o s . 
E l a c t o q u e s e t e r m 
108 
t e s d 
l e IPÓ 
l a s d i e z d e 
e n e l s a l ó n 
u n o p o c o a n -
t r o s d e l a t a l l a d e l a R u b i a . B r o e h i , 
A . n g é l M a r í a G i l , q u e e l s e ñ o r R o d r í -
pnev; F e r r f r , p o r s u s e x c e l e n t e s c o n d i -
t í i ó n c s 3e c o m p o s i t o r , h a b í a d e p r o p o r -
c i o n a r d í a s d e i j l o r i a a l a r t e m u s i c a l . 
C o n t a i e s a n t e c e d e n t e s , n o e s d e e x -
t r a ñ n r . p u e s , l a u n a n i m i d a d d e l a 
p r e n s a d e la H a b a n a e n e m i t i r t a n 
l i a O B j e r o s j u i c i o s r e s p e c t o á l a ú l t i -
m a p r o d u c c i ó n d e n u e s t r o b i o g r a f i a -
d o , s e ñ o r R o d r i g u e / , q u e . n o d u d a m o s , 
p r f e ^ p l o n d e r á , c o n n u e v a s y m á s i m -
p o r t a n t e s e O m p a a i c i o n e S j á Isa g r a n -
d e s e s p e r a n z a s q u e h a d e s p e r t a d o s u 
é x i t o , s n v a l i o s o t r i u n f o p r o f e s i o n a l . 
C o m o p r u e b a d e q u e e l s e ñ o r R o -
I r f g u e ; F e r r e r e s t i m a l o s a p l a u s o s 
i | t i e s e l e h a n t r i b u t a d o p ú b l i c a m e n t e , 
p o r s u b e l l a , e l e g a n t e y e n é r g i c a m a r -
e h a M a r t í " , t a n r i c a e n c o m b i n a c i o -
nea a r m ó n i c a s , d e b e s e g u i r e s c r i b i e n -
d o p a r a l a s b a n d a s m i l i t a r e s y p a r a e l 
t e a t r o , á f i n d e q u e l l e n e n e u m p l i d a -
nH-nte s u s a f i c i o n e s a r t í s t i c a s y s e h a -
g a n p o p u l a r e s , p o r m e d i o d e l a p u -
b l i c i d a d , s u s e x e - l e n t e ^ e o m p o s i e i o n e s 
é i t r n t v n i n e n t a - i n n e s . 
P e r ó l t i m o , e a t o s d a t o s b i o g r á f í c o a 
s o b r e el s e ñ o r R o d r i g u é ^ F e r r e r . q u e -
d a r í a n d e m a a i a d o a i n c o m p l e t o s gj se 
l i m i t a s e n , c x c l u s i v a m e r t e . á s u s o l n a s . 
p u e s t o q u 1 h a y n e o e s i d á d d-e a d m i r a r 
l a i n l u é n a l a r t i s t a e n s í , d a d o q u e . 
a d e m á s , y c o m o r o m p l e m e n t ó i n d i s -
p e n s a b l e . pot-n̂ e u n a l m : h e r m o s a y 
n o b l e ; « a l t i v o y s i n m e n o s p r e c i o ; g e - j 
n e r e s o s i n a p a r i e n c i a s ; s e n s i b l e , s e r -
v i c i a l y r e c o n o c i d o ; h o m b r e d e r e c t i -
t u d i n a l t e r a b l e , d e f r a n q u e z a s i n 
i g u a l , q u e s e h a e e e s t i m a r p o r s u 
c a b a l l e r o s i d a d , s u c u m p l i m i e n t o y 
c o r r o p a r a t o d o s s u s d o l o r e s . 
P H E C I O . $ . 0 M . A . 
C o n s ó l o a p l i c a r s e u n o s m i n u t o s e l 
V i b r a d o r e n l a p a r t e q u e e s t é « t a c a d a d e 
r e u m a , b a s t a p a r a q u i t a r e l d o l o r p o r 
m e d i o d e l a c i r c u l a c i ó n d e l a s a n g r o , h a -
c i e n d o q u e e l á c i d o ú r i c o s e e l i m i n e d e 
a q u e l l a p a r t e . 
P u e d e n v e r s e e n ( ) ' K e i l l y 102. 
D i r i g i r l a c o r r e s p o n d e n c i a á 
THE D9CT0R SANDSN 00.. S. A. 
A p a r t i d o W r t 7 , H a b a n a . 
c 1751 M y 'JO 
l a n o c h . 
r o j o d e 
s;,. c „ . | e x a c t i t u d . 
P a l i r . , ) p u e s , á q u i e n h o n r a á s u 
y á é l c o n c u r r i e r o n a d e m á s d e l o s . P3'11"^ eo11 ^ t a l e n t o y v i r í i u K > I 
w g r ^ o i a d o s j e l - P r e s i d e a t © d e l C o m í - j 
C u r a r a d i c a ! e n 3 0 d í a s 
de ta s í t í l i s m á s rebelde , s i n molest ias p a r a e l 
en fermo p o r su tAoi! r é g i m e n c u r a t i v o con e l 
í m i o u m m i m i m i m 
M i l l a r e s de ipei-sonas hs,n c o r a d o c o n el nao 
de esc i n a r a v i l l o s o r e m e d i o d e s c u b i e r t o e u 
1891 
SU COSTO ES MUY BARATO 
t e r e m i t e f r a n c o de porte á todas n a r r e s de 
la i s l a 
P a r a i n f o r m e s y d e p ó s i t o p r i n c i p a l Obispo 
57, e s q a i n a á A g u i a r . 
PELETERIA "EL PASEO" 
I c v mta i .i "a* f a r m a c i a s de l ü r . B . A b e -
11a. bajuti n ú m . 4> "Úl L ' e n t r j Ba:ear? ' de l 
L d o . A r i s ó , Oficios 56. 
M i N O E L A L V A E E Z GARCIá 
A B O G A D O Y N O T A Ü I O 
A b o g a d o d e l a K m p r e s a Difirió de 
la (intuí, y A b o b a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 2 9 . a l t o s . 
D R . E N R Í Q ü F P E R f l o l f l 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z do l a o r i n a . V e -
n é r e o . S í f i l i s , h idrose l e . T e l é f o n o 287. D e 
12 & 3. J e s ú s M a r t a n ú m e r o 33 . 
C . 1494 2 6 - l M y . 
Feruaiiáo Sánchez fie FneníN 
A B O G A D O 
A s u n t o s c i v i l e ? , c r i m i n a l e s y contenc iosos . 
H a t r a s l a d a d o su bufete á A g u i a r n ú m e r o 
38. T e l é f o n o 419. 
7217 26-12My 
Peia?o Sarcia y Saníiap, Notario p í o . 
P É f o d a r á y Oresí^j F e n m m u ] \ 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153. 
Do S a 11 a. ra. y de I é, 5 p. m. 
C . 1518 2 g - l M y / 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
A B O G A D O 
S a n T)?na( lo 50, de 1 á. 6. T e l é f o n o 179. 
C . 1618 2 6 - l M y . 
D E , fiERlAÑDO S E S U I 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
E u f e r m r d j i d e » del pecho 
R R O N Q , l T I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
N e p t u n o 137 De 12 S. 2, 
P a r a e n f e r m o s pobres , de G a r j r a n t a , N a r i z 
y oirihf» — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s los lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s & las 8 de l a maftana. 
C . 1499 2 6 - l M y 
J>r . M a n u e i D e i t i n . 
B I é d I c o de NiAoa 
C o n s u l t a s de 12 & 3. — C h a c ó n 31, e s q u i n a 
& A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o del D r . V i l d ó s o l a 
i F n u d a d o e n 1889) 
U n a n á l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . D O S P E S O S . 
C o n i p o a t e l a 97, e a t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y 
C . 1616 2 6 - l M y . 
ba jos g a r a n t i z a d o s con los t 
los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S. S Wi. ir" 
ta l é I n g l e s e s J e s s o n . " mte D, 
rreeiou de loa T r a b a j o . 
A p l i c a c i ó n d e c a u t e r i o s . 
U n a e x t r a c c i ó n 
U n a i d . s i n d o l o r . . . 
U n a l i m p i e z a . . . - j . . , . * 
U n a e m p a s t a d u r a | ] 
U n a i d . p o r c e l a n a , ] 
U n d i e n t e e s p i g a * 
O r i f i c a c i o n e s d e s d e $ 1 . 5 0 ft. . * 
U n a c o r o n a d e O r o 2 2 k l s . . 
U n a d e n t a d u r a d e 1 á 3 p iezav 
U n a i d . d e 4 ft 6 i d 
U n a i d . d e 7 ft 1 0 i d . . . . , 
U n a i d . d e 11 ft 14 i d 
L o s p u e n t e s en O r o A r a z ó n de t í u • 
p ieza . " " I 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s para eta*. 
t u a r los t r a b a j o s de noche & la perfecci*; 
A v i s o á los f o r a s t e r o s que se t e r m i n a r á n 
t r a b a j o s e n 24 h o r a s . C o n s u l t a s do 8 & u 
de 12 <i 3 y de 6 y m e d i a á « y media. * 
c- 1528 26-lMy, 
i S c U a n c i o í i e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B 4 N \ s i 
T t t L E F O ' Í O 703 ^ 
C.1B23 26-lMy 
CÜRACION ie TODAS las ENFERMEDAM 
ein m e d i c i n a s n i operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
P a r a c o n o c i m i e n t o de l a * curac iones r e a : : » 
das l é a s e " L a N u e v a C i e n c i a " , r-.vista TW 
g e t a r l a n a . M A N R I Q U E 140. 











8 . B A K R O E T A S C U E 1 D N A G l ^ L 
A B O O A D O . E l x - J n e z de P r i m e r a l u t a n c l * . 
Se d e d i c a c o n p r e f e r e n c i a 6, A s u n t o s M e r -
c a n t i l e s y D i v o r c i o s . E s p e c i a l i d a d en S u s -
p e n s i ó n de p a g o s y q u i e b r a s . M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 2. 
5928 26-21Ab 
J E S U S R O M E U 
G a l i a n o 7 9 
C . 1519 
A L O U A D O . 
A n i m a s 121 , 
Dres. I g n a c i o P lassnc ia 
é Ignac io B . Plasencia 
C i m j c n o de l H o s p i t a l u. 1 
E s p e c i a l i s t a s en E n f e r m e d a d e s 'lo M u j e r e s , 
P a r t o s , y C i r u g í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 
1 4 3, E m p e d r a d o 5". T e l é f o n o 29« . 
C . 15S1 2 6 - l M y 
B . altol 
2C-lMy 
m u E R A S T 1 I 8 W I L S 0 N 
IVétl ico-ClrnJauo-l)ei i t inta 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e y laboratorio 
de M o n t e 51 &, A g u i n r 76 altos, entre O'Reüly 
y S a n J u a n de D i o s . 
6941 :6-6My 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
T r a t a m i e n t o s u g e s t i v o H i p n ó t i c o de l A l -
c o h o l i s m o , Neura-Htenla, H i s t e r i s m o y de to-
d a s l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s 
de 12 á. 2; martw?, j u e v e s v s&bados. S a l u d 20 
T e l é f o n o 1613. 
C . 1521 2 6 - l M y . 
D r . J . R a f e e ! l í u e n o 
' M E D I C O C I R U J A N O 
P a s e o 35. V e d a d o : C o n s u l t a s de 1 á S. L u -
nes, M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
G a l i a n o 2 4 , a l t o s . — T e l é f o n o 9193. C o n s u l -
t a s de 2 A 4, M a r t e s . J u e v e s y S á b a d o . 
6797 26-6My 
D R . A D O L F O R E Y E S 
K n t e r n i e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é i n t e s t i n o s e x c l u H i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o p o r el a n á l i s i s de l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o -
fesor H a y r a e n de l H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y p o r e l a n á l i s i s de ¡a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 8 de la t a r d e . — L a m p a -
r i l l a , 74. a l to s . — T e l é f o n o 874. 
C . 150: 2 6 - l M y 
a r . 
C I R U J A N O DislN ILUTA Brmumu Bttm. ja, emirrwiw»!—. 
C . 1491 2 6 - l M y . 
D E H O G Ü E S 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l entes , de 1 




X 3 r . D E t o t o o l i i a 
PIEL.—UUrfXtiÉi,—OANUHE 
Ci'- .ar. lones r i p u i a » j»cvr s i i eouut modernt-
e lmos . 
Jeafia M a r í a 9V. » e t i U 
C . 1495 2 6 - l M y . 
a p l i c a d o c i e o t í i i c f l i o e i i t e c u r a o al ivi i 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e m n a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y i n i e m i a » 
( l o l l e t o g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi-
n e n t e s m e c o n í i a u s u s e D l e r n i o s . 
D r . T R I P E L S I * B Z ™ Ú 
C . 1522 28-lMy- ^ 
D r . K . C h o m a í . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y enfer-
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n rápida.—Con* 
s u l t a s de 12 á. 3. — T e l é f o n o 854. 
K t i I D O N U M . 3 ( a i t ó n ) . 
C 149S 26-lMy^ 
" D R . K . C A L I X T O V T L D É S ^ 
D E N T I S T A 
en d e n t a d u r a s E s p e c i a l i d a d 
p u e n t e s y c o r o n a s do oro 
q u i n a á. S a n J o s é . 
C . 1B75 
postizM* 
Gal iano 103, e*1 
:6-lMy. 3 
DR. FRANCISCO J. DE VSLASCO 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , Pulnion«i 
N e r v i o s a s , PÍPI y Venéreo-s i f i l f t i cas . -ConSUi* 
tas de 12 á 2 . — D í a s fest ivos , de 12 4 
T r o c a d e r o 14. — T e l é f o n o 459. , „ 
C . 1493 2 6 - l M ^ 
P Ü Í 8 Y B Ü S T A M á N T B 
A B O C A D O S 
T e l . 839, de ¡ l i F a n I f u a c i o 46, p r a L 
C . 1524 
P o l i c a r o o L u j a n 
A B O G A D O 
A g u l a r S I . K a n c o Knpaf lo l . p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o 3314. 
C 1224 o 2 - l A b . 
DR. ?. JÜSTíNIANl CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C 1514 2 6 - l M y 
D R . J U A N M Ü L » 1 N K T 
E n f e r m e d a d e s p e c u l i a r e s de l a m u j e r . G e -
n l to U r i n a r i a s y V e n é r e o S i f l l f t lcas en a m b o s 
sexos . C i r u j í a e n g e n e r a l . 
C o n u l t a s de 1 & 3 p. m. L a m p k r i l l a 40. a l -
tos. 
5938 26-21Ab 
D r . J , S a n t o s F e r o á n d e z 
O C U L I S T A 
C t m a u l t a s e n P r a d o 105. 
A l l a d o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
C . 1B12 56-1.My. 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
. 1 B O G A O O 1 N O T A R I O 
T e l é í o -
orte 221. 
C - 1689 2 S - l M y . 
i . s t u d i o ; M e r c a d e r e s 11, P r i n c i p a l 
no o29. — D o m i c i l i o ; A n c h a del H< 
T e l é f o n o 1.374 
C . l.-.L1: 2 « - l M y . 
i > r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d o s 
C I R Ü J A N O - D B 3 N T I S T A 
A g u i l a 7b, e s q u n v i 1 ima i i a f a s l , íltft. 
T L L f i B ' O N O 133S. 
C . 1506 2 6 - l M y . 
I R . GALVEZ GÜILLEM 
E s p e c i a l i s t a e n aif l l is , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y esr .er i l idad. — H a b a n a - n A r a e r o .42 
C . U « . l 3 6 - i M y 
D r . N I C O L A S G . d e R O S A S 
C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , 
c i r u j í a en g e n e r a l y p a r t o s . C o n s u l t a s de 12 
á. 2, E m p e d r a d o 52. T e l é f o n o 400. 
C . 1490 2 6 - l M y . 
D r . P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a e n g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
á. 2. — S a n L i z a r o 246. — T e l é f o n o 1342. 
C . 1608 2 6 - l M y . 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a ! 
A B O G A D O 
C a t e d r & t i c o de l a E s c u e l a de C o m e r c i o 
B o l a s c o a í n n ú m . 30, a l tos . De 7 4 12 a. m. 
7042 26 g -My 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
( C u r a e l v i c i o a l c o h é l i c o ) 
S U E F . O A N T I T K T A M C O . S u e r o a n t i m o r -
f í n i c o ( c u r a la m o r f l n u m a n f a t. So p r e p a r a n 
y v e n d e n e n el L a b o r a t o r i o B Á e t e r o t o g l c a d> 
l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a . P r a d o LOfc 
C 1472 i 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n p i e z a s p r o t é s i c a s , 
d e n t i s t a de l a s A s o c l a n c i o n e s de lieí" 1 i 
y de l a P r e n s a . C o n s u l t a s de S i 11 £-, "¿i, 
de 12 á 5 p. m. en T e n i e n t e ttey 84, oaj" 
T e l é f o n o 3137. H a b a n a . „ , ,,fv 
C . 1492 ^ ^ 2 6 - 1 » ^ 
" i r ^ T A V ^ T D ü P L E S S I S 
C I R U J I A G E . N i ü l A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 4 ^ 
S a n N i c o l á s n ü j n . & T e l é f o n o i i * * 
C . 149S 
D E 2 á 3. E S L A H O R A D E C O N S U L T A D 
M é l i c o h o m e ó p a t a — E s p e c i a l i s t a c" 
m e ü a d e s de l e s t ó m a g o é intestinos-
p í a 57. .Mf 
6948 
D R . C L A U D I O F O B T Ü N 
M E D I C O C I R U J A N O ^ 
C i r u g í a , p a r t o s y enfermedades '¿ta* 
ras . C o n s u l t a s , de 12 4 2. C a m p a n a r i o 
ro 142. G r a t i s p a r a los pobres. "¡nA'' 
65g0 ' 
DR. ADOLFO G, B F B ü m M i « V . 
E x - I n t e r n o de l H o p i t a l Internat lon 
P a r í s . , SA>GI,, 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E L y dej ia 
C o n s u l t a s de 12 á 3. — H A i O ^ ¿ g . u O l 
6633 — 
S O L O Y S Á L A Y A 
Telé iono ^ Mercaderes 4 . 
C . 1503 
D r . R C U í R A L 
O c u l i s t a de l C e n t r o de Dependientes y 
C o n s u l t a s de 12 fi 2 c C l í n i c a > í j 
c r l p c i ó n l a l m e s . — P a r t i c u l a r ^ ' 
M a n r l q i i e 7S. 
C . 1604 
X e l é f o 0 0 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M e d i c o d r u j a n a d a l a i - a c u . i . • ^ 
E s p e c i a i i s i a on e s t e r n a ' , 
TTajiO e IJltoüLiUoS. SfgUIi i 
di> ios o r o i e a o r e s doctoro* ib*> 
tte P a r í s por ei anAi iA i» ' S R A M 
C O N C U L T A S D í 1 J 3. ^ ^ 2 * -
C 1517 
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L A Í M O T A D E L D I A 
Íle gustó el 20. . . por eso; 
;i Mfiie tmlo se redujo 
;'. gastar pólvora en hombas 
v regocij^^ en humé, 
qaG el palrioitísmo sin patria 
solo beneficia á uno. 
A nú me pnrec-ió p\ 20 
v llevo 2), el prehi-di;» 
de sai mTierte. pues el ú'w. 
que se rcsaielva el asuiii 
de establecer la RivTiúriiir.-i. 
v se retiren •con vmübé 
á l-a Florida los patos, 1 
ro cre'O que en lo futuro 
se ce-1 obrará la fecJia 
'do ose gobierno segundo. 
Abolieaido la primera 
solo por euestión de gusto. 
Además, de convulsivas 
hemos de estar bien seguros 
teniendo á Pino primero 
de General atioluto 
del permanente cubano, 
eo-u espada, de oro el puño, 
pues como le tiene cuenta 
•k paz. . . la habrá de seguro. 
COJD eso y pon las lecciones 
(recibidas; los ilusos 
se dejarán de ilusiones. . . 
como se dejaron muchos...' 
Me gustó el 20. . . por eso, 
porque- todo se redujo 
á gastar pólvora en bembas 
y regocijos en humo. 
Las preparaciones hechas de acei-
te de pescado ó de grasas animales 
por lo general causan desareglos del 
estómago y los intestinos cuando se 
toman durante la estación calurosa. 
La Emulsión de Angier es la medici-
na ideal para verano. Nunca se po-
ne rancia. Se hace de petróleo com-
binado con glicerina é hiposfófitos y 
es mejor en todo respecto que otras 
preparaciones de su clase. E s agra-
dable al paladar. 
F I E S T A A L 
iTué de treinta tantos. Lo disputa-
ron los blancas Escoriaza y Ermua. 
contra los azules U-rrutia y Alverdi 
Mayor. Lo ganaron los azules salien-
do por detrás con chico tantos en dos 
tandas. Se igualaron en la fatal de 
trece, en veintiuna, en veintiséis y en 
reitiocho. Alverdi entró mal y salió 
valiente, codicioso y sufrido y dou 
Angel se escedió en acudir á todas 
partes jugando admirablemente y con 
(grandes bríos. Eseofriaza estuvo fatal 
en todo, y el señor Ermua aunque pe-
loteó muého, TÍO hizo nada de parti-
cular. / S u dominio fué tonto y su 
pelotaynunea fué de verdadero castigo. 
Boatos azules á $3.32. 
primera quiniela el mismo; el 
joyen Echevarría. Y con esta van 
ctóeo seguidas y sin susto. E l viernes 
irá .por la sexta.; el viernes es el be-
/neficio de la Beneficencia Balear, que 
/fsvirún noticias resultará una función 
brilla;! 1c. Así lo indican los igrandes 
pr-epifrativos .que se hacen para esta 
gran fiesta. 1 
K!oy tuvo á bien casar el segundo 
partido del modo siguiente: Blancos. 
Leceta y Echevarría; azules: Petit y 
Fraseueio. Y se dió otra desgracia. 
Las dos parejas eütraron peloteando 
con denuedo, con seguridad, atacándo-
se y defendiéndose con verdadera 
maestría y logrando que el tanteo 
marchara con severa igualdad. Se 
habían iguailado en diez y en once. Se 
descompusieron los blancos y pelotea-
ban el tanto quince para los azules, 
cuando una pelota pifiada por Lece-
ta fué á parar á la cara de Echeva-
rría hiTÍéndole y haoiéndole retirarse 
á la enfermería. Se suspendió el 
partido y se procedió al prorrateo. Bo-
letos blancos á $1.58. Boletos azules 
$2.58. Lo de Echevarría ¡no fué gra-
ve. Le deseamos pronto restableci-
miento. • 
* L a segunda quiniela: Mumta. 
Boletos á $4.51. 
J . R I Y E R O . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el viernes 22, á las o-cho de la noehe, 
en ei frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantoh, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos v azules. 
Al final de ceda partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 Untos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
• AVISO 
E l viernes 22 función extraordina-
ria á beneficio de la Sociedad^ Ba-
lear de Benefieencia: se jugara - un 
. partido de aficionados en el 'm-
charán Morita y Soroa, contra Obre-, 
gón v Tabernillas. 1 
A los señora abonados se le reser-
varán sus localidades h a t a j a s ^cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 20 de Mayo de 1908. 
E l Administrador 
L a fórmula de las ^Grantillas re 
fué descubierta por una mu;1er sin co-
cocimientos, sino por un medieo espe-
cialista en las enfermedades de se.io-
ras v señoritas. , . 
Las "Grantillas" son el mejor tom-
co uterino, qeu existe. Siendo en for-
ma sólida no contienen ni pueden con-1 
f-nor alcohol. Otras preparaciones l l - . 
Ittidw contienen gran proporción .Je 
81 veneno que no otra cosa ^ el M - | 
^'pídase el libro número 12 que trata 
h las enfermedades del sexo b2llo. 
Los teatros.— 
E n el Nacional, donde funciona con 
creciente éxito el maravilloso cinemató-
grafo de Prada. se anuncia para esta 
noche el estreno de la interesante pelíí-
noche el estreno de la interesante pelí-
Tambiéu se exhibirán entre otras. E l 
odio, Tierfi Santa, Sastre por amor y 
A ventura perfumada. 
E n los ^intermedios tomarán parte el 
•snnpatieo duetto Reseda-Perretti, la 
nina Doidon y la siempre aclamada 
Esmeralda, la sin rival bailadora del 
zapateo cubano, cuyo debut anoche fué 
<.-tro triunfo más para la simpática ar-
tista. 
E n la primera y segunda tandas de 
la función de esta noche en Albisu se 
yantará la siempre aplaudida zarzuela 
Mucn na. 
Esperanza Pastor tiene á su cargo el 
papel de protagonista y el de Roque el 
eminente barítono Ramón Blanehart. 
L a tercera tanda se cubre con E l se-
ñor Joaquín. 
E n las tres tandas de hoy en el po-
pular teatro Martí se exhiben magnífi-
cas vistas cinematográficas, cantará 
couplets la Sevillanita. estrenan diálo-
gos los Negritos de Palatino y la aplau-
dida pareja Aurelia y Lola la Serrana, 
ejecutarán nuevos bailes. 
Pronto llegará el caballero Felip, 
contratado por la Empresa Adot v Ar-
gudín. 
E n Actualidades se despiden esta 
noche las simpáticas bailarinas Perla y 
Diamante. 
Además se estrenan las películas ti-
tuladas L a obrera y 'Reconocimiento de 
Diana. 
Al final de la primera y tercera tan-
das trabajará el gran duetto Les Mary 
Bruni. 
L a novedad en Actualidades. 
E n el simpático teatro Neptuno, la 
función de esta noehe consta de dos 
tandas, que serán dos grandes llenos. 
Se estrenan las grandiosas películas 
¡Las mariposas! y Sordomuda y se ex-
hibirán las mejores vistas que posee la 
empresa. 
La bella Morita cantará el columpio, 
los tres Luciferes, ejecutarán nuevos 
ejercicios y la api andidísima Petite 
Delia bailará con gracia y arte la 
"Danza Oriental." 
Pronto: debut de una aplaudida ar-
tista. 
Y en Alhambra va hoy ñ primera 




Iba dispuesto á matarte 
y al verte tiré el cuchillo, 
te di en un b̂ so mi alma 
y hasta lloré como un niiío. 
Cuando me acuerdo de tí 
yo no sé lo que me pasa, 
pero se enturbian mis ojos 
y se me liman de lágrinins. 
Narciso Díaz de Escovar. 
E n Payret.— 
L a función de hoy en el favorecido 
teatro de Payret es de moda. 
Su elegante sala se verá favorecida 
por una concurrencia tan numerosa co-
mo distinguida. 
E l programa, combinado por Frank 
Costa es variadísimo. 
Helo aquí: 
Primera tanda h las ocho y enarto en 
punto.—Sinfonía. Los ríos traviesos. E l 
médico en campaña. Mudanza Artísti-
ca. Yen-gay\za de la gitana.. Áficién por 
el equilibrio. 
Las tres hermanas Florenee. con sus 
bailes y cantos. 
Segunda tanda, á las nueve y me-
dia.—Sinfonía. L a estatua. L a pequeña 
japonesa. Dos ladrones sin suerte. E l 
sacrificio. Estreno de la película Re-
cién llegada del Este. 
L a señora Emilia Ferrando, cantará 
escogidos números de zarzuela. 
Miss Clarita Day y sus tres negritos, 
con bailes nuevos. 
Tercera tanda, á las diez y media.— 
Sinfonía. Buen abuela. Príncipe ena-
morada. Un guardia por favor. Desdi-
chas de un marinero, estreno. E l hip-
notizador. 
L a trouppe argentina en sus ejerci-
cios y las aplaudidas hermanas Floren-
ce. 
Lo dicho: hoy no se cabe en Payret. 
Sociedad del Vedado.— 
L a nerthe del sábado es la escogida 
por la Sociedad del Teclado para su 
tradicional baile de las flores..̂  
Al baile precederá una velada. 
Velada que se reducirá á k represfm-
tación de dos comedias por el grupo de 
amateurs que forma la Sección de De-
clamación del simpático instituto. 
Lueiríi el chai'i una bella decora-
ción de luces y florea 
Orquesta: la de Valenzuela. 
Becota para aumentar el capital.— 
Nada de desperdicios ni intereses 
cortos en cualquier forma. 
Lo práctico es comprar buenas alha-
jas de ocasión, lo que se consigue yen-
do á L a Ziiia, Smirez 45. 
Empleando en esta casa las econo-
mías al poco tiempo sé habrá aumenta-
do el eapital en un 100 por 100. 
Concierto.— 
E n los salones del Conservatorio de 
Música y Declamación se celebrará la 
noche del sábado próximo un gran 
I concierto vocal é instrumental organi-
zado con elementos propios del bri-
llante centro de enseñanza artística 
que dirige el bien querido profesor 
Peyrellade. 
Hé aquí el programa: 
Primera parte 
5.° Concertó, op. 180, piano. H . 
Herzs. Andante y Final, por la seño-
rita Carmelina Delfin, (alumna de 
sexto año), acompañada de un segundo 
piano, por la señorita Matilde Gonzá-
lez. 
2. °—Le trmps des roses, Madrigal, 
C. A. Peyrellade. canto y piano, por 
las señoritas Elvira Granice y Mí/ilde 
GonT-ález. 
3. °—a—Balada, op. 23. b—Polone-
sa, op. 24, C. A. Peyréllade. e—Campa-
nella. Estudio, F . Liszt. piano, por la 
señorita Carmelina Delfín. 
Segunda parte 
1. °—a—.Voe/i,™, op. 62. h—Tres 
Estudios, F . Ohopín. piano, por la se-
ñorita C. Delfín. 
2. °—Romance et Bolero, violín y 
piano. Dáñela, señor Vicente Fernán-
dez L a Presa y señorita C. Delfin. 
3. °—Hugonotes, racconto. G. Mey. r-
beer, canto y piano, señor Francisco 
Fernández Dominicis y señorita Matil-
de González. 
4. °—Polonesa, op. 53. F . Cbopín, pia 
no. por la señorita C. Delfín. 
Dará comienzo La artística fiesta á 
las ocho y media. 
Hora fija. 
Eegalo.— 
Entregue 10 ejemplares, ¡enteros!, 
de ¡disti)iias fechas! de este periódi-
co en que aparezcaai ¡á la vez! esta 
gacetilla y el anuncio Magnesia Sarrá 
ó Vino de Pe tona de Barnet, en cual-
quiera farmacia de la Habana bien 
surtida ó ¡si no! en la Farmacia Sa-
rrá Teniente Rey y Compostela y se 
Ir dará gratis un ejemplar que usted 
/'lija de cualquier patente ó perfu-
mería Sarrá. 
L a nota final.— 
E n un concierto familiar: 
—Dime, Juan, /.qué moliro r=? ese? 
—Un motivo mías para que nos mar-
chemos en seguida. 
Y tomaron la puerta. 
L i f | de LaUBSifó 
C O M I T E E J E C U T I V O 
DE LA 
G O b O I N I ^ E S P A Ñ O L A 
para 
los íestejos á la "Naatilns" 
Constiauyendo uno de los números 
del .príograma general organizado por 
este Comité, para obsequiar á los ma-
rinos españoles de»! buqueHescuela 
"Nautilus", un gran banquete en el 
teatro Nacional, desde esta fecha has-
ta que sea cubiento el número de co-
mensales que eJ docal permita, queda 
abierta la inscripción en la Secretaría 
del "Casiino Español de la Habana,'' 
E l precio de quince pesos noventa 
centavos en oro español señalado al 
cuhiea'to debrrá ser abonado por el 
fíolicitante en ed acío de anotarse en 
la lista de adhesiones, á objeto de 
proveerse de la tarjeta de inscrip-
ción, la cual eólo le concederá ei de-
recho á ocupar su puesto. 
Será condición indispensable la 
asistencia de frac, ó uniturme. 
Lo que de acuerdo de este Comité 
Ejecutivo se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 2 de Mayo de 1908. 
E l Secretario, 
José M. Garrido. 
D e s p u é s de a i j í u n a s l i a r a s de 
cons tante a c i t a c i ó i i , u n vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s , t r a s l a t o r -
m e n t a . 
L a S e S o r a T e r a l a t o f í a . fla G i r a l l 
3 E 3 C JE*' JA. JLM X J I : E 3 O H X > O 
después de haber recibido los Santos Sacramentos 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para mañana, jueves 21, á las 8% 
a. m., los que suscriben hermana, hijo y nieto políticos ruegan á 
las personas de su amistad encomienden su alma á Dios y se sir-
van acompañar el cadáver desde la casa mortuoria. B núm. 23, 
Vedado, al Cementerio de Colón, favor qae agradecerán. 
Habana 20 de Maro de 190S. 
Vicenta Madr.izo, vda. de Irígoven-María Teresa Deraestre de Armente-
rcs-Mn no, José y Armando Giralt é Iduaie-José Felipe Demestre y Gonzá-
lez-Oírlos Armenteros y Cftrdenu. 7777 ml-^l 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
L I C O R d e B R E A d e l P r , G O N Z A L E Z 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE EXITO. W t T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E R I D E : 
B O P I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 26-1̂ 15'. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 21 D E MiAYO 
Este mes está consagrado á la Ma-
dt9 del Amor Hermoso. 
E l Circular está en la ^fereed. 
Santos Seeundino, Valente, Victo-
rio. PoJiencto (ó Poiinto) y Skicsio, 
mártires, santas Aglae, matroaia, y 
Virginia, virgen. 
Conskiera,,dic^ el padre Crioset, que 
ninguna CKisái nos importa más, nin-
guna nos interesa mús que nuestra sal-
vación; y con todo eso ninguna hay 
en la qne la imayor parte de los cris-
tianos se ocupe menos. E n el mundo 
fcodó es necesarÉ>, todo es ocupación, 
i CLTOCÍ ,s. empleos, industrias, diversio 
nes y hasta la misma ociosidad; los 
más icirg-̂ s parecen breves, la vi-
da más dilatada parece corta, para 
todo lo que se Jlama negocio, todo me-
rece nuestras atenciones, ísci'o la 
salvación -generalmente se descuida. 
ha. salvación es en rigor el negocio 
propiamente nuestro, todos los demás 
son estranos, son forasteros, para no-
sotros; son digámoslo así, negocio del 
estado, del tribunal, del comercio, da 
tus parientes, de tu familia, de tus 
amigos, pero nada de esto es nego-
cio tuyo. Y si al salir de este mundo 
todo lo hiciste bien menos el negocio 
de tu salvación, haz cuenta que des-
nn peñaste grandemente los negocios 
.¡jenos pero que nad-a trabajaste en 
tu negocio; y al contrario, si saliste 
bien en el de tu salvación, <annque 
rnese infeliz en tod'os los demás, 'hi-
ciste tu negocio personaJ: cada uno 
ració primero para sí, y desipués para 
los demás. 
Es djgaMJ r.dmirn?.ión que iamán-
dose tanto los hombres á sí mismos. 
I agan tan poca reflexión sobre una 
verdad en one tienen tanto interés. 
F I K S T A S E L V I E R N E S 
Misas vSolemnes.—(En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corres-
pondo visitar á Nuestra Señora de 
GriiadalUipe en su iglesia. 
Iglesia de la ¥ , O. T, de San Francisco 
TA día' 22 del actual celebrara la fies-
ta anual dedicada fi. Santa Rita de Casia. 
A las ocho y media a. m. tendrá lupar la 




UNA SRA. AMERICANA. PROFESORA EN 
un colegio de esta ciudad, desea dar clase 
de Inglés en casa de una familia cubana 
de honorabilidad. También se ofrece para 
dar clases particulares. Dirigirse á Miss. X. 
DIARIO DE LA MARINA 
7C49 8-14 
PROFESOR ACREDITADO con muches años e*.i la enseñanza: da clases á domicllí© y en su casa particular, de primera y segun-da enseñanza. Aritmética Mercautil y Tene-duría de libros. También prepara para el ingreso en las carreras especiales y en el Magislerio. Obispo i8. Petit París 
A. F l 
P A R A - R A Y O S 
JB. Morena. Decano ¿aecmcuta. conuiruo* 
tor é inbialudur ue para-rayos staicma mt»* 
dernc fi ediücios. polvorines, torrea, panieo* 
nes y buques, garantizando su insutinciOB 
y materiales.—Reparacioues es los minino», 
Bienao reconocidos y probados con el apara-
to pa:& mayor garantía. Icütaiación de tlm-
kres eléctricos. Cuadros indicadores, tubo» 
acústicos, lineas telefónicas por toda la 
i Reparaciones de toda clase de aparatos dvd 
i ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra» 
bajos.— Callejón do Espada núm. Ti 2. 
C. 1546 2C-lMy. 
PROFESOR DE INGLES. A/ AÜGUSTUS 
ROBERTS. autór del Método Novísimo, para 
aprender Inglés, dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
inglés? Compre usted el Método Novísimo. 
7100 13-9My 
ífFRANCO-HISPANO-AMERICANO!J 
De Primera y Segunda Enseñanza. Direc-
tores. Propietarios: Beateiro y Piquer. San 
Lázaro 250. 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga 
rantía en el éxito de la enseñanza por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de París, Washington y 
Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemáticas, 
teneduría, cálculos y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
6687 26 2My 
l i b r o s é i m w m m 
TODAS LAS OBRAS DE JULIO VERNE 
se acaban de recibir en la LIBRERIA NUE-
VA de Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro Martí. Pidan el catálogo que se re-
parte gratis. 
7686 4-19 
MUY BONITAS TARJETAS DE BAUTIZO 
modelos nuevos, acaban de recibirse en 
Obispo 86, librería. 
75S0 4-17 
A B T E S í O F I C I O S . 
PEINADORA: ESPECIALIDAD EN PEI-
nados muy elegantes y á la última moda 
y en ondulaciones: se ofrece á domicilio 
y en su salón tiñe el de rubio, casta-
ño y negro: precios módicos. Estrella 97 en-




Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar el tra-
dicional baile de "Las Flores" se anuncia 
por este medio para conocimiento gene-
ral de los Sres. Asociados que dicho bai-
le tendrá efecto el próximo Domingo 24 
del corriente mes en los salones de nuestro 
edificio social. 
Las prescripciones que regirán en este 
baiie son las siguientes: 
Primero: Será requisito Indispensable la 
presentación del recibo del mĉ  de la fecha 
para tener acceso al local. 
Segundo: Las puertas se abrirán á las 
siete y media de la noche y el baile dará 
priciplo á las nueve. 
Tercero: La Sección podrá retirar de los 
salones é Impedir la entrada á toda persona 
que considere Incomveniente sin dar expli-
caciones de ninguna clase de acuerdo con lo 
estatuido en el reglamento. 
Cuarto: No se permitirá la entrada á los 
menores de nueve años. 
Quinto: Se prohibe formar grupos en los 
salones y en todo sitio que pueda impedir 
el tránsito. 
Sexto: Queda prohibido así mismo bailar 
en los pasillos y piezas diferentes á las que 
sean ejecutadas por la orquesta. 
Séptimo: Los señores socios que tengan 
que abandonar el local antes de la termina-
ción del baile, solicitarán de la comisión de 
puertas que éstampe en los recibos el se-
llo de SALIDA sin cuyo requisito no se les 
permitirá la entrada nuevamente. 
Habana 20 de Mayo de 1908 
El Secretarlo 
Maximiliano Inoba. 
NOTA: No se dan Invitaciones. 
OTRA: Al igual que en años anterloren 
los salones ouedarán adornados al siguien-
te dfa para que el público pueda visitarlos. 
C. 1768 4-21 
S f i t o s y S e i o f c 
Me es muy grato comunicarles 
qug'ppr el vapor francés L A oSA-
V A R R E he recibido los últimos 
modelos de SOMBRKROS para ¡a 
actual estación. Y siendo todos de 
¡a más alta novedad, ea de utilidad 
para todas las damas el^gante^ 
visitar la CAHA V E MODAS 
L A P A R I S I E N 
de Pilar Alvarez de Alonso 
COMPOSTELA 114 B. 
entre Acosta v Jesús María. 
SOTA: flecantes GanoüÉ a 3 jesos 
L a R e i n a d e l a M o d a 
Es el mejor y el único taller donde se ha-
cen laa blusas del rico fllet: es la Violeta. 
Habana número 124. tanto es el pedido que 
tiene en blusas y chaquetas que tiene que 
ensanchar el taller, visiten el taller y vo-
rá,n •primores. La Violeta, Habana 124. 
•7339 8-13 
ARBORICULTOR — ESTERMINIO RADI-
cal de la vivljagua. Informes DIARIO DB 
LA MARINA. Redacción, C. C; José Alma-
gro. Virtudes número 21, Habana. 
7272 8-13 
Tren de tostar café LA MEXICANA (Mar-
ca registrada) de EUSEBIO AMAT. San NI-
colfi.s 109. Se sirve 1 domicilio. Ordenes: San 
Nicolás 109. Unico tostadero que sirve & 
particulares. Especialidad en café de Puerto 
Rico. El mejor café que toma en la 
Habana lo vende LA MEXICANA. Pruébelo 
usted. 
7018 2e-7My. 
• ... 1 1  _ ^ 
I 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
Los viajantes y demás personas que no 
pueden Ir al dentista, no deben estar sin el 
Odontálgico Etéreo, del Dr. José Arturo 
Figueras. Quita los dolores de muelas al 
instante. 
Pídase en Farmacias y Droguerías. De-
pósito principal. Tejiente Rey 84. bajos. 
C. 1543 26-lMy. 
Se gratificará, con un centén á la perdona 
que devuelva en Habana 68 un rosarlo «I» 
oro, con las iniciales C. P. O. y la fecha 
27 Junio 1906. perdido en uno de los cat r ia 
de Cerro-Muelle de Luz, el Domingo 17. 
770S lt-20-nd-20 
P E R D I D A 
L a persona que baya encontrado im 
llavero con unas llaves se le agradece-
rá lo entregue á la vidriera del ca-
fé "España'', Monte y Cárdenas, don-
de será gratificado. 
77i 1.8 _ _ _ _ _ 4"1 ^ 
PIANNQ E L E C T R I C O 
Con muchas piezas; enteramente nuevn, 
acabo de recibirlo, y se vende barato. K. 
CTSTIN Habana 94 . * 
C 1759 10-20Jlv 
SE COMPRA una CASA EN LA CALLE de 
Compostela entre Paula y Merced, aviso cri 
Compostela 173, Panadería 
773S " 4-20 
F r a i l Q a i s : lê ons et conversation par an 
PHOFESEUR de PARIS, á l'adresse ci-des 
sous cu & domicile. 
- - l'rix tres mortéres - -
G. Lenoir. 350. Sau Lázaro. 
7756 4-21 
PROFESORA DE FRANCES DA CLASES 
en su casa y á domicilio. Traducciones del 
castellano é inglés al francés y vice versa, 
Salud 5 altos ó Maisón Francaise, O'Rellly 
número 37. 
7665 4.19 
U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
Se ofrece para dar clase de Inglés, alemán, 
francés, música y pintura ó acompañar ñ. 
una familia distinguida. vinjar: lia sido 
maestra por algún, tempo en la Habana, 
tiene las mejores referncias y diploma. Es-
criba al Edificio del Ran-:? Nova BCOtfa 
cuarto número 7 6 llapie por teléfono nú-
mero 3195. Havana Employment Baureau 
c- 1340 3-19 
ACADEMIA DE INGLES de Mrs. COOK SE 
dan clases á. los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señoritas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook haoen que 




u r n a y c o n 
Recomendado por 
las notabi l idades 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosis, las 
Convalecencias , las 
Fiebresde toda espe-
cie, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Debi l idad 
y de Fat iga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade ú la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
Cacaq 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
f Buieaud y L e t o d l t 
SOBRE LAS BOTELLAS-
S E H A L L A 
H LAS PRINCIPALES FAfiBiCIAS 
D I A J U O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n <Je l a m a ñ a o i a . — i l a y o 2 1 cus i ^ v o . 
i L O O L E K E S 
SE A L Q U I L A N ' 4 casas nuevas en Oquen-
do v Vi r tudes dos altas á 9 centones y 
dos "balos a 8 centenes. Oquendo y Animas 
fcU_^cl!>enc>- 13-21Mq 
en la i 
ITSo 
'\7'JL-J X > J^ . X > C 3 
a do pintar se alquila la lujosa 
moderna distr ibución, propia para 
ie gusto calle 17. entrando por el 
a primera á. la izquierda. L a l l av 
nía. In formación única Zulue^ta^SC 
g E A L Q T T L A N en Reina 58 Al Bon Marché 
tres magníf icos cuartos altos, para hombres 
solos son muy grandes y muy frescos. So 
exlgren buenas referencias. 
7616 8-1» 
" aE A L Q U I L A N las bonitas casas de Cerro 
C09 y *629A cada una con por ta l , sala, saleta, 
cfncc) cuartos, comedor, dos patios, arboleda 
al fondo v servicios modernos. Precio diez 
centenes. L a l lave en el 484. 
768Í) 8-19 
S E A L Q U I L A N 
¡tos v ventilados altos situados 
e de ''an Ignacio número 79, 
. roed, compuestos de sala, saleta 
ha fin cocina v d e m á s servl-
lave e s t á on los 
todas horas en na. La )rmes 
4-21 
L A C A L Z A D A de Jesús del Monte, 
de la iífle«a on casa decente se al 
i -bitaciones juntas 6 separa-
n una hermosa cocina agua, Inodoro 
ó ¿ nrrsonis decentes. Han de ser 
dos señora" de edad solas. 6 matrl-
taribií-n de idad, sin hijos; en el 358 
lan de 2 á 6. . 4_21 
& ¿ 0 £ I Í C | T X i l ^ X l . 
s altos de la casa Galiano 22. e^ut1^.rtr 
• a<5 arabada de pintar a l óleo interior 
"Jv-tr'iormentó' habiéndose hecho en ellos 
i las moioras que requerían con arreglo 
nfrvieio sanitario; se componen de sala 
serv t ealerla, 9 cuartos, más 1 de 
« "v •» nara'criados todos con pisos d© 
flrmol 'cocina agua,'etc. Tiene acometl-
íento á la cloaca. Informa W. H . Reedlng 
Gfuiar J00 
7778 8-21 
V E D A D O en la loma 19, esquina & <• 
Bas nuevas, con jai-din, sala, cinco habita^ 
c ionés balo, dos ^odoros Kótano para 
crtados. L a l lave a l lado é Informan en | I a -
b a ñ a 173. 
7720 8-20 
— K Ñ T M A R I A N A O se a lqui la , propia para 
personas de gusto y pos ic ión una ca s» com-
puesta de por ta l , sala, saleta, biblioteca, 
€ habitaciones comedor, servicio sani tar io 
completo agua de vento, g ran cocina, des-
nenea cochera con caballeriza para 4 caba 
Pos 6 cuartos altos para criados y 2 Jardi-
nes ' I n f o r m a r á n en Obispo 49. altos, entrada 
por Cuba. T e l é f o n o 3315. de 9 á 11 de la 
" ^ ^ S 8t.l5-8d-16 
P I A N O S A L E M A N E S 
cajas macizas de ,cedro : e s p l é n d i d o s 
CUSTIN, Habana núme 
10-20My 
i n s t rumen tos. 
r o 94. 
C. 1761 
"""SE A L Q U I L A la casa San J o a q u í n 35 con 
agxa y toda comodidad. L a l lave en l a bode-
ga de Omoa. Informes Ricardo Palacio, San 
Pedro y Obrapla. 
7744 8-20 
V E D A D O Se a lqu i l a una casa con tres 
cuartos sala y saleta, á media cuadra de l a 
L í n e a , de 17. Calle F entre 17 y 19 la l lave 
on la bodega. 
7741 4-20 
E N L A V I B O R A en 11 centenes se a l 
<rullan los al tos de Luz 2 con sala, saleta 
comedor. S cuartos, servicio sani tar io y de-
m á s comodidades. L a l lave en los bajos 
I n f o r m a r á n en San L á z a r o 24. T e l é f o n o 552 
7718 8-20 
SE A L Q U I L A N los bonitos claros y frescos 
bajos de Concordia 154; t ienen sala, comedor 
cuat ro cuartos, cocina y b a ñ o . L a llav© en 
l a t a l a b a r t e r í a . I n f o r m a n Galiano 76. al tos. 
77:59 4-20 
" S E ^ A L Q I T I L A 
La casa Escobar 78 media cuadra do Nep 
tuno, casa espaciosa y bonita, precio 11 
centones. I n f o r m a n en Neptuno y Lea l tad 
casa de P r é s t a m o s . 
7781 8-20 
SF. A L Q U I L A N los altos del café E l Globo, 
i r i m e r piso compuesto de cinco habl tac io-
Tf-s. roc ina y d e m á s servicios. L a l lave y de-
nfis informes en el ca fé . 
7TJ7 4-20 
E n S a n R a f a e l 2 7 
P.- a lqu i l an habitaciones con ó s in asls^ 
tem ta. c asa nueva con todos los adelan-
tos sanitarios y esmerado servicio. 
7 7^:. 26-30My 
Vr \ KDADO, L I N E A N U M E R O 129 y cuarto 
con eala, saleta, corrida 3 dormitor ios , ba 
ño. cocina, patio y t raspat io y d e m á s ser 
vicios, ha llave en 16 n ú m e r o 8. Su d u e ñ a 
A c la 32, T e l é f o n o 3328. 
4-20 
G f N I F I G O L O C A L 
Se a l q u i l a en l a p l a n t a b a j a d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o . E n l a - S e c r e t a r í a de d i 
el ia > i a d i n f o r m a n , 
C 1740 8-20 
I J I la caizarta de la hfanta D. 47 
P r ó x l no 6 Carlos I I I y frente á . l a F á b r i -
ca d^ Cliocolates La Estrela. Se a lqu i la una 
hermosa casa con j a r d í n a l frente y un 
fiermosq p o r t a l de mosaico, una gran sala y 
salota, 6 hermosos cuartos y una g a l e r í a al 
f r en te de esto.-: mismos cocina, ducha é Ino-
doro, todo moderno y ú n gran patio, agua 
y gas en toda la casa. I n f o r m a r á n en la mis -
ma. 
• 7 7 - g-20 
SE A L Q U I L A N en la casa J e s ú s M a r í a n ú -
mero 111, acabada de fabr icar los altos do 
cinco habitaciones sala y comedor, en 13 
centones y los bajos con cuatro habitacones 
sala y comedor on 10 centenos. Se pueden 
ver de 1 á 3 de la tarde. 
7605 S-lü 
H A B I T A C I O N E S altas muy fresciis, vi- , ia .\ 
l a calle. Hay dos seguidas en J15.9Ó. Mes 
en fondo. Belascoaln 126 Cuatro Caminos. 
Casa espaciosa, piso de marmol . 
7612 4-19 
SE A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s y frescas habi -
taciones á personas de moral idad, con asis-
tenc ia 6 sin ella. Concordia 168, altos, es-
qu ina A r a m b i i r o ; no hay casa m á s fresca en 
todo el ba r r io . 
T614 8-19 
M A I S O N D O R E E . — Gran casa de h u é s p e -
des de Soledad M é r i d a de D u r á n se a l q u i -
lan e s p l é n d i d a s habitaciones elegantemen-
te amuebladas, con t imbres y luz e l é c t r i c a 
& famil ias , ma t r imon ios ó personas do mo-
ra l idad P iado 64A, T e l é f o n o 1815. Hay ba-
ñ o s calientes y duchas Precios módicos . 
7601 4.19 
" E N L A CASA D E esquina Indus t r i a n ú m t -
r0 ge a lqu i l a una h a b i t a c i ó n a l t a eos 
ba l cón á la calle propia para el varano 
por lo fresca. 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Se a l q u i l a n l o s m a g n í f i c s a l t o s d e 
l a c a sa M a j ü t e 7 2 e n t r e I n d i o y S a n 
N i c o l á s , P i s o s d e m á T m o l , 6 K5uartv>s, 
s a l a s a l e t a , g a b i n e t e , c o m e d o r , b a ñ o 
e tc . e t c . , t o d o m o d e r n o . E n t r a d a i n -
d e r i n d i e n t e y z a g u á n a m p l i o . 
7666 . g - l $ 
—SEÍ A L Q U I L A N habitaciones una para 
hombres solos y o t r a para mat r imonio , en 
los altos, donde se puede lavar y cocinar 
en la casa m á s hermosa de la calle del 
Aguacate n ú m e r o 136, no se admiten anima-
les. . 7669 S-19 
SE A L Q U I L A N on Belascoaln 32, unos 
altos de moderna c o n s t r u c c i ó n y con todas 
las comodidades que se puedan desear. I n -
f o r m a r á n en l a F e r r e t e r í a del frente. 
7668 8-19 
E N PRADO 115, a lqu i lo dos buenas habi -
taciones en el segundo piso, con buenas co-
modidades para una f a m i l i a corta. I n f o r m a -
r á n f n la farmacia, bajos. 
76C3 
S E A L Q U I L A N 
En el moderno edificio Monte y Cast i l lo 
se a lqu i l an unos altos por Cast i l lo r e ú n e n 
todo el confor t para una f a m i l i a de gusto. 
I n f o r m a n S a b a t é s y Boada, Univers idad 20, 
T e l é f o n o 6187. 
7662 «-19 
S E A L Q U I L A 
So a lqu i l a l a m u y espaciosa y vent i lada 
casa Escobar 115 con cinco habitaciones 
bajas y cinco altas pat io y t raspat io. L a 
l lave en Reina 1Ü4 (casa on c o n s t r u c c i ó n ) . 
I n f o r m a n S a b a t é s y Boada, t e l é f o n o 6187. 
7661 8-19 
S E A L Q U I L A 
A nna cuadra del Malecón , calle Esco-
bar n ú m e r o 30. se a lqu i la una magní f i ca 
casa de dos pisos acabada de edificar. Tiene 
todas las comodidades apetecibles para una 
fami l i a . T a m b i é n se a lqu i la cada piso por 
separado. E n Prado n ú m e r o 82 (al tos) i n -
fo rman . 
7659 4-19 
SAN R A F A E L y San Francisco, paradero 
de los carros se a lqu i l a on $63.60 una hermo-
sa casa acabada de fabricar, sa la saleta y 4 
cuartos grandes y uno chico. Pat io grande y 
j a r d í n . 
7650 4-19 
P L A Y A D E M A R I A N A O , se a lqu i l a una 
hermosa casa con" 6 sin muebles, inmediata 
á la e s t a c i ó n y á los b a ñ o s frente a l Norte, 
mi rando al mar. I n f o r m a r á n en San J o s é 
48, segundo piso. 
7649 4-19 
S E A L Q U I L A N 
Las boni tas casas dz moderna constme-
ción, de a l t o y bajo, calle de A g u i a r 
n ú m e r o s 50 y 60A D a r á n r a z ó n su d u e ñ o 
en Obispo 15 D. Casa de cambio. 
7657 13-19My 
E N 5 CENTENES se a jqul la l a casa Santa 
E m i l i a L e t r a E, en J e s ú s del Monte acaba-
da de fabricar , compuesta de por ta l , sala, 
saleta, dos cuartos y toda su i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a moderna. D e m á s informes Facto-
ría n ú m e r o 48. 
7585 4-17 
SE A L Q U I L A San Migue l 118, sala, za-
g u á n , antesala, saleta, comedor cinco ba-
jos, cuatro al tos, dos paXíos, d e m á s serv i -
cio, capaz mucha fami l ia , la l lave en l a 
misma, a lqu i l e r 115 pesos moneda americana 
su d u e ñ o Prado 88 (bajos) . 
7572 4-17 
E N S A N F E L I P E 
A L QUE D E S E E H A C E R B U E N NEGO-
cio con poco capi ta l so le presenta buena 
oportunidad, se a lqu i l a una casa esquina en 
de San Felipe, acabada 
la y azotea 
para p e l e t e r í í 
calla, por no 1 
A G U I L A 122. al tos por Estrel la , elegante 
departamento Independiente se a lqu i l a con 
vistas á la calle y dos cuartos m á s , propio 
para fami l ias ó bufete. Casa respetable y 
seria. 
7671 s-17 
V E D A D O E n lo m á s c é n t r i c o y á la br isa 
se a lqu i l an unos altos espaciosos y á pro-
p ó s i t o para la presente temporada, p r ó -
ximos á los b a ñ o s de mar y con entrada 
independiente, su precio ocho centenes. I n -
formes en el Café L a Luna, Calzada y Pa-
seo 
7590 4-17 
G A L I A N O 9 esquina á Trocadero. Se a l -
qu i lan dos hermosas y frescas habitaciones 
con v i s ta á la calle, á mat r imonios s in n i -
ños ü hombres solos. Se cambian referen-
cias. * 
758» 4-17 
S E A L Q U I L A un magní f i co z a g u á n . I n -
formes Neptuno 96 esquina á Campanario, 
entrada por Capanario. 
7588 4.17 
P A R A E L P R I M E R O de Junio se a lqu i l a -
r á n los bajos de la casa calle do la L í n e a 
(Nueve) n ú m e r o 72 on el Vedado, esquina 
á la calle B acera de la brisa. I n fo rman on 
los altos de la misma casa 6 en Habana 1Í3 
de 11 á S. 
7530 j j . i s 
SOL 52 ALTOS, sala, antesala, gabinete 
comedor, cua t ro cuartos, cocina, b a ñ o de 
h ier ro esmaltado y ducha niquelada, lavabo, 
cuarto de criados con su Inodoro. Mamparas 
toda la casa y pisos de marmol y mosaico. 
L a l lave en los bajos. Informes Empedrado 
30. cuarto n ú m e r o 25. 
1*8* 8-17 
P A R A CORTA F A M I L I A sin nlfios se de-
sea a lqu i l a r para dos ó tres meses una ca-
sa amuebladla en el Vedado ó la V í b o r a D i -
r i g i r ofertas con urgencia : IC P. Co. Apar -
tado 410. Habana. 
7587 t^j 
P A R A E S C R I T O R I O 0 B U F E T E 
Se a lqu i lan habitaciones en los altos do 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 40. 
7581 8 . i6 
el puebl 
t r u l r 
de c< 
re ría. 
guna que abarque e^io« KI 
ser hoy uno de los pueoij 
y m á s p r ó s p e r o s de la K 
formes Aguacate nQmero 
San Felipe, R a m ó n G a r c í a 
7392 
nías s impát icos 
ública, para in-
4, Habana y en 
8-14 
E N S A N F E L I P E 
E N SAN F E L I P E , frente á ia E s t a c i ó n 
del Fe r roca r r i l , se a lqu i lan casas para es-
tablecimientos y viviendas, acabadas de 
construir , de m a m p o s t e r í a y azotea, sopor 
tales con piso de cemento: I n f o r m a R a m ó n 
G a r c í a en el mismo pueblo y en la Haba-
na, Aguacate 124. 
7391 8-14 
V E D A D O 
En la calle 11 esquina á C so a lqu i la una 
h a b i t a c i ó n en |7.50 p la ta con inodoro y du-
cha. 
7369 8-14 
T n a v a j i l l a d e p o r c e l a n a b l a n c a 
c o n f i l e t e d o r a d o ó fílente d e o r o y co -
r a l , c o m p u e s t o d e 2 4 f l a t o s l l a o o s , 12 
s o p e r o s , 12 d e p o s t r e , 12 p a r a d u l c e . 
12 t a z a s p a r a c a f é , 6 p a r a c a f é c a n 
l e d x e , y s u s c o r r e s p o n d i e n t X s p l a t o s ; 
7 f u e n t e s o v a l a d a s s u r t i d a s , u n a s ó p e -
l a o v a l a d a , u n a e n s a l a d e r a , u n a s a l -
s o r a y 2 r a b a n e r a s . 
S e v e n d e e n E L F E N I X , H i e r r o y 
C o m p a ñ í a O b i s p o 68, t e l é f o n o 560 . 
0 . 1 6 2 8 15-7 
EN A M A R G U R A 32 
Se alquilan tres magníf icas habitaciones. 
Informará, en la misma casa el Sr. Julio 
tíallós. de 12 á 4. 
7373 8-14 
SE SOLICITA PARA CORTA FAMI1.1 \ 
una criada de mano peninsular de moral idad 
y con referencias. Manrique 32. 
77sr, 4-21 
S E A L Q U I L A N los muy bonitos altos de 
Manr ique 5 con sala, saleta. 4 cuartos, co-
medor, b a ñ o cuar to de criados, pisos de 
marmol , etc. en $80 Cy. Informes Neptuno 
' t e l é fono 9276. 
r523 g- ig 
E N SANTA M A R I A D E L Rosarlo se a l -
qu i la la an t i gua casa de los Condes do Casa 
Bayona, acabada de reconstruir , con b a ñ o y 
servicio sani tar io . Informes C h a c ó n n ú m e -
ro 1. de 8 á 10 a. m. 
7520 8-16 
S E A L Q U I L A N en Galiano 70 hermosas y 
vent i ladas habitaciones con luz, duchas, v i s -
ta á la calle y acera de la sombra: Precios 
m ó d i c o s . 
?518 26-16My 
SE A L Q U I L A un departamento a l to I n -
dependiente con cocina, ducha é Inodoro, á 
personas de moral idad que no tengan n iños . 
San Ignacio 13 entre Obispo y O b r a p í a . 
7515 8-16 
POCITO n ú m e r o 7, J e s ú s del Monte, se a l -
qu i lan hermosos cuartos, nuevos, e s t á n á 
una cuaxira de l a calzada; pueden verse á 
todas las horas. I n f o r m a H i p ó l i t o Mora, 
Concordia n ú m e r o 170. • 
r652 8-19 
SE A L Q U I L A el Chalet Avenida Estrada 
Palma y O ' F a r r i l l . 1,200 metros do terre-
no, 7 cuartos, cochera. La l lave en la bodega 
de la Avenida. I n f o r m a : A . V . Fau l i , Cuba 
n ú m e r o 58. 
7502 5-16 
SAN R A F A E L 158A se a lqu i l an los her-
mosos altos de esta casa moderna y situada 
á ia brisa, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos y comedor corrido, precio 10 cente-
nes. I n f o r m a n en 3an Migue l 159 altos. 
7479 f 6 
SE A R R I E N D A N DOS c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a propias para sembrar tabaco nombrada 
San Francisco, si tuada en el Cotorro á dos 
k i l ó m e t r o s de la carretera, con buena c a ñ a d a 
palmares y a rboleda propia para ganado. 
I n f o r m a r á n Cor ra l Falso 55, esquina á San 
Anton io , Quanabacoa. 
7648 10-19 
R E I N A 69, so a lqu i l a un buen local para 
establecimiento y en la misma dos buenas 
habitaciones. Informes en los bajos, t am-
bién se a lqu i l a una cocina. 
7643 6-19 
BE A L Q U I L A N separadamente los altos y 
bajos de la casa Reina n ú m e r o 28 de cons-
t r u c c i ó n moderna y acabada de p in tar . La 
l lave en la misma é Informes Moute 116. 
7634 8-19 
SE A L Q U I L A la hermosa y moderna casa 
con altos, b a ñ o s . Inodoros, duchas, aguas 
cal iente y f r í a y todos los adelantos mo-
dernos, s i ta en Zaragoza 13, Cerro, á pocos 
pasos del t r a n v í a . 
7539 4-17 
E N 12 CENTENES, se a lqu i l a la boni ta 
fresca casa de dos ventanas Paula 37 
con espaciosa sala y saleta, con piso de 
marmol , cuatro grandes habitaciones, es-
p l é n d i d o b a ñ o é Inodoro, patio, traspatio, 
buena cocina. L a l lave en el 38. Informes 
S u á r e z 94. 
7568 8-17 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 586, se a lqui la 
esta casa acera de la brisa con dos ven-
tanas, sala, saleta, 4 cuartos cuarto de 
b a ñ o , 2 Inodoros y cuarto de criados, todos 
los pisos de mosaicos; en el 584 I n f o r m a r á n . 
7566 > 4-17 
A T E N C I O N — Tengo un local para cual-
quier clase de establecimiento y en los a l -
tos se a lqu i l an e s p l é n d i d a s y baratas habi-
taciones para personas de moral idad. I n -
I n f o r m a n Vives 165, altos. E l encargado. 
7569 8-17 
V E D A D O se a lqu i l an en $34 oro los ba-
jos de l a casa calle 13 entre F y G á me-
dia cuadra de l a l í n e a con todo el servicio 
independiente propio para cor ta fami l ia . 
"570 . 4-17 
S E A L Q U I L A N c ó m o d a s y venti ladas hab i -
taciones, solas 6 por departamentos, con 
b a l c ó n á la calle por l a puer ta pasan los 
carros, San Rafael 101 
: 7685 4-19 
[[ 
Acabada de reparar y de p in t a r so a l -
q u i l a la hermosa casa calle Quin ta n ú m e r o 
4:). esquina á D. con comodidades para dos 
famil iar , y s i tuada á una cuadra de ambos 
nanos. I n f o r m a n Galiano 66. 
, ' 15-19My 
DJB F A M I L I A respetable se a l -
Tmosa h a b i t a c i ó n á ma t f lmonio 
on toda asistenca^ y u n cuarto 
hombro solo. Galiano 95, altos. 
8-19 
a lqu i lan los de Animas 
: G departamentos; $4:.'. 
\g, San Ignacio 46, de 
cas y ventiladas 
'es A la calle. 
_ J 8-19 
qui lan habita-
un s a l ó n con 
4-19 
diez centenes los bajos 
luy cerca de Prado con 
ermosos cuartos, come-








i r io . p.-uio ¡ndopend ien -
•nc-s. I n f o r m a r á n en la 
12-19My 
s c ó m o d i s y espade so* 
ncipe Alfonso n ú m e r o 413 
ia/n V , en el ba|0- I ' n -4.20. I n f o r m a r á n en A n : -
10-19M 
C A S A D E C A M B I O 
SIN R E G A L I A , se a lqu i l a una con v i d r i e -
ra para tabacos, situada, en buen punto co-
merc ia l . I n f o r m a n en Vi r tudes 144. 
7538 4-17 
SE A L Q U I L A N en veinte centenes los bo-
ni tos y bien situados altos de l a Avenida 
del Golfo,- a l lado del n ú m e r o 6. con p ó r -
t ico, sala, cinco cuartos y o t ro d^ criados, 
saleta de comer, cuarto de b a ñ o y d e m á s 
servicios. L a l lave en los bajos del n ú m e r o 6 
7554 8-17 
E N 7 CENTENES se a lqu i l a la casa V i r -
tudes 12S para corta f ami l i a con sala, co-
medor y dos cuartos. La l lave bodega es-
quina á Gervasio. Informes M o r r o 7. 
7549 l-!7 
S E A L Q U I L A el Chalet Cr ls t inn . sftuado 
en l a calle 8 entre 17 y 19, tiene comodi-
dades para una extensa fami l i a , t e l é fono , 
luz e l é c t r i c a , t imbres , agua en abundancia 
cochera caballerizas, un g ran j a r d í n y e s t á 
situado en una superficie de terreno de 1800 
metros. 
Se puede ver á todas horas y d a r á n ra-
zón en Monte 220, f e r r e t e r í a . T a m b i é n se 
vende. 
7496 . 8-16 
E N LOS ALTOS de Consulado y Trocadero. 
á una cuadra del Prado, se a lqui lan amplias 
y frescas habitaciones con balcones á la 
callo á personas de moral idad y median-
te referencias. 
7487 8-16 
GRAN C M DE HUESPEDES 
EN E L V E D A D O 
E l Havana House R e n t i n g ofrece una vez 
m á s a l p ú b l i c o una prueba de que t r a t a 
siempre de encontrar beneficios para sus 
numerosos favorecedores. 
E l lunes p r ó x i m o empezaremos á a d m i t i r 
h u é s p e d e s en la casa Calle L í n e a en el Ve-
dado. 
E s t á montada con todo el confor t necesa-
rio, frescas y vent i ladas habitaciones, baños , 
g ran j a r d í n , hermosos corredores, y condi-
ciones sani tar ias . 
L a casa t iene te lé fono , le pasa el e l é c t r i -
co por la puerta , y e s t á cerca de l o s t b a ñ o s 
de mar. 
Su d u e ñ a de esmerada e d u c a c i ó n t r a t a r á á 
los h u é s p e d e s con esmero. 
Esta es la o c a s i ó n para las famil ias de-
centes poder pasar una temporada barata 
en ei Vedado. 
¡¡¡NO LO O L V D E I S Ü ! 
D i r i g i r s e á Havana House Rent ing . Cuar-
to n ú m e r o í . 
Banco de Nova Scotia. Te lé fono .1105. 
C. 1700 7-15 
E N R E I N A n ú m e r o 14 se a lqu i lan hermo-
sas v e s p l é n d i d a s habitaciones con vis ta á 
la calle con todo servicio y entrada á todas 
horas, con 6 s in muebles. Hay de todos 
precios, en las mismas condiciones en Reina 
49, se desea sean personas de moral idad. 
7388 26- lMy 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Cerro 1569 
compuesta de sala, antesala, comedor 7 
cuartos, un magní f i co b a ñ o con agua ca-
llente, pat io y traspatio, en la misma Infor -
m a r á n . 
.. 7399 8-14 
Calle 17 entre J y K " L a A T A L A Y A " se 
a lqui la . 
7396 8-14 
V E D A D O . Se a lqu i l a en l a calle 21 y B, 
un hermoso y boni to chalet, con 7 habi tacio-
nes, saia, comedor, cocina dos b a ñ o s y ser-
vicios, portales, gas y abundante agua. L a 
l lave en frente. Precio $73 a. m . Su d u e ñ a 
Neptuno 114. 
7288 8-13 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
bajos do Neptuno 74, entre San Nico lá s y 
Manrique. 1 ^ l lave en la bodega do esquina 
Manrique. Informes San Nico lás 42 T e l é -
fono 1901. 
7269 8-13 
V E D A D O 
Se alquila l a fresca casa Cuarta esquina á 
Quinta. I n f o r m a r á n A g u i a r 38 
7280 8-18 
SE A L Q U I L A en Lampar i l l a 94, altos, 
esquina á Bernaza, dos habitaciones. Jun-
tas 6 separadas, piso de marmol ; á personas 
decentes. 
7302 8-13 
CONSULADO 84 casa de f ami l i a so a l q u i -
lan dos habitaciones amuebladas á tres cen-
tenes una. á hombres solos. Son frescas. 
Se d á l l av ín . 
7303 8-13 
V E D A D O 
Se a lqu i la la boni ta casa calle 17 n ú m e -
ro 11 entde L y M . La l lave en la bodega 
de la esquina á M . á todas horas para 
m á s pormenores Compostela 114, T e l é f o n o 
n ú m e r o 704. 
7323 8-13 
S E A L Q U I L A 
Para mediados de Mayo la magní f ica ra -
sa estilo Europeo. Carlos I I I 6, entre San-
tiago y Belascoaln. Tiene sala, antesala. 4 
cuartos izquierda, 3 derecha, comedor, re-
p o s t e r í a , cocina, 2 b a ñ o s y cuartos criados, 
en el a l to . E n los bajos, cochera, caballe-
rizas y gran b a ñ o . Es de esquina y tm:y 
fresca. I n s t a l a c i ó n de electr icidad. I n f o r -
mes en l a m i s m a 
7834 8-13 
P O T R E R O V E N T O 
Se ar r ienda esta finca, de 23 c a b a l l e r í a s 
de t ier ra , cerca del Wajay . I n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a 23. 
7247 10-12 
S E A L Q U I L A 
En el ba r r io del P i l r - , In f t in ta n ú m e r o 36, 
bajos, entre Santa Rosa y Estevez, una ca-
sa nueva c o n s t r u c c i ó n , compuesta de sa la 
saleta. 4 cuartos, buen comedor, con pisos de 
mosaicos, t iene z a g u á n y buen patio. Inodo-
ros, cocina, b a ñ o y azotea, con todos los 
adelantos sanitarios, t iene gas, su precio 
mensual, $53 oro. In formando en Amar -
gu ra n ú m e r o 34, Banqueros J. Balcel ls y 
c o m p a ñ í a y la l lave en Santa Rosa n ú m e -
ro 53. 7219 10-12 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Belas-
coaln n ú m e r o 125, entre Reina y Es t r e l l a : la 
l lave la tiene el maestro zapatero y para 
Informes y condiciones en Sau J o s é n ú m e -
ro 34. 
7140 15-9My 
SE A L Q U I L A 
L a casa Sol 77 
Do 8 á 10 a. m. 
7508 
. I n f o r m a n Aguacate 128 
y de 1 á 4 p. m. 
8-16 
Z U L U E T A 3 
A U N A C U A D R A DEL PARQUE CENTRAL 
Se a lquünn ninenffioisH habltac íone». y de-
partamento* para familias i tOflaa ron baloAn 
á la ralle y pisón de mármol. Kxpléndida y 
variada rao»». Se ndmltrn n>iouudo«. Servi-
cio esmerado, liaflo y entrad» fl todas horas. 
Casa de respeto. 
7415 15-14My. 
S E A L Q U I L A : L a gran casa de dos venta-
nas con sala, saleta. 3 cuartos, 2 patios do 
azotea y tejado, pisos mosaico, cocina etc. 
calle de V i l l anueva n ú m e r o 7. J e s ú s del 
Monte esquina á Santa Ana. Informes en 
Obispo 113, C a m i s e r í a . 
7484 10-1» 
SE A L Q U I L A á dos cuadros de Reina, la 
fresca casa, calle de Campanario n ú m e r o 180 
con sala comedor, dos cuartos bajos y dos 
altos, agua, gas. mosaicos en toda la casa, 
la l lave en el 178 altos, su precio ocho cen-
tenes. 
_ 7541 4-17 
S E A R R I E N D A una magnif ica finca en 
carretera á un k i l ó m e t r o del t r a n v í a de la 
V í b o r a J e s ú s del Monte 562, de 8 á 10 
a. na. y de 5 p . m . en adelante. 
7.-64 4-17 
L . ESQUINA á 11 V E D A D O . Se a lqu i la 
esta moderna casa con f ren le á la b r i s a 
Tres habitaciones altas y en el bajo sala, 
comedor, b a ñ o etc. y d e m á s comodidades. 
Precio 10 centenes. In formes : Prado 54 y 
i , , dio. T e l é f o n o 848. 
7591» 4-17 
OJO A L A G A N G A : se a l q u i l a la boni ta 
casa Campanario 61, entre Neptuno y Con-
cordia en $58,30. con sala saleta y cuazro 
grandes coartos. I n f o r m a n en la misma 
y su d u e ñ o B o l a ñ o . San lg i \ac iu DO, 
7r.6-í • 
A L Q U I L A N 
i HÍ rmoea c! ' Kv>r! • .•ASQUINA 4 VL»-
onos 8anit"aiMn<5 a t n rno^erna é 
>«! t r a n v í a s e l t fc t r i rn* i-'H i Dres .l'l,adras de 
naíi Rin i¿*. i.-.; V '• # paradero de T u -
Snd bajos i n f o r m a r á n R o d r í g u e z y 
— ' _ _ ; 4-19 
.KI»8 Y, 9 PKSOS Plata se a l q u i l a T T S ^ V ü ; 
ac.itac:or.es con piso de mosaicos Indus t r i a 
re An imas y Trocadero. 
4-19 
L D N cuar to á hombre solo. 
Bernaza 48, l i b r e r í a 
SOL 52. ALTOS. Sala antesala, gabinete, 
cuatro cuartos, cuar to de b a ñ o esp lénd ido , 
inodoro y cuarto de criados aparte. Alam-
paras en toda la casa. La l lave eq los ba-
jos. Informes Empedrado 30, cuarto n ú -
mero 25. 
flftV e-i7__ 
A PERSONAS decentes se a lqui la una ha-
b i t a c i ó n en tres lulses y tres Id. corr idas 
juntas . Independientes y con b a l c ó n á la 
callo en & centones. l e a l t a d 120. cerca de 
Reina. 
7678 4-17 
OFICIOS 6. altos ' cerca de Obispo. A 
personas decentes se a lqui la una h a b i t a c i ó n 
en un lu is y un gran s a l ó n con balconea 
á la calle en 4 centenes. 
7681 4-17 
N E P T U N O N U M E R O 150. se a lqu i l a esta 
boni ta casa, con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, pat io. Inodoro y ducha. Todos los 
pisos son de mosaicos. La l lave é informes 
Obispo n ú m e r o 108. 
7 575 ^ 4.17 
E X CUATRO CENTENES se a lqui la un 
departamento a l to indepcm-llente y con ba l -
c 6 i l 4 L l a CíUle- Reina ¿i 
Va* 4-17 
V i r t u d e s 9 6 
Se a lqu i lan habitaciones muy frescas y 
venti ladas á fami l ias cortas ú hombres so-
Ios, casa de mora l idad . 
7536 8-16 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
Se a lqu i lan unos frescos y hermosos al tos 
con todas las comodidades, para f a m i l i a 
y un departamento para of ic ina I n f o r m a n 
"abana 51. 
8-16 
S E A L Q U I L A 
La rasa n ú m e r o 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos s i rven para 
a l m a c é n y los al tos para vivienda. Se a l -
qu i lan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. Las llaves e s t á n en Inqu i s idor 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n en Amis t ad 104 bajos. 
7073 16-8My 
V E D A D O : p r ó x i m a á desocuparse se a l -
qu i l a la casa calle 15 entre A y Paseo con 
cinco habitaciones, comedor, sala y serv i -
cios. I n f o r m a n Calrada Cr i s t ina n ú m e r o 7A-
7016 15-7My 
G A L I A N O 92 A L T O S 
Se a lqu i l an estos elegante y c ó m o d o s a l -
tos fanrlcados á la moderna, en las oficinas 
del Banco del C a n a d á , bajos, i n f o r m a r á n . 
6758 15-5My 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cá -
diz, se a lqu i l an varias accesorias de cons-
t r u c c i ó n moderna, pisos de mosaico y tin 
buen servicio sanitario, pat io Independiente. 
Precio dos centenes. I n f o r m a r á n en la mis-
ma ó en Reina 6. 
6774 15-5My 
E N CASA D E F A M I L I A de moral idad se 
cede para bufete .escritorio 6 cosa a n á l o g a 
la sa l» del piso bajo que e s t á en buenas 
condiciones. E n l a misma se da r a z ó n do 
dos habitaciones. Animas n ú m e r o 100 
6060 26-22Ab 
Agencia "La Primera de Aguiar ' 
La ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo e l comercio que las casas pa r t i cu la -
res, para cualquier par te do la Isla. O'Rei-
l l y 13. t e l é f o n o 450. 




P R A D O n ú m e r o 98. se a lqu i l a un piso 
á la brisa y con todas las comodidades, ser-
vic io de por tero , t imbre , acc ión & caballe-
rizas y lugar para coche. T a m b i é n se a l q u i -
la el bajo para comisionista, consultas m é -
dicas, escritorios, etc. I n f o r m a n en la mis-
ma de 4 á 6. 
7448 . 15-15My 
E N L A V I B O R A 
Se a lqu i la una magn í f i ca casa moderna, 
pasa el e l é c t r i c o por delante La l lave en 
el n ú m e r o 582. 
7470 8-15 
E N L A C A L Z A D A do J . del Monte n ú -
mero 636 p r ó x i m o a l paradero de los ca-
rros se a lqu i l an unos bonitos altos acaba-
dos de cons t ru i r compuestos de por ta l , sala, 
sa ló l a , u n cuar to cocina y buen servicio 
sani tar io, entrada independiente. I n f o r m a n 
Reina 6. 
7466 S'15 
BE A L Q T I L A N amplias y frescas hab i -
taciones, propias para el verano, con ba l -
cón a l Ma lecón , desde $15.90 á $21.20 hay 
a lumbrado y d e m á s servicios. Ent rada San 
L á z a r o 198 altos, casi esquina á Galiano. 
7431 9 1 5 
V E D A D O — E n l a calle S é p t i m a esquina 
á F. n ú m e r o 63, Se a lqu i lan 2 locales uno 
de dos habitaciones en $12.75 y el o t ro de 
una en $10.60 y t a m b i é n se a lqui la un cuar-
to de manzana en $10.60 todo cerrado y muy 
adecuado para d e p ó s i t o de macetas ya de 
flores ya desarboles frutales etc. En la mis-
ma I n f o r m a r á n . 
7268 8-14 
AGENCIA OE CHIADOS Y T R A B A J A D O R E S 
Dependiontoa para toda ciase tío comorcio 
y toda clase do servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. La V i z c a í n a de A . G i m é -
nez. Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, T e l é -
fono n ú m e r o 3182. 
4829 26- lAb 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A P A R A 
manejar una n i ñ a y ayudar á los quehaceres 
de la casa: que sepa cumpl i r con su o b l l -
fracióTi. Si es r e c i é n l legada mejor. F i g u -
ras 4 4 altos. 
7774 4-21 
UNA J O V E N D E COLOR QUE ENT1KX-
de un poco e l i n g l é s , se coloca para maneja-
dora en casa de f a m i l i a americana ó cubana, 
preSriendo la co locac ión para i r á Nueva 
Y o r k . Crespo n ú m e r o 19 
7775 4-21 
5E SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A Y 
una manejadora que tengan buenas referen-
cias ( V í b o r a ) , J e s ú s del Monte 620. 
777(1 4.21 
COCINERO REPOSTERO D E P R I M K K . V 
peninsular con buenas referencias, desea 
t raba ja r en casa pa r t i cu la r 6 de comercio. 
I n f o r m a n en Habana 162. puesto de f rutas 
6 en Bernaza 39, l e c h e r í a 
7781 4-21 
B N E L R I C H M O N D HOUSE Pi 
hay dos habitaciones bien amuebla< 
todo servicio, casa de f a m i l i a esta 




entrada á to -
SE SOLICITA UNA ("RIADA QUE SEA 
de mediana edad, que entienda a lgo de coci-
na: tiene nue d o r m i r en la co locac ión . Rei -
na n ú m e r o 84. 
7788 4-21 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a DESEA COLOCARÁ 
se con f a m i l i a para v i a j a r al ext ranjero 
ó para camarera ó para a r r eg la r habi ta-
clones y costura: gana buen sueldo y ropa 
• l i m p i a : t iene quien la recomiende. In fo rma-
I ríin en Mcnserrate n ú m e r o 1 H, ev(|uina X 
I L a m p n r l & l i . h e r r a d u r í a . 
1 i i n _ i A-2Í 
U N A P E N I N S U L A R PRACTICA E N E L 
oficio desea colocarse de cr iada de manos. 
Tiene buenas recomendaciones. Informes Es-
tevez 115 por In fan ta . 
7784 4-21 
' J A R D I N E R O QUE H A T R A B A J A D O E N 
T H E TRUST C U B A N L A N D : entiende de 
floricultura, h o r t i c u l t u r a y en toda clase de 
ingertos. Informes Reina 1 .el Seño r Carta-
ya i m p o n d r á . 
7790 4-21 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SEA 
f o r m a l : sueldo $12.50: no hay plaza. Oficios 
58 altos. 
7789 4-21 
U N J O V E 
Con buenas recomendaciones y tres ó cua-
tro m i l pesos, conocedor de varios giros, de-
sea hacer negocio en una ca-^a de Comercio 
formal , ya sea en la eluda 6 en el campo. 
Monserrate 91, Hote l . I n f o r m a r á el Intere-
sado. J . I . 
7791 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A M A N E J A D O R A 
ó cr iada de mano; no tiene inconveniente 
en sa l i r de la H a b a n a entiende algo de 
costura y tiene quien responda de su con-
ducta. I n f o r m a r á n en Luz 97, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 1. 
7755 4-21 
DESEO COMPRAR U N A CASA D E 4 á 7 
m i l . pesos barr ios de Colón Tacón . Ange l 
y Cris to . Sin I n t e r v e n c i ó n de corredores. 
D é j e m e aviso O'Reil ly 68. T e l é f o n o 3026, 
W . R. 
7767 S-21 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A B L A N -
ca que siempre haya servido de manejadora 
y que t r a iga , r e c o m e n d a c i ó n , que no sea 
joven. Empedrado n ú m e r o 19. 
775!? 4-27 
COCINERA Madr i leñU DESEA COLOCAR-
se en casa pa r t i cu l a r : Tiene buenas reco-
mendaciones. Reina 129. 
7760 4-21 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de costurera en casa pa r t i cu l a r y pa-
ra l i m p i a r 1 6 2 habitaciones. Tiene quien 
la recomiende por su honradez, de las casas 
donde ha estado; d i r ig i r se Animas 123. 
7761 ' 4-21 
J O V E N CUBANO R E C I E N L L E G A D O t>ES 
los Estados Unidos y que habla ing l é s , de-
sea un empleo, i n i g i r s e personalmente 6 
por escrito á R S. Animas n ú m e r o 123. 
7762 ' 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cr iandera á leche entera, tiene 
dos meses de par ida y puede e n s e ñ a r su n i -
ñ a ; no tiene inconveniente en sa l i r fuera 
do la Habana. I n f o r m a n Salud 48 
7764 4-21 
C R I A N D E R A : UNA SRA. D E M O R A L I -
dad y buena e d u c a c i ó n desea colocarse á 
inedia leche; no tiene pretensiones y tiene 
su n i ñ a que se puede ver. I n fo rman en Cas-
t i l l o 49. 
7765 4-21 
J A R D I N E R O . H O R T E L A N O : U N J A R D I -
nero p r á c t i c o en floricultura y ho r t i cu l t u r a 
desea colocarse, no tiene pretensiones y 
tiene quien lo garnt ice . I n fo rman Casti l lo 
n ú m e r o 40. 
7766 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada para Acosta 74 (bajos). 
7767 4-21 
U N A SRTA. A M E R I C A N A E M P L E A D A 
en una oficina, desea encontrar un cuarto 
amueblado, con comida, en casa pa r t i cu la r 
de una. f a m i l i a cubana. La casa rto / debe 
estar muy lejos de l a calle Obispo y debe 
tener luz e l é c t r i c a , b a ñ o , cielo .raso, y pisos 
de mosaicos. Un cuarto con b a l c ó n á la calle 
es prefer ido. A l contestar, mencione sin f a l -
t a el precio d i r ig iendo su carta á M . M. 
Apar tado 765, Habana. 
7770 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOCA 
para criada de manos ó manejadora, pref i-
r iendo la co locac ión en el Vedado, .calle 13 
n ú m e r o 1, Qu in ta de Pozos Dulces. 
7773 . 4-21 
K A Y Q U E V E N D E R 
1500 discos que realizar Fono t lp ia á $2.50 
Cy.; Americanos á $0.50 C y . E . CUSTIN, 
Habana n ú m e r o 94. 
C. 1758 10-20 
E N OBISPO 82 V I D R I E R A . DESEA COLO-
carse un buen criado: tiene muy buenos in -
formes de su honradez y su trabajo. 
7721 4-20 
A G E N T E P A R A H O T E L se sol ic i ta uno 
que lo haya hecho en esta capital , que sepa 
I n g l é s y que tenga quien lo recomiende. I n -
f o r m a r á n Consulado y Colón. Farmacia . 
7752 4-20 
P A R A CASA P A R T I C U L A R O E S T A B L E -
cimiento se desea coloca runa buena cocine-
ra peninsular ; anbe cocinar & la c r io l l a y 
á la e s p a ñ o l a : sueldo de tres centenes para 
a r r iba . I n f o r m a n en San N i c o l á s 164. 
7753 4-20 
A M A D E C R I A P E N I N S U L A R CON B U E -
na y abundante leche se ofrece á casa res-
petable á media ó leche entera. T a m b i é n so 
hace cargo de un n iño para c r i a r en su casa. 
Tiene referencias I n f o r m a r á n Ensenada n ú -
mero 4 J e s ú s del Monte. 
7749 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de cr iada de manos en casa de bue-
na f a m i l i a : t iene quien responda por ella. 
In formes San Ignacio n ú m e r o 12. 
7746 4-20 
SE SOLCITA U N A M A N E J A D O R A que se-
pa c u m p l i r su o b l i g a c i ó n y sea l i m p i a y de 
buen c a r á c t e r . Acosta n ú m e r o 7 altos. 
7745 4-20 
Y O F U M O 
E L T O R C O 
C. 1563 -6- lMy. 
UNA J O V E N P F . N l N H n . A R H l Ñ ^ 7 ? " ^ 
locarse de cr iandera abundante leche" t i 
buenas g a r a n t í a s . Prado n ú m e r o 3 ' Q,fn* 
m i ô08* 
U N A criada pen insu la r S E C O L O C A ^ P A R T — -
servicio de manos en corta fami l ia - ha 
do en buenas casas y conoce las costumK 
del pa í s . F l o r i d a n ú m e r o 63 "morei 
7710 4-20 
D E S E A N COLOCARSE DOS P É Ñ l Ñ s u f " 7 -
res una de cr iandera á media leche y t 
de criada de manos 6 manejadora basta 
te c a r i ñ o s a para los n iños . Corrales n?" 
mero 96. nXi-
769$ , . . ,„ 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A ^ T T 
cular ó establecimiento, una buena cociner 
l imp ia y aseada: sabe cumpl i r con su ohii 
g a c i ó n y tiene quien la garantice. I n í o r m Í T 
A m a r g u r a 20 altos del café . Jrman 
, 7737 i 4-20 
SOLICITA COLOCACION UN F R A N C M ^ 
r ec i én llegado de los Estados Unidos hahi 
con p e r f ecc ión cinco idiomas, háb i l paVa m 
yordomo ó adminis t rador de Hacienda re» 
ne cualidades inmejorables para in té rnrp t 
de Hote l , Pedro Bador pr imera fonda dn i 
Machina, M u r a l l a y Oficios. e ' * 
7729 .20 
U N A P E N I N S U L A R QUE NO SESGOLO" 
ca menos de tres centenes, se ofrece Da.r» 
criada de manos ó manejadora: tiene ref 
renrencias y sabe cumpl i r con su obl igación 
San L á z d r o n ú m e r o 255, cuarto n ú m e r o s 
7751 4-20 
U N A J O V E N D E COLOR SEr~OFRECÍi 
para cr iada de manos: tiene buenas reco 
mendaclones. Cerro n ú m e r o 685 
7748 4-20 
A L COMERCIO: UN JOVEN CON I X M i f 
JorabW referencias de las casas donde ha. 
trabajado, con ap t i t ud y p r á c t i c a en 'os n 
bros; se ofrece para l levarlos en ale una 
casa de comercio. In fo rman L a Rosa l únje 
ro 1 Cerro. 
7747 <-J0 
U N COCHERO PRACTICO E N E L ~ P Í l s " ? 
en el manejo del coche desea colocarse para 
pa r t i cu l a r : sabe su o b l i g a c i ó n In fo rmarán 
én la casa de R o m a ñ á y Duejos, Mural la 2. 
Habana. "* 
7754 4.o0 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA~DE 
mano peninsular ; l leva t iempo en el paí<í v 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a r á n Crespo 43A. 
7733 4-20 
DES KA COLOCARSE U N A .TOVl¿\- i:s FT. 
ñ o l a para cr iada de mano ó manejadora, 
en casa de moral idad. Sol n ú m e r o 54. 
7'i'"0 4-20 
E N O B R A R I A 36 ALTOS SE SOLIOl fA~A 
T r i n i d a d G a r c í a que dijo ser de León. Es-
p a ñ a , para un asunto que le interesa 
7728 4-20 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN 
colocarse, una de criada de manos y la otra 
de manejadora: saben cumpl i r con su obl i -
g a c i ó n y t ienen quien responda por su con-
ducta. Informes Manrique 80. 
7726 4.20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COZ 
locarse en casa pa r t i cu l a r do criada de ma-
nos ó manejadora ó para a c o m p a ñ a r una se-
ño ra . Tiene quien la recomiende en las ca-
sas donde estuvo San L á z a r o 269. 
_7724 4.20 
D E S E A "COLOCARSE U N A JOVEN MUY 
f o r m a l penin.sular para criada de manos 
ó manejadora: tiene quien la recomiende, 
sabe coser' bien á m á q u i n a y f\ mano, lo 
mismo le da i r a l campo como via jar ; no se 
marea. Corrales n ú m e r o 21. 
7742 . 4.20 
U N A J O V E N A C L I M A T A D A en E L PAIS 
desea colocarse en casa de moral idad da 
criada de mano ó manejadora: no se colo-
ca menos de tres centenes. In fo rman en 
Santa Clara n ú m e r o 17 altos. 
7722 4.20 
U N O V E N PENINSULAR, HONRAD( >rbas^ 
tante in s t ru ido que sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión , desea colocar.se de portero ó do 
criado de manos. Tiene referencias. D i r i g i r -
se á Luz y Cuba. Bodega. 
7719 4-20 
UNA SRA. INGLESA B I E N EDUCADA 
que habla e s p a ñ o l y f r a n c é s sol ici ta una ocu-
p a c i ó n adecuada á sus apti tudes. Di r ig i r se 
á Mis-s A l b e r t l n e Mege, en este per iódico. 
7717 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE* MAÑOS 
V iiinsular que sea aseada, sepa cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y duerma en el acomodo dan-
do referencias ó quien la garamico. i n -
fo rman San L á z a r o 398. 
77(14 4-io 
S E D E S E A SABlu I; EL P A R A D E R O OB 
Manuel Vi l lar y Alvarez, natural de E spaña . 
Lo solicita su hermano Victoriano Villar, en 
Factor ía número 31 por tratarse de asuntos 
de familia. Se suplica al que sepa su parade-
ro lo comunique al solicitante. 
7702 4-20 
S O L I C I T A C Ó L O C A C ] Ó N U N J O V E N - ? ! ^ 
ninsular de criado do manos en casa de 
comercio ó particular: tiene r e comehdác ión 
de la casa donde ha estado. Informarán en 
Galiano 77, vidriera. 
7700 4-20 
CJÑ J O V E N E s p a ñ o l DESEA COLOCARSE 
de cobrador ó dependiente de Quincal la : sa-
be su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo garan-
t:. I n f o r m a r á n en A g u i a r n ú m e r o 120 
7699 i 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOCA 
para cr iada de manos: sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. 
Rayo n ú m e r o 77. 1 
7736 4-20 
KN SAN N I COLAS NUMERO 102. ALTOS, 
se so l ic i ta una criada: sueldo $12 en plata 
y ropa l i m p i a 
7716 4-20 
U N COCHERO P E N I N S U L A R RECIEN 
llegado de Buenos Aires y que sabe cumpli r 
cbn su o g l i g a c i ó n . desea colocarse en casa 
par t i cu la r . I n f o r m a n A g u i l a n ú m e r o 311 
a l tos . 
7714 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE MANOS 
en Manr ique 71. 
7712 4-20 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse de cr iada de manos 6 manejadora 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene buenas 
referencias. D i r í j a s e á Calle F iguras 111-
7707 4-20 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN H E L A -
dor on c a f é ó en Hotel , 6 de camarero: tiene 
quien lo garantice. Para más informes d i r i -
girse á Sol 98, H a b a n a 
7708 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON BUE-
nas referencias, se coloca para criada de 
manos ó manejadora Vives n ú m e r o 119. 
7613 4-13 
A I A M O R E N A P A U L I N A JUNCO, L A S o -
l i c i t a su t io J o s é Junco, vecino de Maloja 
n ú m e r o 123. 
7615 4-1» 
N O O S D E J E I S E N C A R A R ! 
A S A L M O R R A N A S 
Las a l m o r r a n a » son curadas por el E l i x i r de V i r g i n i o Vyrdatal que cura 
igualmente los varlcocoles . var ices , acc identes del retorno de edad, 
oongestiones, y hemorrag ias de toda n a t u r a l e z a . 
No confundir nunca el E l i x i r de V l r g l n i e W y r d a b l con las falsificaciones 
fraudulentas, con que se prueba de subs t i tu i r lo , las que no tienen n i n g ú n 
valor y A menudo son peligrosas. Por esto debe exigirse sobre la envoltura 
de cada frasco la firma de^arantia ; x r y r d a b l . Env ió gra tu i to y franco 
do correos del folleto explicativo. Escr ibir : zryrdatal, 2 0 B a e de Z.» 
aocbef tmcaald .Par i s . De venta en todas las Droguefias y F a r m a c i a » 
L A H E R N I A C U R A D A 
s i n o p e r a c i ó n , s i n i n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
p o r e l NUEVO 
B R A G U E R O P H E U M Á T I C O s m M U E L L E S de A . C I A V E R I E 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S . 
Este maravilloso aparato, que ha granjeado una fama universal 
gracias á sus calidades curativas altamente reconocidas por las 
Sumidades medicales, es el ú n i c o que asegura una contención perfecta 
y dulce de todos los casos de Hernias, por más voluminoso y antiguo 
que sea el tumor. 
Lijero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todos, hombres, 
mujeres, niños, ancianos, y permite, sin interrumpir el tratamiento, el 
ejercicio de todas las profesiones y de todos los sports. Ha sido 
adoptado por más de 950.000 enfermos y desde su aparición, los que 
padecen aun de una hernia son inexcusables. 
Depósito exclusivo para L a H a b a n a : Vda. de José SARRA & HIJO 
Droguería " L a R e u n i ó n " . 
Folleto, consejos 6 Infirmaciones gratuitos. 
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E N & L I S H P A G E S 
O F T H E 
p j A E í O B E L A M A R I N A 
j j a v a n a . M a u 2 1 . W O S 
' A C T U A L I D A D E S ' ' 
he matter of the closing af tlie 
s at six in the evening may be 
T I 
inci(iered as settled in favor the 
¡erks of the International Soeia-
jistic Organization. 
\\Te are on the eve of elections 
ud for this rcason there is no city 
Couni'^lor vdio dares to deny any 
,.rition. no matter how absurd. if 
ft is supported by hatf a dozen 
foters. 
particularly, — though it might 
BeeIn more absurd even—¡f the city 
councillor is a conservative of the 
niodern stamp. 
That is to say. a conservative. not 
-or tne deifense o;f the true founda-
•¡ons of social order against the at-
tacks of more or less anarchical ele-
pi'ents, bnt for flattering the mas-ses 
aüd tlirouigh their votes, obtaining 
pcxwer. 
It is not so wonderful, then, as 
those conservatives seem to believe, 
fliat the merchants. the manufactur-
ers and the producing classos in ge-
jieraJ, deny them their support. 
Prom " E l Triunfo": 
They endeavour to introduce eco-
nomies in the bndget by dropping 
i large number of employees. 
It is said that fhis plan was 
concoc-ted in tfhe oífice of a certain 
newspa.per and th.at Señores Zayas 
aiid Juan Gualberto Gómez have^ad 
a hand in it. 
The project cannot 'be more des-
,pi cable. 
It is to dascha^e all employees 
Trho do not swear al̂ egianee to Za-
yas and Gómez. 
After this, our oontejmporary asks: 
AVill Mr. Magoon carry out that 
plan? 
Who knoovs? 
The question is so impertinent that 
the miguelistas deserve a severe 
punishment. 
Do they doubt the impartiality 
of the intervening government? 
Can it be believed that Mr. Ma-
• gbon is going to resort in tibe next 
elections to the same or similar 
methods as those used b y Estrada 
Palma? 
Then the only thing to do is to 
withdrarw from the con test, for here 
when the government wants to inter-
fere with the elections, nobody can 
prevent it. 
But as the alleged partíality of 
the Governor is untrue, and, conse-
quently, the party which makss 
that charge is not ready to with-
draw, to grve» vent to such utteran-
ces throu^h the press, is very impoli-
tic. 
There is ataráys a large part of 
the electoral body, disposed to take 
sides with the prospective winner, 
that is to say, with the one they 
believe is supported by the govern-
ment 
From " E l Liberal": (•) 
"We all feel confident, yet, that 
on the dawning of May 2 6 t h next, 
once the republis is reestablished,. 
we can celébrate this date at our 
leisure and alone and that the 
anthem of love and Ifberty, resound-
ing throughout countr>' and town, 
will f i l l the most pessimistic with 
legitímate hopes; we all anticípate 
in the future, in a deíinite manner, 
the preservation of national peace 
and wealfh, order and progresa. To 
this end the edtforts of all our coun-
trymen ought to tend, and the best 
o(fifering which we can place before 
the altar of our intervened mother-
land, on this immortal day, is the 
oath we take to repudiate oíd 
hatreds and dastard a-mbitions, pro-
mising our country, nobly and sin-
cerely, our absolute desinterested-
ness,. our most constant devotion, 
for the good and only for the good 
o(f moral and material grandeur, in 
order that herself recoverinig from 
the rude blorws received in the past 
night of tremendous, and, perhaps, 
common errors, she may rise from 
her bed of a eonvalescent, to live, 
from that time on, a sane and ro-
bust Hfe, in order that never again 
she need cover her head glowdng 
with detmocratic li^ht, in the dark 
shadows orf tyrffiiny, waitin-g-room 
of fraticidical wars, and grave, per-
haps, of her republican personalifcy. 
Let El Triunifo rest at case. 
Those who write in such style, can-
not win the elections, even with 
Mr. Magoon's support. 
T H E C O Ü N T R Y ' S O A S H 
This morning in Spanish the DIA-
RIO publishes. an exeellent artrcle 
on the use the Provisional Adminis-
tc&tion has made of Ouba's spare 
cash, which has been employed in 
publie improvements needed by the 
country., instead oí stored in the 
treasury where it did the repubiic 
no good at all. Tomorrow we will 
publish this article in English. 
( • ) The translatlon Into Engl ish of E l 
Llberal's extraordlnary article is as falthful 
as It can be. Our common, vulgar matter 
of fact Engl lsh laneruage. cannot reproduce 
the Cuban author's lofty expression of his 
Inspiratlon.—Ed. note. 
T H E A G R I O U L T U R A L O O L L E G E 
An observation almost tantamount 
to a decisión in execntlve oorres-
pondence published recentLy indica-
tes that the muohly desired Agricni-
tural College for Cuba can hardly 
be considered just now. I t is con-
ceded that the insíátution is neces-
sary, but not imperafcive. This ad-
mission is very encoura^ing. Even 
the necessity for waiting has no 
discouragin^ tone. In the mean-
while, let us pursue the ideal; let 
us point to tibe great secret of Cu-
ba's ccming success— ĥer cañe fíelds, 
her vegas, her forests and her pas-
tures, and let us picad for the sav-
ing of her wonderfui foreste. Let 
the boys in school be taught that 
while there is no great West in Cu-
ba te which the young man may go 
to grow up in business, there is bet-
ter than a west; right at hand, here 
is the great, practically nndeveloped 
agricitltural Cuba, hardljy scratched 
as it were considering the sum to-
tal of her natural wealth. In no 
other country near the great cent-
ers of occidental population is there 
so mnch left untouched of original 
resources. 
We have not the College yet; but 
we ha ve a good Experiment Station 
whicli can be well oceupied in the 
spread of information which w-ill in 
time oonvince the world of Cuba's 
opportunities and the technical 
school will come as a matter of 
course. This station is already e&ta-
blished; and wbile Cuba cannot af-
ford to ©quip and endow a complete, 
ne(w Agricultnral Univeraity, it is 
hardly too mueh to believe and ex-
pect that she can better aífiford to 
make a liberal provisión for the Ex-
periment Station, especdally becau-
se she cannot afiford the university. 
The Station therefo're must do the 
•work of both for the present, and 
be supported accordin^iy, i f the best 
is to be made of what we can af-
ford. Even this primitive station 
can easily be made a center of in-
terest to Cu'bans i f properly brought 
to the attention of the Cmban peo-
pie. We are working for the gene-
ration now in knee-pants; interest 
them now and they will fall in line 
at a very opportime moment for the 
triuanph of Industrial Cuba over the 
tribulations of naüonal birth. 
I t might not pass the possibili-
ties of administrative policy for of-
ficial notice to be ^iven frequcntly 
with a view to encouragdng tfeis 
desirable interest in the Experiment 
St-ation. This is a constmetive ad-
mdnistration. The foundation must 
be agricultural Cuba; a solid struc-
ture must have a solid foundation; 
this foundation requires educación 
for i te oement; the permanent ad-
ministrativo structure must stand on 
the work done for the solidifying 
of Cuban agriculture. 
<Let is not be forgotten that the 
Cuban people as a whole have yet 
to adjust themselves to a ^reat prin-
cipie of living. thinking and doing, 
which they have so far failed to 
come into harmony with, and if they 
do not harmonize with this princi-
pie in thought, deed and Hfe, they 
cannot develop their orwn country. 
They have at present uppenmost in 
mind, the personal instead of the 
material considerations. They aim 
at tihe humane and civilized preser-
vation of personal considerations 
(there is no people in the world 
b'o-rn with finer personal sensibili-
ties) but they come too directly 
toward the object 
They must learn that the only 
real preservation of the personal is 
through consideration of the mate-
rial issues; that before a law the 
personality of the man must give 
way; that a sentence rendered and 
then revoked is worse than none at 
all ; tftiat the question of national 
material prosperity, by being placed 
in paramount relation to personal 
pretference or even pereooal cle-
meney. will prove the surest safe-
guard to all personalities. National 
•material prosperity therefore must 
depend on agricultural education; 
national peace on national prosperi-
ty; finally. peace and good govern-
ment, in Cuba have really more to 
expect from eifforts toward interest-
ing 'Cubans in their aigricultural pro-
blems than they have from thé most 
strenuous efforts in all other direc-
fions, by the ablest of statesraen. 
R . de l a P l u m a . 
C A S A B L A N C A I N C I D E N ! 
D E F I N I T E L Y C L O S E D 
S p a n i s h F o r e i g n M i n i s t e r M a k e s 
A n n o u n c e m e n t of A r r e s t of 
F i v e C u l p r i t s . 
B y Associated Press . 
Madrid, May 20.—The Foreign 
Minister of Spain, Señor Allendesa-
lazar announees that the Casa Blan-
ca incident has been definitely clos-
ed by the arrest of the five cul-
prits who have been h-anded over 
te the French authprities for punish-
ment. 
Trotter—'When I left town three 
years ago you and Jigsmith were r i -
val suitors for Miss Peachley's hand. 
Which preved to be the lucky 
man?" Higgins—"I did. She mar-
ried Jigsmith."—(Chicago Daily 
Nerws.) • 
O P I U M C O N F E R E N C I E 
Paris, May 15.—The government 
at Washington has proposed Shan-
ghai. January 1, 1909.' as the time 
and place for the holding of the 
coming International conference at 
wbich the Powers are to fix upon 
the details for the cessation of the 
cuTtivation of opium wfthin their 
territories in order to assist China 
in the suppression of the use of 
opium among the Chinese people. 
The French government has accept-
ed the Aimerican propositien. 
Suiburbanrte, to applicant for a 
joíb)—"Do you know anything 
about gardening?" Applicant—"Su-
re. T worked in a beer garden 
once."—(Pudk.) 
"(My good man. why don't you 
do something?" "Why should I ? " 
demanded Tired Tiffins. 4'I ain't 
^ot no constituents to kick about 
my inactivity."—'(Louisville Courier-
Journal.)' 
Long—"WTiV is it that you have 
never been a'ble to mount the lad-
der of success?" 
Short—''Because I have never 
been able to find a man unselfish 
enouigh te held i t for me."—(Chic-
ago Daily Nerw*) 
Snnday-school teacher—"Can you 
tell me the ñames of Noah's three 
sons?" Little Willie—"Ham Noah, 
Sam Noah, and Jeff Noah."—(Jud-
P R E S S C E N S O » 
E X T E N S I V E I N C H I N A 
Regrulatdons C o v e r M a n y Subject-s , 
I n c l u d i u g L o w e r i n g M o r a l 
S t a n d a r d . 
Washington. May 15.—iStrict cen-
sorship is contemplated in press re-
gulations recently sanctioned by the 
Chinese Imperial government. The 
piftlication of certain legal proceed-
ings, matters relating to diplomatic. 
army, and navy affairs, secret me-
morials or decrees. anything reflect-
ing on the tílirone or calculated to 
disturb the order and stability of 
the government or the public peace, 
or tendiug te lower the moral stan-
dard of the people, is forbidden. 
A» Chinese paper published in a 
foreign country violating the regu-
lations will be. prohibited circula-
tion in the empire. This provisión 
is intended to prevent a eircüm-
vention of the regulations by the 
establishment of Chinese .newspa-
pers in Hong Kong, Macao, etc.. and 
possibly also in the foreign settle-
ments. 
"Going to run again. Senator?" 
"Nepe. Fact is. I was Ihit pretty 
hard by the panic, and these viudi-
cations some high.—(Philadolphia 
Public Ledger.) 
She (making up)—"And you will 
admit you were wrong?" He (a 
young lawyer)—^No, but TU admit 
that an unintentional error raight 
have unknowingly crept into my as-
sertion."—(Tonvn and Country.") 
"These new twenty-dollar gold 
pieces are very inartistic." E 
don't know." "Why. any artisi m i l 
tell you so." "Well . the artists 
don't know." " I ' d lifce ta knove 
w<hy they don't, if anybody—" 
"Because most artists have never 
seen 'em."—(Cleveland Leader.) 
Short—"Yes, I believe some for-
tune teUers are on the levél. Not 
long ago one agreed te tell me 
something aibout my fatqre for a 
dollar." Long—"WeH?" Short— 
gave her the money and she told me 
the time would coone when I would 
wish I had my dollar back."—(Chic-
ago Daily News.) 
An Unfortunate Misunderstand-
inig—"I had te leave my last sitr.a-
tion because the missus said they 
were goin.g te lead the sinful life, 
•and tliey wouldn't want any ser-
•vants about the place."—(Punch.) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
Joven peninsular, de ;; meses con buena y 
abiuulante l íche: lo mismo le dá en la Haba-
na que en el campo ó para el extranjero. 
Informes Florida 63. 
7709 4-20 
"2 an;; apte á tout travail de bureau, oo-
maistfinl ¡a complabi l l l é . Lanpues Francalse 
et Plspa^nole fi fond. Tltalien et quelques 
noti|lns d'Anplais demande emplol dans la 
capuale ou dans r ía le , prétent ions modestes 
E'adreR.ser ou écrtre á José Esteve. Santa 
Clara IT. altos. 
/7604 4-19 
'. JUNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
« locarse do criada de mano: tiene quien 
Jtsponda por ella. Informarán en Aguila 
JH. Barbería. 
/ 7800 4-19 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
llanca, que sepa bien su oficio y sea llm-
' Pia, para una corta familia. Bazar New York 
Galiano 134 
7619 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A - S R A . D E M E -
«llana edad y de respeto, de cocinera: tiene 
garantías; puede 6 no dormir en la coloca-
t'^n. Inquisidor número 3, altos. 
7603 4-1» 
UNA P A R D A L A V A N D E R A S O L I C I T A ro-
pa par lavarla en su domicilio. San Migu-il 
número 153. 
761J 419 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , con bue-
a u rpoomendaciones. se coloca en casa par-
^Gtilnr (5 establecimiento: sabe bien su ofi-
cio. Monte número 383, el cantinero del ca-
Informa. 
7610 4-19 
L-.UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
tiene quien la recomiende en las caaas don-
ha servido. Informes Industria 134. 
762S 4-19 
t, UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora: es cariñosa con los 
nifiop y tiene quien la recomiende. Galiano 
entresuelos entrada por San José. 
: 7824 4-19 
. SE O F R E C E UNA P E N I N S U L A R PARA. 
'r & España con una familia, al cuidado 
JJ« niños 6 de alguna señora delicada; tiene 
referencias v ha sido camarera do la Com-
pañía Trasat lánt ica . No tiene pretensiones, 
informarán H esuina á 17. bodega. 
.623 4-19 
. UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
jocarse de criada de manos 6 manejadora: 
J^ne buenas recomendaciones de las casas 
«onde lia estado v cumple ben sus obliga-
aonde ha estado v cumple bien sus obhga-
•622 4-19 
• UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
Sgrse <le criada de mano para cuarto 6 
goíer on casa decente; no se compromete 
a cuidar niños y no gana menos de 3 cente-
"es: tiene recomendaciones. San Cristóbal. 
¿ « E S O L I C I T A U f A M A N E J A D O R A SIN 
^7{g"s,ones en Goilano 25. ^ IJ} 
[ . S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A una 
IVJ ular- en casa particular: prefiere el 
rVr 0- sabe su obl igac ión y tiene buenas 
lV;erfncias. Informes calle F , Quinta de 
J-ourdes. ó en la bodega Calle 11 esquina 
7G60 '*-19 
DFífiEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular para cocinar y demás quehaceres 
en casa de moralidad: duerme en el acomo-
do. Informan en Monte 39 altos. 
7641 4'19 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de tres meaes con buena y abun-
dante leche, Tenerife 84 altos. 
7640 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos 6 manejadora: 
tiene recomendaciones do donde ha estado. 
Informan Corrales número 155. 
7683 4-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse en estableci-
miento ó casa particular que aea buena: 
no va al campo ni á barrios extremos. 
Aguila número 164. 
7639 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E CO-
lor de criado de mano 6 manejadora, os ca-
r iñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igación, en casas que paguen buen sueldo, 
si no es asi que no se presenten: tiene bue-
nas referencias. Progreso 21. 
7638 4-19 
P O R A U S E N T A R S E BU dueño P A R A E S -
pafia se vende uu gran taller de lavado, 
montado á la altura del mejor de la Habana 
Dan razón Apodaca y Somerueloa Leche-
ría. . . 10 
7627 4'18_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de cocinera en establecJmiente 6 casa 
particular: sabe cumplir con su obl igac ión 
Informes Empedrado 69. 
7626 4-15' 
AVISO — S E S O L I C I T A UN MUCHACHO 
««co lor de 12 á 15 años para que ayude á 
*"* criada do manos, corta familia. Infor-
me-p" 35. bajos, á todas horas. 
»« —•••icuii vniivez, >ĉ «i»" 
7«56de Asramonte número 11 
COW A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A 
glosarse en casa particular ó ^tabler im eiv 
:{Jv?abe el oficio con perfección ^ tiene 
E j S E a ' 0 recomiende. Informes P r o g r e s ó l o . 
C R I A D A A L E M A N A D E S E A COLO-
5 ¡ f para manejadora ó criada ™ttn°s 
*>Vdaomllia dece"te- informarán Paaeo 29. 
w?65l0' 4-19^ 
t'^e rccSmendaclones oe « ca.sa 
' «OnV. ha trabajado ó para l ' ^ l a r hablta-
l & V y repasar ropa: no sirve mesa. De 
I t J ^ n Luz 68. 4-1» 
S E S O L I C I T A 
DINERO 
SOBRE PRIMERAS HIPOTECAS 
$2.000 Cy. 12 p § AL AÑO 
EN EL CERRO, SEGURO $2.400 
$10.000 Cy. 18 por 100 
en el CAMPO 90 CABALLERIAS 
$3.dbo 10 por 100 
EN EL CERRO, SEGURO $8.000 
CUATRO CASAS 
$18,000 15 por 100 
EN JESUS DEL MONTE 
VALOR délos TERRENOS $50.000 
$6.000 12 por 100 
CONCHA, SEGURO $6.000 
L I S A CUBANA DE P Ü B U C I D A D 
E. W. DENNTSON, Secretario 
-CÜASTO 202, BANCO N A C I O N A L 
SIN INTERVENOION. 
c 1726 4-18 
UNA P E N I N S U L A R B E COLOCA D E 
criada de manos on casa de corta familia: 
entiende un poco de cocina y tiene quien la 
recomiende: puede Ir al campo. 
Calzada del Cerro número 421. 
7690 _ *rjL9 
D B 8 B A Ñ C O L O C A R S E DOS PENINcSULA-
res d" criadas de manos ó cocineras: no ducr 
men en la colocación y tienen quien Ifts re-
comiende. Informarán Vlllegras 105. 
7fcSl 4-l<: 
S E S O L I C I T A N SRAS. y S R T A S . P A R A 
agenciar un negocio lucrativo, en el que 
pueden ganar de 2 á 8 pesos darlos. Indus-
tr ia 121. de 1 á 3. 
763' 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S E A U -
senta para España, drsea encontrar una fa-
milia que la acepte como compañera de via-
je para compañía recíproca, cos teándose 
ella sus gastos. Habana número 161 
7«28 i - u 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de manejadora ó para la 
limpieza de habitaciones: es muy carlflosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
c ión: tiene quien le garantice su conducta. 
Informarán Jesús María número 4 
7630 4-19 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano peninsular en Animas 
número 178. 
7672 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E una J O V E N D E CO-
lor de criada de manos con una familia que 
embarque á New York ó en el país con bue-
nas referencias. 19 esquina á L . Vedado á 
todas horas. 
7674 4-19 
P A R A D A R C L A S E S D E P R I M E R A E N -
seftanza en un colegio se solicita un profe-
sor interno en la Víbora, Calzada 589. 
7693 • .4-19 
P A R A C R I A D O E N B U E N A CASA S E 
ofrece un joven peninsular aclimatado en el 
pa í s : sabe su obl igac ión y tiene referencias: 
Informan en Neptuno 51. te lé fono número 
1404 Preguntando por Manuel. 
7«96 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada do manos: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quen la reco-
miende. Informes: Monte 132. 
7647 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da se coloca de criada de manos: cumple 
bien sus obligaciones. Neptuno número 271 
por San Francisco 
7646 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada ó manejadora on casa de 
moralidad: sabe su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. E n Acosta número 19 princi-
pal darán razón. 
7G91 4-19 
J O V E N A P T O 
Para encargarse del despacho de oficina, 
bien «n la'capital ó en cualquier punto de 
la Isla, competente en contabilidad y que 
posee el idioma Francés Italiano y Español 
y algunas nociones de Ingrlés, desea coloca-
c ión y en Santa Clara 17 altos darán ra -
zón. Pueden dirigirse al Sr. José Esteve. 
7603 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F F E R ha-
c iéndose cargo de las reparaciones del au-
tomóv i l ó bien en mecánica, pues no hay in-
conveniente en haberse cargo de toda clase 
de reparaciones, en toda clase de maquin-
naria. Darán razón en Aguila 116 (cuarto 56) 
7542 5-19 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
car.ce en casa de familia de manejadora ó 
criada de mano, tiene buenas reíerenclajf. 
Informarán en Paula número 10 segundo 
piso, cuarto número I 
7673 4-19 
S E S O L I C I T A una criada blanca que « e a 
á g i l y trabajadora. Para ayudar en nlguna 
limpieza y con una nifiita de trece meses. 
H a de presentar Informes. Se prefiere si en-
tiende de cocina. Monte 327 
7«76 4-19 
N E C E S I T O C O C I N E R A GANANDO V E I N -
te pesos plata: no hay plaza. Oficios 86. V i -
driera. 
7645 , 4-19 
P E S O S 
S E M A N A L E S 
Podrán Ranar señoras, caballeros y 
señoritas , en cualquier poblac ión de 
la República, trabajando en sus casas 
por nuestra ó propia cnenta, fác i l e s 
art ículos , U L T I M O I N V E N T O 
N U N C A V I S T O B N C U B A , 
en las horas disponibles del día. 
Trabajo sencillo, entretenido y deli-
cado. Remitiraos explicaciones y 
maestrario gratii , franqueando res-
puesta á la Direcc ión General de la 
oociedsd Italiana. • 
Bepl, L CERRO 633 - H A B A N A 
c 1699 15-15 
S E COLOCAN DOS M U C H A C H A S J U N T A S 
una sabe algo el ing lés y todos loe queha-
ceres de la casa, entendiendo de costura, y 
la otra de criada ó cocinera: suedo trea 
centenes. San Nicolás 7 se dan referencias. 
7677 4-19 
UNA C O C I N E R A penin&ulor desea colorar-
se en casa particular ó establecimiento: sa-
be bien su oficio. Corrales número 207. 
7675 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de manos ó limpiar ha-
bitaciones: cumple bien sus deberes. Vives 
número 119 
_7678 4 - l í _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: tiene buena y abundante leche y 
no tiene niño: es aclimatada en el país . 
San Lázaro 271 
7680 « - l f 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DE3 
tres meses, se coloca para criar á leche en-
tera: no tiene inconveniente en Ir al campo: 
Vives número 157. 
7683 4-19 
P A R A E L V E D A D O C A L L E J N U M E R O 
46 entre 19 y 21 se solicitan una criada de 
manos y una cocinera peninsulares, de 30 á 
40 años , que sepan cumplir con su ob l igac ión 
y presenten referencias. Ambas que duer-
man en el acomodo. 
Sueldo 8 centenes la cocinera y 3 cente-
nes y ropa limpia la criada Je manos. 
4-!l 
C O S T U R E R A : UNA P A R D A C O S T U R E -
ra desea colocarse en casa particular, por 
día. Corta y cose por figurín, de todo; cose 
á mano y máquina y tiene quien la re-
comiende por su trabajo y honradez. Esco-
bar 103. 
7596 ' 4-17 
UNA J O V E N C A T A L A N A S E COLOCA 
para cocinera ó camarera; cumple bien con 
su obl igación. Bernaza número 39, bajos, 
cuarto número 9. de 1 á 5. 
"7566 4-17 
U N J O V E N D E B U E N A S R E F E R E N C I A S 
desea colocarse de camarero, criado de ma-
no ó portero, es muy práctico en los indi-
cados oficios y tiene garant ías . Informarán 
en L a Especial, Pasaje Central de la Man-
zana de Gómez. 
7567 4-17 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios do vida, pue-
den casarse legalmente, aunque so 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
•—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y coa moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ín t imos fami-
liares y amigos 7374 8-14 
UNA SRA. J O V E N Q U E E N T I E N D A A L -
go ing l é s desea hallar una colocación de 
dependiente en una tienda de modas ó som-
brerería de señoras . Informarán en Corrales 
129, desde las 8 de la mañana á 5 de la 
tarde. 
7547 8 -17_ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I Ñ S U -
lar limpia, decente, que sepa su obl igación, 
y que tenga quien la recomiende, para un 
matrimonio america.no con dos niñas. Her-
nández, Calle Línea entre G y H. Vedado. 
7548 4-17 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse en una casa particular de criadas 
de manos. Saben coser tienen quien las' re-
comiende. Informes esquina á San Nicolás . 
Sitios 54 Carnicería. 
7674 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
de mes y medio de parida con abundante 
leche pudiendo verse su niño; en la misma 
una criada de manos de mediana edad que 
entiende de cocina. Suspiro 16. 
7676 4-17 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
rec ién llegado de Buenos Aires, para depen-
diente de café ó bodega, práct ico también en 
varios trabajos. Tiene recomendaciones. Di -
rigirse Aguiar número 67, al portero. 
7594 4-1? 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera de dos meses, á media ó leche 
entera; buena y abundante f cuyo niño so 
puede ver. Informes Romay y San Ramón 
55, bodega. 
7550 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D D E -
sea colocarse en una buena casa: sabe coser 
á mano y á la máquina y sabe bien su 
obl igac ión con buenas referencias. Informa-
rán en la Antigua de Mendy O'Rellly 22. 
7692 "4-17 
UNA P E N I N S U L A R S E C O L O C A D E cria-
da de manos ó n iñera: tiene referencias Mu-
nicipio número 10 Jesús del Monte. 
7552 4-17 
OPORTlTs'IDAD: UN J O V E N D E 28 años 
'español, que habla un poco el Inglés desea 
posic ión para acompañar á señora ó caballe-
ro ú otra cosa a n á l o g a no hay Inconveniente 
en salr al extranjero. También me ofrezco 
al comercio como Agente viajero para cual-
quier ramo. Mucha práct ica en Peleter ía , 
Buenas referencias. Luz número 1, L . Rodrí-
guez, Habana. 
7655 4-17 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de cuarto ó para manejar 
en casa decente. San Nicolás 120, accesoria. 
7656 4.17 
S E necesita UNA C O C I N E R A Q U E S E P A 
su obl igac ión y tenga referencias. Se paga 
tres centenes y el cuarto. Vedado, Quinta 
de Lourdes 13 y G. Portería. 
7597 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
ocho meses se coloca á leche entera, bue-
na y abundante, y una Joven para limpieza 
de habitaciones en casá de un matrimo-
nio sin niños: ambos tienen buenas refe-
rencias. Animas número 58. 
7557 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
y formal en su trabajo se coloca para co-
cinera en casa particular ó establecimiento: 
tiene quien responda por ella. Cienfuegos 
número 22. 
7593 4.!? 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E S A S T R E 
en Amistad 35, á pieza y colocado. 
7532 8.i6 
S E S O L I C I T A E N . L A B A T E R I A SANTA 
C l a r a una lavandera'para lavar en la casa, 
sueldo 1 luis á la semana y av íos puede dor-
mir en la casa si quiere. Pregunte por la 
señora del capitán Silva. 
7535 8.16 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
sexos para proponer instrumentos de medi-
cina entre las familias de la Habana. De-
ben ser de buen aspecto y venir bien reco-
mendados Se puede hacer mucho dinero 
vendiendo estos instrumentos. H A VANA 
E M P L O Y M E N T B U R E A U , Banco de Nova 
Scotia, Cuarto número 7, altos. 
C. 1702 8.16 
J O V E N español R E C I E N L L E G A D O A E S -
ta población escribiente con 11 años de 
práctica en una Audiencia Provincial y con 
el t í tu lo de Secretare de Juegado Munici-
pal, habiendo trabajado con varios Aboga-
dos, desea colocarse en cosa relacionada 
con su profes ión ó en otra aná loga . ' Para 
informes en Oficios 7, esquina Obrapía, B a r -
bería. 
7516 s.is 
C a t a l i n a d e G ü i n e s 
Por no poderla atender su dueño se vende 
un establecimiento mixto, uno de los mejo-
res en este pueblo, bien acreditado. R e ú -
ne condiciones para ei que quiera trabajar, 
y ganar dinero. Informarán en ei mismo su 
dueño Aguirre número r> y en la Habana 
los Sres. Costa, Fernández y Comp., B a r a -
tillo n ú m í r o 2. 
6:<93 ;-.o-JS.\l> 
¿CUANTO L E D E B E N A U S T E D ? No pue-
do cobrar! Cobra'M.mos sus cuentas por po-
ca comisión. Tenemos nuestra Oficina 
la Habana y no cobramos nada adelantado. 
American Collectlng Agency, Cuarto n ú m e -
ro 7, Banco de Nova Scotia. 
C. 1486 30-3My 
TENEDOK 1>E L1BKOS 
Se orrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros cou mu-
chos a ñ o s de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 80, l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manr'que. 
__A. F l 
S O L I C I T O T R A B A J O S D E M E C A N O G R A -
fía, por módica retribución. Dirí janse por 
escrito á E . F . Egido 20. 
7814 la-ISMy 
UN T E N E D O R D E L I B R O S . POR P A R T I -
da doble y contabilidad mercantil en todos 
giros se ofrece por horas en módica re-
tr ibución: asimismo se ofrece para abrir 
libros y pasar balances. Diríjanse por escri-
to á E . F . Egido 20. 
7313 ;'3.J SM̂ T 
GE 
De MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108. Teléfono 308 
6611 26-lMy 
H A G E N D A l 
Una persona competente en la direción de 
lincas azucareras, con referencios de primer 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
6336 52-28Ab 
P I A N O S A L E M A N E S 
De B L U T H N E I l . acabo de recibir: A plazos 
y al contado. E . CUSTIN, Habana 84. 
C 1767 ]0-20My 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. iSvello Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
6091 26-23A 
S E D E S E A S A B E R 
E l paradero de Don Celestino Alonso y 
Rodríguez, para asuntos de familia. Dicho 
señor estuvo hace un año en el Ingenio San-
ta Teresa, provínola de Santa Clara. D i r i -
girse á Balbino Alonso, Ingenio Central A l -
tamira Z U L U E T A ó á Menéndez. Arrojo y 
comp. S. en C. Aguiar 116, Habana. 
7521 g-]6 
C O C H E R O Español S A B I E N D O B I E N S U 
obl igación desea casa formal: tiene quien 
lo garantice San Rafael 15. L a s Tul ler ías 
informarán. 
7542 8.17 
S E S O L I C I T A E N E S C O B A R 39 A L T O S 
una criada joven para cocinera y que ayu-
de A los demás quehaceres. H a de dormir 
en el acomodo y traer referencias Se dá buen 
sueldo y ropa limpia. 
7544 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarT 
se de manejadora ó criada de manos. Tiene 
buenaB h e r e n c i a s . Informarán Egido 13 
4-17 
[ W l ) l i l i ! H S 
Se desea saber el paradero de Leopoldo 
Rodríguez y Vieites. natural de Pontevedra; 
para asuntos de familia. E l año J906 se ha-
llaba en Cienfuegos. Lo solicita su tío. Ma-
nuel Vieites. en Acosta 42 Habana. 
7432 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E C E N -
te una joven de color para limpieza de ha-
bitaciones ó manejadora. Cuba número i"> 
habitación 42. 
7419 g.l9 
A L O S F A B R I C A N T E S D E TABACOS S E 
cede una casa perfectamente habilitada con 
gran barbacoa y enseres, marcas, etc.. etc. 
Juntos ó separados: tiene todo lo necesario; 
se dan casi regalados: hay 3 ó 4 mil pies 
madera pinzapo del país sin uso, á mitad 
de precio. Manrique 222. 
7779 4.9i 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una casa esquina en la calle 
de Estevez. recién construida, en once mil 
pesos, renta 18 centenes. Se admiten propo-
siciones oe todo el mundo y el mejor postor 
AI,!;?^ ?¿fS £e, ^ lleva- Demás Pormenores 
A $ £ V 5 221' Pe leter ía L a Piragua. 
7TT3 4-21 
P I A N O S D E A L Q U I L E E 
^ ? n , n i u í , buen estado V é. precios baratos 
^ S T I N . Habana número 94 
— b L ' _ 5 J L 10-20.Mv 
„ L E N D 0 SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores una casa en el mejor punto de la 
9aoPoo n e ^ ^ T 0 , 6 18 * vendé en 
r i n í r n íilf2raí.an en Ia Secretaría del 
Co"t,rn0 Balear. do 7 á 11 de ia mafia:,:. 
12 
^ 
DIARIO D E L A MARIETA -»SdíeI<fp í e ^ mañane:—Mayo 21 de I^Ofl. 
C O N f t n J G E O N G O ^ I P A N I E S N O T F B Á N C O - G E R M A N 
A I U K E M O H O N K i R E S P O N S i B L E F O R L 0 S S : I N C I D E N t G L O S I N G 
Decided that Kingston Eartaquake 
Cansed Fires.—Gampaniee Not 
Liable. 
B y A!»t>ociuted Press. 
Loudon. May 20.—The question 
I n t e r n a c í a ' Arbi í ra t ion Subjcct of 
I H M l B B k H L — M a n y Noted 
&peakers. 
B y A¿Rociat«HÍ Press. 
N>w York. May 20.—The anuual 
Ltíne Mohouk Conf^rence on luter-
national Arbitrat ion bogan tüday. 
The reeent Hasrue and Central Am-e-
r:c-au Peaee Conferem-es were dis-
c-iisse.1., b y anany noted speaker>\ iu-
cludiusr Former Secretar}- of State 
Fóster. Japanese Amba.ssador Taka-x 
hira Costa Riean Miuister Calvo, 
and Director John Banv t l of tlie j i m earthquake exemption elause m 
Interuational Burean of A i n . - r i - t n j fbeir policies. 
Kepublies. 
French Officar Spat on a Letíer 
from Germán Consid to French 
Commander. 
B y Assoc ia ted Press. 
Berlín. May 20.—^Iferr Rosen, tbe 
whetlier tbe Kiing-ston L-onfía^ratioai Germán Miuister in Moroeco. reports 
oevurred before or after tbe eartb-
quake of 1907. wa-s deeided by tbe 
eourt íoday m favor of th-o insuran-
co i-onipanies wbk-h ciaimed that tbe 
partbquake cansad tbe fires and tbat 
•np.Mvnientiy tbey were not liable 
for tbe damage. being protected by 
AG-AINST A TRUST 
S E V E N DROWNED 
B y AsscKiated Press. 
Li t t l«r6c^ May 20.—Five women 
and two men belonging to a party 
of excursionista;, werc drowned to-
da y. Tbe gasoline tank of tbe mo-
t o r boat in wbicb tbey were. ex-
plod-'d causicg tbe boat to sink. 
CüBAIíS A D M I T T E D 
liy Associated Press 
O o l u m b n s . O h i o , -Alay 20.—Tile In -
ternational Con v en t ion of tbe 
Brotberbood clf [ i o c o i n o f i i r e Engine-
ers. has pa r - • ! a v o t e admitting Cu-
ban e n g ó í e e r s t o iiKMiiibersbip. 
B y Assoc ia ted P r e 8 « . 
Xi w York. May 19.—Speoial Unit-
ed States Attorney M. E. Reynols. 
beifore tbe United States Circuit 
Court, today outline^d tbe formation 
cí the American Tobacco Company. 
He dedared t b a f tbe • ' t rus t" was 
organizad t o stifle trade and declar-
ed that tíie acts o f tbe company 
are plainly witbin reacb of tbe law 
reguiating monopolies. The govern-
ment attorney requested tbe appoint-
i ment of a receiver wbo coulld unwind 
tbe affairs of tbe company and res-
tore oompetit.ive conditions. Tbe 
company's a 
roTv. 
PORTO R I C A N I N F A N T R Y 
tbat tbe Fren-cb soldiers bave mal-
treated a man wbo was under Ger-
mán' protection and bearing a lét-
ler from tbe Germán cónsul to tbe 
commander oif tbe French troops. 
Furthermore. a Fre-ncb officer 
.s])at on tbe letter. 
Apparentiy, the Germán Forcign 
Office reigards the case as worthy 
of diploma tic representatinns to 
France. 
I t is asisumed ftat Von líu-dow 
brougbt tbe matter to the Emperor's 
attention at Wiesbaden yesterday, 
and that. possibly for tbis cause, 
tbe Emperor caucelled a lúncheoii 
enga^ement be bad "with tbe pro'vin-
el al n'oblity. 
1 . 5 0 0 , 0 0 0 F O R 
T O K I O ' S G R E A T F A I R 
Horise Passes Bill "^Tiich Is No<w 
Waiting Presidents Signature 
to Become a Law. 
B y Associa ted Press. 
Washington. May 20th —The Hou-
se of Representatives unauimously 
passed tbe bilí appropr.iating to co-
ver expenses $ 1 , 5 6 0 , 0 0 0 of partici-
palion in» the Universal Expos-ition 
oí Tokio in 1912. 
The bilí was previously passed 
by the Scnate and uow only requires 
tbe Presidenta signature to befóme 
a" law. 
C E L I B A G Y I M P E R A T I V E 
F O R G O N S Ü M P T I V E S 
Autbcrity on Tuberculosis Woiúd 
Forbid by Law Their 
Manying. 
F R E Q U E N T OOCURRENOE 
According to the Associa^eá Pre>,s. 
there was nothing doing in the 
United Statas yesterday—(.Hawaiian 
Gazette, A^pril 28. 
By Associated Press-
WajL'hington, May 20.—Tlie Senate 
passed a bilí for the continuanee and ! 
maintenanr-e of íhe Forto Rican in- | 
fantry r gi-juení. 
Berlín, ^lay 20.—The foreign of-
fice is conductin g a searching in-
tion, by French soldiers, while 
carrying a letter from -tbe Germán 
rney argües tomor-1 protection. hy French soldiers, while 
carrying a latter from tbe Genman 
cónsul to the commander of the 
French forces at Casa Blanca. Tbe 
foreign office saye that i f the man 
was mistreated France w i l l undoub-
tedly act .instly in the mattor, and 
probably there wiü be no need for 
Germany to make diploonatic repre-
sentations. 
ATROPOTE POISONING 
B y Assoc ia ted Pres*. 
New York, May 20—The Coroner 
announces tbat tbe deatb of Señor 
Bduaido de Eraso, was caused by 
aeute atropiue poisoning. 
A M E R I C A N R E P R E S E N T A T I V E S TO S E E T I E S F L Y 
B y Assoc ia ted Press. 
Waa >n, May 19.—Edward C. 
Bumpns and Congressman Dentsy 
were today selectéd as the Akneri-
can reprrsentatives on the eommis-
sion oi whicb Governor ^Fagoon of 
Cuba is nmpiro. wbich w i l l reacb 
'-These alimonds look niee," said 
Mrs. Sehoppen. "bu t isn't tbe price 
ra íher b igh?" " W e l l , ^ replied 
Skinner. tbe grocer. --the Paper 
Trust has advanced priees a.wíuiiy.'" 
í'Wh?.t (ha:s. that to with 
easef" '"Why. madaon, these are. the 
genuine paper-shell almonds."— 
(Philadelp'hia Press.) 
' .Little Winie—"People talk of the 
'(milk' in the cocoanut/' Mr. Citi-
m a n _ " M ' e l l ? " Li t t le W i l l i e — " W h y 
do tbey say 'mi lk ' ? I t doesn't look 
like am^thing but water." M r . Ci-
Model Cit izen— "Boys! Bo^vs! 
'Playong ball in sehool hours? I>onrt 
you e-ver think of the future?" Boy 
—'"iDe fuíure? Sure! I f w« goes 
t ' sebool, we migbi • groAV up an' 
be teacbers at only six hundred a 
year, while i f we stays a.way an' 
practices ball, we mi'ght get jo'bs 
in de big league at t'ree t 'ousand." 
— (Puck.) 
Philadelphia, May 14.—In an ad-
dre-ss to tbe delegates to the con-
vnit ion of Pennsylvania Country 
tóical Inspectors, Dr. Joseph C. 
W i l s o n cif Jefferson Medical Col-
legé, one of tbe besfc-known auth trí-
ties on tuberculosis in tbis sec-
tiou. said: 
'Men and women snffering from 
tuberculosis sbould not be permit-
r^d to many: 
" S ü c h sufiferers as do marry and 
beget childr n sbould bave their 
cbildren taken away from tbem. 
"These tbings seem cruel. To the 
patients tbey are cruel, but society 
must protect itself, and I f i rmly 
bélieve that laws covering one or 
tbe ««ther of these contingencies wil l 
some dav be enacted." 
L A T E C A B L E 
B y Associa ted pre8s 
París . May 20 . -Ot ¡s off. , 
annouuced that the pape ]la'Cla^ 
tructed the French e p i s e ^ 
refuse t.he clause in the p ^ 
devolution law providing f o j ^ 
creation of mutual ai el societies ^ 
aged prleste. As a result 0i 
refusal Prmds yalued at man % 
liona wi l l be turned over i ' 
• . ' IHiblü charit:es. ^ 
Lo'ndon. May 20.—Aifter f 
days debaí" tbe education bilí 
sed the GoQmons, vote 37o to 
The minority relies on the '•o, 
K A I S E R IN B E R L I N 
B y Assoc ia ted Press. 
Berlin, May 20.—The Kaiser re-
lurned to tbis capital today afíer 
an absen^ce of two months. 
of Lords to k i l l the bilí cntireH 
•otl 
Church, greáter facilities for ^ 
so amed i t as to give both 
Church of Éngland and the Cafh^ 
minational teaching. 
There is now $125,€*8,000 in tbe 
Argén t i ne Treasury. $00,000 more 
than tbe máximum amount of last 
year. Tbe country's curreney in pa-
per. nickels. and copper amounts 
to $578,826.000. 
BRUTALÍTY IN PRISON 
Westfield, ^lass.. May 14.—Becau-
se be liked to see ties hurled into 
the air when tbe locomotive struok 
them. was the reason given by Geor-j cations seme high."'-(iP.hiladelphia 
ge D. Bennett. a sixteem-year-old ! Press.) 
•Chester boy, when he pleaded guilty 
here today of attenpted train-
a,9reement regarding the prices ¡ wrecking. In the last month at least 
and tifies of lands in the Canal 
Zone 
TO OR<íANIZE P E R I O D I C A L S 
Agiiasralientes. México. May 6.— 
Tbe fírst congress cf Mexican news-
paper praprietors was opened in tbis 
'•:r,v y-sferday. Th? purpose of the 
porlference is to efíect an organi-
zaíion of the periodieals of México. 
six such attempts bave been made 
on tbe Bcspton and Aibany Railroad 
near Chester. 
MunLicipal pawnsliops have been 
opened in Peking^for the relief of 
íhe residents wbo have been bereto-
fore th-c victims of extortiouate prí-
vate estabiisbments. Tbe citiy ebar-
ges are 15 per cent., while tbey 
have payiug 50. 
" W o n ' t you ' s í ng somethiog for 
me, Miss Board?" asked the late 
stayer. " I can't do i t now." she 
y arvvn e d. " b e c aus e 1 rm s u pe rsti -
t ious." " W h a t do you mean?" 
" W e l l . T'vc always been told that 
it was un'lucky to sing before break-
fast.'?—(Cleveland Leader.) 
In BngQand, last year. only the 
potato an'd hop erops foll short of 
the ten yearly a/vera-ge; all tbe rest 
far exlceeded i t . 
"Dere's one jo-b I ' d like to have 
in dis w o r l d , " said Gri t ty George 
Ifrom b'ebind the lumlber pile. " I ' d 
like to be a hc-alth inspector and 
eondemn, water ." " Y o n would, 
pard?" echoed bis chum of the ties 
in surprise. "Yes, I ' d condemn all 
of it."—'(Chicago Daily News.) 
Astrakhan. Russia. May 15.—The 
director and vice-director of the pr i -
son here have been condonined to 
eight years in tbe penitentiary for 
having iuflicted upon prisoners such 
cruel treatraent that one of the men 
died. Five of the "prison wardens 
were given five years at hard labor 
for the same offence. The ebief of 
pólice, wbo ordered the punis'liment 
of the prisoners, committed suicide 
to escape t r ia l . 
Rio de Janeiro. May 20.—Lt p 
seca, in t.he presenee of the m i n j ^ 
of war and a large gatheringjj 
officers. attempted an ascensión • 
bis n-.vv aiTny ball ion today. ^ y j * 
ccmpletin^ final preparatibiw 
strong wind forced lae men hol¿;D 
the abloon to let go. I t rose to 
altitude of 3000 and then suddenly 
eollapsed. Fonseca was erushed ^ 
death. 
A T T H E 
Albisn Theatre.—At the head á 
Obispo street: Spanish zarzuela coa. 
pany. Curtaiu risea at 8 o'cloet 
vaticn of personal considoratiom 
Marina and E l señor Joaquín. 
" D o you know." said Cholly. " I 
never bad played a ganre of golf in 
my life. and when í asfeed the oíd 
S.'ntchtman what was the first thing 
for me to do he looked at me just 
}.ike tbis and said. Mloot, m a n ' ! " 
"Then what did you do?" " I boot-
ed. of course. "—(Chicago Tribune.) 
"•Going to compile bis life and let-
ters?" "There were no letters. I 
ara going to compile his life and 
posteards.''—Lonisville Courier-Jour-
nal.) 
Mr. Chicago—"T saw your daugh-
ter IMarie last evening, and she look-
ed quite palé and fagged out. Is 
she delicate?" ]\lrs. Pittsbnrgh— 
" Ñ p , indeed! There is not a g i r l 
in society as indelicate as Mar ie ." 
—(Judge.) 
Albambra Theatre (For men onM 
—Consulado córner of Yirtudea. 
Regular performance tbis evecina 
at 8'15: So salvó el moreno; 9l5i 
Los festejos #invernales. 
Prices 20 to 40 cts. 
Actualidades Theatre.—MonsenV 
ve No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. Regular performance this 
evening at 7'45. Prices 60 cts. to 
10 cts. 
Mart i Theatre.—Biograph aní 
vaudeville. Popular prices. Thm 
performances every nighí. The Great 
Toresquy, Mlie. Lola la Serrana 
and La Sevillanita in dances. 
m u P O S I T I V A 
P >r f~ner gne ausentarse para España su 
rtuefio vende muy iMienaí? condiciones una 
iipr-da de .«fdería y quinoalla con aljro de 
ropa. B»té *>n muy buen punto y darfi razón 
el Sr. Lftpes, de la oa.va de Morris Heyraan comp. 
r n 4-20 
CjiSÁ BJBÑ CONSTRUIDA D R A L T O Y 
najo, ccfitiada de fabr icar en lo mejor de la 
r a ü e Jestlfl M a r í a se vende en JlósóüO oro 
espanni; Gana 23 centenes de alquler . Por 
correo d i r ig i r s e 4 B. R. P. Apartado n ú m e -
ro Si'o. ¡ ¡ a b a n a . D e s p u é s de alqui lada no se 
vonde. 
_ 76,JS 8-19 
la casa Hhuico número 9. Informan en 
la s retaría del Centro Asturiano. 
C 1750 8-20 
SK \ KSi-i: En I^A M A N Z A N A WUMBRO 
8 d¿l r e p i t o de Vlvanoo. Víbora , qalle La -
R-ueru-.Ma «equ ina .1 L iber tad , un terreno que 
mido veinte metro?; de frente por cincuenta 
"!o fondo. Se da barato. I n f o r m a r á su d u e ñ o 
Gal;aro 75 altos. 
_ J j 1° _ _ _ _ _ _ *-20 
SBI VBÑDKÑ B A R A T A S 3 CASAS K X - L A 
Calaada la Vfvora le pasan los e l é c t r i c o s 
por !n puerta, buenas para fabricarlas, sin 
eó r redor , i m p o n d r á n Salud n ú m e r o 23. 
7«:70 4-19 
"sr: VK.NDK Y'ÑA BODEGA POR NO PO^ 
derla Atender su d u e ñ o : se da barata. I n f o r -
man bacteria n ú m e r o 1. 
' .007 4-19 
M A G N I F Í C A G A N G A 
Caté. Fonda y Posada inmejorablemente 
situada, con un diarlo de más de 80 pesos, ; 
recientemente restaurada y reducido alqui- 1 
ler. se vende casi en la mitad de su valor, I 
por tener que dedicarse á otro negrocio. I 
Informa Vioente García, de S 4 9 de la ma- j 
ñaña en Teniente l í e y 49, Barbería y de ¡ 
3 á 4 de la tarde en Amargura 20, café. 
7469 6-15, 
GANGA: S K V E N D E UN M I L O R D ACA-
bado de remontar con zuncho de goma y 
una duquesa toda nueva, 1 príncipe Alberto, 
1 familiar; todo se da en precio muy mó-
dico. Informarán San Rafael 150 á todas 
horas. 
7577 4-17 
m m m i 
¿ D E S E A V . C O M P R A R UN G R A N E s -
tablecimiento de empra-venta bien si tua-
do, con un contrp.to y a lqui ler mfldico y 
que hace un d ia r io aceptable y á a a t e n t a d o 
m á s cada d í a Qtie pasa? Pues la calle 
de San N i c o l á s n ú m e r o 260 le i n f o r m a r á n de 
todo cuaaio desee saber, de 8 á 12 y de 
5 á 7. S S. Morales. 
T:!S3 8-14 
'•'N E L MEJOR PUNT0~DEjÍ / V E D A D 6 V 
é una cuadra de lap dos l íneas , se vende una 
h61 ¡nosa casa ele reciente cons t rucc ión , oon 
:',ó00 metros de terrenos de esquina, y pre-
cldÉÓÜí j a r d i n e » ; para m á s informes C. Calve, 
/ .mistad 61 de I á i 
73^7 í -14 
Si".. ! NTE K VENCION D E CORREDOR S E 
yeñde lina casa en J e s ú s del Monte, Bar r io 
de Conona, io m a m p o s t e r í a y tabla, cerca de 
Toyo. I n fo rman Apodaca 31, de 11 á 1 y 
de 4 á 6. 
7653 8-19 
SE V E N D E L A CASA San FRANCISCO 2S 
en la V íbo ra con sala saleta y fres cuar-
ta s, m tv íc lp san i ta r io de ladr i l lo y pisos de 
lieos finos. So puede ver de Í2 á 3. Su 
(•...ño M. de la Tor re 36. 
• "•• • S-19 
Si! VENDE UN TERRENO. SOLEDAD, 
ceroa de Carlos l í í , frente 20 metros por 
• indo A $13 metro. In forman Caros I H , 
esquina & Pranco. Farmacia de 9 á 12 a. m. 
n'.u i n t e r v e n c i ó n de Corredor. 
7644 4.19 
SE V K X D K N ; T R A T O DIRECTO. DOS CA-
raia un* vr; Rubalcaba de 12 000 y o t ra en 
Corrales eti 14.00 pesos oro, sin gravamen 
In ra rman en Pefialver 6 de 12 4 3. 
.. J 6 8 | 4-19 
EN S \ N X K O L A S . VENDO 1 HERMOSA 
casa antigua con >. y medio por 37: $6.400-
cu Fij íuvap inmedia ta á Manr ique; o t ra 
< n «a Cn |2,500; cerca ú:- los muelles- 1 os-
quiqa ' le f r a i l e ) a l to y bajo, pieos finos 
.-anidad, F'garola. San Ignacio 24 de 2 á 5 
_ ; • 4-19 
P A R R I O DE C U A D A L U P E . VENDO 1 pre-
' ' • !; CZhU. i In brisa con zaguán 2 venla-
ny-. B puortoa ECffuldbs, saleta r . l fondo, pa-
t io hermoso, tpa»pa t io , pitos marmol sani-
dad. aUos i'l fondo, y on lo mfi.» c é n t r i -
co. Se de Krrata. h igarola . San I g n á t i o 24. 
de 2 á ó. 
: í 3 : L 
"""¡••i UNA CASA EN KSCoBAR EN 
otra an .-an Miguel er. $1o,OrtO: o t ra 
firlqu en « t r a en AKUÍÍB en 
m Sequalra en $1.200; otra en 
< II 13.600 y varias mfts de cinco m i l 
t a i l ^ .-¡m. T a c ' i i 2 de 12 á 3. J. M. V. 
•-16 
Por tener que embarcarse su dueño se 
venden juntos ó separados 15 magní f icos 
carretones de 4 ruedas y 8 botes de 7 pies 
de ancho por 30 de largo, todo hecho de | 
roble y magní f i co herraje; pueden verse á j 
todas horas en el Campamento de Colum-
bia y ' s u d u e ñ o en Egido 89A, de 5 á 7 de 
la noche. J . C . R u í z . 
_7089 10 - 9 M y 
S E V E N D E N CUATRO CARROS l ' E 
Agencia, jun tos ó separados y una m u l i t a de 
monta, de t r e in t a meses con su montura me-
jicana. I n f o r m a n Reina 70. ' 
7422 8-1? 
B E M U E B L E í M I A S . 
M U E B L E S S U P E R I O R E S : U Ñ E S C A P A -
rate, un aparador, un peinador, una carpeta 
con gavetas y s i l lón giratorio, una mesa 
consola sin espejo mesa de noche, todos de 
cedro y hechos á capricho, se dan por la 
mlta^ . Pueden verse con sus precios fijos 
en ei z a g u á n de Industria 72 
77S0 4-21 
C r é d i t o C u b a n x ) 
3 3 
SE V E N D E U N E S P E J O D E G R A N T A M A -
ño propio para una sociedad. Galiauo 51. 
7715 8-20 
E N B E J U C A L SE V E N D E KN P l i u P u R -
ción la qu in ta Alambique ; e s t á l ibre de can-
sos y de todo graváxnen, cercada en redon-
do dr; c a n t e r í a y contiene dos espaciosas 
casas de v iv ienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta m i l 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos g ran 
ue" algibes, un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
4178 _i2"tP:!l iz_ 
A T E N C I O N SE' V E N D E 11N C A F É , B I E N 
surt ido y buen contrato, en punto c é n t r i c o 
y de mucho t r á n s i t o en esta ciudad. I n f o r -
mes en Sol 28 á todas horas 
7862 _ ^ 15-14My 
AVISO: SE TRASPASA un iocal en uno de | 
los mejores puntos en e« ta ciudad y de m u -
cho t r á n s i t o , puede dedicarse a cualquier 
indust r ia . I n f o r m a r á n en Mercaderes nú-
mero 43, en los altos. 
7363 15 -UMy 
SK V E N D E I N i 'A FE B I L L A R . POSADA 
y p a r t i c i p a c i ó n de una P a n a d e r í a muy acre-
ditada; se da barato; su dueflo piensa em-
barparae; paga poco abiui ler en un pueblo 
d- campo, p r ó x i m o A ¡a Habana. In fo rma-
rán Dragones S, Hote l La Diana. 
C. 1677 MylS. 
«-os C H A L E T S EN I-ÍA V I B O R A : SBI VTSS'-
den dos chalets en la Víbora , de f ab r i cac ión , 
moderna, con todas las comodidades, propios | 
para famil ias que lio quieran permanecer 
en la Ciudad, el t iempo gue dure la cons-
t r u c c i ó n del a lcantar i l lado. In fo rman en 
Cuba 50, de 1 á 3 
"2S5 ^ _ _ g-as 
SE V E N D Í : . DA F I N C A " V i L L A A N I T A " 
de tres c a b a l l e r í a s (la cual puede verse á 
todas horas) situada en la Calzada de Gu i -
ñes á dos k i l ó m e t r o s de San Francisco de 
Paula: In fo rma directamente su d u e ñ o en 
Est re l la 14o, de 7 á 11 de la m a ñ a n a . 
'2«8 1 6 - U M y 
SE V E N D E N 0 C A M B i A N 
Toda clase de •earniajc-s como Du-
quesas. .M.vlords, Familiares, Fae-
tones, Tra.ps. Tílbury.s, Cabrioleas. 
Los iirm^j-orables earuajes del fa-
bricante "BabcoL'k" súlo esta casa los 
reoi'be y lo« hay de vuelía entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federieo 
Domíngaiez. calle de Manrique núme-
ro 138. entre Salud y Reina. 
7376 8-14 
S E V E N D E 
Un juego de sala, de uso en buen estado. 
Concordia 21. 
7735 8-20 
S E A D M I T E N E N PAGO 
Pianos usados en corrupra do nuevos; v^nga 
á verlos ¿ d ó n d e ? E . CUSTIN, Habana nú-
moro 94. 
C. 1760 10-20 
S A L U D % 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a se s y e s t i l o s , a l c o n t a r t e y á plazos. 
P R E C I O S S I X C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A . C O M P R A R M U E B L E S , 
C. 1660 26-lMy 
E N G A N S A 
Se vende un buen mpbiliario americano. 
Calle d« C á r d e n a s ndmero 55. 
C. 1736 8-1J 
S E V E N D E : UNA MAQUINA D E E S C R I -
bir Oliver, ú l t imo modelo, carruage ancho; 
costft $135. E n $85 o. a. Tiene su meslta. 
Véala en Ñ e p t u n o 19, altos, á cualquier hora. 
A. 4-19 
E N A G U I A R 76 S E V E N D E UNA MAQUI-
na de escribir de Remington número 7, 
en perfecto estado y una máquina Sun nú-
mero 2. 
7582 4-17 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 U r x c i V 
E l motor mejor y m á s barato para «*• 
traer oí agua de los pozos y elevarla • 
cuaJqule a l tura . E n venta ñor Franci** 
P . Amat y como., Cuba 60. Habana. 
G i i i g a . U i A i í * tata i l l l O B E S B A R B E R O 
C A P A S 1 A G U A 
Garantizadas impermeables de lo mejor 
que ha venido á Cuba, sa detal lan á pre-
cio de- ganga, en la t a l a b a r t e r í a 
E l Gran Hipódromo 
H A B A > A E S Q l I . \ A A L A M P A U I I . I . A 
Buenos descuentos por cempras al por 
mayor. 
7867 «.14 
Con su reper tor io de rollos, se vende bara 
to en Uerccd 26, entrada por Damas. 
C. 1721 _ 1 2 - 1 » M 
A EOS D u e ñ o s de R E S T A U R A N T S , VOÍT-
das, ca fés y puestos do frutas. Se vende un 
ref r igerador de regulares dimensiones, de 
muv t eco uso; ("so d.t muy baral', ' y tM-iie 
n.utbas aplicaciones. Puede verse Á todas 
bora^ en Corrales 32. 
7728 8-20 
Acabo de recibir y loa vendo muy baratos 
al contado y también á plazos. Salas San 
Rafael 14. Planos de alquiler á tres peaos. 
756S $-17 
Desde 40 centenes en adelante, de cuerda» 
i cruxadas y candeleros dobles y se aflnan 
siempre gratis S A L A S , San Rafael 14. 
7503 8-16 
S r . V E N D E N 
, PV >"í?'¿í: ^ a l to V »'ajos. acabadas de 
rabr . ta r . Pumo de los mí>jor de la l l a b a -
i!?.. i ruauci i . cua t ro m i l pesos de renta, 
fumal. Pv<ci 1 ^15.000 oro e spaño l . Sin in ter -
'•• Tech»©», pnrri m á s informes 
tut Kirse pi v correo a l Apartado 590 á 
L I B R E S DE TODO G R A V A M E N S E VEN-
den SIS mol ros do terreno en el mejor pun-
to del Reparto .--an Ni ro t é s , calle del Pas-o 
--RP.T/M cal!»- i r esquina á 
t-,-.rr.-. • vlVere*, - Vrm 
i*fo i io ' ^<'f 5. 
ededo. ferro-
lartfncz, Te-
1̂ }" 8-16 
A T E V r i O N - < ATINJCEROS: POR T E N E R 
uue .M/>baiv! r v et. . ate mes vendo «n m í d i -
^o precio, una ca r r i ce r l a ijue vende media 
rc^. Informas Escob&r y Concepc ión de la 
V.-!is . Bcdcfea. 
í l W 4-17 
SE V E N D E U N A L I M O N E R A D E PÓCO 
uso propia pera carro 6 coche, se da muy 
barata. .Monte n ú m e r o 39 h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 6. 7763 4-21 
R O L L O S D E MUSICA 
Para toda clase do tocadores p n e u m á t i c o s . 
Ai i^pianos etc. cir- . .grati surt ido ha llegado 
á E . CUSTIN, Habana n ú m o r o 94. 
C 17SS 10-20My 
POR NO N B C K 8 I T A R 9 É SK V E N D E DN 
i s p l é a d M ú míylord p i perfecto estado y un 
i ronco de arreos dorados. I n f o r m a r á n en 
A g u í a r n ú m e r o 75 
7E8S 4-17 
SE V E N D E I N V Í S - á - V I S <le UN F U E L L E 
con zunchos do goma, en Marlanao, oalu-
Real 98. frente & E l Roble Informan. 
"59: 26-17My 
SE V E N D E UN M1LOR V UN F A E T O N 
con (Mjatro raballos. j u n t o ó separados, en 
San . losé 1245, Juan Cero?a. 
I N T E R N A N T E 
Compre para sus carruajes y motores las 
mejores gnn.as conocidas, marca FJRE|S-
T(»NE, de a lBinbréa por fuera; las ga ran t i -
zamos. Y para sus automól l f t s las de GOO-
D R I C H y las de GOODi 'EAR; son las mejo-
res. 
Se venden por sus agentes JOSE A I A ' A R E Z 
y Comp. L A C E N T R A L , Aramburu , 8 y 10. 
Te lé fono 1582. 
C. 14Ó3 I M y . 
D i m 
AUTOPIANOS 
Acabo de recibi r nueva remesa, 





A U T O M O V I L E S 
PARA A V I( TTON A DOS VENDO TRES ES- t 
p l é n d i d o s autpraOvtlefl de los renombrados 
fabricantes franceses Rcnauld, Panharfl y 
Mercedes. In formnrf tn en Cuba 76 v 7S. A n - ! 
t o r i o -María do C á r d e n a s . 
7510-7591 tS»lCMy 
SE V E N D E N EN" PROPORCON. DN CA- i rrr> de (Mjatru ruadas con muelles quintos. 
I n f o r m a r á n , calle de Pefi<.'n numero 1, Cerro, i 
7o24 ó - u 
BE V E N D E N CUATRO MEEAS CRIOLLAS 
maestras de t i ro . Calle de E t e v í z n ú m e r o IV 
__7559 4-17 
B U R R A : Se a lqu i l a di se yendo una ¿op 
su c r ia buena de lecho muy mansa. Purde 
l í eya rso á cualquier parte. Informan & to-
das horas. Calle 17 esquina A C. Vedado. 
A l m a c é n de V i v i r e s . 
7551 4 - , : 
POR S A L E : W h i t e rt» t-cy Ut t l J water dogsl 
puro race, o f one and half inonth oíd. 57 
AKUM cate St. 
__^C0f: 8-17 
PROPIA P A R A F A M I L I A S 0 PERSONA 
de gusto vendo una gran pareja de caballos 
moros de mucho brazo. I n f o r m a r á en Cuba 
10 y TV Anton io M a r í a de C á r d e n a s . 
^ l - 15-16My 
SE V E N D E UNA >EGUA A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo v un i n i -
lord casi nuevo fabricado en el extranjero 
I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 78 Antonio M a r í a 
de C á r d e n a s . 
7511 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P K O X 1 M A A I / C A M P O 1 > E M A R T E 
de Gaspar Viiianno y tapsííía 
Aprovecnon ia ocas ión; 200 máquinas de 
• á mi t ad de precio, al contado y á pla-
nos. 
Muebles de í ódas claacs sin competencia. 
Surtido compieto en alhajás Anas garan-
t'xndas, modernas y antiguas á precios dcs-
C Í nocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
La :íi!la. Suárez 45. Suárez 45 
Xis l t a r esta casa para convencerse 
c- JSSl 26- lMy. 
P Í A N O S 
• Bolsselot de Marsel la y Lenoire Freres, 
de caoba macisa, refractarios a l comején , oé 
venden al trontado y á plazos. Planos cíe a l -
qui ler desde $3 en adelante; se aflnan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Z u a -
cate 53. Te lé fono 691. 
7 f 18 ¡ 26-l^My 
' C A M I S A S F U E N A S " 
A precios razonable! e: E l Pasaje Zu-
lueta 82. entre Teniente Rey y Obrapla. 
,/ ^- 1B53 26-IMy. 
SE VENDEN" C Í E N 7 
de 3 á 4 a ñ o s , propios pr 
Informa por corren A pe' 
lio Sosa, en Los Pal?' l oa 
7311 
••.My 
C R I O L Ú t é ' 
as ó ceba. 
?nto. E m i - i 
lá-loJUy [ 
' M U E B L E S 
E N G E N E R A L 
Hay p íen ensila más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis qus no hay mnebles 
más sólidos, ni mejor 
construidos que los que 
"» se hacen en los talleres do 
Hofltu i í m m á AiiiBlfiSi Tsleí: 1710 
I^as maderas que emplea sea las maioras v 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y aala á p ro-
cio§ barat.rimos y ' Amerad* constrnooión. 
Conviene á ios compr idore» visitar esta fá-
brica antes de coni j r j é:i acra rarto. 
C. 1¿G9 " 26-l i lT. 
Í 5 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a caea que m á s barato vende joyería, 
p later ía y ópt ica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 63A, esquina 4 GHHa-
no. »610 26-lMy 
P I A N O S R I C H A R D S 
AcabamoM de recibir '¿f>, aAisamogi ft ]•« 
personas qur non 1 onlan enearffados. SALAS, 
San Riifaei i !; pianos de alquiler ñ tres pe-
sos plata. 
'436 * ?-15 
P A S T A 
Para R E N O V A R DISCOS; con u8° *f 
dá nueva vida al disco m á s gastado HaDana 
número 94, ..^M 
C. 1753 
A LOS CONTRATISTAS D E CARRETE-
ras: Se venden cilindros de vapor y de niui^j, 
de varias toneladas. Tri turadoras, •'"C"8^: 
nes. carros, carretones, zorras y otros e«" 
seres. También se venden hasta 30 rnU'(2 
Ventas al contado: Se informa en Damas n 
mero 1, de 3 á 4 de la tarde. , 
7586 ^ - M 
P a r a toda, clase de Industria que sea neflK 
saa-io epmlear fuerza motriz, informes y K 
oíos loa fac i l i tará á solicitad Fr,aacl?0í"„^ 
Amat yCs.,ü.nico age<tte pe-ra la Isla 
macén de maquinarla. Cbba 60, HaM«ftfS| 
C. .1548 2 6 - 1 » ^ 
CiANQA D E M U E B L E S : S E V E N D E MUY 
barato un juego de sala de mimbre fino, 
uno i d . da saleta de Reina Ana. con espejo 
biselado, un gran piano a l e m á n de Richards, 
i meses do uso 1 escaparate lunas bisela-
das. 1 de caoba, una cama de lanza, 1 peina-
dor, lámparas , cuadros, mamparas y todo lo 
domfls de la casa, barato, Tenerife B. 
74tt5 8-15 
S E V E N D E B A R A T O UN PIANO POR sa-
lir para E s p a ñ a la familia. Espada núm. 2{ 
y medio A esquina á San José. José Céba-
nos 
7290 11-13 
S E C A M B I A N P I A N O S 
Viejos por nuevos; única casa que hace 
esto en la Habana. 
S A L A S . San Rafael 14, pianos de alquiler 
á tres pesos. p 
73D5 8-14 
V E N T A S : S E V E N D E N A M I T A D D E SU 
precio 24 pares de brazos de vidriera nl-
uueladoe, propios para camisería . También 
se venden 4 vidrieras con sus cierres de ma-
dera y hierro. Be lascoa ín 66. 
7546 4-17 
e 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 0 pie-
zas cueltas, más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles A 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
6862 22-5My 
M A Q Ü M B J i 
F N A C A L D E R A 15 H. P. CON SU DON-
key de poco uso. se vende barata, en calle 
de Peñón número 1 Cerro; 
7a26 - - ! « 
S E V E N D E B A R A T O 
Bombas pa ra tachos, t r i p l e efectos-
chazo, e t c . f ac i l idades para transpor^, 
de las piezas, h a n funcionado duran,V,to,! 
ú l t i m a zaf ra e s t á n en buenas condicnr 
nes . Se pueden v e r en el Centra l San L I 
Rodas;. 
C. 1673 2 6 - l 3 M f 
PIANOS AMERICANOS h ^ 
De ESTE Y: K O H L E U and £ 4 T I N H»1*! 
l0-2( 
contado y á plazos vende E. CUSTIN 
na n ú m e r o 94. 
C. 1752 
S E V E N D E UNA D E F E N S A ' D E B R U ^ 
y c r i s ta l grueso que se dobla J116" , fren' 
sortes, une s i rve par colocarla * ^e ^ 
de cualciuier Autoi f tAvi l con o W ^ o - n M 
tar el viento. Es bueno y elgante ^ 
zaro 30. 4-1» 
7695 —-—' 
S E V E N D E 
, Un lote de 1000 carretas J v * " 1 * 
ferentes medidas y do muy ouej-
en $2000 oro e spaño l , puestos sobre 
chas por cuenta del vendedor, JJ 
pormenores en e l domici l io 9eiJírXt 
berto A p ó r t e l a , Cabezas, Vieja t ^ r 
7300 
E L T A L L E R DONDE SE HACE c 
ques do hierro acerado V ^ f " , ' del 
neas de todas medidas. Ant iguo ^ 
do. primera cuadra. Los bay a?r ee 
que fos dá á cualquier precio. l;a tll 
dad del comprador, deposito i n i 
Zulueta 8, frente a l Trust , J- ^rie 26 
7153 — - r ; 
NARANJOS I N J E R T A D O b , 
tes de la Florida, g.iranlizaaos 
l ista de precios y sus yariedaae M( 
corroo á solicitud. J- B. Carr i l lo . 3 reJll^ B 9 6 0 _ _ _ _ ^ 
imprenta y E a t e r ^ t f t M » ^ | 
D I A R I O U B del 
